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C 0 M P R E B O N O S 
H 0 Y M I S M O 
D RESUMEN DE U SITUACION 
MILITAR 
L Nueva York, Octubre 10. OS hombres que componían los en un tiempo formidables ejércitos alema-
nes, que sostenían la línea Hlnden-
burg han vuelto la cara hacia el Este, 
derrotados y en plena fuga. 
Sus espaldas son blanco de las tro-
pas inglesas, americanas y francesas, 
que paso a paso han estado comba-
tiéndolos con saña,, desalojándolos de 
presuntas Inexpugnables defensas, y 
ahora los hostilizan en campo abierto 
en dirección de la frontera alemana. En 
ninguna parte se esfuerza el enemigo 
para intentar una serla resistencia. 
Legateau, el importante entronque, 12 
millas al sudeste de Qimbrai, represen-
taba en la noche del Jueves la más 
profunda penetración alcanzada por las 
tropas aliadas. Los ingleses se hablan 
adueñado de ese punto. A lo largo de 
todo el frente, sin embargo, británicos 
americanos y franceses han ido adelan-
tando constantemente sus fuerzas de 
Infantería, tomando numerosas poblacio-
nes y aldeas, mientras oue por delante 
de ellos el trepidar de ía caballería se 
mezcla con el mgido de los tanques y 
el estrépito de las ametralladoras den-
tro de los fuertes ambulantes. Tan rá-
pida ha sido la retirada del enemigo, 
que en varios puntos las fuerzas alia-
das han 'perdido todo contacto con él. 
La retirada, que se verifica en un 
frente de unas 35 millas, desde el Sur 
de Douai, hasta la región al Este de 
San Quintín, ha dejado en manos de los 
aliados valiosas líneas de comunicación 
y posiciones estratégicas de alta im-
portancia "y clavado un cufia que, segfln 
todas las apariencias obligará a los 
alemanes en todas partes, desde el Mar 
del Norte hasta las Inmediaciones de 
Verdrtn, a replegarse. Al sudeste de 
Douai, uno de los fuertes puntos que 
quedan de la línea alemana en el Nor-
te, los Ingleses se hallan a pie firme 
en Etrun. 12 millas al sudoeste de Va-
lenciennes, pivote de la conocida pró-
xima línea de defensa alemana, y 10 mi-
llas al Sur la ciudad está flanqueada 
por Solesmes. 
Mientras tanto, los ejércitos france-
ses y americanos en aquella parte de 
la línea, que se extiende desde el No-
roeste de Reims hasta el río Mosa, 
van adelantando su movimiento con-
vergente y gradualmente van convlr-
tlendo el teatro de la guerra en un enor-
me saco. 
Los americanos contindan lentamen-
te subiendo por el lado Este del Mosa, 
mientras que al Oeste del río en com-
binación con las operaciones de los fran-
ceses, han poco menos que borrado la 
gran selva d< Argonne como defensa 
enemiga. Al éeste del Bosque, en el 
Valle del AiflM, y todavía mía hacia el 
Oeste, loa fíaneeses han alcanzado nue-
vas íranancias. Al través de toda esta 
región los altftoanes están todavía ofre-
ciendo tenaz resistencia, principalmen-
te con sus amétralladoras, dándose cuen-
ta de la importancia de contener al 
enemigo mientras sus ejércitos en Bél-
gica y más hada el Sur completan su 
movimiento de retroceso. 
Tanto en el teatro macedónico de la 
guerra como en la Palestina las fuer-
aliadas están estrechando duramente al 
enemigo. Albania va quedando rápida-
mente limpia de tropas austro-húngaras, 
mientras que én Serbia el enemigo se 
retira hacia Nish, hostilizado por los 
serbios. Segíin las filtimas noticias, el 
general Allenby estaba todavía arrollan-
do a las tropas otomanas hacia el Nor-
te en la Palestina. 
Las maniobras de los ejércitos alia-
dos se han desarrollado con una rapi-
dez de relámpago tan notable en los 
varios frentes de batalla—desde el Mar 
del Norte hasta Verdún en Macedonia 
y la Palestina—que, excepto para el 
perito de la guerra, que tiene por de-
lante el mapa de la guerra constante-
mente, es imposible comprender y de-
terminar la exacta situación y darse 
plena cuenta de los pasos agigantados 
que dan los aliados en su labor de de-
rrotar al enemigo común. 
En Francia y en Bélgica, cíncw im-
portantes ciudades han caldo en trw 
«emanas, ciudades que babían «stad* 
durante afio« en manos de ion aienaak-
ne%. Dixmiule, Armentleres, Lens Cam-
bra. 1 y San Quintín, Dooai y Valend-
nnea al parecer, esrtin al caer, si e« 
que no han caído. Serbia en breve será, 
completamente reconquistada, y los tur-
cos en breve perderán para siempre a la 
Tierra Santa. 
Los areoplanos anuncian cnecíeirte 
confusión en los caminos al Eate y al 
Nordeste de Le gatea a. Los caiones in-
gleses han sido nueramente movidos 
hacia arriba y están golpeando fn(ír-
teme rite a los alemanes. Aeroplano» in-
gleses, abatiendo el vuelo, se presentan 
en grandes números, a pesar del tiem-
po poco propicio, bombardeando y ame-
trallando cuerpos de tropas y trans-
portes que hoyen. Están cansando da-
ños tremendos a los aterrorizados ale-
manes. 
La acometida, además de amenazar 
a los alemanes al Norte de Cambra!, es-
tá rápidamente dejando a las posiciones 
enteras alemanas al Sudeste del rfo 
Suippe en un saco. Si los ingleses ade-
lantan mucho más hacia el Este y lle-
gan los americanos y franceses, lo» 
alemanes indudablemente se rerán obli-
gados a evacuar toda esta vasta exten-
sión de territorio. 
HERMOSAS PALABRAS DEL SE * 
CRETARÍO LANSING 
(Ckbíe (üe la Preasa Asociada 
seclbid* iwr tí hilo directo.) 
ÁTkmtr, Jíerr Tork, Octubre 10. 
81 se lia de impedir otra guerra 
railTeraal, una estricta jtistiela y el 
tiea general han de ser los jyualos 
Irrlaeipaies qae has i» tener en enen-
ta aqnellfts que tengan a sn eargo la 
rosporasabUidad d« redactar el tratar-
do de paz después qae se haya aptas" 
tado el militarismo prusiano^ dijo él 
Secretario Lanslng en jm discurso 
ejte pronnne^ó esta noche eu esta 
capital. 
Annqne la «térgica justicia ha <Ie 
eer templada par la misericordia, di-
jo Mr. Lanslnp, cuando Uegue la 
hora del haJance, lo« antore* de los 
ceños cometidos contra la hranaaidad 
no deben 8?r perdonados9. Mr. Lan-
(Continúa en la plana. OCHO) 
CABLEGRAMAS DE. ESPAÑA 
I m b o r r a b l e v i s i ó n d e f e r v o r o s o y d e v o t o p a t r i o t i s m o , l a s f i e s t a s 
d e a y e r c u l m i n a r o n e n e l m á s g r a n d i o s o d e l o s é x i t o s 
LA MANIFESTACION FUE ALGO SIN PRECEDENTE. LA COLONIA BELGA DA UNA CONMOVEDORA NOTA ENTUSIASMO POR LAS CALLES. VITORES Y FLORES. 
EL SOLEMNE ACTO EN LA UNIVERSIDAD. EN EL NACIONAL ÉL BUSTO A CARLOS MANUEL DE LA CRUZ. EN EL AYUNTAMIENTO. EN L A ACADEMIA DE O E N -
L a s o í n d ó n d a d a a h 
c r i s i s m m i s f e r í a l m e r e 
c i ó c o m e n t a r i o s í a v o r a 
M e s d e l a p r e n s a 
" L A EPOCA, DE MADRID,. ELO 
GIA LA CONTESTACION DEL 
PRESIDENTE WILSON A L I M -
PERIO ALEMAN 
Noticias referentes a. la epidenn; 
reinante. 
IJL SOLLCIOJS BE LX CEISB. 
Un tanque Inglés, Esta era la Incógn! ta de oís rotarlos. y0 pndo asistir a 
la manifestación por nn acel dente de última hora 
CIAS. EN EL TEATRO PAYRET 
de todos los tantos por ciento, de to-
das las esp^ulaiciones mercantiles, 
ponen ellos un acendrado amor a la 
patria, y al progreso y mejoramiento 
del pro-común. j 
Llevemos ahora a nuestros lectores 
—en lo que nos resulte posible—el 
reflejo, siempre pAlido, de la hermo-
sa visión que ofreció, ayer la grandio-
sa manifestación. 
Temprano comenzó la organización 
en las cercanías del Parque Central. 
Y cuando desplegaron horizontal-
mente su hermosa bandera les rota-
rlos, y fueron a colocarse con 0lla al 
costado del "Teatro Payret'' había ya 
j Un numeroso público por aquellos al-
rededores. 
i Vense en esos instante bajo el azul 
limpidez de la comba tres puntos ne-
gros en lontananza. Son puntos mo-
, vibles, y se acercan con tal rapidez 
que a poco los distingue claramente 
i el público y prorrumpe en una entu-
, siasta excalamación. 
—¡Los aeroplanos americanos! 
Ellos son, en efecto. 
Ya están, con sus grandes máqui-
nas de los rotarlos. Ahora se aleja 
uno en dirección a Dragones, pero 
vuelve y vuelve descendiendo, sobre 
la azotea de Payret. ¡Se lleva el 
anuncio! ¡Se lleva el anuncio! 
Mas no llega a tropezar, no; en un 
golpe rápido del timón de profundi 
Madrf* 10. 
Los diario?* comentan tsErocaMe* 
mente la sohtcíón dada a Da crisis y dS 
ern que esta «obsefón viene a demos» 
trar que el señor Maura posee la con 
flama de la Coronal y de ha clases, d i 
rectoras» 
El perfódíeo "Ea Epoca* escribe qw 
la dimisión del señor Alba no signa 
fies que se abandonen los proyecto* 
oe mejoras del magisterio; pero añ» 
de que estas proyectos serán rerisa», 
dos para abastarlos en la lógica pro 
porción al correspond&scb» pres» 
pnestow 
JURA BE HUnSTEOS 
Sas Sebastián, 10, 
El señor Maura, ante d Condle de 
Romanonesr Juró hoy sn cargo de Ml> 
idstro dé Instrucción Publica, eon 
arreglo al ceremonial de costumbre. 
Imediatamente de prestar el jura* 
mentó niarcharon ambos a lTa«!rid. 
¡Hermosa tprueba de sentimiento i referimos a la cooperación oficial deí 
nacional dió ayer el pueblo de esta j Gobierno de los Estados Unidos, en-
cludad! j viando tres aviadores que con las | dad se «leva de nuevo, casi rozando 
En hermoso, ejemplar testimonio ¡ proezas realizadas en sus maravillo- i la armadura metálica del gran anun-
de sacrosanta veneración por los vir-1 sos vuelos sobre la ciudad, dieron i ció lumínico que hay en la azotea del 
tuosos varones y los grandes aconte- pruebas de admirable pericaa en el teatro, y provocando una estrepitosa 
cimiento» de la historia patna, la Ha-1 manejo de sus máquinas, y de una 
baña fué digna ayer de la gloriosa I asombrosa temeridad en la repetición 
fecha que conmemoraba. ¡ constante de arriesgadísimos moví-
Esplendor musitado, grandiosidad | nuentos. 
imponerate, hubo en la magna proce- E1 recuerdo de la magna procesión 
sión civlca que desde el Parque Gen- c{vica de ayer, quedará seguramente 
-ral, atravesando Prado, Belascoain y grabada de manera indeleble en el 
salva de aplausos. 
EN MARCHA 
aumento La animación ha lile en 
por Instantes. 
Son las nueve de la mañana, y se 
da la ord^n de marchar a la cabeza 
I/>s rotarlos conduciendo desplegada nna hermosa bandera nacional 
«LA EPOCA" BE MABRIB T LA 
TA BE WILS0JÍ 
Madrid, 10. 
Clarión del Presidente TfH-
son a la oferta de paz de Alemania fué 
señalada por su seria claridad, dice. 
"La Epoca*. Alemania, agrega el pe*. 
(Continúa en la plan» CTNÜQ) 
suscrito por la Comflisión Nacional de 
Reclutamiento. 
Y veamos 
Viene primero ea descubierta la Po-
licía montada 
Siguen, vestidos de blanco y a ca-
ballo también, los miembros del "Club 
de loe Treinta" con el coronel Andrés 
Hernández a la cabeza. 
Un regimiento de infantería al man-
do del teniente coronel Silva, tra^ 
una bandera cubana que arranca los 
primeros aplausos. 
Marcha después un batallón de ar-
tillería al mando de los comandantes San Lázaro, condujo hasta la Umver- j corazón de este pueblo. Para sus en- i de la procesión 
sidad Nacional, la hermosa bandera | tusiastas organizadores, para los me-1 Seguirán los elementos, que esperan I Erasmo Delgado y Gustavo Rodríguez, 
cubana de 21 metros por 7 '-«etros, j ritísimos rotarios de la Habana será: en los alrededores del Parque y por! Siete ciclistas que vienen al frente 
incorporarán otros ^e otros jovencitos, uniformados de 
kaky. Son todos boy-scouts, con su 
Director, el señor Loustalot. 
EL BRILLANTE BESF1LE I M™* jovencitos^ ya mayores, ves-
j tidos de dril cruzado, pasan cantando 
Adelantémonos anora a contemplar \ el bello himno 'Marchemos a Beriín". 
su mente y cuán hondo patriotismo! el ^esfüe en la esquina de Prado y! Los acompañan los doctores Hamiro 
1 Refugio. ! Mañalich y Ramiro Guerra, y el señor 
Allí está Un automóvil desde el cual; Oscar Ugarte. Son alumnos de la 
con que obsequiaron al primer cen-
tro docente de la República los merl-
tísimos rotarios de la Habana, mo-
delos de ciudadanos, a cuya iniciati-
va, hija del más intenso patriotismo, 
se debe que la Habana haya conme-
morado la gloriosa focha de ayer con 
una manifestación que, como ellos lo I \ate en sus pechos 
deseaban ardientemente, revistió ca 
Pl nexo indestructible que los vincule el trayecto 
íntimamente a este pueblo, porque si j muchos 
acaso hasta ayer no lo hubiera cono-
cido, sabe ya, por gratísima experien-
cia, quiénes son los rotarlos habane-
ros, qué nobles pensamientos hay en 
'•^Und " ~ 
^e j j0 ,110 $e Sanan batallas. De-
a entusiasmo comprando 
a,gún bono. 
racteres de solemne demostración na-i Bien, muy bien lo dijo su activo y en-! el teni n e Callejas y e  sarg nto En- Escuela Normal. Tras ellos siguen, 
clonal. tusiasta presidente, el señor AngeL traigo, del Ejército, arrojan n^ofusa- entonando el mismo himno, los esco-
Puede afirmarse que desdo las bri- González del valle: lo? rotarios son m^te al paso de la manifectación, lares del Centro de Dependientes, 
liantes fechas con motivo de la ins-1 bombres de negocios, pero por arriza ejemplares del "manifiesto al País" * aleccionados unos y otros por el pro-
tauración de la República», nada se-1 ^ 
mojante se había presenciado en esta 1 m 
capital. 
Y aún puede verse mayor grandio-
sidad en la manifestación de ayer en 
atención a que no estuvo sólo el pue-
blo en su explosión de entusiasmo, 
sino que compartían con él "U rego-
cijo y su amor a la joven nacionalidad 
las colonias de los países aliados. 
Americanos, belgas, franceses, in-
gleses, chinos, japoneses italianos, etc., 
aparecían poseídos del mismo fervor 
patriótico que latía en los corazones | 
cubanos. 
¡Y cómo no, si ellos—al decir acer-. 
tadísimo del doctor Rafael María An-
gelo en la arrebatadora elocuencia de 
su discurso—son extranjeros en el de-
recho, pero hermanos, en el corazón, 
de los cubanos! 
Y si el patriotismo es la más alta 
de las virtudes y el más puro y más 
noble de los amores—como ayer dijo 
otro principe de la elocuencia, el Dr. 
Sánchez de Bustamante—¿habr^ quien 
después de la magna conmemoración, 
no reverencie a este pueblo como vir-
tuoso y noble y no lo admire en toda 
la elevación y purera de sus senti-
mientos? 
Es un pueblo bueno, es un pueblo 
patriota que—ya lo sabían lo?- rota-
rios—responde siempre en la misma 
brillantísima forma, a los que saben 
hablarle a su corazón. 
Hubo aún otra nota que (üó extra-
ordinario realce a la elocuentísima 1 
conmemoración del Grito de Yara. NoaT 
fesor Gaspar Agüero, cuya efectiva 
cooperación al acto de ayer no deba 
ser ignorada y sí agradecida. 
Las alegres notas entusiasman y el 
público aplaude al paso de los can-
tantes y de la Banda del Estado Ma-
yor que I03 acompaña. 
Adviértese ahora un notable movi-
mfiento de curiosidad en la multitud, 
porque oye que en cuadras anteriores 
estallan ovaciones. 
¡Ah, es la bandera, la hermosa ban-
dera cubana que viene desplegada por 
los rotarios! 
La ovación ?e repite y volverá a re-
petirse incesantemente por todo el 
trayecto. 
Vienen al frente ¿q ios rotarios, su 
.Presidente, ei señor González del 
Valle, y los generales Gerardo Macha-
do y Pedro Betancourt. Son rotarlos 
también. En sus rostros se advierte 
una franca impresión de regocijo. 
Sonríen, sonríen los rotarios, satis-
fechos del espléndido triunfo de su 
feliz iniciativa. Y satisfechos, má» 
que por ninguna otra cosa, por lo que 
el acto significa en beneficio de Cu-
ba. 
Î a hermosa bandera trae ya nume-
E l c u a r t o e m p r é s t i t o d e 
l a l i b e r t a d 
- EN LA RENTA BE L0TEEIA 
Con motivo de repartirse hoy loa 
cargaremes para el sorteo de Navidad!, 
es casi seguro que, por indicaciones 
del Subdirector de la Renta, señoar 
Primelles, cada colector toma nn bo-
no de 100 pesos del cuarto Emprésti-
to; cada empleado de la Renta qua 
perciba de 60 a 100 pesos de sneldo 
uno de 60, y cada empleado que gana 
de 100 a 150 pesos tomará tres bonoi 
de 50 pesos. 
A LA SECRETAEIA BE EfSTRCO 
C10N PUBLICA LLEGAN MCLTH 
TUB BE CHEQUES 
Uno de nuestros repórters se acer4 
có ayer al señor Rafael Ayala, Jefa 
t-cl la Sección de instrucción Prima-! 
ria y encargado por ei doctor Domín-* 
guez Roldán de ser ei colector dá 
cuanto se recaude entre los funciona-
rlos del Departamento para adquirid 
bonos del Empréstito do la Victoria. 
El señor Ayala, atareadísimo en 
copilai los ya ordenados cheques, gi-
ros postales, libranzas, tarjetas-va-
les, etc., con el efectivo que invaden 
en procesión no interrumpida sus ga-
betas a caja destinadas, nos dijo: 
—El mejor informe es el intuitivo: 
vea... 
Y con sus uñas de pulcro aristó-
crata chino hacía hojear los fajos d? 
billetes y los haces d© cheques ya re-
cibidos. 
Indicios elocuentes de que el entu-
siasmo entre los funcionarios de ins-
(Continúa en la plana DIEZ) ' (Continúa en la plana CINCO) 
M A G I D \ D I X U T 
E N L A C A S A D E L A R T I S T A 
aiomentog en qn© llegaba a la Universidad la célebre campana do "La Be majagua" 
A nosotros nos ocurre que las co-
sas pequeñas que hacen los hombres 
célebres, sus simplicidades, nos lle-
nan de curiosidad y nos interesan 
tanto o más que sus gestos de dio-
ses terrenales y que ei relato de sus 
grandes hazañas. 
Confesamos que simpatizamos más 
con el Víctor Hugo viajero a diario 
en la imperial de ómnibus de París, 
que con el Víctor Hugo olímpico que 
concedía audiencias a los reyefi. 
¿Qué no diremos dej gran ('on Jo-
sé Bchegaray, pregonando las venta-
jas y excelencias de la bicicleta en uno 
de sus admirables artículos, lo fácil, 
lo sencillo que era montar en ella y 
salir de estampía como si tal cosa, 
para después, al ir nuestro excelso 
dramaturgo a poner en práctica sus 
teorías, romperse por poco la crisma 
en la primera arrancada?... Don Jo-
sé nog cuenta el caso con retemuchí' 
sima gracia y nos dice que en jamás 
de los jamases volvió a montar en 
bicicleta. 1 
1 Pedro el Grande empuñando la gar-
lopa como constructor de barcos; 
Carlos V componiendo relojes en, 
Yuste y Napoleón, con sus inconce-
i bibles faltas de ortografía y hacien-
| do trampas cuando Jugaba con sus ge-
nerales a la veintiuna, nos interesan, 
! nos conmueven más que cuando lee-
• mos ei relato de sus grandoq haza-
ñas en la Historia; y es que en nues-
tra humana condición vemos por el 
1 prisma de lo fabuloso a «stos hotn-
! bres extraordinarios y queremos sa-
I ber si a pesar de su falta moral, gi-
gantesca, son hombres de oaxne y 
hueso como nosotros, y como nos otro» 
; sujetos a las pequeneces y miseriaj 
| de la vida... 
De la fecunda, de la inagotable vena 
creadora del maestro Rafael Postor, 
| ¡cuánto no se ha dicho! De eu raul-
, tiforme variedad en el arte de rom • 
1 poner, abarcando todos los géneros: 
; lo dramático y lo sinfónico, lo reíi-
i (Continúa en la página SIETE.) 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = 
A G U l A R , 6 5 
MERCADO FINANCIERO 
(Caíble de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
AZUCABES 
3Vew Yorlí, Octubre 10. 
No ha habido Tarlación en el mer-
cado de azúcar crudo, cotizándose cen-
Trífuga a 7.28. La Comisión ha dado 
cuenta de haber comprado 39,500 sa-
cos de Cuba y 19,500 de Puerto Rico. 
Los precios en refino continúan sin 
yariación, a baso de 9 centaTOS el gra-
nulado fino; las operaciones fueron 
moderadas. 
VAL011ES 
ííew York, Octubre 10. 
Las acciones de la paz j de la g-ue> 
rra de nuero siguieron cursos muy dl-
verg-entes en la sesión de hoy. Las ga-
nancias en la dirisión primeramente 
mencionada sobrepujaron mucho las 
pérdidas irregulares sufridas en otras 
partos. 
Las transacciones asumieron pro-
porciones más vastas y considerables, 
aunque la mayor parte de las del día 
se concentraron en equipos, maríti-
mas, petróleos, utilidad pública y emi-
siones más afines. 
Después de United States Steel, que 
resistió la presión mejor que otras ac-
ciones de la misma clase» cerrando 
con una ganancia de U 8 puntos, las 
acciones que en mayor demnnda estu-
vieron fueron las Marines preferidas, 
con un aYance de cinco puntos, Texas 
Company, que subió 0.1 ¡2 puntos, y 
Mexican Petroleum, en que la ganan-
cia extrema estuvo ligeramente un ex-
ceso de 10 puntos. 
Las ferrocarrileras fueron un factor 
Incierto; peí o Union Pacific y Kea-
ding se fortifienron con motivo de la 
mejor demanda de las últimas horas. 
Los "pools" reanudaren las opera-
cienes alcistas ^n las de motores y ta-
bacaleras, con avances moderados, per 
lo general. Las ventas ascendieron a i 
(:35,000 aectiones. 
El cambio sobre París cedió un tan-
(o, reaccionando también los tipos pa-
ra Holanda. La memoria del Banco de 
Inglaterra demostró otro gran acceso 
•\ sus depósitos de oro» 
Los bonos de todas clases; subieron 
y rccptiblemento, con la extensión de 
las transacciones. Las ventas totales 
ascendieron a SlO.OóO^OO. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 0. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
á.73. 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.12. 
Comercial, 60 días, 4.72.11; por le-
1ra, 4.75.12; por cable, 1.76.9116. ' 
I rancoí?.—Por letra, 5.49.1|4; por 
calilo, l>^8.U4. 
Florines.—Por letra, 44; por cable, 
41.1 2. 
Tiras.—Por letra, 6.36; por cabio, 
(?.35. 
labios.—Por letra, 18.112; por ca-
ble. 14 nominal. 
Ceso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 díaa y 6 me-
ses. 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la mñs 
alta 6; la más baja 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5.3,4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Octubre 10. 
Unidos, 79.3 1. 
Consolidados, (50.314. 
San Francisco. 320,616. 
Tomado para reílnar: 
50,081; New York, 1,206,079; Filedel-
íia, 373,528; Savannah, 61,276; New 
Orleans, 377,187; Galveston, ;;5,855. To-
tal: 2,204,000 
San Francisco, 315,465. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: Boston, 318; New York, 331; 
Savannah, 1,327: New Orleans, 2,335. 
Total: 4,311. 
San Francisco, 104. 
y socio fundador de la fábrica de dul-
Bostonrj cea El Segundo Pavo Real, situada en 
ia calle de Ccmpostela número 70, en 
esta ciudad. , ; ¡J fljfl 
La marcha de la expresada casa en 
nada se alterará con. tan sensible des-
gracia, por estar previsto el caso en 
la escritura de constitución de esa so-
ciedad. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
(Willett & Gniy.) 
1918 
Toneladas 
Refinadores, New York. . . . 11,570 
Idem Boston 13,296 
Idem Filadelfia, 13,918 
La República 
Se ha constituido una sociedad mer-
cantil en comandita en el poblado de 
Santo, para dedicarse a la explota-
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 10 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 6 3 7 . 5 0 0 
Bonos 1 0 . 4 8 7 . 0 0 0 
oión del establecimiento titulado La 
Repóbllca, dedicado al giro de tienda 
mixta, que ha. sido adquirido por com-
pra a los herederos de don José Gon-
zález. 
La nueva sociedad girará bajo la ra-
zón de Lamadrid y Arrcyo, S. en C. 
Es socio comanditario el señor Ma-
nuel Fernández y gerentes con el uso 
de la firma social los señores Luis 
Lamadrid y Gon?ález y Ricardo Arro-
yo y López. 
E L " B A N G O C O M E R C I A L D E C U B A " 
i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r , 
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
M A N I F I E S 1 0 S 
_ 030 carpa perteneciente a este número. 
MISCELANEAS: Barii.7ua Subar y Ca.« 76 bultos ma-quinaria. 
Central Cunagua: 8 Id tanques y acce-sarios. 
Jagueyal; 18,000 ladrillos. - J. A Horter: 326 bultos ©Jes rnedas y necesorio» 
Total de refinadores. . 




Total de importadores. 
Total, . 38,784 
1917 
Toneladas 






Total de refinadores. 




Total de Importadores. 
Parisk Octubre 10. 
Renta tres por ciento» 62 francos 
ni contado. 
( ambio sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. 
Iim prestito cinco por ciento. 88 
francos 45 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DE NEW YORK 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal da los recibos, de 
lo tomado para refinar y de las exis-
tencias de adúcar de los refinadores, 
corropsoondiente a la semana que ter-
minó en Septiembre 21 de 19W publi-
cado ñor el Departamento de Estadís-
tica del Comité Internacional Azuca-
loro. También se enumeran lo?, reci-
]>rs v lo tomado para retinar desde el 
día lo. de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Sep-
t iembrcH: Boston, 7,978; New York, 
lb.80S; Filadelfia, 20,548; Savannah, 
239; New Orleans, 11,167; Galveston, 
128. Total: 55,868. 
San Francisco, 10,930. 
Rotiltos en la semana: Boston, 8,894; 
New York, 18,441; Filadelfia, 2,029; 
Savannrh, 2998; New Orleans, 1,290. 
Total: 33,643. 
San Francisco, 10,274. 
Tomado para refinar: Boston, 3,188; 
New York 23.586; Filadelfia, 9.039; 
Savannrh/1,541; New Orleans, 7,064. 
Total: 944,518. 
San Francisco, 9,219 
KxWcncias do azúcar crudo en Sep-
tiembre 21: Boston, 13,684; New York, 
••0 563- Filadelfia. 13,529; Savannah, 
X 696; New Orleans, 5,393; Galveston, 
128. Total: 44,993. 
San Francisco. 11,985. 
TOTAL DESDE ENERO 1 DE 1918 
Recibos: Boston, 163.902; New York, 
1215 7S4; Filadelfia. 387,057; Savan-
nah 64 299: New Orleans, 382,968: 
Galveston. 35.983. Total;. 2,249,993. 
Total 64,669 
COTIZACIOíí OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo, al Decreto número 
Í0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
CIRCULARES COMERCIALES 
L o s S r e s . L A W R E N C E T U R N U R E & C o . f B a n -
q u e r o s e s t a b l e c i d o s e n 6 4 y 6 6 W a l l S t r e e t , 
N e w Y o r k , n o s t e l e g r a r i a n q u e t i e n e n r e p r e -
s e n t a c i ó n e n e l C o m i t é d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d y s o l i c i t a n p o r n u e s t r o c o n d u c -
t o s u s c r i p c i o n e s a l m i s m o , l a s c u a l e s n o s s e r á 
g r a t o a t e n d e r c o m o c o r r e s p o n s a l e s d e d i c h o s 
S e ñ o r e s . 
N . G e l a t s y C í a . 
A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 . 
F. C. Unidos: 3 bultos taiviuesi 
Cuban Lumbre y Ca.: 051 piezas ma-
deras. 
Herschey Corp: 42 bultos maquinarla. 
Central Unión: 83 Idem. 
Alto Cedió Sugar y Ca.: 55 Idem. 














Carpa perteneciente a este número. 
V1VKUKS: 
Swiit y Ca-: 4C0 cajas huevos 100 ter-
cerolas carne puerco. 
.T. ("astollano: 40G cajas huevosi 
MISCELANEAS: 
l'.arfiano Corostlza y Ca.: 27 cajas vi-
drios. 
Papelera Cubana: 10.000 ladrillos 400 sa 
eos barro. 
Cuba Motod y Ca.: 1,830 ide Id 1100 
ladrillos. 
Industrial Vidriera: 230 sacos barro. 
E. de Hielo: 57.000 botellas vacias. 
Compaílfa Cervecera: 52,104 Idem id (del 
viaje anterior. 
T. Labrador: 59 cajas para caudal 1 ca-
ja accesorios idem. 
Cuban Portland Ccment: 9,000 ladrillos 
Rodríguez y ripell; 177 cajas velocí-
pedes y autos (juguetes). 
D. Compte: 35 vigas. 
• Lange y Ca.. 3 apto 16 bltos acceso-
rios id. 
J. Z. Horter: 339 bultos bombas. 
V. G. Mendoza: 535 id tanques y acce-boiíos. 
MADERAS: 
A. AL Puente y Ca.: 002 piezas «ule-
ras 
R. Outl^rrez: 333 idem. 
R. Cardona: S27 Idem. 
Las Antillas: 1.0O7 idem. 
Bnergo y Alonso: 255 idem. 
Enterprise Lutr.ber y Ca.; 2,515 Idem. 
F. C. Unidos 350 polines." 
630 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A THK CHARLES H. BROWN PAINT CO. PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS/ DIRUIENOOSE A SU NUEVA DIRECClONv 
EDIFICIO "STATESMAN" CLINTON YFULTON. BñOOHLYN-NEW YOfíK NO PERMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO COMJ .PRECIOS EXHORBITANTES 
De Arribada; 
640 
El Segundo Par» Real 
Los señores Wilson y Ca., en circu-
las de fecha 30 de Septiembre nos par-
ticipan el failecimiento del señor Ho-
mobono Wilson »'Q. E. P. D.), gerente 
D I N E R O 
« I 1 0 | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consalado, 111. T e l . 
M o n t a c a r g a F O O S r e v e r s i b l e p a r a 
T r a s b o r d a d o r e s d e C a ñ a . 
C A P A C I D A D 4 0 0 A R R O B A S 
F u n c i o n a n c o n P e t r ó l e o r e f i n a d o , 
L O M B A R D & C o . O l l l l Y 9 . 
Ufttaa Advertlsiny Arcncy.—I-2WW 
Carira perteneciente a este nrtmero. 
VIVERES: 
.1. C. Talbot: 1 pipa- apnardiente. 
Mnfllz y Ca.: 100 cajas bacalao (no vle 
nen). 
P. y Ca.: 400 Idem. 
.1. Calle y Ca.: 100 irlem (no vienen. 
.T. Rafecae y Ca.: 250 id arer#'ic8. 
Planch y García: 100 id bacalao (no 
Tienen). 
f!alh<* y Ca.: 7n idem. 
P. Rowmnn: 400 Idem (no vienen) 2,500 
sacos 1.500 barriles panas. 
Izquierdo y Ca.; 2223 idem id 1 me-
nos. 
R.: 250 Ídem 
P. O.: ñB4 idem. 
I . R.: 300 Idem. 
(Continüa en ia página QUINCE) 
S r , C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e bien 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e que 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edif ic io " S t a t e s m a n " 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , Brc^oklyn, Nueva York, E. Ü.Ai 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 2& 
o 6421 
P a r a a r r o l l a r a l K a i s e r , c o m p r e 
B O N O S D E L C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
T H O M A S F . T U R U L L Y C o . 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
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C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C A L Z A D O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta de Gobierno de esta Compañía ha acordado el pago de un di-
videndo de 1.% por ciento nobre las Acciones Preferldna, correspon-
diente al trimestre de Julio, Agosto y Septiembre v un dividendo de 
1.% por ciento sobre las acciones comunes, corresnondlente a Igual tri-
mestre, a cuenta de las utilidades del año en curso. 
Dichos dividendos se paganln desde el día 15 del mea actual, en las Oficinas del Banco Espafiol de la Isla de Cuba Aeular, número 8J, en horas laborables. B 
Habana, T de Octubre de 1918. FERNANDO ORTIZ. 
(Secretarlo.) 
11 o. 
Talleres- I Avenida 7 7 . \ y ^ ^ 9. y 26- Oficinas: | CaIle 6 n<toero 8, l Este. ¡Telégrafo "Carros* Apartado 234. Teléfono 608. 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A D E C A R R O S , S . A . 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S P A R A F E R R O C A R R I L E S E I N G E N I O S 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C L A S E D E 
, T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
G o m a s S T E R L I N G 
A N T i - R E S B A L A B L E S 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c q u e 
l o s o t r o s n e u m á t i c o s y ^ 
t e l a m á s d e l o n a 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M Ü l a s 
P! Wañi 
; "orteamer 
f * un pat 









C A R D E N A S , C U B A . 
C u b a n N a c h i n e r y A n d S u p p l y C o m p a S I 
O b r a i r á 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A : ? 3 p 2 
Cread; 
E e n p 
lJ*ado 
¿ ' ^ 
2583S JLOd 3 o 
Mata» Advertíslnc Agency. 
C S1U ftlt 
AÑO LXXXV1 DIARIO D E L A MARINA Octubre 11 de 1918. 
PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E ' L A M A R I N A 
DBCAKO KN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
F U N HA. D O B X 1B39 
^ J P A R T A U O 1010. üxMCtaojf TnaaKAjrrc^i D I A R I O H A B A N A 
TELKFONOS: 
A^301 
( D I A R I O 
Departamento de Anuncios, 
E r S T ^ 0 ™ ^ ; ; : a Í S Í S o ^ p c b ^ y Queja. A-6201 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS UNION POSTAL HABANA 
. • 14-00 12 » 1S-00 13 mese. S 21^)0 
11 gW— T-OO o Id- » 7-50 6 Id. .. H-OO 
í I* - — 1 - 2 S 1 W- 1-35 1 I<L m 2-25 
j Id' ———~ DOS BDICIONES D I A R I A S 
P E R I O D I C O D B M A Y O R C I R C Ü 7 A C I O X D K L A R B P t T B W C A 
L A C A M P A N A D E 
Desde aquel día fausto y memora-
ble en que el alma entera de Cuba 
regocijada celebró el nacimiento de su 
nacionalidad, jamás la Patria se había 
puesto en tan estrecho contacto con 
el corazón del pueblo, ni el pueblo se 
habría acercado tanto a las glorias, 
a los recuerdos y a las reliquias de Ya-
ra. Fué la campana de "La Demaja-
gua," aquella misma histórica campa-
na que llamó y congregó a los sol-
dados de Carlos Manuel de Céspedes, 
la que reunió en esta ciudad la in-
mensa y espesa muchedumbre que 
desbordándose por calles, parques y 
avenidas escoltó a la bandera des-
plegada por los rotarios e izada so-
bre el templo del saber y de la cultu-
ra, sobre la juventud entusiasta de 
hoy y los gloriosos ciudadanos de ma-
ñana, sobre la Universidad Nacional. 
Era la enseña de Céspedes la misma 
que ondeó en Palmas Altas y en Yara, 
la que cobijó ante la bandera de la 
República aquel pueblo incontable en 
cuyos heterogéneos elementos vibra-
ban todas las diversas y harmoniosas 
palpitaciones del alma nacional. Y esa 
misma campana de la Demajagua pa-
téela que sonaba orgullosa al lado de 
la enseña de Céspedes en el fervor 
patriótico de los veteranos y de los 
«¡grados, en los salones del Ateneo, 
« la fiesta del Nacional, en 
fc vibrantes discursos dichos más 
ton el corazón que con los labios y en 
M franco y desbordante púbilo con 
lúe fl pueblo engalanaba e ilumina-
w sus balcones y llenaba parques y 
paseos. 
Indudablemente los rotarios han le-
v2ntado, como dijo el doctor Zayas, 
:*! patriotismo y el sentimiento na-
C10nal, sacudido ya por la actuación 
ĉidida, eficaz y fervorosa de Cuba 
';tn d conflicto mundial y por 
ps hazañas inmortales de los soldados 
; "orteamericanos en las trincheras. Y no 
^ un patriotismo oficial y ceremonio-
Vo sino nacido de las entrañas de! 
P^'o. un patriotismo de hecho y de 
obras el que ha llenado toda la ciu 
dad y todos los ámbitos de la Isla. Es 
un patriotismo que al mismo tiempo 
quq pronuncia elocuentes discursos, da 
generosas sumas para el cuarto Em-
préstito de la Libertad; un patriotis-
mo que actúa eficazmente en los gra-
ves problemas como en el de las sub-
sistencias, en el del servicio obligato-
rio y el reclutamiento; un patriotismo 
dispuesto a toda empresa nacional, a 
todo desinteresado sacrificio. Es un 
santo patriotismo de piedad y de f i -
lantropía que jpnta a todos los estu-
dientes universitarios a fin de pe-
dir en ternísima súplica al Presi-
dente de la República que para "so-
lemnizar la gloriosa fecha de Yara con 
un acto de generosidad y clemencia" 
ejerza la gracia del indulto en favor 
de los penados que con incansable 
afán y entusiasmo han trabajado en 
las obras de la Universidad. Así—ma-
nifiestan noblemente los estudiantes— 
se recompensa a esos infelices el be-
neficio personal con que han favore-
cido a aquel centro y por lo tanto a 
sus alumnos y se les demuestra prác-
ticamente que el trabajo no sólo dig-
nifica y protege contra el delito al 
que se ha puesto una vez fuera de la 
^ ev, sino también lo redime y rehabi-
lita. La magnanimidad, la eficacia 
práctica, el desinterés, los arranques 
nobles y generosos y la cohesión de 
todos los corazones sobre todas las di-
ferencias de partidos y de clases, son 
los caracteres que palpitan en este pa-
triotismo que despierta vigoroso y fer-
viente en el alma del pueblo cubano. 
Este es el patriotismo que engrandece 
a las naciones, que las orienta certe-
ramente hacia su progreso y prospe-
ridad, que agita las muchedumbres ca 
horas de peligro para la defensa de los 
ideales, que los impulsa cuando es ne-
cesario e empresas tan grandes, a ha-
zañas tan heroicas, a sacrificios tan 
nobles y desinteresados como los que 
realizaron los caudillos de Yara. 
B a n c o , ! 
á 
0 0 0 . 0 0 
c i o n a l 
I Av EL CENTRO OBRERO 
to d!1" 86 reunió cl Comité Ejecutl-
¿< la Sociedad de Torcedores, 
Biivn prosiclencia del señor José 
Sor f a,ctuando de secretarlo el se-
terioraPn0bó el acta ñe la sesiíir an-
<e d»^ ,?pué3 se tomó el acuerdo 
.e Opositar los Bonos de la Líber-
tad que se adquieran con cargo a ôs 
fondos sociales, en la bóveda de ae-
guridac, del Banco Español abonau~ 
do cinco pesos ai año. 
Se dió cuenta de la fijación de pre-
cios de varias vitolas en la fábrif:a 
Flor de Otero. 
El Comité acordó pasar una co-
municación a los señores fabrican-
tes, pidiéndoles que no obliguen a Jos 
aprendizes, a limpiar escupideras ba-
rrer y baldear los pisos por ser per-
judicial a la salud de los mismos, y 
corresponder dichos trabajos a Jos 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o n f a n d o b o n o s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
G l i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 6 2 . 
empleados que al efecto deben de te-
ner para realizar dichos trabajos, aje-
nos por completo al aprendizaje aeí 
oficio de tabaquero.. 
También se acordó pasar una co-
municación a la firma Hnnry Clay 
and Bock Cá.: a fin de que ponga 
a disposición de los obreros por la 
mañana y a la hora del almuerzo, los 
ascensores de la fábrica, por que la 
subida por las escaleras, a los pisos 
superiores, es demasiado penosa para 
muchos obreros, algunos de estoa 
muy ancianos. 
Informó la Comisión del Local, 
dando cuenta de que adoptando la 
forma más equitativa, le correspon-
de a ia Sociedad, pagar sesenta pe-
sos mensuales por el alquiler del 
Centro Obrero. Este informe será ole-
vado a la junta General para que lo 
discuta y resuelva. 
La Comisión de ios cobron dió cuen-
ta de sus trabajos, y se acordó es-
perar a la próxima junta para re-
solver algunos particulares, por ne-
cesitar la opinión de los colectores 
en algunos asuntos, y a ese efec'O 
se les citará oportunamente a dicha 
Junta. 
La sesión terminó a las once y me-
dia. 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche celebró sesión el Directo-
rio, tomándose en ella los acuerdos 
siguientes: dejar en libertad de ac-
ción al personal asociado, para qu<5 
concurra a la manifestación patrió-
tica organizada por el Club Rota-
rio. 
Llevar a la Junta general, la ad-
quisición de Bonos de la Libertad. 
Dada cuenta por el secretario de 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe máa Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros !• 
xnnndaremos nuestra PATENTE para azogarla Escríbauos, pida nuestro 
Catálogo grátls. 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostrnir to-
ao aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento con 
luz y agua, una mega de madera d-2 dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
cita Maquinarlas, calefacción ni imjoitar nada ni experiencia alguna, 
para azogar el cristal. 
¿Quién tiene las materias prlmaa? Todas las Boticas y Droguerías 
«'e la Isla. Costo del azogado del crinal empleando nuestra PATENTE, por 
pie cuadrado de cristal, 1% centavos en cantidad de 1000 pies un centavo 
por pie. El costo <íel azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
''e ancho eg de $10. El de una sola, 13 centavos. Un hombre deja termi-
nad^ 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos garantía por 20 años. Manda-
axos a la persona que adquiere nuestra PATENTE un diploma para qub 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos pliegoa 
con dibujos para más tactilidad del operarlo. En dos horas quedaré ua-
red apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable qu* 
r sguarda al espejo por húmedo que gea el lugar que ge coloque despuéa 
de azogado. 
;Quó es lo que usted debe mandarnos para inmediatamente recibir 
nuestra PATENTE? La dirección de; Banco má8 próximo de su regiden-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga presente que no importa que ei Banco no lo conozca ni qué 
Banoo sea. No haga depósito alguno, ni pag^ un centavo por adelantado. 
Recuerde que esta fórmula PATEN'te no e8 un líquido. Lo que noso-
tros le vendemos es la Fórmula ra que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. La Fórmula PATENtf con gu pintura 7 docnmentadOa 
Vale $10. 
Correspondencia SPANISH-AMHRICAN FORMULAR. 
154 West. Th. Street Nev York City. 
C u í d e s e l o s 
C a t a r r o s . 
Se acercan los frescos, se aproxi-
maJi ios catarros, porque en Invierno, 
el frío hace de las suyas y cada día 
hay uri acatarrado. Un catarro mal 
cuidado, degenera en males Impor-
tantes que no sabe en qué acaban, un 
catarro guardado, mal cuidado, pue-
de costar la vida. 
Curarse un catarro es fácil, eg cues-
tión de horas nada más y el catarro 
más benigno, dura días y molesta has-
ta meses. Auticatarral Quebrachol. 
dei Dr. Capare, cura el catarro, oxi-
gena los pulmones, reanima los pul-
mones y ayuda a la espectoración 
L'nas cuchararas de Anticatarral 
Quebrachol, del Dr- Caparo, basta pa-
ra curar su catarro. Los catarrosos 
que por las mañanas tosen y escupen 
y siempre tienen una "glemita", esos 
y siempre tienen una "flemita", esos 
si no toman Anticatarral Quobrrachol 
<tel Dr. Caparo, que s© vende en to-
das las boticas. 
Catarros mal cuidados, son peligro 
sos, por eso, en cuanto s6 sienten los 
primeros síntomas de] catarro, se 
si no toman Antlcaíarral Quebrachol 
de] Dr. Caparo, que es sabroso y 
siempre hace bien, curando el ca-
Urr*. 
c 8317 alt 3d-ll 
G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
^¡tack- Erección General de Subsistencias a consecuencia de las 
P^blem0rl21na(las por la Guerra Mundial, para la mejor solución de 
lauu- 88 q"e aíectaü a todo el ^aís y muy especialmente a los co-
•'ment'' 1UliuStrialeK. este Departamento verla con gusto que cuan-
!8te en enpaS K'clfctín ^ mismo el beneficio directo de su labor, que con-
1Clr«buyan v meJ0rar en lo potibie la vida comercial de la nación. 
^"Wntiose1 inayor éxit0 al Cuarto Empréstito de la Libertad bien 
1 "̂ Pacitad DUr Conducto «le esta Dirección o por medio de las entida-
K ürKani8r^s a efe abJeto. En este último caso, sería conveniente qu» 
¡?. Amentos reciblera siempre nota dt las cantidades suscritas por 
Lasado (?n p )para P0<ier en gu día informar oficialícente del esfuerzo 
Cuba *tínmo Por los industriales y comerciantes establecí-
^Conciu8^n'1? rea,.izar actos que ayuden a lag naciones aliadas a lograr 
K?1110 los irt" i Va de la gaera Ln el VlfiZo má3 breve Posib'e, con el 
esruer ' -ales sustentamos No puede escatimarse a «se fin 
K k ' bay qu; H° ^cr'^cio. Todos log elementos ¿e que ge pueda dis-
^'ctorla. ' Positarlos a favor dt la Causa Aliada en la balanza de 
fnré: '^PosevT^f1! 6 lndustriaI dore considerar como timbre de honor 
l ^^rtad nn ô110- cor lo mennr. Hpi r.iiopfn nmn^afit^ 
Hab 
u  b no, p oc, del Cuarto E prést o de 
ana' 0ctubre 8 de 1918. 
I A. ANDP-É, 
I Director de Subsistencias. 
i 
Obtonara d ine ro de mut  i nven tos . A u m e n t e e l v « . • • • bv̂ i * n 
or de aus m a r e a » . N o s o t r o s las i n s c r i b i m o s . Eco- MAhI A\ 
n o m l l a r 4 t i e m p o y d |ne ro E v i t a r é m o le s t l av I T I n l l V n J 
I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U i A R , 116 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A ! q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a * O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú r u , 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
las comunicaciones recibidas de va-
llas Comisiones locales de Recluta-
miento solicitando datos de los afilia-
dos de edad militar, se acordó Ha-
cer presente a las mismas que la A'-'o 
dación General de Tipógrafos, no 
tiene personal de oficina para 
| realizar esos trabajos, por lo que 
¡ tendrá ei Libro Registro de So-
cios a la disposición de la Comisión 
I Nacional de Reclutamiento, para 
i que tome del mismo los datos vin'i 
I estime convenientes. 
Finalmente se acordó celebrar 
' Junta General el próximo Lune;*. 
•Vdemás de lo expuesto, se discutirá, 
en dicha Junta, las Reformas al Re 
glamento. 
LOS BARBEROS 
Este Gremio celebrará Junta Di-
rectiva de carácter extraordinaria, 
t i día 11, a las 8 p. m., en Egido. 2, 
altos. 
El Presidente niega a los miem-
bros de' cuerpo administrativo que 
no falten, pues hay asuntos de ver-
dadero interés que discutir. 
Celestino ALTARE/ 
DE OBRAS PUBLICAS 
SUMINISTRO DE MADERA 
Bi Ingeniero Jefe del Distrito da 
Pinar del Río, ha remitido varios 
ejemplares del contrato celebrado 
por aquella Jefatura, para el sumi-
nistro de madera, durante el año fis-
cal de 1918 a 1919, con los señores 
Fenández Telloría y Ca. 
También ha participado dicha Je-
fatura el comienzo de las obras de 
reparación de la carretera de Taco 
Taco a la Central, desde el 10 de 
Septiembre próximo pasado. 
UXA SOLICITUD 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas, ha dado curso, a una solicitud 
del señor Manuel Flores Pedrosc, pol-
la que informa su deseo de construir 
una carreteera que una el Batey del 
Ingenio "Carolina", de su propiedad, 
con la carretera construida por el 
Estado, de Ponce a Coliseo, cuya obra 
ha sido aceptada por aquella Jefa-
tura. 
También remitió a la aprobaciói 
superior, el contrato celebrado cf;n 
el señor Gustavo Torres, para la re-
paración de las calles de Agrámen-
te. 
LAS CALLES DE REMEDIOS 
Por la Jefatura del Distrito de San 
ta Clara, se ha remitido el contrato 
celebrado con Fidel Hernández, pai*a 
la composición de las calles do Re-
medios. 
Para su aprobación superior re-
mitió dicha Jefatura, el proyecto de 
construcción de una casa destinaba 
i l guarda Válvula y cuenca del Acue-
ducto de Santa Clara. 
Igualmente participó que el con-
uatista señor Ignacio Pérez, comen-
zó el 4 del corriente mes, las obras 
adicionales en el edificio ocupado per 
los Tribunales do Justicia de aquelU 
ciudad. 
Prestad, como los soldados aliados 
pelean, comprando bonos hasta 
el límite. 
L a 
" Ü N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c n g i - B a i d w l D 
O b i s p o 101. 
MEDICINA HIGIENICA 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tcnitica y aumenta el apetito, pudien-
tio usarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elixir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
Oft. FEDERICO ICRRALBAS 
£S'iCMAG0» íNTLSTINO Y SUá 
ANEXOS 
Cwaialia»: de 4 a 6 p. m. ea Coih 
cordia, nóanero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedada. 
Teléfono F.1257. 
D r . O o n z a l o F e d r o s o 
CiKtJA-NO 1>KJL UOSl'IXAX. X>K fUUCit. geaclai y del Hospital Núuievu Uoa 
ESPECIALISTA ¿Ñ VIAS C.filííAKlAiS y euíenuedade» venéfeu». CiRtoscopia, caterhmo de los uréteres y examen d»i ri¿6o por los Bayos X. 
j^M\.£CCION£d DE NEOSAJLVAItSAN. 
C- OHñXTLTAH DB !• A 12 A. M* T OJ» 3 » <1 »>. m., en U calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
26215 Zl o 
S E V E N D E 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 H P 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H P 
D o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s m u l t i t u b u -
l a r e s d e 1 8 0 H P c a d a U n a , d e B a b -
c o c k & W i l c o x , 
C h i m e n e a , a c c e s o r i o s , e t c . T o d o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , y p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a c 
B e n r y Clay m i Bock & Co. LTD 
N E R - V I T A 
I e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s a n g r e , l o s 
n e r v i o s y e l c e r e b r o . 
R E J U V E N E C E Y . 
D A T Ü E R Z Á Y V I G O R 
C O I N i l N A G I O N M D E F I A N Z A S 
ü t e s del Banco Naclenal de Coba.-Piso 3o . 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , J t - 0 4 * 0 y A-10f i5 
Presidente: José Jjópw Rodríguez. Vicepresidente: Manuel I* . Cal-
•*t. Letrada Consultor: ductor Vidal Morales. Directores: Julián Li-
nares; Satnrnlno Parajftn; Manuel Flores; W- A. Merehant; Bernardo 
P*rea; M. A. Ctoroalles; Tomán 8. Medero». Administrador: Marcial 
Ulmo Troffln. Secretarlo Contador: Ctelcatlno 06mez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Con 
tretlstaa. Asuntos Cirilas y Crlrtlnale», Empleados Públicos, para Us 
Adoenae, etc. Para mia Informes, dirigiré al Administrado». 
Kapides en el despacho de las solicitudes. 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Octubre 11 de 1915. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
h a b a n T r a s 
L A P R E N S A 
La muchedumbre llen<j las calles,. • 
aijo un periódico anoche... "Nuuca, El relato de estas dos notas glo-
agrega, vierouse éstas tan coucurri- riosas, que la pluma de nuestro dis-
üas ni presentó jamás la Habana un tinguido compañero reseña con mi 
fiepecto tal do animación, de alegría 
y de brillantez." 
Las tiestas del 10 do Octubre se 
han deslizado, efectivamente, entre el 
estruendo de las multitudes, el estré-
pito de las bandas de música y al 
desfile de las tropas... 
Era la tarde serena, y bajo el clel» 
jocundo, los aeroplanos evoluciona-
xon, en una gallarda demostración de 
la supremacía, fuerza espiritual sobra 
la materia deleznable, sumisa siempre 
a la voluntad del hombre... 
Brevemente queremos decir nuestro 
regocijo. Los elementos intelectualei 
pueden sentirse satisfechos. 
En la Universidad Nacional pro-
nunció el doctor Rafael María Angu-
lo un discurso lleno de sabiduría y 
forjado en una prosa llena de belle 
uuciosidad y grandeza de miras, son 
un bollo (ijemplo de dsiiUerés, de 
amor patrio y constituyen un hermo-
so exponente de los ópimos frutos 
que dimanan üc una clara conciencia 
ael deber... 
"En plena ebullición de las pasio-
nes—dice el seúcr Néstor Carbonell— 
Aguilera es depuesto como presiden-
te, por la Cámara de Representantes 
Acepta con resignación el veredicto 
de los mandatarios de su pueblo. Y 
es entonces que se muestra más ab-
negado y sublime que nunca, porqua 
se muestra vencedor de sí mismo. ¿A 
dónde fué Céspedes cuando dejó de 
ser quien era en la Revolución? ¡Ah! 
No fué a pasarse al enemigo: no fué 
a hablar mal de la causa que poco 
antes era su bandera. Se fué al mon 
zas... En la tarde, el señor José Ma- te, a enseñar a leer y a escribir a 103 
nuei Carbonell disertó, cabe la esta- niños de los alrededores de San Lo-
tua do Manuel de la Cruz con unjrenzo. Así domado el espíritu, apa-
dominio admirable de la Acción y ; ciguado el ánimo, tal oomo un abue-
una profundidad y novedad de ideas lo, como un patriarca bíblico lo sor-
digna de loan/a... prendió un día el enemigo, sólo y sin 
Y en la noche, desde la tribuna del i más armas q''-» un revólver. Y así. 
Teatro Payret. el doctor RIvas Váz- viejo, decide vender cara su vida, y 
quez, habló, con arrebatadora elo-
cuencia del Porvenir del Continente 
Latino-Americano 
La disertación del señor Rivas 
Vázquez abarca extremos sociológi-
cos y políticos de una Importancia y 
dispara hasta el último tiro, es decir, 
hasta el penúltimo, que el postrero 
se lo clavó en la frente ancha, pre-
firiendo que cogieran el cadáver del 
ex-presidente, al ex-presldente aban-
donado y maltratado ya por la furia 
de una transcendencia tan grandes.; de sus propios hermanos..." 
que es forzoso detenerse, con tiem- j "La humanidad es fea a veces- Pe-
po en el estudio de las nobles pala- ro e] recuerdo de un grande hombr-
braa oel orador, que es un principé i lo reconcilia a uno con la humani-
de lenguaje y una de las mentalida-j dad..." 
deg más serenas y bien equilibrada? Y ¿que decir del patricio Aguilera, 
de nuestra raza-.. un mártir de la Revolución? 
Los periódicos a estas horas, de- No, no es posible que estos bom-
ben de haberle dedicado a esta con- breg de gesto—fieles y nobles des 
ferencia largos y minuciosos comen- cendlente8 de las grandes figuras de 
tarioa. 
Nuestro querido colega "El Mun 
la raza española—puedan al d^sha 
cerse en la tierra de sus sepulcros. 
do", según se nos informa, inserta i ter olvidados por quienes recogieron 
íntegramente este notable trabajo. i el acerbo venorable de sus ingentes 
Prometemos volver sobro el tema..-! heroísmos.. .! Pueblo que ha dado 
i tan Ilustres repúblicos, tiene por 
Es helio este despertar de las ener-1 fuerza que fortalecerse en el gobier-
Píaa Intelectuales de nuestro pueblo, ¡"o propio y hacer cada día más sóll-
Ei Teatro Payret rebosaba anoche i dos los sillares de sus libres Insti-
multiud. Palees lunetas, altas gale-, t.ucionos. 
rías, pasillo v vestíbulo ¡todo—según | El día de ayer nos llenó de legí-
ei decir exacto d los periódicos—es- j timas esperanzas en el porvenir de 
taba lleio, colmado de público! jCuha... 
Ocurrió lo mismo en la üniversl- ( Sólo hace falta—como escribe ' La 
dad Nacional. Y el mismo alentador | Prensa"—que depuestos, por tirios ? 
espectáculo ŝ» ofrecí a la fiel consi- ; Por troz/anos, lo sodios, resquemores 
deracáón de los noticieros cabe la j y vanos apetitos, nos unamos todos 
estatua de Manuel de la Cruz... ¡en la suprema aspiración del bien de 
Como bien dijo e! señor Néstor i nuestra patria. 
Carbonell en sus dos admirables ar-, 
«culos de "La Prensa"- no fueron j ]¿ Comprad boüOS. baldíos el tornrnto de Aguilera ni la 
muerte de Céspedes... 
C a r a d e S a n t a 
Asf, con la pureza mAs completa, terso 
el cutis. BonroHailo, limpio y sano, ast lu-
ce la cam de las damas que usan «n el 
tocador CREMA NA'<OH. aifua de toca-
dor nue limpia el rostro, lo •ouserva sa-
no, evita aíecdones y promueve la salud 
del cutis. Todas las boticas v tauihK-n 
las sederías, venden CRENÍA r.'AHOB. Su 
deposito cstrt en Aupeles, 8, Rafael Oíaa. 
T'.s-ar CREMA NAHOB. es conservar el 
cutis terso y bonito. 
C .'gfifi alt 4d-5 
P R O F E S O R 
Se solicita uno para dar clases en 
una finca de la provincia do Pinar 
del Río; que sea persona culta e Ilus-
trada y Que tenga buenas referencias. 
Informa: J. BENITEZ. 
Belascoaín 32. Tel. A-9132. 
Para enviar municiones es preciso 
que compréis bonos. 
- ¥ ' Kosmeo -Fac« Powdsr 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a tez per fec ta 
Fabricados por 
Sra. Gervaiae Graham 
de Chicago, E. U. A-




K, A, Femánde» 
Neptuno, 96. 
B e l l a j u v e n t u d 
La mejor edad es la Juventud. La edad 
de la cabeza negra, de los cabellos ne-1 
gros, sedosos, brlllanteB, con el nepro i 
Intenso y puro, libre de canas, de hilos | 
do plata, que dicen u vejez qne se acer-
ca. Aceite Kabul, aleja las canas, vigo-
riza el cabello, le da el negro intenso 
y natural del caballeo joven. Aceite Ka-1 
bul se vende en sederías y boticas. Usar-I 
lo es fortalecer el cabello, evitar qu« I 
encanezca, ' 
E x e n c i o n e s d e l S e r v i -
c io M i l i t a r 
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE. 
Manzana t G t a z 4 1 1 . 
Teléfono M-1602. 
C-8230 alt. 4d. 4. 
M U J E R E S H E R M O S A S 
Si que ré i s tener una buena y abundante cabellera, usad 
" N O - K A Y " 
Eat* «specifioo i . . . i la ca-tpa en pocos dia* y toda afeccl5n del cuero 
cabelludo, le da brillo y fortaleza al pelo y «vita su calda. 
NO-KAY no es tinte. 
De venta en Sederías y Parmaf! Im. U 
Deposito: Farmacia "Santa Angólica," Escobar, número 48. 
Agente: E. Amador, Lamparilla, 08.—HABANA. 
C 7822 alt 15 d 26 
P a d e c i m i e n t o s t a l e s o o m o : N e u r a l g i a , E p i -
^ p s i a , I n s o m n i o , J a q u e c a s , M a l d e C o r a z ó n 
e O r i g e n N e r v i o s o , y t o d a s a f e c c i o n e s n e r -
— v i e s a s , o b t e n d r á n p r o n t o a l i v i o c o n l a — 
rece cor completo Val qi 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo do lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal basta que me hube 
causado. Un amigo me In-
formó de los remedios fiel 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré que la 
Nervina y el TAnlco fueron 
enteramente eficaces para 
mía nsrvlcs mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor Inmediato. 
Por medio de estoo reme-
dios mi mal desapareció por 
completo, Estoy muy satls-
fecho y deseo recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
Sr. Félix Castillo Alonso. 
Bejucal, Habano. Cuba 
N E R V I N A 
D E L 
D R . M i L E S 
L o s d o l o r e s p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n , t o m a n -
d o las p i l d o r a s 
A N T I - D O L O R 
DEL 
D R . M I L E S 
De venta en tudas las Boticas. 
E s c r í b a n o s todo lo referente a su ma l y r e c i b i r á g r a tu i -
tamente ios consejos de nuest ro M é d i c o . 
L a D r . M i l e s M e d i c a l C e . E t k h s r i , I n d . U . S . A . 
c o ñ n m i T y p l a t e 
3 . 
i 9 
4 p N bien servida mesa, en torno de la que lucen sus encantos 
^ bellas mujeres, los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , dan 
la nota más alta del refinamiento, la prueba más concluyente del 
gusto exquisito de una dama. Los cubiertos C O M M U N I T Y 
P L A T E , son únicos por sus diseños, incomparables por su cali 
dad, exclusivos por su belleza, eternos por su duración. Los pre 
fieren damas tan distinguidas como: Mrs. Reginald C.Vanderbilt , 
Duquesa de Marlborough, Lady Sarah Wilson, Baronesa de 
Meyer, Princesa-Troubetzkoy, Mrs . Robert J o r d á n y otras. 
Se garantizan por 50 anos, la Vida de una generación. 
(OfWAN 
¡ m m 
Aquí a r 116 
o ^ e i d a c c m ü w r y l t d . 
ONEIDA, NEW YORK 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
A G E N T E S l i f t * * * * i £ r t * M * t ^ v r r t r * A P A R T A D O 1 S 8 . 
E X C L U S I V O S : l M l I f 0 n t t £ U t O 0 # H A B A N A . 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
Á I O S A C C I O N I S T A S D f U 1 N T M T I N E N T A I 
M E P H O N E & T E U G R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compañía 
ro han podido recoger los otro» tltulof que tienen separados, en la fecha 
Lijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
ciendo las Acciones a la par, haatí» el 31 del presente mea de Octubre, fe-
cha en que quedará definitivamente cerrad» la suscripción de Acciones. 
Las personan que todavía no hayan adquirido Acciones, así como las 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
surarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre, porque despuóa de esta 
fecha valdrán el doble. j 
Títulos de 5 y 10 Acciones queden pocos. Hay título» de 20, 25, 50, 
ICO Accione», etc. • 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O í i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y S l l . - A p a r l a d o 1 7 0 7 
CS59Ü 22d.-> 
C A R T E L D E 
Uno tras otro... 
Así los boneflclos en Nacional. 
Al de Ortas siguió el de Acacia de 
Guerra y al de esta artista sucederá 
e¡ de Enrique Lacasa. 
¿Cuál después? 
Ej do Teresa G. Montes. 
Será en la noche de hoy la fun-
ción de gracia de] primer actor En-
rique Lacasa con un programa que 
consta de la representación de La 
Sobrina del Cura, comedia en dos ac-
tos, original de Carlos Anlchos, y la 
preciosa zarzuela El Señor Joaquín, 
creación del beneficiado. 
La función es corrida. 
En Payret, donde se canta esta 
noche la linda opereta Vals de Amor, 
comienzan mañana las Tandas Iris 
a las cinco y cuarto de la tarde. 
Se pondrá en escena Estuche do 
Monerías, cantándose varios couplets, 
el de Mala Entraña, entre otros. 
Noche de moda hoy en Martí. 
Figura en ei cartel El gitanillo, la 
aplaudida zarzuela, último éxito do 
la temporada. 
Viernes d» Margot. 
Lo que equivale a decir que habrá 
un Heno completo en el alegre y re-
N O C H E 
luciente cine dm pn 
La cinta Justicia do X?e ^ n i 
Tanda de honor 
Fausto, el favorito Faust. 
Pitra hoy una novedad ' a i1^ 
Consiste en el estrnn * ' 
«a de París, p e i C a ^ e * Lha> 
repertorio de la marca Willi ' " ^ 
que está basada en la ^ í1 am \ 
a Nuestra Señora de pCartbr;^ 
tor Hugo. ls' Vi 
Su protagonista, Thed* r, 
una actriz de fama mund^ ra' !« 
Va en la tanda final. 
Complétanse espectáom,, 
noche con la volada 0Me I, 
la que se exhibirá la film ' 
El amor es una Tlrtild, i l e l " ^ 
Uos y emocionantes pasajes 6 b,-
Nueva en la Habana. 
Suscriba*» al DIARIO DE M, 
RIÑA y aaúiMriese en el DIARÍo r5 
LA MARINA 0í 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E H O N O R 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva de esta Sociedad, 
tendrá efecto en los salones de esta 
Centro el próximo sábado, 12 del co-
rriente mes, dando comienzo a Ia9 8 
de la noche, un BAILE DE PENSION. 
La* cuotas de entradas serán: $1.50 
billete familiar y $1.00 el personal. 
Se advierte que para esta fieBta es-
tarán en vigor las disposicW 
glamentarias y de buen orden ZJu 
exigen en todas. 
Habana, 9 de Octubre de 1918 
José PARDO, 




L a reconocida fama de nues t ro C A F E acredita su bondad 
E l D U L C E de esta casa es de lo mejor . P ida nuestro ca-
t á l o g o de precios . 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 i 
C o m p r e B O N O S d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 1& Libert&d 
P R O l i T O S E R A ' S U P R E S A 
S I N O E L I M I N A E N S E G U I D A 
S U A C I D O U R I C O C O M 
l i B t l I Z O A T O 
| D t U T I I I A D E 
C A b T t L L S 
L O / ^ V E r J O R 
P A P A E L R t U / A A 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N A 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
m LAZARO, Nlim. 45. TELEFONO i-5712. 
c 8105 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, renenra j utilidadca no repartidas. . . • ^ ^lÜÜVa-bS 
Actíro en Cuba o 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL ^ 
El Departamento de Ahorros abona «1 3 por 1°° de 
anual sobre las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE COK CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrí rectUK^ 
fuler diferenoia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 




d' neila de 
'asajes. 
) DE LA 
e5 DIARiü Df 
INA 
"I' M i PAGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
X X P A S O . . . 
cortos de ^ mañana. 
TreS T mlS estación del Club lio-
rn0, n 1^ fiesta en la Universi-
^ria, otro, tercero, los vuelos 
p Nacional > e;riadorea dÍYer80S so 
efectuados 
1 1 Malecón. • , . 
•*! e donante espectáculo que ai: Emociona te nga hacia £m0,CÍOmuUUud inmensa hacia 
^/"bella avenida de la ciudad. 
tüás „ 'ron verdaderas proezas. 
Beal-;ito de la manifestación que-
El eX hado en la historia de 1c» 
Í £ r \ r c o n el Acuerdo de la gran-
gSJS Que revistió en sus detalles 
:0dK0S,se ha vist0 nada lgUal-
iíé'nutrida. fué caracterizada y 
- hrillante. efectuándose con un 
\ í corrpleto. respondiendo a una 
Ini -adón excelente y resultando 
f un lucimiento excepcional. 
letí!hM en la manifestación, y ico 
LrXjco en señalarlas, varias no-
.^¡entes. . • , 
,taban, por si solas, a Imprimir 
cto un Interés singularísimo. 
• r. limitaré a consignar tres. 
iín uodrá ocultarse la alta Impor-
.nria que daba a la manifestación, 
í̂ n su sola presencia, er Minisrro 
; i0S Estados Unidos. 
Prendía UI1 ^P0 -
Gruoo del mundo diplomñtlco. 
tí, bandera, la gran bandera cuba-
nuo recalaba a la Universidad el 
rinl» Rotarlo, era llevada por veln-
•iochn miembros de la meritíslma ins 
litación que preside el señor Angc-i 
Sonzález del Valle. f . ,rt 
Desplegada ia bandera por toda 1« 
jarrera sobre ella cayeron, arroja-
la« desde balcones y azoteas, flores 
Incontables. 
Xo acertaría a recordar todos los 
jue iban conduciendo la gloriosa en-
ieñá. 
Solo haTO memoria, por pi mo-
rento. de Federico Morales. Massa-
liier. Gustavo Pino, Antonio Martín, 
»Teiino Pérez, Urbano del Castillo, 
üubert de Blanck y el rotarlo nopu-
ar y muv simpático Enrlaue Aldabó 
Y llegó ya a señalar lo nue fué on 
iquel acto la expresión patriótica 
níg grande. 
La Tampana de la Libertad. 
Un símbolo. 
Îsposicioces ^ 
sn orden quen 





10 A - 4 i , 
Libertü 
ün símbolo. 
Se la descubría, al paso, en el au-
fimfivil engalanado con banderas y 
m flores donde la custodiaban " i 
ir-ron'1' Estrampes. el presidente del 
.Inb Rotarlo y el animoso leader de 
la magna manifestación, el doctor 
Carlos M. Alzugaray. 
Velase entre ellos, fiel guardador 
de la reliquia, al veterano glorioso 
Tomás Barrero, mismo que la M-
7o vibrar en la finca La Demajagua 
a) amanecer del 10 de Octubre do 
1868. 
Han pasado cincuenta años, 
años. 
Ayer, en gracia a una patriótica 
Iniciativa, hemos asistido a las î o-
das de oro de la histórica campana 
Era la Juventud universitaria, en 
compacta y bulliciosa falange, la no-
la alegre de ja manifestación. 
Las colonias extranjeras, con tan 
lujosas banderas como las de Fran-
cia e Italia, eran saludadas a su pa-
so con viva simpatía. 
Los hijos de la gran república de 
Norte América tenían allí represen-
tación numerosa y brillante. 
Fué hermosa y fué decisiva su co-
laboración en el espléndido acto. 
Y cúmpleme ya citar como caso 
?in precedente, digno de anotarse 
por ¡o que vale y slscniflca. U nar-
tlclpació» del Unión rinb, del Vedado 
Tennis Club y del Tacht Club con 
sus miembros más distinguidos. 
Llevaban las dos sociedades últi-
mas süs banderas, ostentando los 
que iban renresentando al Tennis y 
Bl Yncht, Club, en el brazal, las insig-
nias respectivas. 
Con el joven Carlos Martínez uo 
abanderado marchaban los primeros 
en la representación del Vedado 
Tennis Club, su presidente, el sefljp 
Pablo G. Mendoza, y los señorea 
Alonso Franca y Armando Rosales. 
Del Tacht Club, con las más pic-
minentes figuras de la sociedad de 
la Playa, acerté a ver a los señores 
Petter Morales, Rafael Posso. Sammy 
Tolón, Julio Zumeta. James Beck. Al 
fonso Martínez Fabián. Eduardo Del-
gado, y más, muchos más, entre 
que no podría dejar de hacer men-
ción dej amable y querido adminiu-
trador. don Luis Fuertes. 
Iba cantando la Marsellesa, por 
un largo trecho dej Malecón, la Es-
tudiantina Ignacio Cervantes. 
La dirigía Oscar Ugarte. 
Engalanada aparecía toda aquella 
línea de casas de la avenida con ban 
deras y colgaduras. 
Llenos los balcones. 
Y a un lado y otro Invadidas las 
nceras por un público que ardía de 
entusiasmo. 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
no regala usted su dinero: lo invierte en papel que le dará un buen 
rendimiento. Y sobre las ventajas de la inversión, obtendrá usted 
para su Patria las ventajas de la victoria en la guerra que sostienen 
las Naciones Aliadas por el imperio de la justicia en el mundo. 
E n c a n t o 
C 8424 1 d-U lt-12 
Una boda e*1 la Catedral. 
Pláceme describirla, siquiera ŝ a 
, grandes rasgos, a pesar de los días 
ranscurrldos desde su celebración. 
Los novios? 
Una parejita simpática. 
Fueron ia señorita Rosa Hernán-
•M Valle, • muy graciosa, muy espl-
itual, dotada de fina e inspiradora 
<!¡eza, y el joven correcto y distin-
iildo Eneas Castellanos. 
Ir^niero el novio. 
fe el hijo fTe un querido amigo. 
Befior Cristóbal Castellanos, antl-
P y muy estimado propietario de 
•¡fiines. 
[ Apadrinaron la boda ei acaudalado 
«nerciante don Angel Estrugo y su 
fotinguida esposa. Juanita Hcrnán-
•í. siendo loa testigos por parte ie 
»desposada el doctor Manuel Gala<-
«n», Director del Hospital de Gua. 
âj". y los señores César Hernán-
eí y Alfrodo Castroverde. 
A su vez actnnron como testigos 
ei novio el señor Raúl Rosado Ay-
*r y los jóvenes ingenieros Enrique 
lontoulieu y Carlos López Céspedes. 
pítame decirlo. 
"1 Canónleo Enrique Ortir. Hustn? 
Owr!0 del Obispado, ofició en la 'ce-
!nionia. 
Injoso appartement del hotel 
, ?refo pasan los simpáticos n>-
s !aí' horas primeras de una luna 
' « S de9eo d0 grandc8 
Y de felicidad completa. 
* * • 
^ viaje. 
orí !'TT,harca<Í0.' rumbo a Nueva 
Piavo Marquesa fie San Miguel do 
¿^•Pañada ha Ido la bella y el '-
a flo, iÍ?a- mI h,iena amigo Horten-
"«1 Monte, de los distinguidos ea-
posos Juan A. Lllteras y Hemellna 
López Muñoz. 
Felicidades! 
« * * 
Una boda más. 
Es la de María Portuondo, la bo-
lla y muy graciosa señorita, y el j ^ -
ven doctor Rafael Gutiérrez Bueno, 
la cual tendrá celebración mañana 
en la Iglesia de la Caridad. 
Señalada ha sido la ceremonia pa-
ra las nueve y media de la noche. 
De carácter íntimo. 
• « • 
Hogares felices. 
Besan a una angelical niña, fruto 
primero de su venturosa unión, 1"» 
jóvenes y distinguidos esposos Jesú-j 
Rodríguez Fernández y Bolivia Gu-
tiérrez Leé. 
Hija ésta del respetable y muy es-
timado caballero que es Ministro do 
la República de Colombia. 
Ia tierna criatura, que llena de 
júbilo a unos padres que la adornn, 
llevft ya el nombre que ha de recibir 
con las aguas del bautismo. 
Nombre tan Undo como ella. 
Grazlella. 
* • * 
Hoy. 
En ej Plaza gran du. 
Allí estará el Comité de Damas 
para la venta de bonos del Emprés-
tito de la Libertad. 
Están de turno las señoras Ame-
in Solberg de Hosklnson, Isabel F. 
de Díaz Arrastia y Amelia García do 
/rmeta con la s«ñorita Irene Carri-
llo. ' 
Auxiliadas so verán en su gestión, 
durante las horas últimas de la tar-
de, por la celebradísima Esperanza 
Iris. ig \ 
Tocará la Banda Municipal. 
La fiesta de la noche. 
Una velada en la Asociación do 
Propietarios del Vedado, de la quo 
I rometo hablar con sus detalles pnn 
(ipales en las Habancms de la tar-
de. 
Habrá un coro. 
El coro de Gclsha, la Hnda opere-
ta, formado por distinguidas seño-
ritas. 
Cantará los couplets de Chonklna, 
er. traje de japonesa, con toda 'a 
propiedad debida, la gentil Lidia Ri-
vera. 
Ei clon de la noche. 
« « * 
Guillermo Herrera Sotolongo. 
Bl joven abogado, hermano de P^-
dro, abogado también, de gran no-
toriedad en nuestro foro, se encuen-
tra muy delicado. 
Sufre un ataque de pulmonía 
La ciencia, representada por emi-
nentes facnltativos. realiza los es-
fuerzos mayores a fin d? dominar ios 
estragos del mal-
Circulará la noticia entre los ami-
gos y clientes del doctor Guillermo 
Herrera Sotolongo produciendo un 
sentimiento general de pena. 
Mis votos por su restablecimiento 
• • • 
En Payret 
Gran velada la de anoche. 
A reserva de describirla en la edl-
ció ninmedlata quiero dejar levan-
tada neta del trlunf0 oratorio del do?, 
tor Rivas Vázquez. 
Un succés completo. 
Un nuevo dolor. 
Y también una nueva tristeza. 
Desde las últimas horas de la tai -
de de ayer comenzó a difundirse peí 
nuestra ciudad una Infausta noticia. 
Llegó do Nueva York. 
¡Son tantas las que con carácter 
análogo se vienen recibiendo de la 
¿Ta, nmetrópoli americana! 
Noticia que producirá, junto con 
la sorpresa de lo Inesperado, el pn. 
sar que sigue siempre a las grandes 
desgracias. 
Ha muerto en aquella capital, víc-
tima de la enfermedad reinante, una 
dama de nuestra sociedad, joven y 
distinguida. 
Es Choché Solis de Axlet. 
Ha poco que las crónicas la despe-
dían para los Estados Unidos, donde 
ib'a acompañada de su '-sposo, el ge-
for Ramón Axlet. que a su vez se 
encuentra atacado en estos momen-
tcs del mismo mal de la Influenza 
que tantas víctimas causa en ei Nor-
te 
Llega la terrible nueva ft los pa-
dres y a las hermanas de Cheche 
Solis desgarrando sus corazones. 
Y lleva el duelo asimismo a do 
compañeros de redacción muy quer'-
dos. los señores Lucio y Rafael Sc-
lls, ligados estrechamente por lazo'* 
d«" parentesco con la infortunada da-
orifL 
Su cadá-iver, según pude anoche 
enterarme, será traído a la Haba%a. 
ESTADO DEL EEY 
San Sebastián, 10. 
El Rey se encuentra muy mejorado. 
Hoy se levantó y estovo paseando 
por las habitaciones de Palacio. 
Aún está muy débil y muestra gran 
ansiedad por Ir a Madrid para estar 
cerca del Gobierno. 
A ello se oponen los médicos, quie-
nes insisten en que don Alfonso nece-
sita varios días de descanso. 
NOTICIAS DE LA EPIDEMIA 
Madrid, 10. 
En los círculos oficiosos se asegura 
que la epidemia va dlsmfnuvendo. 
Sin embargo de ello se sabe que en 
las provincias catalanas aumenta, así 
como también en otras provincias, es-
pecialmente en las centrales. 
En Toledo ban ocurrido seiscientas 
Invasiones, habiéndose registrado dn-
cuenta defunciones. 
En la Academia de Infantería hay 
cincuenta alumnos atacados. 
En vista de ello se permite a los ca-
detes que so tomen quince días de va-
cacioneg. 
En el caso de que la epidemia no 
disminuya empalmarán estas vacacio-
nes con las de Navidad. 
Se han cerrado los cafés y se sus-
pendieron toda clase de diversiones. 
En Puente del Arzobispo ©s grandí-
simo el número de atacados, entre los 
que se cuentan los médicos y farma-
céuticos. Hubo necesidad de enviar a 
dicha localidad personal y material 
sanitario. 
| En Extremadura hay cincuenta pue-
blos Invadidos por la epidemia. 
La alarma en aquella región es 
enorme. 
Las autoridades redoblaron las pre-
cauciones sanitarias en la frontera. 
lia bandera de honor recalada por les 
Estados Unidos por los esfuerzos si» 
perados en el tercer Empréstito. í3 
pueblo ha agradecido tan señalado ho 
I ñor. 
Alfredo Mnfilz, Corresponsal 
E l c u a r t o e m p r é s t i t o -
eviene de la PRIMERA) 
tmeción Pública es cada vez mayor. 
Era de esperar, 
E \ RAXCHUEL0 
Ranchuelo, Octubre 10. 
Con gran entusiasmo y actividad ha 
sido Iniciado por el Banco Español en 
esta plaza la campaña para el cuarto 
Empréstito de la Libertad, habiéndo-
se hecho haota este momento dobie 
número de suscripciones qwe en el 
tercer Empréstito. Tanto las autori-
dades como los comerciantes, indus-
triales y colono.-; de este puebla y San 
Juan de las Yeras han correspondido 
generosamente a la campaba Iniciada 
por el Banco Español. 
Casafias. 
EN BEJUCAL 
Bejucal, Octubre 10. 
Diez mil pesoa en tres días ha colo-
cado la entusia.sta Comisión que tra-
baja para la colocación de bonos del 
cuarto Empréstito. Este distrito co-
rresponde exceíjcionalmente. 
Hoy fué izada en el Ayuntamiento 
Los centavos hacen pólvora. Com-
prad bonos. 
L a c u r a d e l n i ñ o 
El mal frecuente en los niños, es el 
catarro. Su naturaleza sensible, a cada 
momento, sufre trastornos nue se tradu-
cen en catarros y las mamas se preocu-
pan, con razón, porque los catarros debi-
litan los niños y ponen en peliarro so 
desarrollo y crecimiento. 
Para combatir los frecuentes catarros 
de los niños y hacer que desaparozcan 
con la frecuencia peligrosa de agotar su 
naturaleza, lo mejor es darles Iarab« 
Benzoado del doctor CaparO, que'en bre-
ve tiempo cura el catarro rebelde de loa 
niños, descongestiona sus bronquios y 
sus vías respiratorias. 
Jarabe Benzoado del doctor Caparé, 
contienen Cloruro de amonio, benzoato de 
sosa y Jarabes de hipecacuana y naran-
jas. Este último le da tan agradable 
sabor, que los niños lo toman con gus-
to, porque su «abor sabroso le quita el 
aspecto de medicina. , „ „ 
Jarabe Benzoado del doctor CaparO. s» 
vende en todas las boticas, cura posi-
tivamente el catarro de los niños y lea 
quita la propensión a sufrir catarros mo-
lestos y toses frecuentes. 
C 8436 alt . 3d-U 
S E R V I L L E T A S 
DE PAPEL. 
Gran remesa, lo mejor y nada más ba-
rato. 
-LA COPA" 
Neptnno, 15. Teléfono A.7882. 
C8371 i0d.-8 
Hombres Robustos. 
Bl "hombre débil," es el ser más ex-
plotüdo en el camiio de las medicinas. 
íieiierahuente, el hombre quu^ ha per-
dido la energía sabe ya por costosa ex-
periencia que en la medicina no hay ma-
ravillas para reponer laa fuertas de la 
noche a la mañana. Sabe quo sólo pa-
rando exceíos y aumentando la nwtncliOn 
lo más posible se restaura el organismo. 
Que ni drogas fuertes, ni patentéa con 
nombres fantásticos, ni tónicos carga-
dos de alcohol producen efectos nutri-
tivos y que es botar tiempo y dinero 
dei-ender de ellos. 
Sabe que los alimentos solos no al-
canzan para reponer el déficit. I'ero 
tiene la BMULSlON DE sco t t dó pu-
ro aceite de bacalao e hipoUosfltos. que 
es un alimento concentrado, a la vez que 
un verdadero tónico para el sistema ner-
vlcso. 
IV.mete la legítima EMULSION' DE 
SCOTT por una temporada y pruébese 
la verdad de estas ascveracloñcs. Nudie 
recesita una medicina fuerte par» crear 
fuerzaŝ  virilidad y robustez. 
. Enrique PONTANILLS. 
. CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA.) 
rlódlco, tiene ahora que demostrar an-
te el mundo si sus Intenciones son. 
dictadas por la r.lpccridíid o la dupli-
cidad. El Presidente Wílson con la 
claridad de su 1-.'.guaje obligará a Alo-
manía a Imitarlo. 
U U D E S A N T A 
Así, con la puneza más completa, 
terso el cutis, sonrosado, limpio y sa-
ino, así luce la cara de las damas que 
j usan en su tocador "CREMA NABOB" 
que limpia el rostro, que lo conserva 
j sano, evita afeociones y promueve la 
salud del cutis. Todaa las boticas y 
también las sederías venden "CRE-
MA NABOB " Su depósito estí. en An-
geles 8, Rafael Díaz. Usar "CREMA 
NABOB" os conservar el cu^s terso 
y bonito. 
r e m á s B o n o s d e l a l i b e r t a d 
^ café de LA FROR DE TIBES, Reina 37. Teléfono A-3820. 
0 . 7 3 ^ 
fflJNI»0 
Cicar «o»1' 
u b a 
M A S D E 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
^ P e s o s s e h a n c o m p r a d o e n B o n o s 
a e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e ! a L i -
b e r t a d . 
¡ ¡ C o m p r e l o s s u y o s ! ! 
Y d e s p u é s a c u d a a 
, k a S e g u n d a T i n a j a 
c o m p r a r V a j a u , ^ e j t ( M p r e c i o s : 
í » ^ mezas a 
5* Pieza! |21-40 
Ementa o h a • • •• • 
^ H i l ) " 8minuye el contenido a vo' ntad del comprador. 
2xs d^Scp V.e!Jdemos » m u y m ó d i c o s p r e c i o s p i e -
^ r í ^ H o !* • f o r e r o s , l o z a c o r r i e n t e y b a -
a8 c o c i n a . 




! M ! ¿ ™ m A l d y 
A los Sres. f a r m a c é u t i c o s de 
la Habana y el inter ior , nues-
tros cl ientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los c inco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E . , 
de Par ís , que hay en Cuba. 
polvos exquisitos: 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s de A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY BLANCOS. IMPALPABLES, 
DE MUY AGRADABLE PERFUME 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanqueo «l Culis como e\ Armiño, 
fo suaviza como la seda. 
NUNCIO Ot VACIA j 
Aquí estjí el mes de los ciclones, de los frescos primoros, haciendo el 
preliminar del Inrlemo cubano. 
Ha llegado octubre, como siemprre, dispuesto a acabar con lo «ue hay 
de verano, y por eso «LA MUÑECA.*' anuncia liquidacdón do laâ  existencias 
de la última estación. 
Casi se ofrecen ios artículos al costo. 
ALLA TAN PRECIOS 
Organdíes y Tofles estampados a $ 0.10 
Céfiros, Linóns y Toal, a 0.20 
Crepés, kimonas y telas floreadas ijrecíosas,* a . . * . . * . . ' . . * . . 0.25 
Snrtldo espléndido de tolas nara Testídos, a 0 30 
Vonl, a cuadros y listas dirinas, a 0.40 
Telas para sas-as, muy lindas, a 0.40 
Toal francés de todos colores, a . . . . . . , . . ' . ' . . * . * . ' . . . . 0.40 
Irlandas de hilo puro, a 0.85 
Ticbís en color blanco, « SO, 40 y . . . . * * . . . . . 0Í50 
Surtldf» grandioso de telas T>ara yestMos, a 50, 75 y 1.00 
Telas fantasía para klmoaas, restidos y sayas, son muy bonitas, a 
$1.2.',. $1.50, $1.75 y 2.00 
Cbífones de seda, muselinas, sed^s. rasos de seda* blanco y color, ta-
fetalinas, Cbarmensses en todos colores; rendemos a precios más baratos 
que en fábrica, 
CONFECCIONES 
i 
Blusas de Toal, muy lindas, a I 0.75 
Blusas de Tool, muy finas, a %\, 1.25 y 2.00 
Blusa*! de seda francesas a ¡fí? 50. $4 y 5.00 
Kimonas de crcní francés, n Sl.riO y 2.00 
Sayas do "Warandol, esfamnado, a 1.25 
Sayas de Warandol blanco, bordado, a l . M 
Sayas Gabardina, finísimas, n $3, y 8.50 
Pamisones con encaje fino, «, . . 1.00 
Camisones franceses a $2, $3, y . 4.00 
^fañanitas bordndao a mano, a *2 y 8.00 
^«fianitns con enraip Talenciennes, a 4.50 
Sajuolas con encales y tiras bordadas a $l.flí), $2.25 $2.50 y 8.00 
Cubrecorsés y pantalones, casi refralados. 
T?sfidos pnra nlffos, a $1.00. fílí.".. Í61.50 y ?.f>0 
Traíecitos para niños a $1.60. í**. $8 y 8 50 
mamelucos de niños, a 55 contaTOs, $1 y 1.50 
TELAS BLANCAS 
$ O IS 
0.20 
Telas ricas y nansouhs anchos, a 
Madamlones superiores a 
Alemaniscos blancos, reirnlados. 
"VVnrandoles de hilo, a mitad de oréelos. 
Muselinas de cristal, a como ouieran. 
Creas d* hilo, no es posible ofrecer surtido más Tarlado y extenso, 
que el que tenemos. 
MEDIAS Y CALCETINES 
Bfeiíltas de señoras, de muselina, blancas y colores, a 
Medias musolina, muy finas, a 30, 40 y 
Medias muselina, con costura, finísimas, a 
3rodlns de seda, a rayas, a . . . 
MedkNt de bolán, francesas, a 
ralrrflncs de niños, a 15. 20, 30 y 









Pañuelos de señoras, á 10, 15 y ^ j? 7? 
Pañnclo.s cnballeros, a 10, 20, 80 y 0 *0 
Manteles dobladillo, muy baratos. 
Tapetes ynte. franceses, mefllo regalados. ^ 
Sobrecamas de piqué, superior, dpsde 
Cn eran surtido de huios jntrleses. lyi ratísimos. 
Torsés n?íra jóvenes y señoras, basta la talla 20, a O 0̂ 
Ctomlsefafi imitación I . B.. íinns. a W • • 100 
Sombrillas, liquidamos unas mil, nada mas. 
SEDERIA 
Encales Tnocánieoí, n 8, 4, 5. í y $ o »: 
EMredoses bordfdos, para pasar, a 5 y • ' 
Entredoses bordados, pam posar, a 5 y ' 
Entrodoses bordados, finos, n 5 y Z'^j 
Encales de bilo, a S'jS 
Encajes Fn^t, n 5. 10- 15 y u 
Tiras bordadas, anchas, nmy finas y guarniciones, gran surtido y ra-
rhiclén. 
Broderie^ de todas clases, sumamente baratos. 
4hanícos, dos mil tipos distintos, a escoger. 
Flores, un gran snrtido. 
TJunldnmos 1,500 carteras. , , . , * 
rorsés «instadores «Le Chic," los más eleuantes y cómodos. 
Broches de presión, a 5 centaros la docena. 
Perfumería francesa y española, mas barata que en la Mhrlca, 
Aguas de Quina y Coionlas de Crusollas y ríante a menos precio que 
los fabricantes. 
rarterns de piel y de sedií, a como quieran. 
Falt i mucho por relacionar pero sépase, que cuanto tenemos en ropa, 
«edería, confecciones y noredades, so yenden más barato que donde los 
yepden a precios muy módicos y ore los corsés Warner, hasta la talla 20, 
que Yallan $5, los damos a SO centaTOg, 
" L A M U Ñ E C A " 
F R A N C I S C O Y R A V E D R A 
y 
T e l é f o n o 4 - 5 8 9 9 
ü t LA WAKIW a üc tubre 11 de 191 o. UJAKIU 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
F A U S T O 
H O Y Y W 1 L L I A M F O X • 
P R E S E N T A R A E N 
P o r p r i m e r a v e z e n C u b a L A E M I N E N T E A C T R I Z A D M I R A D A E N E L M U N D O E N T E R O 
T H E D A B A R A 
^ a e p ^ d c S t n d e " L A A M A D A D E P A R I S " S ^ o T 1 ? , ^ 0 - N U E S T R A S E f i O R S O E 
F o x F i l m C o r p o r a t i o n . O f i c i n a s p r o v i s i o n a l m e n t e A N I M A S 1 8 . A . C . C A L V O R e p r e s e n t a n t e . 
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E S P E C T A C U L O S 
6o —Himno Nacional Venezolano, 
cantado por Esperanza Iris y su Com-
pañía, con acompañamiento de orciues-
ía,. bajo la dirección del maestro Se-
vero Muguerza. 
7o.—Conferencia £1 fu tu ro político 
de A m é r i c a , por el doctor Alejandro 
Rivas Vázquez. 
Este eminente conferenciante fué 
aplaudidísimo. 
Lo presentó ei ilustre orador cuba-
no doctor Antonio Sánchez de Busta-
inante en una elocuentísima oración. 
Trató con gran acierto todos loa 
puntos de su admirable conferencia. 
Fueron también muy aplaudidos los 
artistas a quienes estaban confiados 
los demás números del proggvama. 
Puede decirse que la volada de Pay-
ret fué un digno remate de las fiestas 
con que ayer se conmemoró el Grito 
fie Yara. 
E N 
M a ñ a n a S á b a d o 1 2 a l a s 5 ^ y 9 * 4 P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o 
E l L u n e s , 1 4 , E s t r e n o L A S O R T I J A F A T A L . G r a n S e r i e P a t h é 
C O M P R A N D O B O N O S D E L A L I B E R T A D S E A Y U D A A G A N A R í a G U E R R A 
C 8431 ni 
t M l I Q U E L A C A S A 
En el teatro Nacional se efectuaní 
^sta noche la función a beneficio del ! 
notable primer actor y director de 
la compañía que actúa en dicho coli-
seo, señor Enrique Lacasa. 
El programa es el siguiente: 
1. —Himno Nacional. 
2. —La comedia en tres actos "La 
Sobrina del Cura", en la que tlen? 
un papel de gran lucimiento el bene-
ficiado. 
3. —La 7-arzuela cómica "El Señor j 
.Toaquín". una de las creaciones de 
Enrique Lacasa. 
E n r i q u e Lacaáíí, notable p r i m e r a c t o r ; Puede asegurarse que la serata d* 
v d i r ec to r de Ú C o m p a ñ í a de O r t a á . | onore del gran artista resultará un 
que celebra esta noche su f u n c i ó n de j acontecimiento teatral. 
— beneficio en el Tea t ro N a c i o n a l — lo que sinceramente deseamos. 
L A ' C A S A C A Ñ E D O " 
I n v i t a a t o d a s l a s s e ñ o r a s a q u e v e a n e l m e j o r s u r t i d o d e s o m b r e r o s p a r a 
l a e s t a c i ó n . £ 1 d í a 1 5 s e r á l a e x h i b i c i ó n . 
A h o r a v e a e s t o s p r e c i o s p a r a u s t e d y s u e s p o s o : 
LA FUNCION A BENEFICIO DE LA 
CRUZ ROJA CUBANA 
En el teatro do Payret se celebró 
anoche la anunciada función a bene-
licio de la Cruz Roja Cubana. 
Asistió el señor Presidente de la 
República acompañado de su esposa. 
La numerosa concurrencia que so 
congregó en el amplio coliseo quedó 
mu ysatisfecha del patriótico acto. 
Se cumplió en todas sus partes el 
siguiente interesante programa: 
Primera Parte. 
lo.—Himno Nacional Cubano, can-
tado por Esperanza Iris y toda la 
Compañía acompañada por la orques-
ta, bajo la dirección del maestro Se-
vero Muguerza. 
2o.—Himnos Aliados, ejecutados por 
la F.anda Municipal, bajo la dirección 
del maestro Tomás. 
3o.—Reprise del gracioso juguete 
cómico nrigina] de los hermanos Quin-
tero que lleva por título El último ca-
pítulo, desempeñado por la Compa-
ñía de Esperanza Iris. 
Segunda Parte. 
4o.—Sinfonía de la ópera cubana 
Doreyn, de Sánchez de Fuentes, por 
la orquesta, bajo la dirección de su 
autor. 
5o.—Discurso por ei doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 
3S 
E m i l i a Du imoTich , l a ap laudida ar-
pista qne r e a p a r e c e r á en l a Habana, 
en l a f u n c i ó n de beneficio de A n t o n i o 
l í o d r i g o , actor de l a c o m p a ñ í a de A l e -
j a n d r o Gar r ido — 
PAYRET 
Esta noche oe pondrá en escena la 
¡opereta "Vals de amor." 
! Obra en la que se lucen Esperanza 
' Iris y Juan Palmer. 
Mañana, a las cinco y cuarto, se 
inaugurarán las "Tandas Iris", con 
"Estuche de monerías." 
Esperanza Iris cantará bellos cou-
plets, entre ellos el titulado "Mala 
enti aña." 
Después, en función corrida, "La 
Señorita Capricho-" 
El domingo, matince. 
Se ensayan -Boccaccio", "La Ciga^ 
rra y la Hormiga", "Sangre Polaca" 
y "Las Musas de la Guerra." 
C A M P O A M O R 
Esta noche se efectuará en el co-
liseo de la plaza de Albear la función 
a beneficio de los porteros y acomo-
dadores de dicho teatro. 
Se ha combinado el siguiente pro-
grama: 
Primera parte 
1 , —sinfonía por la orquesta que 
dirige el profesor señor Arroyo. 
2. —Estreno de la magnífica obra 
cinematográfica "La Espada de la 
Ley", interpretada por Ruth Stone-
bouse. 
Segunda parte 
1 , —Presentación de la señora Con-
suelo Vizcanínc, que cantará precio-
so scouplcts. 
2. —La notable pareja de baile Fa-
hírán-Sevillanlío. 
• 3.—Debut de la Bella Florana con 
preciosos couplets y cantos regiona-
les. 
Tercera parte 
í.—Sinfonía por la orquesta. 
2. —El gran barítono español se-
ñor Vicente Ballestcr cantará varia-
drts números de su extenso reperto-
*;o. 
3. —Las tiples Luz Gil y Julia Na-
vas cantarán puntos criollos y can-
ciones mejicanas. 
4 . —Como gracia especial a los be-
neficiados, tomará parte la Reina de 
la Opereta, señora Esperanza Tris, 
que interpretará interesantes nfime-
ros. 
5. _ Sergio Acebal y Eloísa Triar» 
.nterpretarán el gracioso entremés 
tPastora y Borrego." 
La función es corrida. 
La luneta con entrada cuesta ua 
peso cincuenta centavos. 
Se anuncian, en las tandas de 
!a una y media, de las cinco v cuarto 
y de las nueve y media, exhibición de 
¡ interesante cinta "La espada de la 
i Lev" interpretada por Ruth Steq** 
'bonse. 
' En otras tandas, "La clave del cri-
men". "El rapto", "La heredera d'í 
i América", "El hombre trampa" y 
! "Asuntos mundiales número 56." 
Mañana se estrenará la Inte-
Piezas de holán doble ancho veri dad, a $ 8.49 
Piezas de holán cambrai doble anct0 verdad, a 9.64 
Piezas holán francés superiores doble ancho, a . . 10.34 
Piezas holán balista francés extra, a — 11.25 
Piezas holán cambrai superior, ii . . . ^ 12.96 
Piezas holán clarín doble ancho, a 7.49 
Piezas holán clarín francés doble rncho, a 8.16 
Piezas holán clarín lo más fiao, a , 9.14 
Piezaes nansú inglés fino, a 2.53 
Piezas tela rica superior número 666 a 3.19 
Piezas nansú francés extra númer0 999, a . 3.4D 
Piezas tela familia superior número 110, a 4.16 
Piezas nansú inglés extra número 145, a 5.20 
Piezas nansú francés número B a 3 
Piezas nansú francés extra, a 5.30 
Piezas de crea de hilo fina número 50OO, a 6.94 
Piezas de crea hilo superior número 5,000, a 7.32 
Piezas de crea hilo extra número 6,000, a 8.96 
Piezas de cotanza fina número 9000 c \ 12.80 
Piezas do cotanza hilo superior numero , a 11.94 
Piezas de Warandol de hilo 10l4, a . , . .'. 1 9 ! ^ 
Piezas de madapolán superior doble ancho, a 3.90 
Piezas madapolán extra doble ancho, a . . • . 4!60 
Piezas de madapolán francés doble ancho, a 5 70 
Manteles de alemanisco dobladillo '-e ojo, a . . . 1.64 
Servilletas de dobladillo, docena, c 1.19 
Servilletas de dobladillo muy gra^/ie^ a 1.79 
Tela antiséptica ancha, pieza, a 2.30 
Sábanas de baño, felpa, la más doble, a 3.45 
C0NFECCI0X FRANCESA. 
Camisone8 bórdanos finos, a 84 centavos. 
Camisones bordados y con encajes irnos a $1-40, $1-86, $1-19 y 
Camisas de noche bordadas y con encajes a $1.80, $2.85, $2.96 y 
Combinaciones de camisón, pantalón, a $190, $2.90, $3.20 y. . . 
Cubre corset bordado y con encajes,a $0.78, $0.98 y 
Kimonas de crepé francés fino, a . . 
Blusas de nansú y volle bordadadasa 98 centavos y 
Sayas de Warandol superior, a . . . . . . . . . . . . 
Sayas de gabardina do rayas a cuadros, novedad, a $0.79, $1.74. 
Trajes de niño de 2 a 8 años a $0.98, Í1.10, $1.46, y 
LOS CABALLEROS DEBEN FIJARSE EN ESTOS PRECIOS 
MARGOT 
Viernes de moda. 
En la primera tanda. Se exhibirái 
cintas cómicas. 
En segunda, "De pastora a di» 
sa", por Matilde di Marzio y Andrés 
Habay'. 
Y en tercera, estreno de la ma#i¡. 
fica cinta "Justicia de mujer" m 
Diana Karren. 
Mañana, sábado, gran progn 
"Amor eterno" y "La cara de 
panto.'' 
En la próxima semana: "El triáj. 
feulo amarillo. La bailarina, La perli 
uei harem, Esclava de sus pasioneg; 
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1.50 Camisas de vichi finas, novedad, a 
Camisas de vichy francés finas, a 1.78 
Todos I03 cuellos de distintae formas a 0.25 
Puños de todas formas a 0.30 
Camisetas y calzoncillos Sexton piza a 0-98 
Camisas de hilo con dibujos a $2, $2.50, $>3 y 3.50 
Pajamas de Vichi fino a $2, de fantasía a $ -
Cinturones de piel fina, a $0.50 y . . . . . . 
Ultima creación en corbatas desde SO centavos a 
Surtido cumpleto de las camisetas de H. R. y P. R., ganga verdad-
El mejor surtido de sombreros de I3 estación está en esta casa. Hay 
verdaderas creaciones desde la máB modesta hasta la más fina. No com-
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L a s ó r d e n e s d e l i n t e r i o r e n v í e n e ! f l e t e ; p i e n s e n q u e p i e r d o . 
ld-11 
resante cinta 'Frou Frou". por Fran-
cesca BertinI, 
Se proyectará en las tandas de las 
c neo y cuart<) y de las nueve y me-
día. 
El lunes, 14, estreno del primero v 
segundo episodios de la interesante 
cinta "La sortija fatal", interpretada 
por Piarl Whíte. 
También el lunes 14 se estrenará 
FAUSTO 
Magnifico.es el programa de la fun-
c ór de esta noche. 
La Casa Fox presentará esta noche 
y mañana a ia excelente actriz Theda 
Bara, de fama mundial. 
La obra que ha seleccionado la Ca-
sa Fod para presentar a Theda Bara, 
e» "La amada do París" basada en 
la novela del inmortal Víctor Hugo, 
la película de bello argumento "Tar- "Nuestra Señora de París ." 
zsn" o "El hombre mono, 
«LA SEÑORITA 1918.* 
El conocido empresario mejicann 
don jos(5 Conti ha enviado a nuestro 
ebtimactü compañero el señor José F. 
E.izondo, el siguiente telegrama, el 
lía que se estrenó su revista "La Se-
ñorita 1918": 
"México 17.—Sr. José F. EÜzon-
do. Teatro Martí. Habana. 
Su revista obtuvo grandísimo éx\' 
V . Feilcuamoale cariñosamente, de-
plorando ausencia.—José Conti." 
BENEFICIO DE ANTONIO RODRIGO 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará ei próximo martes una fun-
ción extraordinaria a beneficio del 
C I N E ' F O R N O S ' 
IO P U E R T A S A. L A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 1 1 . H o y 
D O S G R A N D E S E S T R E N O S : 
" L U Z Y T I N I E B L A S " 
H E R M A N A S E N E M I G A S . 
vnliso actor de la compañía de Ga-
rrido, señor Antonio Rodrigo. 
El programa es el siguiente: 
1. —La comedia en clos actos "Los 
hugonotes." 
2. — La zarzuela "Los zangolotl 
nos.' 
3. —Emilia DuimOylch, en los cou-'nlco-" 
plets titulados "La pregunta". "La Cuadro quinto 
buena dlscípula" y "Colón-Colón"; en te.' 
?1 baile de I03 apaches con el señor 
Rodrigo, y en ia "Matchicha brasile-
ña", ejecutada con Carmen Tomás. 
4. — Monólogo por el aplaudido y 
talentoso Gustavo Robreño. 
En ia producción de esta cinta i* 
han Invertido fabulosas cantidades de 
dinero. 
Tiene escenas donde aparecen más 
de mil personas; la Catedral de No-
tre Danie ha sido reproducida fjel" 
mentt; mer^cif-ndo especial mención 
la escena en -jue as torturada Esme-
ralda, la hermosa gitana cuyo papel 
ha sidt> confiado a la gran actriz que 
antes mencionamos. 
«LOS AMOS DEL ]fflJND0,, 
En la próxima semana se estrenará 
en ei Nacional, la revista "Los amos 
de! mundo", libro de Rendón y m í -
t-ca de Milián. 
Título» de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: "El valor do la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Mailm's." 
Cuadro tercero: "La alegre tarán-
dola." 
Cuadro cuarto: "El país del aba-
diez, proyectándose la cinta "En la 
benda del deber", por Gabriela Ro-
binne." 
Pronto, estreno de "El patriota 
francés", "Mujeres de Francia en la 
guerra" y "El maniquí de New York. 
MIRAMAR 
En este concurrido cine se anuncia 
p?ra la función de esta noche un va-
riado programa. 
En la primera parte se estrenará 
la cinta cómica "Crispín y la coma-
dle", interpretada por Olga Benctti y 
Camilo de Rizzo y las películas "Sa-
lustiano bandido" "Minutilo y la chl-
quila" y otras de gran comicidad. 
En la segunda tanda se estrenará 
la cinta dramática "El amor es una 
virtud", interpretada por Ivette VI 
Üerey. 
La . internacional Cinematográfica Bcnini. 
prepara un programa extraordinaria El viernes i8. "Rarengar 
i rm — 
en que será exhibida la bella cinta 
"üaby la reina del dollar", por Li -
i'a Millefleur. 
Muy pronto: "La garra amarilla", 
' Cristóbal Colón", en cinco episodios, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Las aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Mldi-
nettes", interpretada por Susana 
Grflndais, y "MJ diario de guerra" 
por Dilo Lombarüi. 
N I Z A 
Para esta noche se anuncia la pri-
mera parte de la bella cinta "El pro-
teso Clemenceau" por Francesa Ber-
uni. 
Mañana, segunda pnrte de "El pro-
ceso Clemenceau." 
Dorr.mgo. "La nija del policía." 
El lunes 14, "Frcu Frou", por ¡a 
FORNOS 
En función corrida se proyectarjil 
las siguientes cintas: estreno de "Lmj 
v tinieblas", por Rayito de Sol; y es-I 
treno de "Hermanos enemigos.' 
NUrVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ti-j 
hibirán bellas cintas dramáticas rj 
cómicas. 
«LAS MUJERES DE FRANCIA • 
LA GUERRA" 
Los días 1 / 2 del próximo 
Noviembre se estrenará en el Wtjf 
Maxim una oeMa e interesante 
do actualidad titulada "Las mujfrf| 
d<. Francia en la guerra." 
Esta cinta, basada en episi*! 
históricos de ]a actual guerra, P̂ j 
B^ita las crueldades a que han sid'j 
sometidas las mujeres francesas P 
ei invasor. 
'•EL C^ «NAVAL f)E LA VIPA" 
LyS , Borelli ha. impresionado om 
rf' 1"-! más hermosas cintas: "El Caf-
raval de la Vida." 
^El Carnaval do la Vida" tifnf»» 
irgumento muy interesante. Adftni>| 
vstá presentada con verdadero ar: 
y la interpretación dada por losir 
^stas es magnífica. 
El estreno de esta bella cintó« 
Efectuará muy pronto. 
LA MENAGERIE DE SANTOS T ^ 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar « 
trico de la ciudad, la magnífica "; 
Ifcción de fieras de los activos 
presarlos Santos y Artigas. 
Fieras que en el mes de 
pióximo trabajarán en el gran ci 
ove funcionará en Payret. 
ti 
(Continúa en la página TRECE' 
Compre bonos. Así habrá cojtr 
buido a traer la paz al mun 
C a s a d e P r é s t a m o s 
m a c e n d e 
S i i c u m l de LA 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de i* 
y a s . r o p a s y muebles. 
I N T E R E S M O D I C 0 
24 o. m. Z' v „ 




Epílogo: "¡Taday pobreza!'? 
Apoteosis: "Los Redentores y 
"ongrego de la Paz." 
el 
se Para la función de esta noche 
anuncian dos tandas. 
En primera, "Mujeres v Flores." 
En segunda, doble, reprise de "Gi-
ganteg y Cabezudos" y "La Reina del 
Carnaval." 
26661 10 o 
ALHAHBBA 
Esta noche, en tandas, "Diana en 
la Gbrte", "Cuba aliada" y "Bohemia 
iviolla." 
MAXIM 
La función de esta noche es de mo-
da. 
El programa es muy interesante y 
\ariado. 
En la primera parto se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, el magnífico drama 
"El ídolo blanco." 
Y en tercera, la gran creación de 
Olga Petrova. "La hija del destino." 
Maflana, sábado, se proyectará la 
hermosa cinta titulada "Su extraño 
matrimonio." 
El domingo, tanda infantil a las 
biete y media J tanda elegante a las 
E s p e r a n z a I r i s , e n P a y r e t 
H o y V i e r n e s : V A L S D E A M O R . 
M a ñ a n a , s á b a d o , a ¡ a s 5 y c u a r t o , i n a u g u r a c i ó n d e l a s t a n d a s 
c o n E S T U C H E D E M O N E R Í A S y c o u p l e t s p o r E s p e r a n z a ^ 
e n t r e e l l o s M A L A E N T R A Ñ A . ^ 
P o r l a n o c h e , a l a s S ' ^ , s e g u n d a d e a b o n o : L A S R T A . C A P R l c t l 








M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o D i « s 
H o y : S U E X T R A Ñ O M A T R I M O N I O 
El Domingo, tanda Infantil, 7.3» con BENITIN Y EHEAS. y tanda elegante, CON LA SENBA DEL DEBER 
A f l O L X X X V I _ M R I O DE LA MARINA O c h i b r e l l Je 1918. 
t e 
E R R A 
ai 
a-, se exhibirji 
•stora a duque-
arzio y Andrés 
o de la 
le mujer", por 
ran programi; 
a cara de ej-
ma: "El trió-
arina, La perli 
sus pasionej 
M a g i s t e r . D i x i t 
(Viene d e l a * " ^ 
otra "fm toda suerte da asom-^ e l maestro, toua n̂do bu 
^ ^ ^ r ' e s í a y lozana, se haa 
Sr^empreadTetivos encomiást eos 
Sado i 0 3 , ^ de su potencialidad 
Sa 19 gaTa señalado por la en-
ISdora. sedbeavS¿uende los mares. 
t o n u d o s y Por na-
todos ios 
b«r- ««os P ^ , nos9tros a jepe-
No £ la saciedad han dicho 
tir lo ^ críticos del pentagra-
t i S ó n es otra. Ka sor-
jS- NUf,?rtSS en la calma 7 Quae-
^nder al ^ en la torre de mar-
tod de 8U/f;eaIes. Departir con él 
S de SUflue We'on, añorado nues-
de ̂ radolescentes , cuando alia. 
m ^ dKoitrt cielo de nuestro poe-
So ^ í o ñ a b a él. en los triun-terruño son ^ ^ Zarzuela, y de 
ios de un ^ " Í ! Rcal y nosotros en 
un ?0J ¡os éxitos de Gayarre y de 
Wsi1l[\ro deseo no efl otro que apar-
N«est^r un momento de la inves-
f"1105, ao lo grande, para comen-
tigaC,ÍÓ npaueño, (si es que existe lo 
W K p r la verdadera acepc-iín de 
r ^ ^ P ^ V n T ^ ^ 
j S o s ^ P e - r e n e n o ) . 
n^cendemos'de nuestro nn topa Ja-
PW nn, encaminamos a la morada 
ÍMaestro. Un gran farol pendiente del Maesi a tcrraza que da ac. 
8obre FcaHsa) aiumbraba la ohscuri-
^oue por mor dd municipio rema 
d ruello' contornos. 
Enemente arrellanado en una 
^ o r a Y ojeando la parte .V pia-
^ v S o de los Amantes de Teruel 
Je, maestro Bretón, encontramos al 
Hustre^arüsta^ ^ ^ ^ 
¿ ^ l e descerrajamos a manera de 
^luchísimo: es admirable. No me 
.r̂ íicn por qué estas operas un son 
S conocidas de todo el mundo. ¡Ga-
íín La Dolores, los Amantes!, estu-
Sda trilogía; pedestal soberbio pa-
T la glona de un músico como Bre-
tón. Bstñ y Chapí deberían ¿er uni-
yersalmente conocidos. 
—•Sabe usted, maestro, T>or qué no 
lo son?... Sencillamente por ser es-
pañoles. De haber nacido en Italia, 
^Francia, en cualquiera otra parte, 
los nombres de Bretón y Chapí serían 
tan célebres y sonados como el que 
más; y ya que hablamos de maes-
tros, ¿qué compositores cubanos le 
agradan más? 
—Por lo que veo, esto es un ata-
que en regla, argüyó el señor Pastor 
sonriéndoee, ai vernos sacar de los 
bols-illos un lapicero flamante, acom-
pañado de impolutas cuartillas).— 
¿Una Interviú? (prosiguió don Ra-
fael). Bueno; que me place. Preci-
samente ya sentía la comezón de de-
cir algo. Yo no sé qué, pero algo; 
aunque piadosamente crea algún ami-
go que es en mí, afán de notoriedad 
y que usted y yo estábamos de acuer-
do para la entrevista. Pues bien, los 
maestros cubanos que más me satis-
facen son Sánchez de Fuente^ y An-
tonio Rodríguez Ferrer. 
Siempre que hemos iniciado esta 
cuestión de artistas y maestros cu-
banos con personas competentes en 
la materia, hemos expuesto la ex-
trañeza que nos causaba el que no 
existiese en Cuba un verdadero Con-
servatorio Nacional de Música, de-
pendiente del Estado, como lo hay en 
todas las naciones europeas y en mu-
chísimas Repúblicaa americanas. 
Expusimos ai señor Pastor lo que 
pensábamos en asunto de tan vital Im-
portancia para el arte en Cuba y la 
necesidad que había, cada vez más 
latente, de la creación de un Conser-
vatorio Nacional, con profesores de 
reconocida solvencia artística, bien 
faenan rusos, americanos, franceses, 
etcétera. El arto no tenía fronteras. 
El mundo era su cuna... 
—Esa cuestión (respondiónos el 
maestro) quisiera no tocarla por ha-
berla yo combatido en otra ocasión, 
en un artículo dirigido al honorable 
Presidente de lai República, cuando 
en la prensa se inició el propósito de 
crear un Conservatorio pagado por 
el Estado: propósito que surgió de-
bido a la iniciativa del Ilustre sena-
dor señor Regüeiferos. Pero hoy que 
existen dlez y seis Conservatorios par-
ticulares en la capital, pienso todo 
lo contrario y digo que se Impone la 
creación en la Habana de ese centro 
oficial de enseñanza, 
—Efectivamente — argüimos — la 
cuestión es de excepcional importan-
cia, para el arte y los artistas cubanos 
y merece que se le conceda, por quie 
nes pueden y tienen el deber de pen-
sar en ello, la atención que reclama. 
Enfrascados en esta materia prose-
guimos hablando de la decadencia del 
teatro on general y de la zarzuela en 
particular, con el aditamento del au-
ge que había tomado, de algún tiem-
po a esta parte, la exótica opereta,.. 
—Siempre que oigo algún trozo d(, 
opereta o asisto a alguna represen-
tación, interrumpiónos el maestro fes-
tivamente, no puedo por menos que 
acordiamue de nuestro inimitable 
Chueca y de su famoso vals de Lft 
PAGINA SIETE 
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s de N0vien! 
i el gran ^ m , . . 
ret. ™ran m f a l i W e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
jinaJ^REC^ 
habrá c(# 
« al mu^0',. 
^ a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n Has i m i t a c i o n e s . 
B E L ^ S C O A I N . 117 . y D r o g u e r í a » y B o t i c a a 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Gran Tía "Caballero de Gracia me 
llaman"... Ahora bien, la decaden-
cia del teatro y de la zarzuela gran 
de, obedece, a mi juicio, a la falta 
de artistas excepcionales y a las pe-
lículas que hoy se han entronizado 
en to<Jo ei mundo. 
—Y a los autores, maestro, y a los 
autores (le argüimos). El mercan-
tilismo de loa autores fué la génesis 
de esta dobaclo. A éstos, en primer 
término, colocaríamos nosotros en el 
banquillo del acusado... 
Una agraidada, pequeña símente, 
cort6 el hilo de nuestro discurso, pre-
sentando, en artística bandeja, dos ta-
citas de humeante café y una caja 
de cigarros. Saboreamos a, pequeños 
rorbos el exquisito néctar, encendimos, 
el veguero y después de ligera pau-
sa, díjonos don Rafael, como quien 
habla de persistente idea. ' 
—Cuénteme algo de Alicante, de 
nuestro inolvidable Alicante. ¿Quó 
tiempo hace que vino usted de allí-úl-
timamente?. . . 
—¡Qué deseo tengo de volver allá! 
¡Haoe ya tanto tiempo! ¿Me recuer-
dan todavía? ¡No, no es posible!... 
Abandoné aquellas playas muy joven, 
cuando apenas iniciaba mis pasos por 
los senderos del arto. Creo haberlo 
oído decir a usted que todavía suelo 
cantarse en la Alborada de la? fies-
tas, mi ¡Salve a la "Virgen! 
—Efectivamente. Todavía se inter-
preta su céLehr'e composición, que 
nosotros hemos cantado más de una 
vez. En cuanto a sn recuerdo, existe 
allí latente, como lo atestigua este 
periódico. Léalo y verá, cómo nues-
tros paisanos no nos olvidan (dijimos 
entregándole El Luchador de Alican-
te, del 17 defl pasado Julio), 
Venía inserto en ei periódico nues-
tro trafcajito necrológico, dedicado al 
malogrado compositor alicantino Luis. 
Foglietti, publicado en el DIARIO DE 
LA MARINA y con este motivo re-
cordaba el articulista a otros artis-
tas alicantinos aumentes del terruño. , . 
—Ya sé, ya sé que algunos paisa-
nos—dijo el maestro después de leer 
lo8 elogios que los alicantinos le t r i -
butaban—.prepairan algo en honor mío 
para cuando vaya aj verles, que Dios 
mediante, espero sea en el año pró-
ximo. Para entonces ¡pense vore ©I 
O.stell!... 
Fué como un arranque del alma. 
Una exclamación surgida de anhelos 
que esperamos ver cumplidos. Enmu-
decimos unos instantes. Algo así co-
mo un escalofrío corrió por nuestro 
cuerpo haciéndole extremeoet. Hasta 
pareciónos mirar algo acuoso que res-
balaba por las mejillas del maestro... 
Sacó éste su pañuelo y silenciosa-
mente púsose a limpiar los cristales 
de sus lentes, no sin antes, haberlo 
pasado por sus ojos. 
Salimos de nuestro silencio pregun-
tándole si había sido banqueteado al-
guna vez, a raíz de sus éxitos. | 
—¡Nunca! pero si el día de maña-
na llegara yo a escribir albinia obra 
notable, tal vez entonces, mis buenos 
y leales amigos, acordaran ofrecér-
ihelo.'.. Pero en cambio, cábeme la 
satisfacción de haber asistido a mu-
chos de los ceilebrados en honor de 
mis compañeros en el arte. 
Pareciónos advertir en el autor de 
la Polonesa para gran orquesta (que 
le valió ser condecorado con las Pal-
mas Académicas de Francia) en el 
autor de doscientas obras en su ge-
neralidad notables, pareciónos adver-
! tir, repetimos, sus atisbos de ironía, 
i a nuestro entender, nunca con más 
' razón expresada 
Seguimos, pues, buceando en el al-
; ma sensible del maestro, preguntán-
¡ dolé cuál era su crítica de la critica, 
¡y de sus críticos... respondiéndonos, 
—Con una sola excepción, favora-
ble a todos los que aquí la ejercen; 
y en lo que a mí se refiere debo ex-
cepcional gratitud a Emilio Agrámen-
te, Isidoro Corzo, Conde Kostia, Ig-
nacio Tellería, Tomás Jústiz, Hermir 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
Ü L R I C I ( N E W Y O R K ) 
es u n reconstituyente y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las v í a s 
respiratorias sin descom-
poner el e s t ó m a g o . 
nueblc*' 
P j j » por este medio a los de-
Dre«Len eata Sección que pue 
«oral ^ libretas en Moneda 
\ Americana, en 
eil as' Aguiat 106 
-ÜJel actual 
nuestras 
y 108, a partir 
nara abonarles los 
Intereses correspondientes al trimea-
:re vencido en 30 da Septiembre de 
1918-
Habana, 3 de Octubre de 1918. 
c 825. 10d-5 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 185{L 
OFICINAS EJí SU PROPIO E D I E I C I o / e ¿ ^ r 1 d o No 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nncas urbanas v «h-
ablecim.entos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante ^ . L u l 
ta después de pagados los gastos y ciniedtros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas , . . .$67 169 009-50 
Siniestros pagados por la Compañía htata la fecha . 1 788 59^') 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Cantidad que se devolverá en 1919, tome 'sobrante del "año 
1917 
Importe del fondo especial de Renerva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la üavana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
Haoana 30 de Septiembre de 1918 El Consejero-Director. 
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da, Goldarás, Músico Viejo, Gaspar 
Agniero. Llno^y Pepe Cosculluela y al-i 
gunos más que no acuden a mi me-
moria en este momento... i A h ! . . . 
no deje usted de anotar los nrimbrea 
de Guillermo M. Tomás, Arturo Bovi 
y Agustín Martín, como maestros di 
rectores que han Interpretado nota-
blemente mis obras sinfónicas y a' 
quienes debo, en gran parte, muchos 
de mis éxitos. 
—Todos son nombres de amigos. 
En cuanto a,.. 
—¿Los enemigos?—ínter rumpimoo 
el maestro adivinando la frase, 
¿Quién no los tiene en el mundo? Pe-
ro me atrevería a asegurar que es 
mayor el número de mis amigos que 
c. de mis enemigos. 
—Y no olvide usted—le argüimos, 
como complemento a sus palabras— 
lo que dice Cervantes a este respecto, 
en su obra inmortal que es más el 
número de los simples que el de los 
prudentes y que es mejor ser loado 
de los pocos sabios que vitoreado de 
los muchos necios... 
Entre los amateurs—proseguimos— 
se habla ya con Interés de un nuevo 
trabajo suyo en preparación, tan Im-
portante, por menos, como su poe-
ma a Wagner. 
—Efectivamente: se trata de un poe-
ma sinfónico que dedico al Presiden-
te Wllson y que titulo The Ilero's 
Dcath (La muerte del Héroe). 
—¿Y tendrá la importancia del an-
terior? 
—Por su carácter descriptivo y tra-
bajo instrumental, lo considr-ro supe-
rior al otro. Me fattan algunos de-
talles de plastlciidad auditiva y no 
descanso hasta ver terminada lo que 
yo me esfuerzo en que sea mi obra 
cumbre, como se dice ahora. Después 
cerraré el pico y que otro tallo, . . 
— ¡Bravo, maestro! ;Sus! y a ellos! 
Venga pronto esa obra. El arte la 
reclama,.. 
No quisimos dar por terminada 
nuestra entrevista, sin conocer su 
opinión en materia para nosotros tan 
interesante como era la de los teno-
res, como quien dice, los del oficio y 
le preguntamos, a qué rango, como 
cantantes célebres, pertenecían los 
Caruso, los Anselmi, los Lázaro, et-
cétera, 
—Voy a contestarrle—añadió—con 
una anécdota que viene de perillas a 
su pregunta y que leí no recuerdo de 
qué autor. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Umversi-
d t d . Garganta, Nariz y Oídas 
(«Delusivamente ) . 
PRADO, 3 8 ; DE 12 e 3. 
Un violinista célebre, que daba lee 
clones a un Rey de Inglaterra, dijo un 
día a su augusto discípulo: 
—Los violinistas pueden dividirse 
en tres clases. A la primera pertene-
cen los que no saben tocar absolu-
tamente nada; a la segunda los que 
tocan mal y a la tercera los que to-
can bien. Vuestra Majestad pertene-
ce ya, a la segunda clase. 
—Apliqúese, pues, el caso a 'os t»; 
ñores de hoy día, tenores de Toscas, 
Bohemias, etcétera y . , . ¡la conraedia e 
finita!, que dice Canio en "Pagliac-
c i " . . . 
Miramos nuestro reloj. Eran laŝ  
doce. Estrechamos afectuo8am?nte la 
mano del ilustres del bondadoso com-
positor y nos dispusimos a correr la 
aventura de lanzarnos en la obscuri-
dad que por mor del Municipio, reina 
en aquellos contornos... 
Ricardo PASTOIÍ. 
d ' e ' p o l í c T á ' 
POR HURTO 
A petición de José Ramos, el vigi-
Jante número 1,412 arrestó ayer a A l -
fonso Calloso Leiras. vecino de Dra-
gones y Manrique, por encontrarse 
reclamado en causa por hurto. 
El detenido fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera • 
SE FUE 
El soldado Antonio González Felre, 
destacado en San Cristóbal, denunció 
quo ai llegar a la Estación Central, 
su esposa, Margarita Gutiérrez, des-
apareció, ignorando dónde se en-
cuentre. 
SE LLEVÓ LA LATA 
Ramiro García Barbón, vecino de 
Cerro 749, denunció que un chauffeur 
nombrado Avelino pidió en la bodega 
de Habana 84, a nombre de Pedro 
Acosta, varios efectos. El denuncian-
í0 se estima perjudicado en la suma 
de dos pesos setenta yeinco centa-
vos. 
LE VEíVDIO EL CAMIÓN 
Víctor Suárez de Moreno, vecino de 
Villegas 75, denunció que Angel Le-
vis, de Aguila 74, le vendió en la su-
ma de 250 pesos un camión que le 
había dado para su venta, sin que le 
rmdlera cuentas. 
MENOR ARROLLADO 
El automóvil 5,205, que guiaba Pe-
dru Cotilla y Herrera, vecino de In-
dustria 134, arrolló anoche al niño 
Armando Agramonte y Picahdo, de 
nueve años, en ocasión de encontrar-
se en la calle, frente a su domicilio, 
San Rafael, 15.. 
El menor recibió lesiones grave' 
en distintas partes del cuerpo, sien-
do asistido por el doctor Ollvelia en 
el centro de socorros del segundj 
distrito. 
Cotilla fué presentado ante el Juc¿ 
de guardia, autoridad que lo dejó en 
libertad por estimarse el hecho ca-
sual. 
ARROLLADO POR UNA BICICLETA 
La, niña Angela Berbe y Almlrall. 
ce • siete años de edad y vecina de 
Milagros 78, en Jesús del M^nte, fué 
arrollada anoche eh la esquina d-1 
M^agros y Lawton por la bicicleta 
Que montaba un menor desconocido v 
que le ocasionó la fractura de la cla-
vícula derecha. 
El doctor Sansoreg, de guardia m 
«1 centro de socorros del distrito, 
asistió a la lesionada 
Haced de modo que vuestros pe-
sos peleen, comprando Bonos de 
la Libertad. 
Una o p i n i ó n valioso y de 
m u c h a util idad p a r a los 
D i s p é c t i c o s . 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido compañero: 
Antiguo consumidor en mis clien-
Us de su tan sencillo como útil pre-
parado "Pepsina y Ruibarbo" hago a 
usted justicia manifestándole su ex-
celente resultado no solo en aquellas 
dispepsias frecuentes por fermenta-
ciones gástricas, estreñimientos habi-
tuales, etc., en numerosas congestio-
nes hepáticas por diferentes causas 
y notable duración por dificultad cir-
culatoria en el referido órgano obte-
niendo el resultado deseado slempro 
que me ha sido necesaria la depcla-
ción del órgano sin irritarle y como 
quiera que con los resultados prác-
ticos los que recomiendan '.os prepa-
rados terapéuticos y entra ellos so 
encuentra su "Pepsina y Ruibarbo", 
complázcome en felicitarle. 
De usted atto, s s. y compañero, 
Glldcmiro Noy. 
Comprad bonos para alimentar 9 
los guerreros que está peleando 
para usted. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INMIGRACION 
AVISO IMPORTANTE 
Encomendada a esta Sección la 
apertura de una Oficina de Coloca-
ciones, Información y Estafeta, o 
sea la Bolsa do Trabajo, cuyo servi-
cio ae completará con la Cartilla o 
'.Tüía dol IniniMrante, queda estable-
cido este servicio más que el Centro 
Gallego dispensa a sus asociados, lle-
-lando asi. de una manera cumplida, 
lo» altos fines en que están Insplra-
co3 bus Estatutos. 
l.«s empresas, los industriales, lo'J 
bi condados, colonos y particulares 
que se dirijan a esta Oficina, esta-
»• celda en el Palacio social, en de-
manda de empleados, trabajadores, 
Vto. Bno. 
El Presidente, 
Manuel García Vázquez. 
sirvientes, etc., pidrán eucontrarln? 
con garantías de laboriosidad y hon-
-íi 'tjz, y éstos, por su parte, las ten-
'Ván de la formaiidad de la casa o 
P'.rsona para quien trobajen. 
EL SERVICIO ES COMPLETA-
MENTE GRAÍUIO. Lo mismo para 
ia demanda quo para la oferta. s3 
Exigirán las r-tereiicias que la Ofici-
Ic-s que se inrlican en la Circular d^ 
'as que se indicon en la Circular '\f 
carácter general que se distribuy'» 
entre el comercio y la industria do 
toda la Repúbl.ca. 
Habana, Octubre de 1918. 
El Secretario, 
ALFONSO GUERRA-
i D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
i c a t e a r é t l c o d « l « U n l v e r « l d « * 
A L M K N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a © 
Consultas méd icaS í ¿ . u n e s , 
1 ¡ M i é r c o l e s , Viernes, de 3 « 4 




D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
. TELEFONO A-mO. 
Tratamiento especial de la Avarlo-
fís, Herpetismo y enfermedades de la 
fc-aiigre. , 
Piel y viag genito-urinarJas. 
1-1157 18 8 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o 
4 o, ni' 21» 
f O U _ E ™ _ 6 1 
M a r q u e s a d e P i n a r e s 
DOVELA ORIGINAL 
DE 
FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
I 
n z a I r | 5 t 
1)4 "»cSSoRKsJfflv 
Y ARTISTAS DB EN 18S5 Madrid 
KUBVA EDICION 
revisad» por* la autora 
TOMü I I 
t a . i 
ld-^ 
b 0 D Í t a S 
DEBER-
fea, „ h Í C o ^ k ) 
«*'lUa(lur̂ Cla *Parecer ua hombre ae 
& ^ ? ^ a de8l,UéS e8taba en ^ ca-
intada a leíase a la vle-
i00" extraor.i^,e^a de 8,1 C!lí"»-
S/1 barr/o ente de ™ ^ 
SL? ^ i b K ^ dG la 'legada 
aonf ,L01nrÍ85V murmuró : "luí el perillán:.. 
— i Tan temprano y ya trabajando? di-] 
Jo el Joven acercándose y saludándola con 
zalamería. 
—¿Y qué queréis? yo soy la misma 
aplicación. ;£u tauto que otras no pien-
san más que en averiguar vidas ajenas, 
yo, sin «Mildarme de lo que no me Im-
porta, sftlo me ocupo de mis labores!... 
-»-¿Y de mis encargos no? la interrum-
pió Carlos con impetuosidad. 
—Por supuesto, eso no lo he descui-
dado. 
—;.Y tenemos buenas noticias? 
—No creo os desagraden; pero me 
cuestan caras, pues la taimada no qui-
so decirme una palabra basta que la 
entregué todo el oro que me disteis el 
otro día. 
—Por tan poca cosa no hay que apu-
rarse. Los señores a quien sirvo son es-
I léndidos en demasía, y no reparan en 
pequeneces. 
—̂Yo para mi nada quiero; soy muy 
desinteresada, y mi mayor satisfacción 
será el salir airosa de eata empresa, que 
con tanta confianza os habéis dignado 
encomendarme. 
—¡Sois una santa! y os prometo que-
daréis satisfecha de mis señores. 
—Bien. bien, pues escuchad. Fui al hos-
pital de incurables, y después de halagar 
un poco a la vieja Tadea presentándola 
algunas golosinas que llevé a prevención, 
comencé mis indagaciones haciendo que 
recayese la conversación sobre la des-
gracia ocurrida a la Colasa. Al pronto 
se dejó decir, mas como yn la hiciese 
varias preguntas demasiado directas, sos-
pechó mi empeño por descubrir el secre-
to de la familia de Carlos, lo cual la 
hizo encerrarse en una prudente reser-
va. 
—Abreviad Tuestro relato r decidme 
qué sncalstels en limpio, dijo Carlos con 
impaciencia. 
—Las manos lo primero, porque tuve 
que dejar en las suyas el bolsillo debi-
do a vuestra generosidad, y sólo a este 
prerio consintió en decirme «pie recibió 
a Carlos siendo nlfio de manos de una 
señora llamada doña Flora del Palancar, 
la cual al dirigirse a la Habana con ob-
jeto de reunirse a su esposo, naufragó 
on la travesía el buque donde iban, y 
fué recogida con otros pasajeros a bor-
do de la fragata "Santa Rita" viniendo 
otra vez a CAdlz, de donde poco antes ha-
bla salido. Esta señora marchó al ex-
tranjero llevando una niña de pocos 
meses, y se dejó en poder de Tadea a 
Carlos, acompañando un documento que 
le seria devuelto al recoger a bu hijo, lo 
que ofreció hacer en breve; pero no 
tan sólo no lo cumplió, sino que apenas 
escribió dos o tres veces a Tadea man-
dándola dinero, y luego se olvidó com-
pletamente de ésta y de su hijo. La CV)-
lasa llegó a tiempo de evitar una des-
gracia, y se los trajo a Madrid. Sin este 
eficaz auxilio, hubieran muerto de ham-
bre la vieja y el niño. 
He aquí todo lo qoe he podido saber. 
La señora Gervasia calló. Carlos, des-
pués de un momento de reflegión, la 
dijo: 
;.Y conservará esa mujer el documento 
que la diero nal hacerse carRO del ni-
ño, y las cartas que su madre la escri-
bió? 
—Y muy guardaditos que tiene esos 
papeles, pero no los da. 
—Pues yo los necesito a todo trance. 
—Será imposible. 
El dinero todo lo puede; ofrecedla 
cuanto quiera, cuanto apetezca; no re-
paréis en la cantidad. 
—¡Veremos, veremos!... dijo la ancia-
na moviendo la cabeza con aire de in-
credulidad. 
—No dudéis; porque ya conozco a la 
señora del Palancar. y si ella misma va 
n pedírselos, tendrá que entregarlos de 
balde.-
—Ya lo creo; y entonces lo pierde 
tndo. En fin, haré lo posible por com-
placeros. 
—Es que los necesito para hoy a las 
doce; así pues, aquí os dejo a cuenta 
seis onzas de oro, y si cuando vuelva 
a recogerlos están ya en vuestro roder 
os daré cuanto queráis. ' 
—¡Oh! ¡yo, señor, para mí nada quie-
ro!... ¡lo que exija Tadea y nada más' 
murmuró la señora Gervasia, mirando 
con ojos de codicia el sermoso metal 
<iuer Carlos la arrojó sobre la falda 
No necesitó hacerse de rogar miicho 
Cuando el mancebo, impaciente por ob-
tener aquellas pruebas de su nacimien-
to, volvió a las doce, le fueron entre ira-
das religiosamente. *• 
La mediadora quedó bien recompensa-
da; el impetuoso mancebo, loco de ale-
gría por tan feliz descubrimiento, no re-
paró en lo que le costaba. Ya sabía el 
nombre de su madre, y sólo le faltaba 
buscarla en todas las clases de la so-
ciedad, pues aquel nombre le era desco-
nocido. 
Dejemos a Carlos un momento. 
En actitud meditabunda, apoyadas las 
manos en la frente y los codos en una 
mesa de escritorio, hallábase una mafiu 
na el conde de CInkar. 
Era en un aposento espacioso, con chi-
menea y dos balcones; estaba adornado 
con elegante sencillez, notándose en to-
dos los muebles y objetos que le deco-
raban el orden más | escrupuloso. I© cual 
probaba que la maná de una mujer ocu-
jiábnse con asiduidad en el arreglo de 
aquella habitación, donde casi siempre 
permanecía el noble extranjero. 
En ambos lados de la chimenea había 
estantes de libros, cerca de un balcón 
estaba la mesa, en el otro, y sentados 
en dos sllloncitos pequeños, veíanse a 
Ruderlco y a doña Tecla, que contem-
plaban a su señor con dolorosa ansie-
dad. 
A la derecha de la puerta de entra-
da, unas macrníflcas colgaduras de da-
masco encarnado daban paso al dormi-
torio. Las paredes de la habitación es-
taban tnplzsdas de una tela fondo car-
mesí, adornábanlas únicamente un gran 
espejo colocado encima de la chime-
nea y cuatro hermosísimos retratos quo 
debían ser de parientes muy cercanos del 
conde, porque siempre los contemplaba 
con lágrimas en los ojos. 
El primero representaba a una hermo-
sa joven cuya dulce y simpática fisono-
mía ora tan pura como inocente, respi-
rando sus facciones un candor tan ex-
tremado, que atraía insensiblemente, ha-
ciéndola asemejarse a una virgen de las 
que el inmortal Murillo hacia aparecer 
bajo su mágico pincel. 
rMa bella joven tendría diez y siete 
años, llevaba el traje uniforme que usa-
ban en las grandes soleumidudes las 
edneandas de un convento de Florencia. 
El retrato que seguía a éste, era de la 
misma señora, hecho algunos años des-
pués v cuando las clrcnnstanclaa de su 
vida debían haber cambiado notablemen-
te porque su rostro, antea triste y me-
ditabundo, expresaba la dicha; " t" OÍM 
de un azul diáfano y purísimo, fijábanse 
con maternal amor en un niño de corta 
edad que tenía en los brazos. 
Los otros dos retratos eran el uno del 
conde de Cinkar, hecho en su J"ventud 
y poco antes de casarse, y e lotro del 
mismo niño que la señora tenía en los 
brazos. Este tendría de tres a cuatro 
años, y va sin embargo denotaban sus 
facciones" muchos rasgos semejantes a los 
del conde. „ 
El anciano extranjero continuaba en 
su meditación. . , , 
Doña Tecla, señalando a los cuadros, 
dijo a Ruderlco en voz baja: 
—Nunca me habéis dicho quiénes son 
esas hermosas figuras que tan admira-
blemente se destacan del lienzo, y que 
causan en nnestro amado señor una im-
i'̂ esión profunda. 
—;No lo habéis adivinado? 
—La de este niño, sí; porque tenjro 
sus facciones bien presentes para no Ha-
berle reconocido Inmediatamente fcs de 
Arturo. . 
—Justamente; poco antes de poner ese 
niño en vuestras manos, la hizo el con-
de retratar. 
—;.Y aquel otro que representa un 
caballero tan gallardo y airoso? 
—El de nuestro amo, cuando tenía 
veinticinco años. 
—¡Oh¡ ¡cuán cambiado está! ¿quién 
diría que ese noble y triste anciano, cu-
yas abatidas facciones nos revelan un 
dolor gravo y profundo, es ese mismo 
joven lleno de satsfacclón y lozanía?... 
—.¡Ah! las desgracias han hecho enve-
jecer a nnestro buen amo antes de tiem-
po, encaneciendo sus cabellos prematura-
mente y apareciendo en su rostro las 
huelas de la ancianidad y del dolor. 
—¡Infeliz! cada vez que considero la 
Inutilidad de mis esfuerzos por devolver-
le su hijo querido, objeto de sus mor-
tales ansias, lloro de desesperación. 
Efectramente, la Jorobada dejó co-
rrer algunas lágrimas a lo largo de sus 
mejillas. 
Luego exclamó: 
—¿Y decidme, amigo mío, aquel niño 
oue la señora tiene sobre la falda, es j 
Arturo también? 
—Lo habéis acertado. 
—¿Tendría poco tiempo cuando hicie-
ron este retrato? 
v —Un año escaso. 
—;.La señora será la princesa? 
—Sí, doña Berta de Florín!, esposa del 
conde, y este otro también es de ella 
cuando estaba soltera y educándose en 
un convento, qo© fué donde la conoció mi 
señor. 
—¡Qué hermosa era! y sus facciones 
respiran bondad 
—i¡Era un ángel! 
—;.Y cómo esa infame mujer ha podi-
do usurparla su nombre, presentándose 
en Italia cual erl fuera ella misma? 
—Porque en los estados de su padre 
no la conocía, pero ya está probablemente 
desengañados de su error, porque se han 
hecho sacar coplas de ese retrato para 
(pie todoa los stibrtltos de Florlnl conoz-
can a su •verdadera señora. 
—Debe ser una historia muy Intere-
pante y dolorosa la de nuestros seño-
res, y rnuy terrible y novelesca la de esa 
mujer que ha tomado el título de prin-
cesa y cuyo nombre ignoramos. ¡La in-
fame! ¡cómo ha sabido escapar del poder 
de la autoridad! 
—¡Ah! ¡no temáis, ella caerá! y sobre 
su diabólica cabeza veremos estrellarse, 
si no todo el poder do la ley, por lo 
menos la Inexorable mano de la Justicia 
divina, de la que no escapa ningún cri-
minal. Todo delincuente expía su delito, 
y la expiación de esa mujer debe ser 
muy grande. 
Durante esta conversación, el conde 
había fijado los ojos en la agraciada f i -
gura de su> hijo; de pronto, extendiendo 
las manos hacia él, gritó en uu deliran-
te arrebato: 
—¡Oh! ¡mi hijo'.... ¡mi hijo!... 
La Jorobada y Ruderlco le miraron 
con lástima. 
Este se levantó. 
—¡Siempre tan triste! le dijo acercán-
dose ¿cuándo calmarán vuestros dolo-
res? 
—.Cuando ese hijo querido sea el apoyo 
de mi vejez; cuando haya recobrado su 
nombre y vengado el ultraje hecho a su 
desgraciada madre. 
El acento del conde era sombrío; sus 
ojos vagaban con horrible movilidad. 
—Y bien, señor; tenemos esperanza de 
conseguirlo muy pronto, arrancando la 
máscara a la usurpadora; calmaos, pues, 
no os atormentéis de ese modo y espe-
rad con paciencia el día de la Justicia. 
—Sí, la máscara, cien veces se la hu-
biera arrancado, pero me faltan prue-
bas 
—No tardaremos en tenerlas. 
—Entonces, cuando no me quede géne-
ro de duda. Iré a su brillante palacio y 
la diré: "Baronesa de Pereival, llegó la 
hora de la expiación, tfl eres la fingida 
princesa, tú la infame que has arrebata-
do el nombre y las riquezas a mi hijo 
hundiéndolo en la desgracia, y vas a mo-
nr en un cadaiso." 
—Bien lo merece. 
—Debe ser muy grande su castigo; 
muv grande. 
— .Si a mí me dejáis Imponérselo, rit^í 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
HERMOSAS PALABRAS DEL SE-
CRETARIO LANSING 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
sh ig pide, sin embargo, que «1 pnc-
}At) amcr ican0 establezca las debidH* 
¿ j fe renc l f l sentre o l ¡Ernoarnte y el 
In te l igen te , ent re ^1 responsable j a l 
i r responsable , entre e l amo y e i su-
bord inado . 
Las personas re f l ex lyas d i jo e l Se» 
< r e ta r lo , "saben que l a paz que ha 
de r e ñ i r no s e r á una paz duradera 
f í se redacta con enojo o s i l a y e u ' ¡ 
g a m a , nuí-; que el deseo de una j n s -
tída ex t r i c t a y ej b ien genera l fo r -
m a n los mot iyos fundamentales de 
lumel los encargados con l a graye i ; s 
I»OKsabilldad de redac tar e l m á s g ran 
<íc t r a tado que j a m á s ha conocido es* 
te m u n d o . E l p e y í o d o de reajus te y 
l e s t a u r a c i ó n , qne s e g u i r á a l a desor-
g a n i z a c i ó n y d e s t r u c c i ó n causada po r 
la sruerra p o n d r á a c o n t r i b u c i ó n l a 
í a H d u r m humana basta su mayor l í -
mite,. E n un conf l i c to t an n n i y e r s a l , 
<¡iio íia envuel to a toda l a t i e r r a , nue-
v i s jmi»Tílsos d é h u m a n a a c c i ó n han 
f-ldo puestos en m o v i m i e n t o , no s ó l o 
f u las c ^ í e r a s p o l í t i c a , i n i u s t r i a l y 
comerc i a l , sino cu l a e s t ruc tu ra de 
l a sociedad y en la vida e s p i r i t u a l l e 
l a h u m a n i d a d . A n c h o s de los p r i n c i -
p 'os fundamentales del ac tua l orden 
socia l s e r á n amenazados; algunos se 
r á n v a r i a d o s : o t ros descartados; 
m i e n t r a s que nuevas y poslblemenN-
extravairantes y pel igrosas doct r inas 
h a l l a r á n ardientes y honrados defen-
sores. Con todo esto debemos contar . 
" E l pueblo amor icano, d e s p u é s que 
pe gane l a g u e r r a no debe conservar 
u n odio c r u e l con t r a aquel los qne 
l :an servido a los dictadores m i l i t a " 
res de l a E u r o p a Cen t ra l . Debemos 
de hacer dis t ingos en t r e e l Ignoran-
te y e l In te l igente , en t re el respon-
sable y e l i r responsable , en t re e l 
amo y el subordinado. 
^ a nueva era nacida entre l a san. 
R í e y e l fnego de los campos de ba-
t a l l a de E u r o p a debe ser una era c r i s 
t iana en rea l idad y no s ó l o de n o m -
?;re. L o safios que vengan han de ser 
• iños de f r a t e rn idad y p r o p ó s i t o co-
m ú u ; ]a i n j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l debe 
<esar. Todos los hombres han de 
qnedar l ib res de la o p r e s i ó n del po-
í :er a r b i t r a r i o . L o s in jus t i f icables 
'•fMos de clases y t i r a n í a s , han de t e r 
m i n a r . L a sociedad ha de quedar or-
ganizada sobre los p r i nc ip io s de la 
I n s t i c i a y de ja L i b e r t a d . E! mundo 
hp. de sor srobernado po r e l d o m i n a n , 
tp p r o p ó s i t o de hacer aquel lo qne 
f̂ ea j u s to" . 
EL CAMINO DE LA INVASION DE 
ALEMANIA 
C O R R E A 
Ed toda la zalra do be tocado mis correas 
L E C T O I G 
V i e n e d e l a 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
M E J O R A D A 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e , 
•y 
Grandes eiistencias en la Habana, 
todos tamallos, correa doble y sencilla. 
" E L E C T R I C " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 H A B A N A 
" V I D O Z " 
V i c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Cable de la Prensa Asociarla 
rt-cibido por el hilo directo.) 
WASHINGTON. Octubre 10. 
La victoria de las fuerzas angloameri-
canas a l Norte de San Quintín tal vez 
esté preparando el camino para la i n -
vasión de la misma Alemania. 
Indicaciones imponentes de una em-
presa enteramente nueva dir igida contra 
el alto valle del Rin han llegado de 
círculos extraoficiales de Francia, si-
guiendo de cerca a los repetidos rumores 
procedentes de Suiza, según los cuales las 
poblaciones civiles de las ciudades del 
Valle del Rin estaban evacuando por ro-
den de las autoridades alemanas. 
Algunos oficiales de los que se en-
cuentran en esta capital consideran que 
estas noticias son altamente significati-
vas. Les dan particular importancia< por 
(uanto ahora parece cierto que se obl igará 
al enemigo a un retroceso profundo a lo 
largo de todo el frente de la Francia 
Septentrional y Bélgica dentro de los pró-
ximos días . 
Mientras se mantiene constantemente 
el golpear en el Norte, para clavar allí 
a los ejércitos alemanes, t a l vez sería 
l osible descargar un nuevo golpe en el 
frente de Alsacia y Lorena, que podr ía 
convertirse ráp idamente en una invasión 
de la misma Alemania por l a vía del va-
lle del Rin. 
E l fracaso enteramente inesperado de 
los alemanes entre San Quintín y Cam-
brai, puede, sin embargo, trastornar cual-
quier plan que haya podido proyectar 
el mariscal Foch para una acometida 
hacia el Rin. Tal como se halla ahora 
la si tuación del enemigo, con un gran 
hueco practicado en el centro de donde 
se afanaban para salil r acupar un frente 
m á s corto, hasta es muy posible que los 
aliados alcancen una inmediata y aplas-
tante victoria mi l i tar . A juicio de los 
que desde esta capital obsrevan la situa-
ción, ésta se halla preñada de posibilida-
des ilimitadas, y el Mariscal Foch segura-
mente concentrará hasta el menor á tomo 
de su poder en el esfuerzo para asestar 
el golpe f inal . 
Por este motivo no parece probable 
que los planes para la acometida sobre 
el Rin , si es qua existen esos planes, se 
desarrollen mientras no se aclare l a s i -
tuación en el Norte. Sin embargo, si los 
ejércitos alemanes se escapan de la t r ip le 
trampa entre Verdtin y el Mar del Nor-
P A R T E F R A X O E S 
P a r í s , Octubre 10. 
E l pa r t e of ic ia l expedido hoy po:* 
e i M i n i s t e r i o d» ta Guerra , dice a s i : 
^ D u r a n t e l a noche cont inuamos r o r 
siguiendo a l enennero a1 Este de St. 
Q u i n t í n ; las t ropas francesas pasa-
r o n m á s a l t ó de Bcau t ronx y F o n t a l a 
-E-lVotre-Dame. 
a A l N o r t e del Aisne , Jos franceses 
h i c i e ron una Tifforosa p r e s i ó n sobre 
e- enemigo e^ la r e g i ó n Este de Os. 
t e l . Las t ropas francesas ocupan a la 
meseta de Decro ix-San t -Te to . Tan» , 
h i én c ruza ron e l canal del Aisne m; í s 
a l Este en l a e g l ó n de V i l l e r s - F n -
Paryeres . 
^ n a taque yigorosainen^e l leyado 
r. cabo en l a Champagne, ha dado por 
resul tado l a c a í d a de L ' r y con r a r i o s 
pr is ioneros*. 
P A R T E I N G L E S D E L R I A 
Londres , Octubre 10. 
E l a taque lanzado po r las fuerza^ 
a n g l o - a m e r í c a n a s en t re St. Q u i n t í n y 
Cambra i , d ió p o r resul tado ayer nue . 
tos avances s e g ú n el par te of ic ia l 
expedido por el M a r i s c a l H a i g hoy . 
Los Ingleses se ha l l an ahora a des 
mi l l a s de L e Catean. 
E l t ex to del pa r t e dice a s í : 
" D u r a n t e e l d ía y la ta rde de ayer 
hemos cont inuado nues t ro a rance ; i 
pesar de haber aumentado l a resis-
tencia y en las p r i m e r a s horas de la 
noche los destacamentos de arance 
se es tablecieron a t r a r é s de l a c a r i e -
te ra Cambra l -LevCatenu , a dos m i -
l las do l a p o b l a c i ó n del m i smo n o n r 
bre, 
a A l Su r del camino r ea l en ambos 
lados do Caudry y t a m b i é n a l Este 
de Cambra! , se e s t á n l i b r a n d o com-
bates. 
" E n e l sector entre e l Escarpe y 
Lens , nuestras p a t r u l l a s e s t á n en 
centaoto con el enemigo a l Oeste *ío 
la l í n e a general de V l t r y - E n - A r t o i s , 
Aze l -Lez-Equereh in y R o u v r o y . Re . 
mos tomado p o s i c i ó n de las minas de 
Sa l laum y ^Toyeiles,^ 
Londres , Octubre 10. 
Los Ingleses han aranzado r á p i d a -
mente a lo l a rgo de todo e l f ron te . 
Ac tua lmen te ocupan la l í n e a del r i o 
Selle, desde Saint Souple, hasta S o l é ? 
mes, lo cua l representa u n avance de 
unas diez m i l l a s . 
P A R T E I N G L E S D E L A N O C H E 
Londres , Octubre 10. 
L o Catean ha sido tomada por los 
te, y establecen una línea en el frente I ingleses, s e g ú n par te expedido esta 
del Mosa, muchos oficiales confían en noche por e l M a r i s c a l H a i g . 
que el centro del ataque osci lará repenti- , 
ñámen te hasta convertirse en una acorné- T E X T O D E L P A R T E I N G L E S 
tlda contra la misma Alemania, por la vía Londres , Octubre 10. 
más corta, o sea el Valle del Rin. texto doi 1>¡lrte b r i t á n i c o pUDÜ-
cado esta noche, dice io s i gu i en t e : 
"Es t a madrugada fué reanudado 
muestro avance a lo l a r g o de todo e l 
frente dev combate. E n todcs lados 
progresamos r á p i d a m e n t e a pesar de 
los esfuerzos hechos po r la re taguar -
dia enemiga para contener nues t ro 
avance, 
"Nuest ras t ropas , a p r o x i m á n d o s e a 
los bosques Este de Doha in , penetra-
r o n en V a n x - A n d i g n y . A l N o r t e de 
ese l uga r llepramos a l a l í n e a gene" 
: a l de r í o Selle desde St, Souplet has 
ta las inmediaciones de Solesraes, cap 
t u r ando a L e Catean. 
" A l Oeste de Solesmes capturamos 
a Avesnes y Rieux, y luego a San 
M a r t í n , 
" A l Oeste del canal de Scheldt he-
inos ocupado a E t r u n . En las aldeas 
captmvMlas hoy, encontramos a r an n ú 
mero de paisanos, inc luyendo dos m i ! 
q u i n í o n t o s en Caudry. 
" A i Sudeste de Lens nues t ias t ro» 
pas l i an avanzado capturando a Rou 
vroy'*. 
las posiciones a re taguard ia . Hemos 
t vacuado a Cambra i . 
" A l Sureste de Cambra i y po r me-
dio de contra ataques lanzados con 
é x i t o , apoyados po r tanques, ocupa-
m e n t ó como lo fué a l sudeste de Cam-
bra! . 
H a y s e ñ a l e s de que se e s t á n pre-
parando para una re t i r ada ¡ r e n e r a l , 
ahora que tantas ganancis se han he-
mos en l a noche del 8 de Octubre a \ ,cho a l sudeste de Cambra i v q^c l a en 
Seranv i l l e r s y las a l tu ras a amhos \ G a l l e r í a avanza, 
lados de Esnes; las divisiones b á v a * _ . 
ras y las del R h i n p res ta ron i m p o r ^ 0 ^ T f . americanos en e l sector de 
tantos servicios Cambra l -San Q u i n t i , Octubre 10. 
"Debido a lo s ' fue r t e s ataques l an - L ^ ^ H í ^ ^ t á n i c a m o v i é n d o s e 
obl igado a ^ t i r a r n o s a nueras po- ¡ ̂  (.sta m capturando h's nidos 
l i c iones combatiendo sin cesar. Por ^ i !n ic t ra l ladoras enemigas. A l ñ o r 
l a ta rde el enemigo se ha l laba a l Este i t e (,e oste u l a i i : f a n t e r í a u 
de la imea B e r t r y - B u s i g n y - B o h a i n . l - v e n v l l l v . 
"Los ataques parciales lanzados 
por el enemigo en la Champagne, y 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
W a s h i n g t o n , Octubre 10. 
L a p e n e t r a c i ó n de l a l í n e n de re* 
f i s t e n c í a alemana a l Oeste del Mosa 
por los amor 'canos contra nuevas d i -
visiones enemigas, se anunc ia en el 
pa r t e del m i é r c o l e s enviado po r ei ge. 
n e r a l Pe r sh ing a l D e p a r l a m e n t o de 
h ' Guer ra y que dice a s í : 
" S e c c i ó n A . — A l Este del Mosa nue*1 
i r a s t ropas m a n t u v i e r o n su avance 
a pesar de los v iolentos con t r a ata-
ques del enemigo, progresando á l 
Sur de los suburbios de S i v r y y on 
o] bosque de Chaume. A l Oegte del 
Mesa, con t ra nuevas divis iones en»»-1 
migas , nonetramos la p r i n c i p a l do. C A B L E S D E LOS F R E N T E S C \ B L F S 
fensa alemana pnt re Cunel y Romag- 1 LOS C A N A D I E N S E S E N C A M B R A I 
nc-Sons-Mont Faucon . E n e l bosque 1 Con las fuerzas canadienses en 
de Argonne hemos ocupado impor* i FrancSa, m i é r c o l e s . Octubre 9. 
t r n t c s a l tu ra s a l Sur de M a r c q y nos | Las t ropas canadienses que pene-
hemos unido a los franceses en L a n - • t r a r o n en Cambai a p r i m e r a ho ra de 
con. M á s de dos m i l n r í s i o n e r o s ad i - !*sta m a ñ a n a , e s t á n ahora en comple ta 
en ambos lados de St. E l lene , fueron 
rechazados. 
" E n t r e e l Argonne y las cordiHe-
ras del Ornes, las t ropas americanas 
en c o m b i n a c i ó n con las fuerzas f r an -
cesas avanzaron nuevamente en la 
m a r g e n Or ien ta l del r í o Mo?a. 
" E n ei borde del bosqne del Argo* 
r n e fracasaron los ataques del ene. 
migo , los cuales suf r ie ron grandes 
l a j a s . Cornay, en la cual p e n e t r ó el 
enemigo, fué reconquistada. 
"Los ataques lanzados entre el JJ, 
ser y e l Mosa, fueron d i r ig idos contra 
Sommerance y Romagne. Ambos pun 
tos quedaron en poder nuestro <le>-
p u é s de comba t i r vigorosamente. Las 
fuerzas enemigas penetraron en R o ' 
mague y a l Este de la misma, hasta 
Cunel , donde fueron rechazados. 
" E n l a margen Or ien ta l del Mosa 
rechazamos a l enemiero como t a m b ' é n 
a l Este de S iv ry . Esta ú l t i m a pobla-
c ión que h a b í a sido perdida por noso-
t ros m o i n o n t i í n e a m e n t e , fué recon-
quistada. A l Noroeste y Estp de Baño 
luont f r a c a s ó un ataque del e n e m i ^ t 
fronte a las l í n e a s ocupadas po r los 
recrimientos aust ro h ú m r a r o s y del 
l i h i i f . " 
N e u v l l l y . 
L o s alemanes se ha l l aban con bas-
tantes fuerzas en la margen o r i e n t a l 
del r í o Selle, u t i l i z ando sus c a ñ o n e s 
v igorosamente . L a aldea fué t omada . 
Caudry, Inchy y muchas ot ras aldeas 
e s t á n ardiendo. Los alemanes persis-
ten en su obra de incendio y destruc-
c i ó n . 
O P E R A C I O N E S D E LOS A N G L O -
A M F R U VNOS 
Con las fuerzas anglo-amer lcanas 
en e l sector Cambra i -Sa ln t Oucn t in , 
Octubre 10 (Por l a Prensa A s o c i a d a ) . 
Los e j é r c i t o s b r i t á n i c o s c o n t i n u a r o n 
su r á p i d o m o v i m i e n t o hacia < 1 Este 
hoy, a pesar de l a desesperada resis-
tenc ia que encontraban a veces p o r 
par te de las fuertes re taguard ias ene-
migas que p rocu raban pro teger el 
grueso de las t ropas en fuga . 
E N 
cionaJes han sido contados'^ 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Octubre 10, v í a L o n d r e s . 
Las t ropas b r i t á n i c a s y americanas 
pers iguen a los alemanes en ambos 
lados do l a car re tera romana en d i -
r e c c i ó n de Le-Cateau, dice o l par.'c 
of ic ia l expedido hoy po r e l Estado 
M a y o r a l e m á n . Los alemanes se r e . 
t i r a r o n a ios nuevas posiciones com-
bat iendo s in cesar. 
E n e i f ren te de ba ta l l a en t re Cam-
b r a i y St. Q u i n t í n , hemos ocupado 
las posiciones a re tagnard ia . Hemos 
evacuado a Cambra i . 
E l t ex to del pa r t e dice a s í : 
" E n el f rente de ba ta l la entre Cam-
o r a l y St. Q u i n t í n , hemos ocupade 
p o s e s i ó n de la ciudad 
L a toma de Cambra! es d igno coro-
namiento de la b r i l l an te hoja de ser-
vicios del cuerpo canadiense desde el i 
8 de Agos to . Cabmral s u c u m b i ó a u n í 
ataqus noc tu rno . L a m a ñ a n a estaba j 
bastante obscura ; pero las cuidadosas i 
preparaciones que se hlcier t fn fueron | 
causa dte que las tropas l legasen a i 
sus respectivos destinos sin o h s t á c u - ¡ 
lo n inguno . La tercera d iv i s i ón tuvo ¡ 
el honor de cruzar el canal y pene-
t r a r en la ciudad. 
E l e lemento de l a sorpresa conf r i -
A Y \ NCE F R A N C O - A M E R I C A N O 
E L MOSA 
P a r í s , Octubre % ( P o r l a Prensa 
Asociada. 
E l ataque a l Este del Mosa fué i n i -
ciado el martes po r los franceses apo-
yados por los americanos, p r o p o n i é n -
dose alcanzar nn ob je t ivo p r i n c i p a l , a 
sahor: r e s t au ra r la l í n e a de ba t a l l a a l 
Este del Mosa, d e v o l v i é n d o l a a l l u g a r 
donde se hal laba cuando los a lemanes 
empezaron su ataque a V e r d ú n en 
1016. E l p l an t a m b i é n era l i m p i a r la 
m a r g e n derecha del Mosa de c a ñ o n e s 
enemigos que h a b í a n estado dando 
m a c h í s i m o que hacer y a s imi smo 
a r re l i a t a r l e a l enemigo c ier tos p u n -
tos muy valiosos pa ra l a o b s e r v a c i ó n . 
La opcraclÓQ a l c a n z ó g r a n é x i t o . E l 
enemigo a l parecer fué so rprend ido . 
H a b í a concentrado sus t ropas y ca-
ñ o n e s m á s hacia e l Este en posicio-
nes muy for t i f icadas , dejando que los 
a u s t r o - h ú n i f a r o s re tuv iesen e l p u n t o 
donde se e f e c t u ó el ataque p r i n c i p a l . 
L a naturaleza de l t e r r e n o h a c í a i m -
posible el uso de los tanques. E l ata-
que fué de un c a r á c t e r s ingu la r , por -
que p e n t r ó en posiciones pennane ib 
tes fuer temente protegidas p o j a l a m -
bradas, gracias solamente a l e lemen-
to <io la sorpresa y de la i n t r ep idez . 
Las b a t e r í a s alemanas a l E á t e , que 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a d e M a r í a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
h u y ó a la abrumadora v i c t o r i a . N ú e s - ! p o d í a n haber estorbado el avance, fue 
t r a s t ropas empezaron en el acto » t r o n ahogadas por l a a r t i l l e r í a a m e r i 
esforzarse para salvar a la ciudad de | cana desde el mismo momen to en que 
los incendies iiue es ta l la ron en varios 
puntos . Los aliados no han disparado 
u n solo t i r o contra ( a m h r a i y estos 
fnCpros deben haber sido obra de i n -
cendiarios. 
d a que bi in estal lado conflagraciones 
en las poblaciones de A l n c r e v l l l e , Dun 
y Ba the r f l l e . 
Con los americanos al noroeste de 
y e r d ú n . Oetnbrc i r . li'-'b» p. m . ( P o r 
la Prensa Asociada) . 
Una e x p e d i c i ó n americana da bom-
bardeo, rompnesta de íl.'ut m á q u i n a s 
a r r o j a r o n ;{2 toneladas de explosivos 
ayer, sobre lo» a rontonamlentos ale-
manes ent re W a v l l l o y D a m v i l l o r s , a 
unas doce m i l l a s Nor t e de V e r d ú n . 
Kn l a e x p e d i c i ó n Iban m á s de 200 
aeroplanos de bombardeo, 1(W m á q u i -
nas perseguidoras y ó0 t r i p l anos . 
Wash ing ton . Octubre 10. 
La p r imera not ic ia del g r an ataque 
a é r e o americano, contra los compa 
mentes alemanes al norte de V e r d ú n 
emocionaron a los funcionarlo< de] De-
pa r t amen to de la Guerra a pesar de 
que no se h a b í a n recibido not ic ias 
oficiales dando los detalles de l a ha-
z a ñ a . Sin embargo, se ha sabido que 
en la o p e r a c i ó n tomaron par te S50 
m á q u i n a s y que é s t a ha sido la ofen-
s iva a é r e a m á s i m p o r t a n t e l levada a 
cabo en el frente occidental . 
Hay mot ivo pana creer que g ran 
p a r t e de las m á q u i n a s de bombardeo 
fueron construidas en los Pstados 
Cnldos y equipadas con los '.Motores 
L i b e r t y " . Se han embarcado t i ran n ú -
m e r o de estas m á q u i n a s a Franc ia y 
hasta ahora han dado m u y buenos re-
sul tados. 
La r e l a c i ó n de la o p e r a c i ó n a é r e a 
ind ica que e ne l l a t o m a r o n par te ae-
roplanos franceses y probablemente 
a lgunos ingleses. 
E l hecho de que solamente a r ro -
j a r a n 32 toneladas de bombas po r u n 
n ú m e r o t an grande de m á q u i n a s , ha 
sorprendido a los func ionar los . Por 
l o genera l una escuadr i l la i g u a l a l a 
que r e a l i z ó d icha o p e r a c i ó n puede 
a r r o j a r diez veces e i n ú m e r o de bom-
bas que menciona e l par te . 
L a nota sal iente del ataque es que 
queda demostrado que los Estados 
Unidos ahora ocupan su l u g a r en el 
a i ro igua l en t i e r r a que en el m a r . 
Con las fuerzas americanas a l nor-
oeste de Y e r d ú n , Octubre 10. 
La# m á q u i n a s que a r r o j a r o n las 
bombas, fueron bien protegidas du-
ran te l a ba ta l la a é r e a que se l i b r ó 
du ran t e la o p e r a c i ó n . Doce m á q u i 
ñ a s enemigas fueron des t ruidas . Una 
m á q u i n a a l iada s o l a m e n t e . d e j ó de re-
gresar . 
L o s aeroplanos americanos des t ru - ! 
y e r o n ayer cinco m á q u i n a s al0manas 
y u n globo. T a m b i é n t o m a r o n var ias 
f o t o g r a f í a s y a r r o j a r o n p e r i ó d i c o s a 
las t ropas americanas . 
D E L F R E N T E D E C A M B R A I 
Con las fuerzas anglo-amsr lcanas 
a l sudeste de C a m b r a í , Octubre 10. 
( P o r l a Prensa Asociada.) 
E n t r e Fresnoy y Boha in las ame-
t r a l l ado ra s alemanas se reconcentra-
r o n en fuerza presentando sangr ien ta 
b a t a l l a . Los tanques ingleses ayuda-
r o n mucho en l a l impieza de nidos 
de amet ra l l adoras . 
Las fuerzas aliadas se h a l l a n a m i l 
I yardas al sur del camino de L e Ca-
j t eau y han ocupado las aldeas de Es-
1 ton m i e l y de Ignie l -Les-Fr ise t tos , s i -
, t iradas en el camino r^eal. L o s b r i t á -
j nicos signen progresando. 
Seis puentes de pontones y dos de 
i i n f a n t e r í a tendidos sobre el r í o 
Scheld t fueron volados p o r l a a r t i l l e 
ría enemlgia. 
L a c a b a i l e r í a i Inglesa a l este de 
C a m b r a i parece ue e s t á avanzando. 
Anoche a ú l t i m a hora h a c í a n s e ñ a l e s 
des Beaumont . 
T â s fuerzas anglo-americani is con-
t i n u a r o n su avance r á p l d a m e n l e y es-
t á n a r r o l l a n d o a l desmoral izado e j é r -
c i t o a l e m á n , s e g ú n todos los partes 
i que l l egan del f rente . T o d a l a bata-
1 Ha se e s t á l i b rando en u n campo que 
fué incendiado duran te l a noche. L o s 
\ Inocndios han destruido i n f i n i d a d de 
i aldeas y granjas . 
i L a s poderosas minas que los a le ' 
j manes h a b í a n colocado en Cambra!, 
i t e n í a n colocadas mechas de t iempo, 
con la, idea de comple ta r l a destruc-
' d o n Iniciada por los incendios y ma-
| t a r tantos j Hados como fue ra posible . 
L a e x p l o s i é n fué t e r r i b l e en e l cen-
t r o de l a c iudad d e s p u é s que fué ocu-
pada por los ingleses. L a d e t o n a c i ó n 
I se oyó a varh is m i l l a s de d is tancia . E l 
¡ d a ñ o fué grande. 
M á s paisanos han sido red imidos de 
los alemanes. Hachos de ios l .abi tan-
tes sa l ieron a r ec ib i r a los ingleses. 
¡ L o s pr i s ioneros alemanes que van l l e -
i gando, son pocos en n ú m e r o , porque 
' e l g ru r se de los teutones h u y ó ante l a 
i p r o x i m i d a d de los ansrlo-am'Pricanos. 
A medida que avanzaban los aliados 
la o n o s l c i ó n fué decayendo y f i n a l -
mente d e s a p a r e c i ó por completo en 
muchos puntos del f rente . 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Crble de la Prensa Asodada 
recibido por el hilo directo.) 
l a ^ x c t a g ^ C s T ^ ' ' 
^ • « t hac í a la tr?ap,) ^ M n ' H 
Holyhead. la t r a ^ í a d " j ) ^ , íl 
, El torpedeo d e T T í T , 
•os submar inos* ^ ^ « o ¡n(li 
mente ent rar en p! „ lo^ado 
" « c e t.'emnn 0anal de v "üfí> 
estas aguas, V ? e ?/in,>8 ^ 
l 'abian tomado p V / """ncló 
d i ñ a r l a s para p ro te^ . Í 0 n ^ eThl* 
• • ^ o el CanniP ^ ^ « ¿ S 
Lemster* desplazad * u f ^ X \ 
t0l>eladít11 
B A R B A R A HAZAÑA l ) F í Y ' 
n e s d « un nuertn / , AN * 
tnhre ifí. Puerto ^ Atlantic, 
Muchos marineros t sniHo. 
r lcanos fueron m u e r f L S0,da(1'K -
*\ shrapnel d i s í S o ' J Í £ 
Hno a l e m á n d e s p S f * ^ ^ 
j a p o r ^ T l c o n d ^ o ^ a V i 
frente a la costa del A t l á í S í ^ 
v e r s i ó n t r a í d a a q u í por S I ? ' ^ . 
vivientes que Helaron hov . S,,S 
" " • ^ c o de carga « 
, Ihan a bordo del «ro 
doscientos cincuenta 
W ^ r e r » de la mat r í cu la a í ^ H 
de > 130 toneladas, v todos 1 ^ 
v e n t e que Hegam,, a j a i 
ne que haya,, perecido . í ^ ' í 
vivientes escaparon en el S Mlnf 
qae no fué desmido ñor ' i 0 ^ 
submar ino . ^ ^ 
vfduos q,vP l legaron al puewn S 
m c . a n a un d e s t a c a m í i t ^ ^ .'/n 
asignados nar-i cuidar de lo ! flíaí' 
qne se t ransportaban ^ 
y\ "Tleonderoga^ fn¿ ata-,,, 
trun se supone, el día dos de 1 ' 
cuando q u e d ó d e t r á s de su V o S ^ 
cansn de cF?rto t ras torno" " ^ 
qu ina . S e g ú n la ve r s ión de L 1 ^ 
vivientes el s u b m a r i n o " , o f ; ^ 
.lo sino hasta después de h a b ? | 
- a r ado u n torpedo contra uno 1 ! 
costados del barco. E l t o r n V / 
embarR-o no d ló en un puntó Í 
e l capi ton ordf pó que el barco i 
se a toda maquma, e s fo rzado .» ! I 
escapar, y ordenando al mismo 
que entrasen en acc ión los «5*2 
con t ra e l submarino oue parecía E 
l i a r se como r un^, mi l la de dis t i iJ 
« N u e s t r o s a r t i l l e ros no dlsnnrar, 
mas oue cinco o seis tiros. « J . .-i 
de los supervivientes. E l rañí» é 
nrea fue arrasado casi inmedíatame,. 
te . E l de popa y los qne lo M i l 
desaparecieron casi con igual m; 
dez, d e s p u é s los hombres se at«^ 
r o n a los botes, pero en vano, mmim 
el shrapnel oue volaba caía soWl 
cubier ta y los tr ipulantes caían con 
tantemente muertos o mal heridos.* 
Ot ro s u n e n M e n t e declara ooc t* 
dos los ocho botes salvavidas del *! 
cenderoga'*. co n í a excención de mu 
fueron ac r ib i l l ados antes de míe h 
d ieran lanzarse a l agua. Torios^ 
t r a t a r o n de ba ia r al octavo bote n 
r o n ac r ib i l l ados mientras Intsntal)!! 
hacer lo . 
E í n a l m e n t c , a g r e g ó este snpfn 
v iente , uno de nuestros hombre? fc» 
esperado, n a d ó hasta el submarinn' 
l l a m ó a g r i tos v u n oficial pldióndri* 
en nombre de Dios que cesasen l« 
disparos. 
E l t en ien te c o n t e s t ó con nn rtoí 
ver cargado diciendo qne si no réa 
nado r l pun to de donde había pvtUi 
l o m a t a r í a a t i r o s . 
Cuando nuestros botes i*fl «iH 
n í a n m á s que a r c in te de 8d< Iwra 
H o j e a n d o m ú i 
c o l e c c i ó n 
H A B I E N D O S E SUSCRIPTO POR L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E L A C O M P A Ñ I A U R B A N I Z A D O R A 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A N A O , $742.000 D E L $1.000,000 D E O B L I G A C I O N E S PUESTAS A L A V E N -
T A POR E S T A C O M P A Ñ I A , SE A V I S A A L P U B L I C O Q U E SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES POR L A C A N T I -
D A D R E S T A N T E H A S T A C U B R I R E L $1.000,000 Q U E SE PONE E N C I R C U L A C I O N . L A S SUSCRIPCIONES 
D E B E R A N H A C E R S E E N L A S O F I C I N A S D E L BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. E S T A S O B L I -
GACIONES SE E M I T E N CON E L 8% D E I N T E R E S P A G A D E R O POR T R I M E S T R E S , Y SE?A.N A M O R T I Z A -
D A S E N SEIS AÑOS. 
L A SUSCRIPCION SE H A R A A L 85 D E SU V A L O R N O M I N A L , Y E L PAGO D E E S T E 35 E N L A S I -
Q U I E N T E F O R M A : 20% E L P R I M E R O D E O C T U B R E , 30% E L P R I M E R O D E N O V I E M B R E , Y E L 35% E L 
P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
H A B A N A , 26 D E S E P T I E M B R E H E 1 9 i i . 
CON EOS A í í K K i r A N O S E> 
F R A N C I A 
Con el e j é r c i t o americano a l nor-
oeste de y e r d ú n , Octubre 10 (Po r la. 
Prensa Asociada) . 7.10 p . m . 
Con el camino incendiado por ta 
bombas lanzadas por los aviadores, ; 
el e j é r c i t o americano a v a n z ó ho.v j 
geramente dlentro del t e r r i t o r i o o«u 
pado por les alemanes. Los aviado 
res que v o l a r o n esta la rde sobro las 
l í n e a s enemiuas i n f o r m a r o n que una 
docena de aldeas estaban t o d a v í a ar-
diendo y une hab ía t r a n q u i l i d a d per 
una zona bastante extensa. 
Las operaciones «é1"0118 realizadas 
duran te las ú l t i m a s ve in t i cua t ro h o r a » 
han sido las mayores r.mp*Mi..,das 
hasta ahora. Las aldeas bombardea-
das Inc luyen aquellas situadas en u n 
pun to m á s a l este de as po. .cmnes 
franco-americanas mas a l ia dej J W g i 
v de Metz . Esta exped5cion rne eje-
cutada « h i ^ ^ i ^ s S ^ 
en „, 
n i n g ú n mov imien to , cu los 
dond" ord lnar iameute ^ m e r f a H os 
enemigos. A igana que 
alemana fué observada, 
e m p e z ó el mov imien to de a v i n o e . 
E] avance de los franceses y de los 
americanos se e f e c t u ó de t r s í s de u n 
barrage. F u é t an repen t ino y feroz 
que muchos de los a u s t r o - h ú n g a r o s 
fueron sorprendidos en sna alberiraeg. 
Se h ic ie ron como c i m t r o m i l p r i s io -
neros. H o y los alemanes t r a j e r o n re-
fuerzos y con t raa tacaron , pero •'n va-
LOS A M E R I C A N O S 4 1 N O R O E S T E 
D E V E R I ) T I N 
f o n las fuerzas americanas a l no r -
oeste de V e r d ú n , Oc tubre 10. 
Las fuerzas del Kreneraí Pershlnar 
e n t r a r o n hoy nuevamente en n o c i ó n en 
el a la izquierda del f rente de la sel-
va de Argonne , d e s p u é s de u n v io len-
to bombardeo que d u r ó toda l a noche. 
Los alemanas e s t á n a r ro j ando re-
servas sobre su f lanco Izquierdo, que 
ahora ha quedado expuesto en la b o l -
sa de Argonne . 
E l enemigo t a m b i é n e s t á p r o c u r a n -
do r e t i r a r sus t ropas en o t ros pun -
tos, a f i n de r e s t au ra r l a l í n e a . 
L a a r t i l l e r í a amer icana en e l ala de-
reeha estuvo a c t i v a toda la noche . E l 
bor ;hardeo t r o p e z ó con pocass reac-
' n í J r v ores i n f o r m a r o n hoy c lon , s r«>r pa r to de los a emanes. 
' ̂  i ' ZVvtZxÁ qne no v ie ron E n el cent ro los amer icanos e s ^ í n 
el ( " « i - t ^ Y ; ' t n '^s caminos j re teniendo todas las posicaones avan-
trar .sportes 
o t ra b a t e r í a 
í_„„i«j-j- ..ne c a ñ o n e s de U zona «a t ras ladado sus 
vanguardia . 
zadas que conqu i s t a ron ayer y en-
cuen t ran poca c t i v ldad enemiga, ex-
cepto e l barrage . 
uEsta m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a ios 
a l enanes a r r o j a r o n u n fuego m u y 
hos t i l l zador e las á r e a s s i tuadas a re-
t agua rd ia de las posiciones amer l ca 
ñ a s . D u r a n t e l a noche las p a t r u l l a s 
opera ron por v í a de p r e p a r a c i ó n de 
( a m b r a l , O c i ^ » » s e h a l l a . | , . , aCc!ón u l t e r i o r de l a a r t i l l e r í a con-
• Esta m a ñ a n a iOn l I l l e r i c e r t a d a par I l ,10y> ^ Cfita m a ñ a n a se-
,i;;n 01 < s l f d í r a m b r a i ^e han hecho t r a í a re inando a c t i v i d a d en todo e l A l noroeste de C^mrm.^ en freilte> 
nueras ! p n a " ™ £ presentando tenaz \ H a n estado p r o p a g á n d o s e fuegos en 
este sector e s t á n ! ̂  rd1íl er(> l a m a r g e n o r i e n t a l del Mosa , hac i a 
resIstencJa eon cualqTllvr mo- • H a r a u m o n t A l oeste diel rio se a n u n -
esta puede ser r o í a » 
Con los americanos a l suroeste de 
T O R P E D E O D E UN V A P O R J A -
PONES 
De un puer to b r i t á n i c o . Octubre 7. 
E l vapor j a p o n é s " M i r a n o 3^1™,' ' 
de 7.930 toneladas, fué torpedeado y 
hund ido . T é m e s e que hayan perecido 
trescientas personas. 
E l " H i r a n o y i a m " regresaba al 
J a p ó n y llevaba a bordo doscientos 
pasajeros. K l barco h u é hund ido po r 
un submar ino a l e m á n e l v iernes por 
l a mafiana a unas t rescientas mi l l a s 
a l sur de I r l a n d a . 
Los pocos supervivientes recogidos 
p o r el d e s t r ó y e r americano MSterrer ' 
f u e r o n desembarcados en este puer to . 
Declaran qne el torpedo a l c a n z ó al 
buque en el cuar to de m á q n l n a s . 
Los que estaban a bordo. Inc luyen-
do mujeres y n i ñ o s , no t u v i e r o n m á s 
r e m ' d i o que lanzarse a l agua. U n 
g r a n n ú m u r o , s in embargo, se h u n d i ó 
con el barco. E l vapor se h u n d ü ó a 
loa siete minu tos d e s p u é s de haber 
sido torpedeado. 
El t iempo era malo, y annone la 
m a y o r í a de los que iban a bordo lie* 
vaban salvavidas, solamente los m á ^ 
fuertes pudieron r e s i s t í r e í embate de 
las olas y la e x p o s i c i ó n . 
P rov idenc ia lmente e l comandante 
de l d e s t r ó y e r americano S le r r e t oyó 
l a e x p l o s i ó n y puso proa h a d a el pun í 
t o de donde v e n í a e l sonido . > ió que 
el barco b a h í a desaparecido y encon-
t r ó una mas de K(,iite luchando entre 
las aguas. 
No h a b í a botes p e q u e ñ o s d isponi -
bles y el d e s t r ó y e r m a n i o b r ó para po-
der recoger a los supervivientes onc 
en n ú m e r o de veinte fusron subidos a l 
d e s t r ó y e r . 
Mient ras que e l d e s t r ó y e r amer fea» 
n o se dedicaba a esta obra de salva-
mento , el submar ino a l e m á n le hizo 
dos disparos. 
VAPOH CORREO H U N D I D O 
Londres , Octubre 10. 
E l vapor correo de D u b l i n Ml-e¡ns-
11 D E O C T U B R E DE 1918. 
85 A Ñ O S ATRAS 
A ñ o 1838. 
C o n d e c o r a c i ó n . — P o r Real Dccr* 
se ha dignado e] Rey Nuestro Setf 
? g r a d a r a l Sr. D . Braul io Diego 
Vh-anco. Intendente Honorario 
p rov inc ia , con la Cruz de la R6*1' 
fJen de Carlog I I I , en atención a-
m t i g u o s m é r i t o s y con el fausto* 
t ivo de la j u n de l a Serenísima-
i í o r a Da. M a r í a Isabel Luisa-
50 AÑOS ATRAS 
A ñ o 1868 . te 
Benef ic io del Sr. P i ld inn .^ 
noche, domingo, t e n d r á efecto 
Sociedad del P ü a r u n beneficio» 
vor del j oven aficionado señor 
F i l d a í n . ^ 
L a obra escogida por el .f. rJ 
eg el in tenso d rama tUulado 
dea de San Lorenzo". . . 
E d i t o r i a l ^ - C o n s á g r a s e noy < J 
ed i t o r i a l , u n luminoso estu.dl° ,¿1 
t u a l Congreso internacional , Qu 
iie c e l e b r á n d o s e en Bruselas. J 
E l D u q u e de A l b u r q n e r a ^ 
nuestros canjes. —Leemos 
France" , p e r i ó d i c o P 3 " 5 1 6 " 1 . ^ ^ 
T ñ i q u e do Alburquerque , Gra ^ 
E s p a ñ a y p r i m o nermano ^ I 
do Sexto, segundo esposo a« ̂  j 
ñ o r a Duquesa de MOrny, .B i* 
al istarse, como soldado raso, 
/uavog pontif icales. 
25 A&OS ATRAS 
Xot i c ibs de E s p a ñ a . - l ' p , 
»•<!-• oj C a b l e - E s t o tarde *0 
L r a r á Consejo de M i n i s t r o s ^ ^ * 
r.uoncia del estr.do c3tarra ' 
• r - . , e i t r n o] poñor Sa^a L ' 
V i a i e « " ^ = n < , í d 0 \ ™ v¡aje ««J 
. l - n de que suspenda ei v ^ 
^ ^ ^ ^ de cazadores f***^* 
¡«sto en C á d i z esperando or 
ra el embarque. . pn I 
Es ta no t ic ia ha p r o d u c ' ^ -
los c í r c u l o ^ muy mal ^ . ^ ^ rj 
E l Campeonato do j u ^ 
^ Campeonnto de ^ ¡ ^ K t ^ i 
^ r s b u r g o . Son ^ 
ajedrecistfi - ' t m a n W nrimfra rf 
roso M. T c M . o r i n ^ 
f d a fué garnaa P o r ^ 
gunda. J " ^ ^ / ^ ^ ^ ! por el c a m i ó n r"s0 - ^ 8 » 
e m r l e ó lo " r ) l f e n s a 1 / ! l á n * r 
cando ai c a m p e ó n a l ^ á n 
,. c , _ D , > e n .ríe T á n ^ r ^ 
no e s p a ñ o l insiste ^ ^ un8 % 
M a r r o q u í se ^ r a ^ C l e ^U? * 
ra f o r m a l y ^ r m . n a n t e ^ sobrí 
los derecho, de E s p a ^ ^ J , 
H i l a : y que a d e m á n ^ ^ \*A 
m a r l e una indemn ^ c i o n . ^ y 
ros causados vor ^ r 
queá de las Kábi les 6 ° 
» e dicha plaza 
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BASILICA Suiza, Octubre 10. 
Circulan rumores persistentes entre los 
obreros alemanes, según noticias llega-
hundía ' 1,a8 a<luí> úe <lue 108 bonos Imperiales 
| de Alemania pierdan por completo su 
valor. 
os rumores tienen su base en las re-
ias victorias aliadas. Dicese que el 
""tim"Tmandaba nnestro bote Mé salo, 
-El a«e ^.-.ndose a contestar a ^ 
. arrogado ne?¡ "aJe ] ; (i|r¡?ieron. y p*"' 
as lJre?untns ' l1^ ^n,,marjno «e SU- i l»"ebIo de numerosas poblaciones se está 
íppfntJnamenl« ei ^ bnherS*1 doshaciendo de sus bonos a precios su-
-.príló. ? ,S0 „„ ...ir lo atamos Inipl-Í'"amenté baJos y un púnico es ínmi-m ^ ' t «hir'con qnc lo atamos i 
^ 61 nosotros nos hundiésemos 
dió que no 
con 
tlántJ mili,, eo, sp, ^Telnt(, 
7¡COn̂ rots> 
1°: « 3 
de lo* 
'f ataendo.,., 
^ de ic^ 
l« ^ convot 
rn« ^ la ¡i 
n ae los sí^ 
no fnó aTl<tv 
"e haber i 
tra ano de ]<( 
1 torpedo, á 
i panto vital, 
*1 barco sl̂ j, 
orzjiados» i*, 
I mismo tivuk 
n los wgoi», 
•ue r-arecia H 
a de distancii 
no dlsn.irarn 
tiros, di.io i». 
El fanón i» 
jnmediatflnKif 
qne lo ntxm 
on ipual m; 
l)res se acoiit 
•n rano, rm* 
i caía «obre 
ites oaían con 
mal herMiu,' 
leclars fine jj 
ravldas del «Ti 
Unción de m 
tes de nne m-
ia. Tarios (|« 
ictayo bote fr 
tras Intentabni 
este snpori' 
is hombreii ̂  
el submarim 
fíefal pldlóniiri-
(ue cesasen h 
i con nn Ai 
jne si no 
ie babía ptrt* 
•otes î n 





de las olas 
antes de ser recogidos.^ 
esturieron a 
dnraate cuatro 
¿ K l a S l a GUERRA 
nsa Aítoclndrt 
lillo 
^ ^ T T r r í i : VISTA; PERO NO 
*LA AI- ALCANCE" 
m-rí; Octubre 10-jQ.vPivî . es-Secretario de Re-
« vlzcon,,e dijo hoy en su primer i «nPS Exteriores, dijo nuy C. 
laL"0nr„ nronunciado en dos anos que 
la vista, pero f ^ q u l T a estaba a 
él 1: alcance. Bloeioó la 
Tresidente Wll-on a la nota paclf.sta ale-
mana. 
jOBGB V AE EEED MARISCAL HAIO 
? .NTtlUES Octubre 10. 
ri Ker 'jorge ha enviado el siguiente 
«)« al Fcld Mariscal Haig: 
mC."E7Lagníflco avance de los ejércitos 
nestro mando, poderosamente apoyados 
'"nuestros camaradas e 
nente. 
Los periódicos alemanes publican ex 
hortaciones tratando de tranquilizar 
sentimiento público. 
HKVOEUCION BN BRUJAS 
AMSTERDAM, Octubre 10. 
En Brujas, Bélgica, ba estallado una 
revolución; el pueblo se ba levantado 
contra los alemanes por intentar depor-
tar a los paisanos, según "Les Nouve-
Hes." 'Las tropas alemanas utilizaron sus 
fisiles y mataron e hirieron 
número de belgas. 
El periódico agrega 
las carreteras se hallan 
nado, caballos y cerdos 
portando a Alemania 
EN LOS BALKANES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo airecto.) 
a un gran 




i se opone un enemigo en retirada, 
tenaz v frente a las mas formida-
ül0 defensas que han podido idear el 
ngenio y la fuerza del hombre, me lle-
' n admiración, de orgullo y grati-
"d Estos sentimientos son compartidos 
...'«i miebio de todo el Im En su Mr ei pueblo de todo ei Imperio nombre os felicito a todos." 
DESCOVriANZA EN EOS EMPRESTITOS 
DE GUERRA ALEMANES 
AMSTERDAM, Octubre 10. 
Tal parece que el pueplo alemán em-
pieza a abrigar dudas sobre la seguri-
dad de la inversión en un nuevo em-
préstito de guerra alemán. Los periódi-
PARTE AUSTRIACO 
>jena. Octubre 10, ría Lomlros. 
La calmlloria italiana intentó cruzar 
oí no Sknmby. en Albania, ayer, poro 
fracaso, dico el parte oficial expedido 
por el Ministerio de la Guerra, Al 
noroeste y norte de Lescovaís, en la 
Serl.'ia central, ocurrieron algunos en-
tuonlros, 
PARTE SERBIO 
Londres, Octubre 10. 
Las tropas serbias qne persiguen a 
la derrotada novena diTlsIóu anstrla» 
ca entraron el lunes en Leskovats. si-
luada a 22 millas al sur de Nteh, y 
Vlasotintze, según un parte oficial 
serbio expedido ¡ioy. 
Los serbios hicieron rarlos cent», 
nares de prisioneros y capturaron una 
gran cantidad de materiales. 
Las tropas francesas qne oneran en ios alemanes publicaron para dar Impéta Sertft| ^ la rontem m<m 
, b operación td_e ^ ^ ^ J L ^ I t ^ ^ a ^ según la feníral News 
Agency. El ejército serbio lia llegiido 
a la línea situada entre 16 y 20 millas 
al sur de Píish. 
nna manifestación oficial, anunciando que 
el Gobierno imperial y el parlamento 
alemán asumirán la plena responsabilidad 
de la absoluta seguridad de los em-
préitltos de guerra. 
Agrégase que se firmará una declara 
cifin por todos los Jefes de Partido, ma-
nifestando que las inversiones en los em-
préstitos de guerra nunca serán coloca-
das en posición más desfavorable res-
pecto a la tributación futura, que otros 
ralores. 
SOBRE LA LIGA DE LAS NACIONES 
L0\DHESi Octubre 10. 
Kl Vizconde Orey pronunció un dla-
ciirso en un meetlng dado en Westminster, 
celebrado para tratar sobre la cuestión 
de la Liga de las Naciones. 
El país, declaró, debe prestar su uná-
nime apoyo al gobierno en la prosecución 
EN ASIA 
(Cable de 5a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1ZZA PASHA 
Londres, Octubre 10. 
El nueTO Ministro de la Guerra de 
Turquía es Izza Pasiia, e\-comandan(e 
en jefe de las fuerzas turcas, según 
anuncia el Ev< ning News« Izza Pacha 
ora enemigo del difunto gabinete pro 
germano. 
LOS PRISIONEROS TURCOS 
Londres. Octubre 10. 
**Los prisioneros hechos por las 
de la íruerra hasta llegar a la paz. Una i fuerzas expedicionarias de Egipto, ^x-
Lipn de Naciones no podía ser un sus- j cluyendo ios cogidos por los árabes, 
tituto de la feliz terminación de la gue-1 pasan de T.VKKT, dice un parte oficial 
rra. Nunca, agregó el orador, había po-i publicado hoy. 
diüo concebir que fuese posible formar I ^Calcúlase que de toda la fuerza del 
nna Liga de Naciones antes de hacerse la ; cuarto, séptimo y octavo ejércitos tur-
paz. Semejante Liga debe fundarse en la ¡ eos olo 170,000 han escapado.'' 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Piensa Asociada 
ít-cibldo por ti hilo directo.) 
C O N T R A E L K A I S E R 
contribuido a l a 
:ausa de l a l iber tad 
por 
CASACARTER, S. A . 
OBRARIA 61. HABANA. 
El Director de "El Popular", ata-1 
cano de esta enfermedad, lo mismo 
que su esposa, continúan en estado 
satisfactorio dentro ¿el proceso diag-
iiostical. 
El doctor Villuendas trabaja acti-
vair.cnte en unión del Supervisor d-s 
Sanidad, doctor Quevedo, y el Jefe lo-
cal, doctor Agüero. 
Los mulos y carretones envía Sos 
de esa capital prestan servicio con 
general beneplácito. 
Ha desaparecido el pánico. 
Gran parte (¡leí público empieza a 
circular por las calles. 
El Corresponsal. 
EX SAXCTI SPIRITUS 
Sancti Spiritus. Octubre 10. 
El pueblo está alarmadísimo con la 
epidemia de prippe reinante en Ca-
i-iagüey. 
Numerosas personas acuden a las 
boticas, comprando alcanfor y desin-
fectantes. Esto. se acabaron en todad 
• as- farmacias. 
A causa de la que ia Sanidad no 
r.ega las calles, el polvo lo invade 
trdo. 
En el Central Tuinicü existen in-
finidad de casos de grippe. 
Urge que el Gobierno tome carta? 
en el asunto. 
Las basuras son recogidas por lo-j 
curros de Sanidad una vez a la se-
mana. 
En la estación del Paradero Cen-
tral debe situarse un médico de Sa-
n-dad para reconocer el pasaje a la 
llegada del tren. 
Serra, corresponsal. 
L A S D I A C A R T A 
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,nrq̂ ê a'lp• ¡S 
cemos 5 
risien: , 
ano dd v ; 
poso de I»' 
orny, acab». 
io raso 
eonferencia de la paz, si se difiera más 
allú de unos cuantos días, las probabili-
4adffl son que Jamás llegará a formarse. 
Decln ró que una Liga de Naciones 
tendría que comprender a Alemania. No 
podrir, pensarse en el desarme mientras 
n» re dp?rirmase a Alemania. 
|U StTrACION T>K AVRTRIA-HUNGKIA 
UlSTr.RDAM. Octubre 10. 
IrEl porvenir de Austrla-Hungrfa se 
jpsiime en una gran nota de interroga-
po", dice el Franfort Zeitung, en un ar-
flwlo llamando la atención 
REMJXCIO LORD SIIAUGIINESBY 
Montreal, Octubre 10. 
Lord Shaughnesby, Presidente del 
Canadlan Paotfie Raíhvay, renunció 
hoy en una reunión de los directores 
de dicha empresa, pero quedará como 
Presidente de la Junta Directiru. Su 
puesto lo oca liará E. >V. Beatty, «le 
la sitúa-i Montreal, que era Vicepresidente de i i 
flfin crítica en que se encuentra la Dual j empresa, 
Anarquía, El periódico declara que toda 
TURQUIA DESMORONANDOSE 
Washington, Octubre 10. 
En el Departamento de Estado no 
se ha recibido hoy noticia alguna quo 
indique que la nota del Presidente 
Wilson haya llegado a poder del Can» 
'» existencia de Austria-Hungría está en 
Nlm y qne no solamente es cuestión 
^ la forma que pueda tomar la dinastía 
á* lo» Hapsburg sino saber si ísta exis-
•W- La situación de la Dual Monarquía 
| tan critica que no es posible agrá- ! 
nrlil I ciller alemán; pero asómese que fué 
Rescate para l o s pueblos entregada por conducto del IHJiiisterio 
incendiados de Relaciones Exteriores de Suiza, 
^dres, Octubre io. probablemente ayer. El hecho d« que 
'- i demanda por algo más que la ren-|el Canciller, Príncipe Maximiliano, 
RfeMn incondicional de Alemania va in-! llene que <lirlgirse el sábado al Reichs 
tnslficando en lo» periódicos de esta ca- ¡lag, hace creer que el Príncipe tendrá 
t̂al. El Times califica el método enemi-'su contestación preparada para esa 
»° «le quemar y destruirlo todo a me- i fecha. 
ciinA"9 se retira corao una "cruel con-í Pruebas de qne Turquía se va des-
«on* y dicp ^ jas ctuda(le8 aiema. j baratando y que ya eos? se encuentra 
como Hamburgo y Frankfort han de j fuera de la guerra» continúan llegando 
ü !!e rescate a cambio de las eluda-!nl Departamento de Estado. No hay 
l-eleas y francesas 
•J»*TANDO 
"Vn|r'A' S,'î :a, 0ctubr« 10- ¡Otomano haya hecho proposiciones 
amenté razones militares podría i para rendirse. Tampoco se explica la 
destruidas. {confirmación, sin embargo, de los h i -
l a nota de w i l s o n | mores circulados de que el Gobierno 
A. Suiza, Octubre 10. 
aceptar jas condiciones del demora de la nota de Turquía, que se 
| Wiison," dice la "Gaceta de cilce fué enviada al mismo tiempo qne 
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políticas y militares 
i LUDEND0RF E AB ANDON A 
EL MANDO! 
Washington, Octubre 10. 
De uno de los países neutrales eu-
ropeos ha llegado la noticia de que el 
van ahora a discutir esa j general Lndendorff, abatido por una 
8 P^habie que el Canciller I dolencia física, ha tenido que abando-
16 esar",-!" el Rel8chstap «i resultado ¡ nar el mando del ejérdlo alemán, 
\ hn̂  deln,eraeIones. Por el hora 
su pos —1!':-.demafllad0 erave para permi 
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Rl o g  
clones." 
6ASlIIriD^Nl>ORF EX BERLIN 
Ü Co' S"lza' Octubre 10. 
1,0 Pr0elr!\L"dem1orff híl ""Pado a Ber-
*ín D;::er,e del Cartel General Ale-
«•as n„I . mar parte en las conferen-
ALKMAXTA A 
w en 
•'«rnanr \ a 0plebrnr8e en la capital 
?4esta '.luíad0 w " " 6 8 (lUe 1,ega<10 
U ^ESTACIOX DE 
u lT*VT'' Octubre 10. 
U ^1 PríBMaCÍfn a la no-
Uía n te Wilson ha redac-
^ ^I p'rln SP̂  de una conferencia en-
•Wial Maximmano. canciller ím-
"""'"tros vVl,CeCanCÍller Ton ^s' 
^ K>blem0. repre8entante9 militares 
^ V n e 1 ^ ^ ^ ^ " M a en un des-
ciudaflSe ha recibido de Berlín en 
•I>EL 
FALLECIO MRS. KOO 
Washington, Octubre 10. 
Mrs. Wellington Koo, esposa del 311-
nistro de ( bina, falleció hoy de pneu-
monía seguida a nn ataque de grippe, 
Estnvo enferma una semana. 
CABLSGRAnCAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
UN HONOR PARA MR. WILSON 
Montevideo, Octubre 10. 
Los estudiantes de la Universidad 
han pedido al Claustro universitario 
que confiera al Presidente Wilson el 
grado de doctor en Ciencias y Letras. 
4^Tr:nDf^RADOR GUILLERMO 
El EmiT ' 0ctnbre 10. 
a Gnniermo, al dar las 
S*11* Por L As',claciÓn Industrial Ale. 
r,ien .̂ Z Z ? de confia^a. dijo lo 
„ > ü £ " ,a GacPt!l Colonia:-
H^lo por Pi ' Brare-. Estamos combn-
1 lección d?en,r de la patrta y PO' 
f,n necLt í l nUe3tro ^rltorlo. A 
i > s fu"61 Pa'"- En la 
bllMad as 
LOS ALISTADOS DE PUERTO RICO 
San Juan, Puerto Rico, Octubre 10, 
Los alistados en el erimpamento de 
Las Casas se han suscripto con 175 
mil pesos al cuarto Empréstito de la 
Libertad, 
te «ti"' > y x 
as íste 
;i6n. de 
n las c 
descansa 
"La 
'Cl^ la defen 
los Punt°3 de vista separados 
* ritl1 de la j ' ! "03 con«da algo del 
en una 
I)EL IMPERIO 
BANQUETE AL DOCTOR BRUM 
liima. Perú. Octubre 10. 
El doctor Baltasar Brum, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Uruguay, 
! que visitó esta república a sn regreso 
i de los Estados Unidos, fué huésped 
I anoche del Presidente Pardo, en nn 
i banquete con qne se le obsequió. En 
: dicha fiesta el Presidente y el Minis-
tro Bmm cambiaron frases sobre la 
solidaridad continental, encominndo 
j los principios proelamados por el Pre-
sa debe ligar | sldente Wilson para la concertaclón 
de la paz. 
?ran unidad de . 
EL REY DE FINLANDIA 




aleman ge, cuñado del Emperador alemán, fué 
electo Rey de Finlandia ol miércoles 
por la noche por el Landling finían-
dés. Los miembros repr.hlúanos de la 
Cámara no votaro. 
El Príncipe Federico Carlos de Hes-
sc nació el primero de Mayo de 18SS, 
En 1013 casó con la Princesa Marga-
rita de Prusia, hermana menor del 
Kaiser. Según noticias escandinavas, 
el Príncipe había expresado su deseo 
de aceptar la corona de Finlandia, 
MEDIDAS CONTRA LA INFLUEN-
CIA EN MEJICO 
Ciudad de Méjico, Octubre 10. 
Entre las medidas qne está adoptan-
do el Gobierno mejieano para contener 
la epidemia de influencia en dicho 
liáis, se halla una que dispone que to-
aos los vapores tiene nque desembai-
car sus pasajeros en Verácnm donde 
las medidas de cuarentena pueden 
centralizarse. 
E l EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
EN MEJICO 
Ciudad Méjico, Octubre 10. 
Los datos, no oficiales, publicados 
hoy acerca de las suscripciones al 
cuarto Empréstito de la Libertad arro-
jan un total de ceren de $700,000, Es-
to representa ca. i 2̂00,000 más que lo 
suscripto en Méjico en el tercer em-
préstito. 
IMPORTANTE ROBO 
Berlín, Octubre 10, vía Ba sel, Suiza. 
Un saco de correspondencia conte-
niendo 70 millones de marcos en valo-
res y bonos del Tesoro, dirigido por la 
Administración de Correos al Canci-
ller Imperial, fué robado antes de 
ayer. 
L a e p i d e m i a g r i p a l 
EN CAMAGÜEI 
Camagüey, Octubre 10. 
/ja epidemia de influenza ha sido 
oontcnida. 
En el hospital ocu~ieron unos cuan 
tos fallecimientos de personas que. 
habían sido levadas en grave estado. 
En la casa de salud de la Colonia 
Española no ha ocurrido novedad-
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Para el DIARIO DE LA MARNIA 
Madrid, 27 de Agosto, 1918. 
El ilustre exministro don Manuel 
dfr Burgos y Mazo, es do los contados 
hombres que descansan trabajando. 
Cuando no forma parte del Gobierno, 
donde su labor es verdaderamente 
fructífera y cada vez, y con mayor ra-
zón más elogiada, se dedica a su 
acreditado bufete y a escribir obras 
tan importantes y oportunas como la 
que acaba de publicar, titulada Pági-
nas históricas de 1917, En este libro 
ha recogido el señor Burgos las prue-
bas fehacientes que pudo reunir en 
gu etapa de ministro acerca de la gé-
nesis y el desarrollo de la huelga re-
volucionaria del pasado Agosto, y sus 
antecedentes y secuelas. 
Don Manuel de Burgos es un espíri-
tu admirablemente equilibrado; su 
lectitud es bien notoria; corre pare-
jas con la austeridad de su concien-
cia; así es que disfruta de reputación 
tan envidiable como merecida. Es de 
los hombres públicos más estimados 
y respetados; como político ocupa 
preeminente lugar, ya que nadie ha 
puesto fm entredicho sur. actos, inspi-
rados en el bien, en el patriotismo, en 
ln justicia y en todas las otras virtu-
des que hacen del funcionario público 
wn verdadero hombre de Gobierno; 
como particular, es el tipo acabado 
de la distinción, do la caballerosidad; 
un trato es culto y ameno ;sus ami-
gos son cuantos le conocen; basta ha-
blarle una sola vez para consagrarle 
ical aprecio. 
bleces interiores del sobre, y salió de 
su escondite cuando yo, después de 
contestar al amigo Franco, volví a 
guardar su carta. 
Resultado: que mé vi privada de 
la verdadera y deseada satisfacción 
de conocer a Carlos artí, de disfrutar 
contemplando esos asuntos cubanos y 
de haberme reunido allí, en el mencio-
nado cine, con varios paisanos nues-
tros! 
Convendrán ustedes conmigo en quo 
no tengo suerte. ¡Otra vez será! 
He leído en varios periódicos ma-
drileños que el ilustre presidente del 
Centro Gallago de la Habana, señor 
Bayo, continúa sus gestiones para ad-
quirir la casa de la ínclita Rosalía 
de Castro. 
Con sincero testimonio he leído lo 
del lamentable accidente que ha su-
frido en esa nuestra estimada y esti-
mable compañera y notable escritora 
(Toña Eva Canol, a quien al mismo 
tiempo felicito porque lo ocurrido no 
inviera peores consecuencias, y se 
encontrara ella bastante mejorada. 
De todas veras deseo que a estas fe-
chas haya recobrado por completo la 
falud, y reanudado sus hermosos tra-
bajos literarios. 
— % / / — M 
A m u m c í o 
Agí j iar no 
C 
n 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
Decididamente, tengo poca, muy po-
jca suerte. Basta que algo m?. sea gra-
j to para que dure poco, o no se rea-
lice. 
Días pasados, el correo interior me 
trajo una carta. Era de la Habana. Te-
nia la bondad de escribírmela un ami-
go, un compañero querido, el inteli-
gente Secretarlo de la Dirección de 
i-?te DIARIO, anunciándome la visita 
(!<• otro compañero ilustro,. Carlos 
Martí. 
A falta de tiempo o de salud, o a 
precipitado viaje en busca de menos 
calor que el que venimos padeciendo, 
achaqué la contrariedad de no recibir 
la visita de Martí. 
Llegó el deseado momento, hace po-
cos días, de contestar a Franco; vuel-
vo a abrir su carta, y al sacarla del 
sobre, cae entonces una tarjeta de 
Martí, fechada el 25 de Julio, en la que 
me ponía unas amabilísimas líneas 
saludándome, e invitándome a una se-
sión privada de cinematógrafo, donde 
£c exhibiría una película de asuntos 
cubano sen el cine Trianón. de la ca-
lle de Alcalá, a las cuatro de la tarde 
del siguiente día. 
Dicha tarjeta, que no venía introdu-
cida dentro de la carta, sino separa-
da quedó adherida a uno de los do 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a » s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n » d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
DE VENTA Efi TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: l4EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE» 
Los que mueren. 
En Inglaterra, don José Reixach, 
•ürector de los molinos Manningauch, 
de Brandfort Reixach era hijo da 
unos labriegos españoles, y, al esta-
blecerse de muy joven en Brandfort. 
levantó las máquinas que tuvieron tan 
gran éxito. Estaba considerado en In-
glaterra como uno de los príncipes 
de la? industrias textiles. 
En Fuenterrabia, donde veraneaba, 
ha fallecido el conde de Pió de Con-
cha, padre do la duquesa de Talavera, 
«sposa del infante don FernaflUo. 
Desempeñó diversos cargos diplomáti-
cos. En 1895 fué nombrado segundo 
introductor de embajadores, y en 190-1, 
riendo ya ministro plenipotenciario 
de primera clase, primer introductor. 
Pertenecía a una de lar: grandes fa-
milias de la nobleza española: a la 
casa de los Silva Bazán, que ostentan 
el glorioso título de marqueses da 
Santa Cruz. Fué un perfecto caba-
llero. 
En el Manicomio de Corijo (Santia-
go de Galicia), donde estaba recluido 
desde hace algún tiempo, ha falle-
cido el notable escritor Enrique 
Aundo. Fué el más perfecto traductor 
—dicen los literatos—del gran Eca 
de Quelrcz, gloria de la literatura 
portuguesa. La muerte de Enrique 
Amado ha sido muy sentida en Ma-
drid. Era aquí conocidísimo 
Ha dejado de existir el ilustre ma-
rino y notable escritor don José Gu-
tiérrez Sobral, contraalmirante de la 
Armada española. Durante varios pe-
ríodos de su vida se dedicó a estudios 
africanistas. Había desempeñado im-
portantes cargos y gozaba en el Cuer-1 
po de merecidos prestigios 
También ha fallecido el ilustre hom-
bre de ciencia doctor don Jaime Ve-
ra, que desde muy joven alcanzó la 
reputación de médico eminente. Al es-
tudio dedicó su vida, espaciando su 
labor en loa secretos de las enfer-
medades nerviosas y en las letras 
clásicas, de las que fué siempre ena-
morado y asiduo. Baste decir en este 
lespecto que era de los pocos españo-
les que podían ufanarse de hablar en 
latín. Su muerte constituye una no-
toria y muy sensible pérdida para la 
Medicina esípañoía. 
Salomé Núñez y Topete. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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I m b o r r a b l e v i s i ó n d e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
rosas flores que le han arrojado blan-
cas, delicadas manos de mujer cubana 
desde los balcones. 
¡Cuántas otras habrán de recibir 
aún hasta llegar a la Universidad! 
El honorable señor Vicepresidente 
do la República, ha cumplido su ofre-
cimiento, y viooe a la cabeza de los 
veteranos y de loa emigrados revolu-
cionarios. 
¿Por qué de estas nuevas ovacio-
nes? ¿Qué hace aumentar ahora tan 
notablemente la animación del pú-
blico? 
¡Ah, es la campana histórica de "La 
Demajagua"! 
Vione cubierta de floreg en un ca-
mión. A su lado se ve la bandera que 
tremolara en el Grito de Yara, el aus-
tero Calilos Manuel de Céspedes, 
Traen ambas reliquias en an camión 
^Víroás Barrero. Les acompaña en 
•camión, los coroneles Dimas Zamora, 
<*os mismos que junto a ellas estuvib 
xon en 1868 Miguel García Pavón y 
Belisario Ramírez y José D'Estram-
Jjes; y el primer deportado cubano, 
pefior Vicente Andino. 
Estos jóvenes que traen al brazo 
lina cinta con las fechas 1868 1918-10 
de Octubre, son los reclutas cubanos. 
Y estos otros, más de 800, a cuyo 
frente marcha el Ministro de los Es-
tados Unidos, son los registrados ame-
ricanos para ir al frente europeo. El 
público los saluda con admiración y 
íes peto. 
Precediéndoles, han arrancado en-
tusiastas salvas de aplausos, 22 sol-
dados del Tercio Táctico de Columbla, 
que portan 22 banderas de países 
ajilados. 
Esa bandera que traen en un auto' 
móvil «i señor Julio Lamy y las se-
fioritas Blanca Rosa de la Rosa, Ma-
ría Nespereira y Conchita Fortún, es 
la bandera de honor regalada por los 
Estados Unidos a la ciudad, con mo-
tivo del Teroer Empréstito de la Li-
bertad, 
Y en este otro automóvil vienen los 
cuatro supervivientes dea "Virginius": 
Alfredo liópez, Manuetl Samuell, Ra-
món Barrero y Enrique AyaJa. Los 
venerables ancianos pasan entre la 
contemplación respetuosa! del pueblo. 
La primera colonia aliada que des-
fila en la procesión es la inglesa, que 
ya cantando el "God save the Kinn". 
Tras ella, el Colegio de Arquitectos 
¡de la Haban y los "Cabaleros de Co-
lón. Estos tienen cinco de sus miem* 
bros, de este consejo, en el frente de 
guerra, y mañana marchará otro con, 
ei mismo destino. 
Los directivos y empleados del 
ÍJanco Nacional con su bandera azul, 
feiguen a continuación. 
En este cartel que trae un grupo 
Numeroso de americanos se lee: 
"Centro de Veteranos Americanos 
&e la Guerra de Independencia," 
Tras ellos, el "Club de Ameiicanos 
fuera de la edad militar." Llevan des-
plegada horizontalmente una bandera 
de su pais. 
Y este otro cartel, ¡cuánto dice al 
blma en sus breves palabras!: 
"Nuestros hijos están en el fren-
í¡e." 
Marcha tras él un grupo de ciudada-
Eios. Algunos llevan hastai trv̂ s estre-las en su bandera, significando que 
tienen tres familiares en la guerra. 
La Escuela de Artes y Oficios sigue 
B contnuación con su estandarte ro> 
sado y todos sus profesores y alum-
nos. 
Los estudiantes del instituto lan-
zan un alegre ¡ra, ra, ra! 
Y los de la Universidad, compiten 
con ellos en los alegres^ i»in, hln, ba! 
Todas las facultaxies están represen-
tadas brillantemente. 
Después viene el Club Atléttco y el 
Vedado Tennis Club, que tra® otra 
bandera nacional desplegada. Entre 
tos miembros del Tennis marcha 
"Mayito" Menocal, hijo del JoCo del 
Estado. 
Siguen él Yacht Club y la Banda 
de Artillería. 
Y se presenta ahora a la vista un 
conmovedor espectáculo. Al frente 
de la colonia belga aparecen ocho pe-
queñmelos; entre 7 y 10 años está la 
edad de todos ellos. Y han do Ir a 
pie hasta la Universidad, 
Mas ¿qué importa 
¡Ellos son belgas y sus almas es-
tarán hechas a toda clase de esfuer-
fcos, de sacrificios, de abnegadones. 
La oolonia va Integrada en la si-
guiente forma: 
Mmei ROedandts. 
i „ Springer. 
[ „ de Cortés. 
t „ Carte. 
f „ Vergniaud. 
Mlle J. Schueren. 
Niños belgas: 
Tres hijos de la señora Poelandts, 
bno de la señora Cortes, uno de la 
señora Carte, uno do la señora Bro-
tox-rs ,dos de la señora de Budt. 
La Legación de Bélgica, cuyo En-
cargado de Negocios concurrió a la 
bianifestación desde la tribuna presi-
dencial, lució una soberbia decoración 
que formaban un gran número de ban-
deras artísticamente colocadas con la 
belga en el centro. 
Con la colonia francesa ©1 aviador 
Campnzano y otro enviado por Fran-
cia para la segunda escuadrilla cuba-
ba de aviación. ' 
Sigue la colon-ía italiana con el Mi-
nistro Stéfano Can-ara, al frente do 
ella. 
Después una muy numerosa y en-
tusiasta representación de la colonia 
china y tras ella, los Japonepes. 
Cierra el soberbio deeifllo la cOlo 
ni, ría, con estandartes en las cua-
loc, *, 
••Castlíro narai Turquía".—' Hay que 
vengar el martirio sirio".—"Nazaret". 
^-'•Tierra Santa".—"¡Viva &[ General 
AJlemby"—y "Recuerdos para nues-
tros voluntarlos de la Legión TJ'Orien-
te." 
\ todo el paso de la manifestación 
la^ callee y edificios aparecían bella-
mente engalanados con banderas na-
cionales y de países aliados. 
Entre tantas 7 tantas fachadas ar; 
Ksticamente adornadas, hrcia muy 
buen papel la del Antomónl Club de 
Cul;a-
OTTIOS ELFKE^TOS 
Además do los citados, concurrieron 
' la gran manifestación, las siguion-
beg entidades: _ 
Asociación Cívica Cubana, el Club 
Mejicano, Escuela Azucarera, Llccoda 
fSSTdS Monte, Cnba Filatéli^. Em-
pleados del Estado ^ J j ^^TJTO. ^ 
L Tropical y Nneva Fábrica de Híe-
k e n gran número de carretones ador-
jados con palmas y banderas. 
Muchos colegios dejaron asistir 
fen S t ó n a la orden Jefe I W 
de Sanidad en el sentido de q ^ no 
tomaran parte en la proceadún loa ni-
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ños menores de 14 años. Dicho joven, que aspira a ingresar 
en el Cuerpo de Aviación del Ejército, 
demostró excelentes condiciones de 
serenidad, pues desde el aparato iba 
L A D í C O G M T A R O T A R I A 
La anunciada sorpresa, la X rota 
ria, consistía en un carro imltindo un i —a pesar de ser su primer vuelo—im-
tanque inglés de combate. ¡presionado una cinta para la r:elíc\-.la 
Pero en virtud de un accidente de 1 que en breve será exhibida en los tea-
últimai hora, no figuró en el acto de-tros de la Ropúblitea. 
ayer. 
E L P R I M E R R E C L U T A CURANO D E -
B U T O COMO A V I A D O R 
Por indicaciones del doctor Alzuga-
ray, uno de los aviadores americanos 
accedió a llevar en su aparato al jo-
ven Agustín Seguróla que es el pri-
mer cubamo Inscripto debidamente pa-
ra el reclutamiento. 
m L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
P R E P A R A T I V O S 
Algo antes de las 10, una buena 
parto del público que había presen-
ciado la salida de la manifestación 
en Prado y Parque Central, tan pron-
to se restableció la circulación tran-
viaria en la calle de Neptuno, asaltó 
cuantos carros, fords y demás 
vehículos ascendían hacia la Univer-
sidad. 
Cuando llegamos allí, en la curva 
que hace la calle de San Lázaro a L., 
había Va necesidad de acordonar al 
público que, naturalmente, pretendía 
"correrse" para escalar la altura de 
aquel desmonte, que en poquísimos 
días han arreglado decorosament© 
los penados. 
Una sección de policía impedía quo 
transitara quien no portase la res-
pectiva invitación, oficiando allí do 
conocedor y "oficial de frontera uni-
versitaria"" el más querido y amable 
de ios bedeles universitarios, Pérez, 
[ L a s c u b a b a s d e l i c i o s a s , 
M U E S T R A S P U E ; R 2 A S ^ C T O R I O S A S 
[ ¡ E L ' R O / I G o M E l Z ^ E P R I M E R A » ' 
¿ H A B R I A Q U I E A i S E A T R E V I E R A 
A A E G A R E S T A S T R E S C O S A S ? 
[ el simpático Pereclto, ejemplar co- j 
• mo siempre. 
Por no ser reconocida tuvo lugar 
la detención momentánea, simple re-
querimiento, desde luego, d« la se-
ñora Piedad Zenea, a quien identifi-
có presto y oportuno el compañero 
de "La Discusión", Oscar Pérez Fuen 
tes. 
^ Detalle que revela 10 bien monta-
do que estaba ese servicio. 
En la terraza, casi sombreada por 
unos hilos de follaje 7 adornada so-
meram-ínte, se colocó—frente a 1̂  
plataforma en que el honorable se-
ñor Presidente debía izar la bandera 
regalada por los Rotarioa—un buen 
nlimero de sillas para la concurren-
cia. 
En esta figuraban grupos d© invi-
tados que eran genuina representa-
ción de cuanto de distinguido y acre-
ditado tiene nuestra buena sociedad. 
Con su diligencia celo y afabili-
dad imperturbables; ni aún en aquel 
laberinto, atendía a todo y a todos 
el Bedel Mayor de la Universidad. 
Várela, Varelita el magnífico, ayer 
albo como un ampo niveo. 
LA CONCURRENCIA 
Forzoso es renunciar a citar nom-
bres de la distinguida concurrencia, 
las alumnas de la Universidad for-
maban preciosas corbeilles de flores 
naturales, promediando el doble an-
den con las damas del elemento ofi-
cial que allí tenían por guía 7 em-
blema a la distinguida señora Alber-
tlni de Casuso, gentil y elegante es-
posa del señor Rector. 
Todos los Secretarios de Despach í, 
c1 grupo brillante, brillantísimo de 
Veteranos con los generales Núñez, 
Machado y Betancourt, políticos, mi-
litares, autoridades, con el Alcalde 
y grupos de Rotarlos, de estudiantes, 
de Catedráticos, de todo, en fin, de 
lo que es granado y descuella en 
nuestro buen mundo social. 
A las 10 o poco más llegó el ge-
neral Menocal, rodeado de un nutrido 
y distinguido séquito, en cuyo mo-
mento se vió aparecer en lontananza 
y como orlando la visión del Morro, 
tres aeroplanos, que iniciaban sus 
pasarosas evoluciones. 
E L D E S F I L E 
Lo Inició el himno Nacional. 
Y como polícroma sierpre, de ctrto 
pías proporciones, comenzó a remon 
tur la cabeza de espiral aquella so-
berbia y esplendida manifestación. 
El aspecto que entonces ofrecía ei 
desmonte y terraza era, sin hipérbo-
le, deslumbrador y de una vistosidad 
preciosa. 
Rompe la marcha una doble fila, 
briosa, gallarda, marcial y unifor-
mada en el indumento y en los mo-
vimientos, una doble fila de alumnos 
Normalistas. 
Al frente de estos los doctores Oce 
rra y Mafialich, con el Infatigable 
educador y ayer, a más, concertador 
incansable y devotísimo, señor Oscar 
Ugarte, que iba dirigiendo a la admi-
rable masa coral en su himno "Mar-
chemos a Berlín". 
Es justo hacer constar que la or-
den del Jefe de Sanidad fué causa 
del escaso número de tstos Norma-
listas. 
Con ei mismo orden y con Igual 
disposición fueron desfilando los ma-
nifestantes. 
Merecen todos los grupos menclóo, 
todos obtuvieron aplausos unísonos, 
cerrados, prolongados y cariñosos. 
Todos. 
Absolutamente todos. 
Más valga citar, de pasada dos 
singulares, de significación distinta 
pero de emoción admirativa Idéntica: 
los estudiantes y los que aparecie-
ron orlados por e] más cálido y su-
blime de íos rublos: 
"Tenemos nuestros hijos en el íren 
te". 
• Y a todos ios labios asomaba como 
un beso espiritual a los venerables 
padre^ y en todas las bocas juguetea 
o« 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
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ba la risa por las cosas de la grey 
estudiantil. 
¿Rasgos? 
No pocos: sus cánticos, singularí-
simos y plenos de júbilo irrefrena-
ble y comunicativo; el humorismo 
bélico-macabro-patrio de los de Me-
dicina llevando enhiesta en una tran-
ca une. calavera, en que sendos bi-
gotes eran de una alusión directísi-
ma por lo kalserlna y tocada—pia-
dosamente, por los buenos chicos—, 
con un pañito amarillo, color emble-
mático de la brillante Facultad. 
¿Más? 
La inevitable explosión de risa quo 
provocó un futuro democratizador de 
la democracia democratizada, gritan-, 
do: 
—¡Viva Mario! 
"Salida" que el mismo Jefe de Es-
tado río mucho, de buen grado. 
Otro detalle notable ¡tantos hubo! 
fué «1 himno británico entonado por 
la colonia inglesa, finalizado por un 
triple ¡Hurraí que desbordó el en-
tusiasmo de todos en estruendosa ova 
ción. 
¡Ah, lo más lindo! 
Los niñitos belgas, preciosos y f -
guidos, con la virilidad que en su 
patria es proverbial y con sus cari-
tas de ángeles felices! 
Y así, sin paradoja, ei cuento de 
nunca acabar. 
E L A C T O 
El acto, el verdadero núcleo del 
acto, lo realizó el honorable sefiov 
Presidente de la República, izando 
nna ensefia nacional de modestas di-
mensiones, puesto que la regalada 
por los Rotariog no podía ser sus-
tentada—con segundad y plena resis-
tencia—por el asta allí dispuesta 
Fué un momento de tal intensidad 
aue fuera ocioso todo intento de 
trascribir las emociones allí vividas, 
en tanto que los acordes del Himno 
Bayamés, que era a la vez cantado 
por los escolares que dirigía el be-
nemérito Oscar Ugarte. digno en ver-
dad de encomios sin tasa ilumínala 
el ambiente a ios corazones. 
Un operador cinematográfico obtu-
vo una película del acto, sobrio y 
emocionante en grado sumo, 




Cuando aquel pequeño mar se cal-
mó y ordenó un poco, que es algo di-
fícil cuando la alegría es entusiás-
tica y cuando d entusiasmo es jú-
bilo espontáneo y slncerísimo, el se-
ñor Rector doctor Gabriel Casuso 
anunció al primero de los oradores, 
al señor Angel González del Valle, 
Presidente del Club de los Rotarlo 3 
Noe es forzoso reducir a nna ea-
cueta referencia la Impresión pro-
ducida por los oradores, que, cierta-
mente, no dejaron de oír continuos 
y justicieros aplausos. 
Así ej señor González del Valle, 
que con palabra fácil y atractiva, 
gallardo y elocuente como luego dijo 
el Maestro Bustamante, hizo no una 
pintura en el cuadro que presenta 
de ios Rotarlos, como institución al-
truista que es ya universal, hizo de 
tai suerte la narración descriptiva 
que fué un esmalte o un alto relieve, 
magistral. 
A seguido el doctor González del 
Valle presentó catorce cables de 
otros tantos Clubs de Norte Améri-
ca asociando sus congratulaciones 
al acto organizado por los Rotarlos 
do la Habana. 
Siguió el señor González dei Va-
lle el estudiante Guillermo Alonso 
Pujol, que leyó unas primorosas cuar 
tillas en que se sintetiza el cúmulo 
de anhelos que vivifican la concien-
cia del estudiante cubano, y expuso 
qué motivos existían para que ftw-
sen los estudiantes los más obliga-
dos al culto patriótico que culmine 
en conservar, defender y mejorar el 
patrimonio nacional simbolizado en 
la sacrosanta enseña". 
El señor Alonso Pujol terminó con 
un arrebatador apóstrofo que confun 
dló el voto de los oyentes con pro-
longados aplausos. 
Fué, justamente, muy felicitado. 
Siguió al señor González del Va-
te orador doctor Rafael M. Angulo, 
ilustre Subsecretario dfe Instructlh 
Pública. 
Su embelesadora palabra fué cobo 
vn cinematógrafo oral, de verbo «• 
quisito y cálido, en que proyectó i» I 
silueta moral y patriótica d» los pró-
ceres de la historia nacional 7 lo,í 
hechos—cumbres de la epopeya 
hizo de Cuba, país libre e indepeu-
diente. 
Su alocución final a la bandera w 
tan notable como la rápida sem-
blanza que hizo de] ambiente cubi-l 
no en 1868 y 1895, coronando su soj 
berbia y colorista peroración con M| 
viva que coreó, clamorosamente, ^ 
electrizada concurrencia. 
Y cerró el acto, con broche de 
labra diamantina, el doctor 
mante. 
Para e1 entendimiento de toáoSZ\ 
oyentes, cansado o agostado P01 ^1 
parada de cinco horas, sol, en10"0̂ ! 
sin cuento y expansión continua. I 
mo para & espíritu de su audlton̂  
fué una Uuvia benéfica de Terdw. 
prístinas y un rocío alimentador 
ansias patrióticas sagradas. 
La palabra sin igual del 
Bustamante, fué de una . 
jlasticldad emotiva y de una arj 
batadora convicción al exPllCarJta 
qué la enseña de los Rotarlos e^ 
allí mejor que en parte alguna. 
Y como ai explicar io qu^ 
bandera y cómo es para el ciu 
su palabra diamantina, Iuz 
(Continúa en la página 0NL^ 
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1° ^ Í j I » í el ciudad»» 
]uZjf ina ONCE) 
ruv "úi^ habanero, durante a,.-: 
/cinPco ^ tributo, sin 
^íento, devoto, cortés y ordenado. 
Todo ejemplar̂  
. píFSTA »E LOS TETEEANOS 
LA EN EL NACIONAL 
. a tres y media dió comienzo 
, Afi ta organizada por el Consejo 
14 i He Veteranos. 
T i s acordes del himno Nacional. 
A ntrada en ei elegante coliseo 
fsefiore P u e n t e de la Repúblt-
^ r i teatro lucía bellamente decora-
E n floree y palmas. En elegan-
^ S e í l o n e s l d o r n a n d o los palcos, 
\ J * sus brillantes colores las ban-
UCÍa (rInglaterra. Bélgica. Italia. 
Francia. Estados Unidos. Cuba y otras 
Hstiéron los ministros de las na-i 
.iones aliadas, y numerosas familias 
nne ocupaban palcos y lunetas. 
Rntre las autoridades recordamos 
.1 Tenor Secretario de Gobernaciíin 
íoctor Montalvo. ai señor pesverni-
„e Secretario de Estado, al brigadier 
L o i y otros Jefes y oficiales del 
Eiército y de la Marina. 
En el palco presidencial, se encon-
traba el Jefe del Partid0 conservador, 
aotcor Ricardo Dolz. 
En el escenario distintas comisio-
nes de Asociaciones patrióticas, toma-
ion asiento, así como una sesión de 
sBoy Sccouts. 
I presidió el acto ei general Eml.o 
La Banda militar ejecutó los Him-
ros aliados, los que fueron aplaudi-
dos estruendosamente. 
Las oraciones tributadas a la Mar-
sallesa y al Himno Nacional Cubano 
fneron estruendosas. 
Al abrir el acto, ei general Núñe?;. 
fronuncló sentidas frases, sobre la 
conmemoración del grito de Yara, 
grito de libertad, brotado desde el fon 
do del alma de los cubanos, de aque-
llas generaciones, y por cuya causa 
luchan contra los poderes Centrales 
¿o Europa, las naciones aliadas, para 
destruir el despotismo y la fuerza que 
uniere anular todo derecho. 
Dijo el general ,que hacía 50 años 
luchaban los cubanos por la libertad 
de su patria, y hoy están de nuev) 
fnvueltos en la lucha mayor del mun 
do, por la misma libertad, el derecho 
y la justicia, ai ponerse ai lado de 
naciones que defienden los dere-
chos de la humanidad. 
Nos enorgullece—agregó— poner 
Witras fuerzas en contra de la t:-
Mk, al lado de la nación Norteame-
•fcna, que se lanzó a luchar por la 
fcrtad do Europa. 
Terminó dando un viva a las na-
ílones aliadas ,y otro a todos los cu-
pos que aman la libertad y la jus-
ticia. 
Anunció la Imposlbildad en que se 
wuentra de cumplir ej turno que 
¡Wa designado ei doctor Méndez 
aftÜte' por encontrars2 enfermo. 
Ocupó la tribuna después ei señor 
J'guel Coyula, pronunciando un el-j-
•uente discurso. 
Analizó la efeméride del 10 de Oo-
"""e. y se felicita de que ai conjuro 
.e ^ patria, se arrojen a un lado 
" pasiones políticas, v los patriotas 
tefH*an para glorificar las fechas 
boticas. Dirige sentidos párrafos 
antiguos jefes y compañeros de 
^—J de la revolución allí presen-
Tuvo frases de afecto fraternal pa-
ra los que sin haber nacido en esta 
ti«rra. 6e unían a los cubanos con de 
mostración de simpatía.-Serán extran 
jeros en la vida oficial,—afirmó—pe-
ro, fuera de ella, son amigos since-
ros, y si quieren, pueden tener un 
puesto en nuestra mesa, disponen de 
6! como verdaderos hermanos. 
Dedicó algunos párrafos ai doctor 
Méndez Capote, enviando un saludo 
afectuoso para el ilustre patriota, 
que hoy se encuentra enfermo. 
Después Teresita Monte, el maes-
tro Rivera, la señorita Carmen Mel-
chor. Vicente Lanza y }a Estudianti-
na del Maestro Oscar Tjgarte, ejecu-
taron los números artísticos que te-
nían asignados en el programa, me-
reciendo grandes aplausos. 
El comandante García Pavón, del 
Ejército Libertador, compañero dol 
insigne patriota Carlos Manuel de 
Céspedes, hizo uso de la palabra de-
dicando ai Mártir de San Lorenzo un. 
recuerdo personal, pidiendo que en 
homenaje a la memoria de los muer-
tos en la epopeya del 68, los cubanos 
prescindieran siempre de las aspe-
rezas políticas en aras de la patria 
por ellos presentida y a la que le-
garon su sangre generosa. 
El general Núñez. impuso luego a 
los Boy Scouts. las medallas y dis-
tintivos, que por sus méritos y amor 
p, la institución les fueron concedi-
dos por ia misma. 
El joven doctor Lavedán. ocupó 
después la tribuna, pronunciando una 
brillante oración. 
Comenzó diciendo, que había sen-
tido en ocasiones temores y desespe-
ranzas, pero, que después de la ce-
remonia presenciada en la Universi-
dad, ante aquella concurrencia del 
pueblo, estaba tranquilo. 
Ei ideal del 68 fué descrito por el 
doctor Lavedán. como epopeya de l i -
bertad humana, que encarnó la l i -
beración de una raza oprimida. 
Habló de las luchas del pueblo 
americano en aras de la libertad, de 
la grandeza de Lincoln, de las gran-
des virtudes del actual presidente M". 
Wilson. 
Terminó analizando las proezas fie 
los patriotas cubanos, hna virtudes 
de los que dijo—en la vida nos dio-
ron la gloria, en ia muerte el ejem-
pló. 
El público aplaudió eutusiastamon 
te. 
El señor Ugarte, en nombre de la? 
riñas de su estudiantina, pidió que 
el Himno Nacional fuera cantado por 
el público. Este puesto de pie. coreó 
el himno, que la banda del Cuartol 
General ejecutó al finalizar la fiesta. 
INArGFRACION DEL BUSTO DE 
MANUEL DE LA CRUZ 
Como estaba anunciado, ayer a las 
cuatro y media de la tarde, se veri-
ficó ei acto oficial de la inauguración 
del monumento erigido en el Paseo 
del Prado esquina a Nsptuno, pjr 
acuerdo dei Ayuntamiento de esta ca 
pital, para perpetuar la memoria del 
esclarecido patriota Manuel de la 
Crua. 
Mucho antes de la hora Indicada, 
un público numeroso invadió el refe-
rido Paseo y sus alrededores, para 
presenciar la solemne círemonia. 
El lugar donde fba a verificarse el 
acto aparecía adornado con profu-
sión de banderas de todas las nacio-
nes aliadas. 
A los acordes dej himno de Baya-
mo ejecutado por la bamla Municipal, 
fué descorrido el velo oue cubría el 
busto, esculpido en mármol, del In-
signe patriota. 
Hizo a continuación uso de la pa-
labra en nombre dei Municipio el 
Inspirado poeta José Manuel Carbo-
nell. 
Su discurso fué una bellísima Gira-
ción. 
Habló de la obra realirada por Ma-
nuel de la Cruz, de sus trabajos y de 
su labor como revolucionario, edu-
cador, libertador e historiador. 
Fué muy aplaudido. 
Después habló el Presidente de la 
Cámara de Representantes, señor 
Miguel Coyula. 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e ' c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e spe ra a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
que q u i e r e s a b o r e a r l o , ' 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e 8 l a p u r g a 
q u e p i d e n 
' o s n i ñ o s . 
0 
O El 
V a d i a , 




N i n g ú n h o m b r e o m u j e r q u e h a y a 
p e n s a d o s e r i a m e n t e e n l o q u e e s t a 
g u e r r a s i g n i f i c a , p u e d e v a c i l a r e n d a r 
h a s t a l o ú l t i m o q u e t e n g a . . . 
W I L S O N . 
E n la noche del 27 de Sept iembre e n N e w Y o r k , 
N i n g ú n c u b a n o p u e d e v a c i l a r , t o d o s d e b e n c o m p r a r BONOS D E L 4? E M P R E S T I T O DB LA L I B E R T A D . 
P U I G & G A R R I D O 
I M P O R T A D * 
C o m p o s t e l a 7 6 . 
• R R E T E R I A 
T e l é f o n o M - l 1 6 4 * 
slUba en bicicleta ^or el 
fué hallado por el r í t a n l e t í n 2*?* 
m ó r ü particular, mTrcaxuT c«n ~ i ^ 
mero lo ar^oltó, ^ r o d u ^ ^ ^ 
lesione» que presental ^ ^ M U l a o L * la* 
E l chaur íeu r Be dió a l a faen 
BOBO A UN BMPLíffbo 
E l empleado de la H a y a ^ e ^ S c Fb^ 
m í n López, nata r a l de la HabÜf» 
letra D, denunció ayer ante la PniiXf. 
-Nacional de la S a b e s ¿ c l ó n de L n r a n ó 
durante su ausencia los l ad rone^ene t eS 
*TB en k< fresidelM*« sustrayéndole p ren! 
das y objetos que aprecia en l a cantidad 
de 129 pesos moneda oficial . ^ 
ANCIANA A B R O L L A D A POB UNA IkW 
TOCICLETA , 
Agapito Peré Márquez, de Tiente y tné 
anos de edad y vecino de Belascoaín nó-j 
mero 4, transitando ayer tarde en n n » 
motocicleta por la Avenida de Maceo* 
frente al Parque de este nombre arrolldl 
a una mujer anciana de la raza de coIobí 
produciéndole la fractura competa del hueS 
so cúbl to izquierdo, herida yrave en laí 
mucosa labial superior y varias contu-« 
alones y heridas graves en la cabera, 
acompañadas de fenómenos de conmoción, 
cerebral. 
E l doctor Mencía. médico del segundo 
Centro de Socorro asist ió a la arrollada, 
calificando de grav í s imo su estado. N o 
ha podido prestar declaración. 
E l motociclista quedó en libertad pro-
visional por apreciar hasta ahora que 
el accidente se debió a la casualidad. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
INTOXICADA 
Rosa Méndez vecina que dijo ser d« 
Monserrate 40, fué asistida en el Sepnmdot 
Centro de Socorro por el doctor Mencía 
de una grave intoxicación y quemadnraa. 
en las reglones labial y mentoniana. 
Se ignora cómo se intoxicara dicha' 
mujer, pues al personarse la policía para 
tomarle declaración, no fué encontrada. 
UN TIRO 
E l doctor Mencía as is t ió en el Segun-
do Centro de Socorro a Tomás Velazco 
Pérez, d© 38 años d© edad y vecino d© 
San José 182, de dos heridas producidas 
por proyectil de arma de fuepo, una en 
el músculo glúteo interno derecho, do 
orificio d© entrada, y otra en el tercio 
superior dol mismo músculo a l nivel do 
l a cresta iliaca, de orificio de salida. 
Manifestó el lesionado que el dafío que 
presenta s© lo produjo ayer tarde en 
su domicilio al d i spará rse le ca-aualment© 
un revólver que estaba examinando. 
LESIONADO POR UN AUTO 
A l salir corriendo de su domirllirv para 
recoger un cohete en l a vía pública, el 
menor Angel Oarcia Vallé, de ocho años 
de edad y vecino de Habana 12, t ropezó 
con el automóvil 3116 que prniaba Oscar 
Carrera y Cruz, vecino de Francisco V i -
cente Aguilera 87, recibiendo lesionesi. 
Dicho menor fué conducido al primer 
Centro de Socorro donde el doctor Boa-
da lo as is t ió de lesiones en la boca, con 
pérdida de dos dientes y contusiones r 
desgarraduras en distintas partes del 
cuerpo, siendo calificado su estado de 
gravedad. 
ANCIANO ARROLLADO 
En la esquina de Oquendo y San J o s é 
el au tomóvi l 1440 oue conducía Miguel A. 
Ortlz. vecino de fian Miguel, letra D , 
arrol ló ayer tarde a l anciano J o s é Con-
cepción Figueredo y Fonseca de 74 años 
d© edad y vecino d© San Rafael 143-B, 
ocasionándole lesiones graves en dis t in-
tas partes del cuerpo, de las que fué 
asistido en el Centro de Socorro del Se-
gundo Dis t r i to por el doctor Olivella. 
E l hecho se estima casual. 
RISfA ENTRE VENDEDORES DB 
PERIODICOS 
Los vendedores de periódicos José Felia 
Túnez y Sotolongo. vecino de J e s ú s del 
Monte 212, y Blas Marín y Petit. de P l á -
cido 42 sostuvieron una rifía a ver Hrd© 
en l a esoulna de Amistad y San José , 
a causa de este úl t imo petró a aquel 
por no haberle abonado la suma de un 
oes* treinta y siete centavos qu© le adeu-
daba 
Túnez Sotolongo, para defenderse del 
que lo maltrataba, penet ró la bodega 
oue existe ©n la mencionada esoulna y 
tomando un vaso lo a r ro ló a su contrin-
cante. alcanzAndole en un brazo. 
Los frn(rmentos del vaso hirieron tarri-
hién a Raúl rabMlero y Oarcfa. vecino 
de Picota AS. y Abelardo Fuerte Velnzco, 
de Monte 40, que se encontraban próxi -
mo al liifrar de los hechos lesionándoloq. 
Marín fué asistido en el Seeundo CVntro 
de Socorro de lesiones eraves. Caho.He'-o 
de una b»rUla menos grave y Fuertes de 
lesiones leves. 
Túnez Rotolondro fué presentado an^o 
el Juez de enardia cuva autoridad lo 
Inatrnvó de careos remit iéndolo al vivac. 
DESDE MARIANA0 
V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ • i l o : - E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e , 
Estuvo como siempre Inspirado 7 
elocuente. 
Su discurso de tonos patri6tlco3. 
fué muy celebrado. 
La ceremonia resultó brillante y 
lucida 
El Alcalde de la Habana, doctor 
Varona Suárez, las autoridades, bis 
Concejales y altos empleados de 1j 
Administración Municipal concurrie-
ron al acto. 
Entre los Invitados y el pueblo 
fueron repartidos gran número d» 
lolletos con el retrato del monumen-
to a Manuel de la Cruz y artículos 
de Manuei Sanguily, Enrique José 
Varona y Justo de Lara, sobre la 
obra realizada por el patriota y lite-
rato cuya memoria se glorificaba. 
Constan, además, en dicho folleto 
los acuerdos del Ayuntamiento, sus-
tituyendo ei nombre de ia calle Mu-
nicipio por Manuel de la Cruz y el 
de llamar así también al nuevo ba-
rrio de la parte Septentrional de Jo-
eú sdel Monte. 
También se distribuyeron folletos 
de ia obra "Galerías de Patriotas del 
Ayuntamiejito", del señor Trémolo 
La Banda Municipal amenizó el 
acto. 
EX LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
El Ateneo de la Habana, celebró 
con una velada, el aniversario de 
Yara. 
En ia mesa presidencial se encon-
traban los doctores Ernesto Dihigo, 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Históricas; Salvador Salazar, Raúl 
E. Alpizar, Sergio Cuevas Zequeira 
y Gustavo Sánchez Gallaraga. 
Al comenzar el acto, la banda mi-
l i a r del Cuartel General ejecutó el 
himno Nacional. 
El doctor Dihigo, pronunció br?-
ves palabras sobre ia trf.nscendencia 
del 10 de Octubre. 
La señorita Diruve cantó el "Coro 
Nome" de Rigoletto, acompañada al 
piano por el maestro Bovl. 
La señorita Angélica Busquet, re-
citó la poesía de Juan Clemente Ze-
nea "En días de esclavitud". Por su 
labor fué ovacionada por la distin-
guida concurrencia. 
Después ejecutó la banda, una pre-
ciosa Selección. 
El señor Ernesto Lecuona, merei ' i 
grandes aplausos por su artística eje 
cuclón al piano. 
La distinguida profesora, señorita 
María A. Escobar y sus discípulas 
Carmen Otero, Asunción ClavlUar, 
Matilde Oller, Casilda López, Eloína 
y Leonor García, Pilar Reposo, Hor-
tensia Herrero, Carmen López, Du!. c 
María Rodríguez, Delia Novo, Ofelia 
Her, Josefina Alvarez, Elena Gil, 
Asunción y Balbina García, ejecuta-
ron distintos números de música, que 
el público premió con nutridos aplau 
sos. El piano lo desempeñó la seño-
rita Eloísa Romañach. Finalmente 
ejecntaron el himno Nacional. Toda? 
las jóvenes de la Estudiantina de ia 
señorita Escovar, fueron obsequiadas 
con ramos de flores. 
Terminó la velada con un discur-
so del doctor Cuevas Zequeira, ero 
la primera conferencia de la seri; 
"Grandes Hombres de Cuba". 
En su oración, analizó ai Insigne 
patriota Carlos Manuel de Céspedes, 
en la oplencia de su vida, en sus 
ideales políticos, primero, y más tar-
de como guerrero legendario que en 
aras de la patria y de la libertad de 
su pueblo, abandonó posición y fa-
milia, siendo probado por los ma-
yores infortunios, viéndose obligado, 
a arrasar su hogar el p«-t.rimonio de 
£us mayores, no siéndole posible re-
tenerlo, reduciendo a pavesas en -a 
ciudad de Bayamo. cuanto le era más 
querido, antes de entregarlo al ejérci-
to contrario. 
Ei destino ie llevó más tarde a 80 • 
criticar su patria o la mejor prenda 
del corazón de un padre, su hijo, y 
optó por sacrificar aquel, ejemplo 
terrible y sublime a la vez. 
Estuvo el Dr. Cuevas Zequeira Ins-
piradísimo al presentarlo aceptando 
pu deposición de ia presidencia de la 
República en armas, cen el mayor 
estoicismo, y teniendo ' Amentos pa-
ra hacer sentir su protesta con tre-
mendo perjuicio para la patria, no 
recurrió pellos, ni consintió que na-
die protestara, afirmando que si no 
podía servir a su país cemo presiden 
te ¿e la República, lo serviría como 
un soldado más. 
Describió su muerte heroica, y ter-
minó ofreciendo los distintos aspec-
tos de la vida del patriota como ej^m 
pío imperecedero a I05 cubanos. 
Aquella generación pudo cometer 
(rrores,—agregó— fomentar divis'o-
nes, pero no perdieron Jamás de vis-
ta el ideal que les guiaba la Indepen-
dencia de Cuba. 
Durante su peroración, fué Inte-
rrumpido muchas veces por los aplau 
Sos que le tributaron. 
La velada terminó a 'as once y me-
dia 
(Continúa en la página CATORCPn 
S U C E S O S 
VICTIMA D E LOS CARTERISTAS 
Aurelio Sánchez García, vecino de Es-
cobar número 83, denunció ayer ante loa 
expertos de la Policía Nacional que al 
abadonar un t r a n v í a en Neptuno esquina 
a Escobar, no tó que 1© hab ían sus t ra ído 
una cartera del bolsillo del saco conte-
niendo ochenta y dos pesos. 
CONSECUENCIAS DB UN ATAQUE 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer Francisco Sil-
va, natural de la Habana, de sesenta 
afios de edad y vecino de Aguila n ú m e r o 
20, por presentar varias heridas contu-
sas en la cabeza, acompañadas de shock 
t raumát ico las que recibió a l caerse con-
t ra un poste de hierro en Neptuno y 
Galiano en ocasión d© ser acometido por 
un ataque epiléptico. 
ROBO DE GOMAS DE AUTOMOVIL 
E l chauffeur Franc isc» Elr iz , vecino 
de Gervasio 134, acusó ayer ante el señor 
juez de guardia diurna al conductor del 
coche de plaza númeiy 24.'{4, Florentino 
Díaz y González, vecino dé Ayesterán 11, 
de haberle sus t ra ído de su au tomóvi l 
5900 que tenía estacionado en Amistad 
y Dragones dos gomas de automóvil que 
le fueron ocupadas. 
E l vigilante 305, que persiguió a l co-
chero y a un Individuo que viajaba en 
el coche con las gomas dice que tanto 
el pasajero que se dió a la fuga como el 
auriga, lo amenazaron con un revólver 
para que no los detuviera, cosa que logró 
llevar a fecto en la Calzada de Ayeste-
rán. 
E l cochero, que ha sido condenado en 
causas por robo, fué remitido al vivac. 
Aun no ha sido detenido el cómplice que 
iba como pasajero. 
Las gomas valen cien pesos. 
DESAPARICION 
Justo Blanco Pardo, vecino de Compos-
tela esquina a Amargura, par t ic ipó ayer 
a la Policía Nacional qu© el joven Cos-
me Blanco García, de diez y ocho a ñ o s 
do edad, a quien tenía a su abrigo, ha 
desaparecido de su casa, temiendo que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
. LESIONADO GRAVE 
Horacio Vaidés Domínguez, natural de, 
la Habana, de diez y ocho años de edad I 
y vecino de San Rafael 18, fué asistido " 
ayer en el Centro de Socorro del segun-
do distr i to por el doctor Junco de una 
contusión grave en la pierna izquierda, 
la que recibió al caerse casualmente en 
su domicilio. 
UNA CAIDA 
Fernando Fernández Hernández , natu-
ral de la Habana, de doce años de edad 
y residente en Peñalver número 17, j u -
gando con otros hermanitos suyos se ca-
yó de una cama, produciéndose una lesión 
grave en el hombro izquierdo, de la que 
fué asistido por el doctor Junto André 
en el segundo centro d© Socorro. 
OTRA DESAPARICION 
Rosa Miró viuda de García, vecina de 
Maloja n ú m e r o 98 par t ic ipó a l a Pol ic ía 
de la sexta Estación que su menor hijo 
de doce años de edad Abelardo García , 
ha desaparecido de su domicilio temiendo 
que le hava ocurrido a lgún percance. 
CICLISTA ARROLLADO POR U N 
AUTOMOVIL 
E l vigilante 883 condujo ayer al Hos-
pi ta l de Emergencias a un individuo de 
la raza blanca que recogió herido sobre 
©1 pavimento en la calle de San Lázaro 
esquina a Blanco. 
E l médico de servicio en dicho centro 
benéfico, doctor Olivella, le apreció al 
paciente que dijo nombrarse Gerardo 
Gual y Rodr íguez , natural de la Haba-
na, de diez v ocho años de edad y veci-
no de Campanario 140. una contusión 
en la escápula derecha, fractura del hue-
so f émur izquierdo, una herida en el 
cuello y shock t raumát ico . 
(POR TELEFONO) 
Marianao, Octubre 10-10 y 40 p. m. 
En el Centro de Socorro de Marianao 
fué asistido por el doctor Raúl Navarre-
te. médico de guardia, el señor Pedro 
M. Fe rnández , ingeniero y vecino de Ga-
liano 118, de una herida Incisa en el bra-
zo izquierdo con una gran hemorragia. 
Su estado es grave. 
Esta les ión le fué causada con un pu-
ñal , durante una reyerta en un café si-
tuado en la calle 12 esquina a Columbla, 
por Mar io Michelena Domenech, vecino 
del Hospital Mazorra. 
El sargento del Ejérci to Andrés Pla-
sencia auxiliado del vigilante de l a Po-
licía Nacional n ú m e r o 77, procedieron a l 
arresto del autor en ©1 lugar del hecho. 
E l sargento Rodolfo Hinz, levantó ac-
ta en la Jefatura de la Policía para dar 
cuenta a l Juzgado de Instrucción. 
E l herido fué trasladado a su domicilio. 
SAN PEDRO, Correeponnal. 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pro-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en toda» las 
exposiciones. Sin explotación ni «n-
gsifio. 
Tengo un completo surtido» para tx>-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de MaUnxaa. PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y tO-
ca ( l̂ase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-59S3 
Obrapía No. 59. Habana^ 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C u l t i v o s 
m e n o r e s 
S . A . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de esta Compañía se ha acordado pagar a los tenedores de las 
acciones preferidas de la misma el primer dividendo trimestral de 2 por 100 cuyo pago se etecUiara 
previa presentación de las acciones en las oficinas de esta Compañía, Obrapía. 32 altos, desde el 
día 20 del actual, de 3 a 5 p. m. ^ 
Habana. 10 de Octubre de 1918. Director-Tesorero. 
3 d. 11 
PAlilNA ÜDOS ^ l A K i u UK l a WAKiniA uciuDre u ae i 3 i o . 
P O R l . A S O F I -
C I N A S 
PALACIO 
I M ORPORACIOX DE T I T I LO 
Por decreto presidencial se ha dia-
pucsto la incorporación de título^ 
extranjeros de maestrogi normalistas. 
LL CAMPO SPOUTS DE LÁ UM-
TEBSIDÁÍ) 
También firmó el sábado el Jege 
del Estado un d^cretod eslgnando el 
rersomi de la Universidad que ten-
dr áa su cargo los trabajos relacio-
nados con el Camp0 de Sports de la 
l'nivcrsidad y la instrucción militar 
obligstoria. 
U 8 S 0 S 
INSTRUCCION PUBUCA 
NOMBRAMIENTOS 
Ayer tarde, tras el Consejo de Secreta-
rios fi'aron firmados por el honorable 
señor Presidente de la Kepflhlloa los de-
cretos ca que se nomhra Profesores de la 
l̂ f-nela Normal de Matanzas a los opo-
sitóles propuestos por los respectivos Tri-
bunales calificadores. 
En su virtud se adjudican así las si 
guienti'9 ciltedras: 
Geografía e Historio (grupo cuarto), 
doctor,! Sarah E. Isalgué e Isalgué, 
Estudios Pedagógicos (grupo/ quinto), 
doctor Prudencia Báselo. 
Anntomía Fisiología, etc. (grupo nove-
no), para varones, doctor Mario Dlhlgo, 
Trabajo* manuales (hembras) .grupo 
11, seflora Blanca Rlves. 
Trabajos manuaies (varones), grupo 11. 
señor Antonio del Campo. 
OPOSICIONES 
Terminaron los ejercicios para la cá-
tedra de Literatura de la Normal yumu-
rina, llegando al último ejercicio dos opo-
sitores, que fueron reprobados en el úl-
timo ejercicio (práctica) verificado ante 
el TrPmnal presidido por el doctor Lu-
ciano Martínez. 
Quería, por tanto, esta cátedra desierta. 
Las oposiciones a la cátedra de Mú-
sica terminaron ayer. 
De los nueve opositores fueron aproba-
dos siete, resultando propuesta para la 
plaza la señora Alda Carrera de Ayulrre 
v el tribunal aprobó, con elogio los ejer-
cí! ios de la señorita Margarita Alfonso 
Los ejercicios para la Cátedra de Fí-
sica y Química terminarán el próximo 
miér-^les, si para dicha fecha se halla 
resta) leddo el vocal enfermo, doctor 
Simplón. 
El Tribunal que juzga las oposiciones 
de la cátedra de Inglés terminará maña-
na, s ilvo incidente no previsto. 
PLAZAS DESIERTAS 
Di- resultas de las oposiciones convo-
cadas, alguna no efectuada por carencia 
de solicitantes, para las cátedras de la 
Normal de Maestros de Matanzas, hay 
hasta hoy cinco plazas desiertas, a sa-
ber : 
(ir ;po primero (Gramática.) Grupo se-
gundo (Aritmética.) Grupo sexto (Fran-
cés.) No convocada. Grupo octavo (Dibu-
jo.) No acudió opositor alguno. Grupo 
noveno. (Anatomía) para hembras. 
PRORROGA DE LICENCIA 
Persistiendo la causa que motivó la 
licencia de ocho días concedida a la Ins-
tructora de Inglés, señorita Elena La-
mar, el señor Secretarlo de Instrucción 
Pública le ha concedido, para que pueda 
atender a su restablecimiento, una pró 
rrojra de 15 días. 
FESTIVIDAD ESCOLAR APLAZADA 
Ayer recibió el señor Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes nn 
aviso telegráfico de lás autoridades es-
colares de Sanctl Splritus en que se le 
avisaba el aplazamiento acordado por 
motivos de salud pública, en la fiesta 
<>scolar por la Inauguración de aulas en 
Tuinicú. 
El doctor Angulo será prevenido de 
ln fecha que se acuerde, una vez domi-
nado el brote que de la reinante epidemia 
allí ha surgido. 
CREDITO A LA UNIVERSIDAD 
11 doctor Domínguez ftoldán ha conce-
dido, a petición del señor Rector Casu-
so, un crédito de ROO a 1.000 pesos para 
instalar la nueva oficina que se precisa 
rn aquel alto centro docente, en razón 
de lo preceptuado por la vigente ley del 
Servicio Militar. 
Muy en breve, pues, comenzará a fun-
cionar Ip oficina de inscripción para los 
reclutas universitarios. 
FESTIVAL ESCOLAR 
El celoso y activo inspector escolar del 
distrito de Quemados de Güines, auxilia-
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nacionalea absolutamente puros de leche y d« crema de leche. Se garantiza su pure2a, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lerche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REpü-
* BLICA. La maquinaria y el slstem» de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital» 
Angel francisco AngeUniargt ira , 7.-Teléfono A-4882.-l1abana, Cuba. 
DE TEIíTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
J. M. Bérrii e hijo LA TIÑA „ Reina, 21. 
J. M. Bérrii Xiqnés Sucursal do LA VIÑA Jesús del Monte, KB» \ 
José M. Angel.. EL ANGEL Acosta, 4», 51 y 68. 
BustlUo S. Miguel Ca. PROGRESO DEL PAIS Avenida de Italia, 78w 
Angel j Gntíérrez. EL BRAZO FUERTE Avenida de Italia, 182. 
José Rodrigues EL BOMBERO Avenida de Italia, 120 
H. Sánohea y Ca, ALMACEN DE TITERES FINOS... Belascoaín, 10. 
La Cubana LA CUBANA Avenida de Italia. 9, 
Casa Mendy CASA MENDY O'Reíily, 1 y 8. 
Cnsa Potín CASA POTIN O'Rellly, 87 y 89. 
J. A. Salsamendi LA ANTIGUA CHIQTJITA Dmaones, 66. 
Balvadcr Sabí SANTA TERESA... Teniente Rey, 68* 
S. de J. Casnnovas SAN JOSE Oblapo, 8. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cunnda LA LUNA Callo 7 número 4 
Bernardo Manriqne EL ALMACEN Calle Línea y C-
Domíngnez y Ponchelú CASA RECALT Obispo, 2, 
Manzabaltla y Ca. LA TIZCAWA Prado, llft. 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA Reina, 15. 
B. Vidal CUBA-CATALUÑA r. . . . Avenida de Italia, 97. 
Suriol Pasenal y Ca, Cale «EUROPA" Obispo, 69. 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS Cuba y Ofcrapfa, 
J, Amor LA FLOR CUBANA Avenida do Italia, 64. 
Vilches y Hno PUESTO DE FRUTAS. Atenida do Italia, 96. 
Restaurant "La Unión" LA UNION Cuba y Amargara. 
Juan Rí-ko LA CASA FUERTE . . . Monte» «86. 
Angel Fernández BODEGA O'ReilIy y Aguacal* 
Enrique do la Vega LA CAMAGÜEYANÁ Galinno, 69. 
CnNteUvlt y Malct LA FLOR DE CUBA O'Rellly, 88, 
Arturo Targus LIBERTE Y GROCERY 17 námero 20, 
Reguera y Sobrino TITERES FINOS... . . . Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co Café EL NACIONAL San Rafael y Belascoaí» 
Miguel Abadía LA NEVARIA Lealtad y TIrtudea, 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
.Molla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA O'Rellly, 48, 
Regnora y Pérez „ «LA PURISIMA" . . Tirtndes y Amistad. 
Av. de Italia, 1S4. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egldo, 17. 
Ave. de Italia, 67. 
Monte y Pila. 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA" , 
Camaflo y González . . . «LA TICTORIA". panadería.. . 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mler LA CONSTANCIA 
Manuel López.,. ^ EL AMPARO, Puesto de Frutas. 
Lucio Fuentes BODEGA 
Tenanrio Cuervo EL 1NTAS0R Peñalver, 40. 
G. Prats y Hno LA MILAGROSA Neptuno y Campanario. 
Fernando Miguel BODEGA Monte, 287. 
Joeé López Soto NI ETA INGLATERRA San Rafael y Consulado. 
Segismundo Fernández BODEGA San Miguel, 187, y Ge muro. 
Manuol García BODEGA Campanario y Animas. 
Eduardo Préstamos PAXADERIA Y VIVERES <• San Rafael, 118. 
Manuel Santana EL CAPIRO O'Rellly, 48. 
G. Lista y Co VIVERES FINOS San Rafael y Consulado. 
Tomás Pérez BODEGA > Lagunas y Perseverancia, 
Jnan García CAFE Zanja y Lealtad. 
Hotel Inglaterra HOTEL INGLATERRA P. de Martí y 8. RafaeL 
Ramón González . . . BODEGA San Miguel y Manriqne, 
Bernardo García BODEGA.. \ Fernandina y Zequclra. 
Ricardo Novoa BODEGA Galiano y Barcelona. 
Prieto y Alvarez BODEGA Galiano y San Lázaro. 
Café Central CAFE CENTRAL Neptuno y Zulueta, 
Vllln Hermanos BODEGA Carlos I I I y Oquendo 
Jnan Riveira.. . . . . CAFE •• Egldo y Corraleg, 
Gastons y Ca. . . - CAFE • • Belascoaín y Neptnno, 
D e E s p a ñ a 
DE GIJON A MADRID,—DE COMO 
UN VIAJE INCOMODO RESULTA 
EL MAS INTERESANTE Y HER-
MOSO DE LOS TIAJES.—LAS 
CUENCAS CARBONIFERAS 
rándoloe desde una altura de centena-
res de metroe, pues nosotros ascende-
mos en dirección a Pajares, y las es-
tamos dando vueltas a paisajes y a 
Industrias, a los hombres del campo 
y a los hombres del carbón, ofrecién-
dosenos en variadas e Interesantes 
perspectivas, hasta nue nes encentra-
mos en puente de los Fierros, donde 
todavía se ven a lo lejo*? planos in-
clinados para el transporte del car-
bón y se pueden apreciar nuevas per^ 
foraciones en las montañas, pero ya 
en 1 el paisaje se serena, se aclara, se pI-
Es! túa, y llegamos a Busdougo, ceh?ndo 
Julio, 4918 
He disfrutado do un domingo 
GIJón, la patria de Jovellanos. 
decir ,1a mañan me ha transcurrido i log túneles, enojosos, muchos de 700 
en la hermosa playa do San Lorenzo, i metros do largo, que son un castigo 
rendez vonz de la sociedad gijonesa y | para el viajero, quien se estima sufi-
de sus veraneantes, y la tarde la he elentemento compensado al salir de 
disfrutado agradablemente en Scmió, l los túneles, con la grandiosidad, la 
lugar sombreado por árboles sécula-1 goberbia grandiosidad de las divinas 
res y embellecido por arbustos flori-* pituras y de las admirables profundi-
dos, en compañía de los amigos Fan-; dades a todo lo largo de la Avernión 
jul y Arce. Hemos estado en casa de 
la Mariñana, en una nueva Bombilla, 
en el Courré y en el Cañaveral y en 
todas partes se bailaban bailes de sa-
lón regional, si bien predominaban el 
chotis y el paso-doble y una especio 
de fox-trot desnaturalizado. La tar-
de se ha pasado bien. La garrida mo-
za asturiana, vigorosa y apasionada. 
a Pajares. 
Avanzamos hacia León y aún encon-
tramos exploraciones mineras, junto 
a los robles y a los castaños, pero 
1 ya se va acentuando la llanura. 
Que sirvan estas orientaciones de 
trabajo de orientaciones de mejora-
miento. Dios quiera que se sepan 
sacrificar algunos vicios y costum-
gusta extraordinariamente en estas brPg a cambio de vías de comunica-
romerías y con ellas los mozos, los ¡ cl5n) de alimento, de casas higiénicas 
cuales hacen estupendos consumos de y de establecimientos de enseñanza 
sidra. También yo he merendado. Y primaria, que se inspiren en «1 pro-
he debido tres botellas de sidra natu- grama del porvenir que es el de ofre-
ral, Pero he visto quien llevaba des-
pachadas unas veinte. 
Alegría, colorido, armonía y hones-
tidad tienen estos domingos campes-
tres de Somió. El dolor de la guerra 
europea no ha llegado.a Asturias. Es-
tá todo más caro, pero se paga. Como 
en Cuba. Más bien diría que re dis-
frutan las ganancias de la guerra 
No es que sean fiestas dispendiosas, 
pero como que hay más trabajo y ma-
yores facilidades de ganar dinero, la 
necesidad de divertirse los domingos 
es mayor. 
cer a ricos y a pobres Igualdad de 
oportunidades para desarrollar su ta-
lento, pero antes hay que preparar ?.. 
los pobres, si no como se prepara a 
los ricos, por lo menos hasta la se-
gunda enseñanza y ©n artes y en 
oficios. 
Como en León y de nuevo al vagón-
cama. Perdurará en mi memoria 1c 
que he visto en este día. Ya es le 
noche cuando atravesamos Castilla. 
Conservo buenos recuerdos de Palen-
cia, Valladolid y Segovia. Me acuesto 
v le digo al camarero que no me Ha ne 
^I6,7eo _obllKado a trasladarme a hagta qUe estemos próximos a Ma-
drid. Madrid... Y un mediodía de un mar-tos dejo la villa eminentemente in-
dustrial,—encanto y satisfacción del 
viajero,—cuyo impulso podría aprove-
charse para estar prevenida España COMISION NACIONAL 
para la guerra de la paz 
Carlos MARTI. 
y en un 
vagón en el cual &e paga muy eleva-
do el asiento y la cama, emprendo 
viaje rumbo a Madrid. 
Las bellezas de] paisaje asturiano 
se inician apenas salimos de O'ión: 
estamos ya en Oviedo que guardan 
pl Aroxuro y el Naranco, capital del 
Principado que vivo vida feliz y de 
la cual nosotros no podemos partl-
1 cipar ni aún breves horas; y pisnio 
jla maravillosa variedad de] paisaje, y 
| no tardamos en encontrarnos con el 
| pintoresco río Nalón que se hace com-
; pañero nuestro en este viaje a tra-
vés de la hermosa y accidentada rev 
gión asturiana. 
K'o nos separamos de la ventanilla 
de] tren, excepto al cruzar lo*, innu-
merables túneles quo son tantos, tan-
tos, nue no pueden contarse, cemo di-
ría el personaje de la comedia Los 
Hn con otes. 
Ya estamos en los valles del Malón 
y el Caudal, que son los principales 
centros carboneros d^ Asturias. Qué 
emoción tan satisfiictona experimen-
tarían mis compañeros asturianos en 
la redacción de] DIARIO. Ticcfilan 
por delante de mi vista '"•alies, mon-
tañas, desfiladeros, pueblos, aldeas 
ocultas en los repliegues de l^s mon-
tañas, hornos de cok, fábricas de hie-
rro, montañas de carbón, pomaradas, 
bosques de castaños, bosques de pi-
i nos. locomotoras eléctricas para el 
servicio del carbón, cargaderos, tran-
vías aéreos que unen a las montañas, 
planos inclinados ñor donde Ascien-
den vagones, atalayas de monte a 
| miles de metros de altura, paisajes 
.encantadores, paisajes ennegrecidos, 
¡aquí las aguas del Nalón son negras, 
más arnha cristalinas, lavanderas que 
lavan ropa, hombres y muchachos que 
DE RECLUTAMIENTO i 
Br. Juan Santos f e r n á n t o . 
Y 
Dr. francisco Ma. TernándeL 
O C U L I S T A S 
Cansulta 7 operaciones de t a n 9 
£• 1 a t . Prado 105, entre Ttmlarnti 
Dey y BraffORM. 
Teléfoae A-lSMl 
Peña y Mnnensa 
Alvarez y Relgwa 
Bonigno Alvarez . 
Pérez y Castaños 
CAFE •• O'Reílly y Bemaza. 
BODEGA ííeptuno y Gervasio. 
Tíveres finos Avenida de Italia número 11 
CAFE • • Avenida de Italia y Animas, 
Iu-13jl. C5S13 
En la sesión de ayer fueron adoptados 
los gruientes acuerdos: 
—Contestar al doctor Kiffueroa, Aboga-
do de Oficio de la Audiencia de la Ha-
bana, que dice ser Incompatible con ese 
cargo las funciones que que se le enco-
miendan con respecto al reclutadlento, 
que está obligado a desempeñar estas fun-
ciones. 
—Aclarar que los Jueces municipales en 
funciones de Presidentes de Junta Lo-
cales de Reclutamiento, cesan en su car-
go de Jueces y por tanto, la presidencia 
de las Juntas Municipales Electorales co-
rresponde a los suplentes que los susti-
tuyan en sus respectivos Juzgados. 
—Aprobar las instrucciones secretas pa-
ra descubrir a los simuladores de enfer-
medades. 
—T aprobar la siguiente instrucción: 
No habiéndose determinado en la Ley 
del Sorv'cio Militar ni en el Iteglamento 
para bu ejecución el tiempo que deben 
permanecer expuestas en las tablillas de 
las Comisiones de Reclutamiento las co-
pias certificadas de las actas correspon-
dientes a las sesiones que celebraren, los 
avisos u otros documentos que tengan que 
publicarse en esa forma; y al objeto del1 
uniforme cumplim'ento de los preceptos j 
que con ese requisito estftn relacionados, j 
se acuerdan las siguientes Instrucciones | 
generales para el cumplimiento de los ar-
tículos 42, 44, 128 y 121) del Reglamento-
Las coplas certificadas por el Secreta-
rlo de las actas correspondientes a la? 
sesiones celebradas' por las Comisiones de 
Reclutamiento a las que se refiere el ar-
ticulo 42 del Reglamento así como los 
avisos u otros documentos de los que 
Polvos del 
D r - F r u j a ^ 
Bl-nque.n „ adh 
";"cho.Son,enues.m 
«¡oroxft. y delicdo,, ' 
Cajas Grandes 





































lo ha sido, y permanecerán expnegtoifc 
rante el ti'rmlno de cinco dias natumia 
a partir de aquel en que hubieren 
fijados. 
Transcurrido ese término se prcM'M 
a agregar la certificación, aviso o 
cumento al cuaderno que comspoifc 
con nota del Secretarlo expresiva iíí k 
fecha y hora en que la hubiere desfljib 
de la tabilla. 
A L P A Ñ A T A S 
C O H RCBORDII 
1 brazo-
dos & ? 
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sus -u ;̂ 
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do por otros elementos afines, ha orga-
nizado, para hoy, una notable función, 
conmemorando el 50o. aniversario del Gri-
to de Yara. 
Dicha función, que tendrá lugar en 
el teatro Quemado-Garden, aerft, Integra-
mente, a beneficio de la Cruz Roja Cu-
bana y organizada por el sefíor inspector 
de Distrito y los maestros de las Escue-
las de la cabecera Luz Caballero y Martí, 
y las rurales números 0 y 19, con la coo-
peración de la Junta de Educación, Al-
calde Municipal, Juez municipal, dueflos 
del teatro y de la planta ek^ctrica, presi-
dentes de las sociedades Liceo y Colonia 
Eapafiola, y principales elementos de 
aquella sociedad ha de resultar un com-
pleto éxito. 
Tenemos a la vista el programa, que 
debemos a la amable deferencia del doc-
COMPAÑIA DE SEGUROS MUIDOS CONTRA INCENDIO. 
El Consejo de Dirección, cumpliendo el acuerdo de la Junta General 
í omi ido en la segunda s e s i ó n ordinaria cíectuada el día 14 de Junio ú l -
t imo , acordó citar a los Señores Asociados para que se sirvan concurrir 
a la s e s i ó n .extraordinaria que ha de celebrarse el día 28 del corriente «1 
i» una do la tarde, en las oficinas de la Compañía, calle de Empedrado 
número 34, en esta capital, con objeto de presentar y discutir las Bases 
que han de s e rv i r para establecer por esta Compañía ej ceguro mutuo so-
bro la vida y con su resultado reformar los Estatutos; advirtiéndol«3 
que seián válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten, cualquiorn 
Que 3ea e l número de 108 que concU(ran, según lo dispone el artículo 36 
do dichos Estatutos. 
Habana, 8 de Octubre de 1918. 
El Presidente, 
Antonio González Curqnejo. 
c 8382 alt lt-8 5d-9 
tor Gómez Cordido y es en verdad tan 
ameno como nutrido. 
Y digno del noble fin que se persi-
gue. 
Nuestra enhorabuena, 
PRECAVER ES CURAR. 
necesarios para el servicio. 
La bomba "Cervantes" será con-
servada en la Estación Magoo, co.r.o 
reliquia histórica del extinguido 
cuerpo de Bomberos del Comercio, 
y la bomba "Pablo Gámiz", en la es-. . . jr ja, uLmiua rauiu \J<XI 
Á consultas telegráficas que de diversas \ tación de Casa Blanca Juntas locales d  Educación se blcleron
ayer al doctor Domínguez RoldAn, sobre 
la asistencia de los escolares a festejos 
públicos, el sefior Secretario de Inátruc-
ción PflHica contestó aconsejando la abs-
tención. Por simple medida de previsión. 
Muy plausible. 
N . G E L A T S & C o . 
JLOVIÜLM, 10«-AOa B A N Q U S R O S HJU3 
v ^ é ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S m » 
t o d a a p a r t e s d e l s a u n d r 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e a c o n d i c f o n e a . 
j a 
MUNICIPIO 
EL DEPARTAMENTO DE INCENDIO 
El Alcalde ha interesado de] Pre-
sidente del Ayuntamiento, que con-
voque a la Cámara Municipal a sesión 
extraordinaria, para que resuelva 
bre la creación del Departamento de 
Incendios, aumento de sueldo al per-
sonal del Cuerpo de Bomberos, pago 
de reenganche y adquisición de 
equipo oara el personal. 
LA REPOSICION DEL SR. SACTIE 
La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del probo y 
competente empleado, efior Pedro 
Sautié, en el cargo de J?fe de la Sec-
ción dej Subsidio Industrial 
Los concejales bonservadores ^n 
reciente cambio de imp.-eslones acor 
daron entrevistarse con el señor Al-
calde, para pedirle que en cumnll-
mlento de la mencionada resolución 
de la Comisión del Servicio Civil, dé 
posesión en dicho cargo, a la mavor 
brevedad posible, a- señor Saut'é 
funcionarlo modelo que tan excelen-
tes servicios lleva p ¡estados a la Ad-
ministración Municipal. 
Se espera que el Alcalde dlspont,-;? 
de conformidad con lo ordenado 
EL WTÍCTTO WTATFRlAL DEL 
CUERPO DE BOMUEROS 
El Alcalde ha solicitado del Ayun-
| tamlento, por medio del correap-)»'-
; diente mensaje, que sê  vendido Pn 
* subasta el antiguo material dei cuv • 
Po de Bomberos que expresa a 
continuación: Las bombas Hibann 
Cuba, Virgen de los Desamparad'13 
Colón, Luisa Wood y Zencowich, v 
once carros de auxilio que no son 
Tampoco serán vendidas las bom-
bas Felipe de Pazos, Ordóñez, Mar-
tí, por ser necesario conservarlas 
para casos de servicios especiai«á. 
incendios de larga duración, ote. 
La subasta se comunicará a todos 
los Municipios de la Isla, por si de-
sean nemlir a la misma. 
E l mejor MOLINO DE CAFE 
fabricado hasta el día. 
Muele tan fino como harina «Je 
trigo. 
En Existencia de % y % caballo 
de fuerza para corriente alterna do 
110 r 220. 
Muy pronto habrá para toda» lat 
corrientes de Cnbn. 
Molinos para Harina do Mnía. 
TOSTADORES de café. 
Maquinarla para Panadonn». 
Batidores para Dnlrerfaa. 
MOTORES do Gaaolln» j Po-
trólto. 
J , M. F e r n á n d e z 
Lamparilla, 21. 
Annnclo "TÜRIDÜ.* 
. • • • • 111 1 
.Htvttaaa. 
Be hubiere dispuesto su publicación sin 
lavan carbones, y el tren siempre afT- I determinar el lugar en que deban hacer-
cendlendo. descendiendo y tan pronto |8e' 86 ^í*1*^ en ,a tnbllla fle la Co-
cruíramoa por frente n los altos hor- | misión, antes de las diez de la mañana 
nos de Nieves—la llamada Habana ¡(lel clía siguiente a la sesión a que co-
chlquita—y cotOg y m-Xs cotos mineros | «respondan o en la que se hubiere tomado 
y explotaciones y má? explotaciones i el acue'rdo de su publicación, expresando 
de hulla, como los tenemos debajo mi- a su final el Secretario la fecha en que 
S U . 
D r . J . L Y 0 N 
D& LÁ fAClLlAO Dh riillí 
ÜJspecialiBta en la curación ntifi 
de las heinarroideB, sin dolor ni • 
pleo de anestésico, pudinndo el P 
olente continuar eus quehacer» 
Consultas de 1 a 3 p. m. dlari» 
Someraalos, x4, ftltox 
: I 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carga hasta 200 toneladas.—Estas embarcaciones tienen sobre las ^ ^ 
HiPnénivas, no admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, barato . ra las siguientes ventajas; 




toneladas que ya presiaD0" 
S e C G I O I D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibíalos d«p6 ritos ea esta Seaeid* 
pagaad* tacaraaat al S *>$ «noal. 
Ta4ai «mam oparaeUMaa pnadea efectúan»* tmwtMim por M U 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBAfíf l , 49 . esq, a TÜAEíLLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
A. AMIGO I Ce S. en C. Apartado 107 Santíapo de (uha 
C. 8427 
VHE MAXDO DK I.E-PEVRK 
Para destruir los vellos uupérfluos »« 
ciiulquior parte del cuerpo. Kl depilato-
rio áe más fama y efoctlyldad conocido 
achia en 5 minutos 
Se rende en todas las Sederías y í 
ticas. 
Pida el catálogo a 
JO&KPUIKE LE-IEVKK CO. CUMA, t 
BABANA. 
V E t L O S -
CARROZA PREMIADA EN % 
TXP0SICION deCHIWMcohMEQ^; 
í i 
DIARIO Dt, LA MAKiNA Octubre 11 de i » 1 o . 
A S E - B A L L 
(POR HORACIO ROQUETA) 
a/IJL INTENSO, VENCIO EL ALMENDARES. TANTO VA 
^ E L C^TARO A LA FUENTE... PAITO REALIZO UNA GRAN CO-











v el cántaro a la fuente... 
Tanto va «i erando. Hace algu-
^ n f s t u c e d ^ o t r o tanto con Pe-
ros'11 Rendar 
3 Kl en gran forma como 
ESTos a ^'daristas lo utill-
V1^ l vez que tenían que verse-
^ . n l r S a n a - ^ en efecto: e, 
. ncero apabullaba a los 
*SiülTo5 de Almeida, que por aquel ucaachOs a el managar 
ent - ^ fa Pero tantas y tantas vecea 
^nlTn al terrible pitcher contra 
> ^hog. que éstos llegaron a 
los fflUCla, S o y en efecto, un día 
P*̂ "16 día de sol tropical, desd^ 
ín baenArosta que era el primr ba-
rrito up, basta Calleste-
teador en ^ v^timo. los muchachos 
^Sfrnués batearon a su antojo con 
del Ma ̂ nrva, de Bombín y le empu-
ja ¡f^rjlfota sobre todos los án-
£l terreno. Aquello fue la de; 
feu!05 Indo el prestigio de pedrosvi 
g j r o d ó p o r el suelo a manos de 
^ ' ^o r ia 'TVepi te , claro que se 
La ^ queen de ser Pedro-




[epllf; .olo one en vez dĉ  
^ " ^ ^ • ¡ u d o m i n i o ^ 
"""ayer los azules, ya cansa-
rd 'c portar su tutela le re^bie-
t papazo limpio, acabando con 
^ ^ y néndosc de sus tcrn-
bles s i^es-jo Valdes y Paró fueron los que más arrecia-
dor etc. etc., realizó la última carre-
ra, es decir, la de la victoria, empu-
jando un hit y empujado luego por 
Cueto hasta «1 hogar de los señore3 
Miguel Angel González y Desiderio 
Hernández. Herreiz, que estuvo a la 
altura de Lucas Gómez, se encargó 
de ayudarle con una de sus más fa-
mosas mofas. Este querido Herreiz 
no erró más porque realmente no s"' 
le presentaron más portunidades. De 
tres, tres, es decir, a error por juga-
da. Sin embargo, ei muchacho pa-
recía ciscado en la aristocracia beis-
bolera y lo probable es que se vaya 
soltando poco a poco. 
Paito Herrera realizó una gran Ju-
gada al destripar con ¡a punta de los 
dedos una terrorífica línea de Ro-
dés. 
Cueto defendió la tercera base a lo 
Zimmorman. 
Jacinto Calvo, que hasta ahora no 
había hecho gran cosa, volvió por su 
fama y extrajo tres hits muy buenos, 
de su roble criollo. 
m i 
rán expnestoBfc 
co días naturtls 
iue hubieren iii 
ni no ee proceltí 
iOn, aviso o 
iue correspoaií 
) expresiva de i 
hubiere deriljiii 
I/)s i 
P?!lP!taaue y los que más escarnio 
^ Í ^ H o r m i d a b l e artillero.Tre. 
j Cr0r barba se anotaron cada uno 
f jo l r:fto. y Baró además un tn-
Ai)"' as ficfrcorrida la cortina esce-
s,'.'".: vió ei ataque en las filas 
i , alm<ndar.smo. El antiguo ven-
de,mr c'p r̂ '"-6dicos y hoy batsman 
SriblC s'Cor Baró, inició el fueg-' 
c-n un tnbey. ¡legando a borne un 
lUítantc ("espues al empujarle Mar-
gan? qu'. aún se acuerda de aquella 
toortu"idad que le dió fama antaño 
Émo jugador de pelota. Cueto ano-
tó en el P'"pío ¡nning aqudado por 
el mCloc'JtÓR y por Almeida. el que-
rido Marqués. que; en momento ta-J 
wepcional. cometió ei único error 
d*1 su resurrección artística. 
El team de Miguel Angel empatl j t-ho Desi!' 
el jueí.o en e"; quinto, anotando, más 
que a trerza de batazos, a fuerza de 
inteligencia; es decir, desplegando 
éentilniente la habilidad de Mike, qus 
ordena jugadas audeces que descon-
ciertan a Strike. 
También Baró, el antiguo vende 
Joseíto Rodríguez, que jugó impe-
pinablemente toda la tarde, salvó e! 
game para los azules, cogiendo un 
batazo terrible que hubiese causado 
carreraje habanista. Fué a los pos-
tr<»8, y por tanto más oportuna su 
jugada. 
-̂ /S UNCIO 
J A L - A L A I 
El día fué azul, muy azul... En el 
frontón amboe partidos fuer'on al-
mendaristas, y en Almendares ei par-
tido fué azul. 
lauque j ' Eguiluz deben ser grandes 
amigos o tener cierta afinidad. La 
derrota o la victoria del uno. lleva 
aparejada la victoria o la derrota de! 
otro. El de ayer, no es el primer 
caso: creedlo. 
A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l H o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e ^ f o r t a l e c e n , q u e l e ^ v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
Desiderio Hernández sigue reali-
zando brillante labor en la chocolate-
ra, y sus tiros a las bases son siem-
pre seguros precisos y rápidos. ¡Mu-
La copa se está poniendo azul. Us-
ted verá, mi querido Pimentei... 
Mañana otra vez. a las dos y me-
dia en punto. Luque va por el des-
quite. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Rodás, rf 3̂  1 1 1 0 0 
Zarza, If 1 0 0 0 0 0 
Aoosta, If. . . . 3 0 0 2 1 0 
Calvo, cf 5 0 3 1 0 0 
M. A. González, c. 4 1 0 6 3 0 
Hrngo, 2b. . . . 3 0 0 4 2 0 
Almeida, 3b. . . . 4 0 0 1 1 1 
Luque, p 4 0 2 0 3 0 
Torres, Ib 4 0 1 8 0 1 
Hí-rreiz, ss. . . . 2 0 0 1 0 3 
Ch. Hernández, x. 1 0 0 0 0 0 
Totales 34 2 7 24 10 5 
A g e n t e s p a r a C u b a d e l o s 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Los precios del abono por cinco 
funciones, son los siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Hay abonos j ara las matine es ds 
les domingos a. las dos y a las cua-
tro de la tarde; sábados, matmées d^ 
los tres de la tarde, y mié>coles el"-
¿i.tintes por la njchc. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, Manrique, 138. 
[i Dh PiM 
curación radHl 
sin dolor ni • 
pudinndo «1 P 
quehaceret 
p. m. dlori» 
4. altoí. 
P I A N O S 
m m m 
F O N O G R A F O S 
D I S C O S 







Valdés, rf . . . 
Baró cf. • • . 
Cueto, 3b. . . , 
Marsans, If. . . 
Herrera. 2b . 
G. González, Ib, 
Rodríguez, ss. . 
Hernández, c . 
¥. Valdés, p. : 
Alfonso, 2b. . . 
Marrero, p. . • 
Totaleg . . 33 3 11 27 13 2 
W e s t e n d y 
K r a k a u e r V i c t o r 
E l m e j o r s u r t i d o e n r o l l o s y d i s c o s 
C a t á l o g o s g r a t i s . V e n t a a p l a z o s 
O ' R e i ü y , 8 9 . í d é f o n o A - 3 1 2 8 
Anotación por entrañas 
Habana 000 020 000—2 
Almendares . . 200 000 lOx—3 
Sumarlo 
Thrce base hits: Baró. 
Stolen bases: Acosta, J. Calvo, M. 
González, Baró. Cueto. 
bacrifice hits: Bodes, Cueto. 
DOuble plays: ungo a Torres. 
Struc kouts: por Luque 4; por Val-
dés 2; por Marrero í-
Bases por bolas: por Luque 3; poi 
Valdés 3. 
Umplres: V.González (home); Ma-
.jrifiat y Mendieta (bases). 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Scorer: . Franquiz. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la SEIS) 
Í L GRAN CIJICO SANTOS Y ARTI-
GAS 
El Circo que este año presentará^ 
Santos y Artigas, superará al d^ 
años anteriores-
Han contratado numerosos y exec-
ientes artistas y cuentan con la co-
lección de fierts más completa qua 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
D i : 
H u m a r a 
w t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n j 
P M a c h i n e C o . 
0II5tot8 existeDcia deFondgrafos y Discos. Mando C a t á l o g o gra t i s a quien io so l i c i te 
M U R A L L A . 8 5 Y 8 7 = — 
l i l i 
y n ü d d ñ u t e * 
"iiA ¡SORTIJA FATAL", ««LA N0VU 
DEL AVIAJJOR" \ "EL MANIQUI 
DE KEW IORK,,. 
Ea breve se estrenará en esta ca-
pital la magnífica cieaclón de Millie 
Ring, titulada "El maniquí de New 
Y )fk", interesante diama de la vidn 
real. 
Esta cinta ha sido traída por loi 
activos empresarios Santos y Artl-
"El maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
vtrosímil. 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de 'La sortija fataJ", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la quo puedo decirse 
que es la última palabra de la cine-
Uíatografía. 
Infcrpretada por Pearl White, ex-
celente artista. 
Otra magnífica cinta es "La novia 
ael aviador", interpretada por Pina 
Mt-nichelll, la calebrada artista crea 
cora de "El fuego". 'La Tigresa real '. 
"lu*. trilogía de Dorina" y otras niuy 
ií'teresautes. 
"La sortija fatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor quo 
eî  materia cinematográfica bp pro-
duce. 
Es fiesta evocadora de libertad. Ves 
timos de fiesta la casa que llenan las 
alegres multitudes y nos parecen más 
sonoros, más vibrantes, más tmocio-
nantes los himnos de libertad que hoy, 
como todos los días, pasan entonando 
la canción dol heroísmo, antes de in i ' 
ciarse las peleas vascas; peleas do 
noble rencor; peleas bellamente crue 
Los azules tienen sie-tes la muerte, te nada más. 
Dos buches de agua y vuelta a la 
cancha y vuelta a la pelea; Cazalis 
se compone y saca. Altamira ê yer* 
gue como un león; la pelota salta, 
canta, cruje, despide humo, va y vie-
ne, marcha y torna veloz cien veces 
del frontis al rebote y viceversa en 
les; peleas artísticas; peleas de lu- medio de una espectación jamás vistü 
cha y de triunfo de pareja sobre pa- en la casa. Los blancos se defiende^ 
reja; del hombre sobre el hombre; de y atacan con una gallardía sin ejem-
la fuerza contra la astucia; de la gen- pío; la batalla es ruda, es tenaz, es 
tileza contra la picardía; de 18 volun- heroica, es sangrienta. Los blancos 
tad sobre la voluntad. Y se inicia la | van por delante; pero los azules van 
primera pelea de la tarde. por detrás y van de prisa; & igua-
Es de 30 tantos. [lada se presiente, se espera, so acei-
Para disputarla se enfrentan estas ca, llega, se consuma. ¡Iguales a Si! 
dos parejas: Nunca vimos jugar tanto, pelotear 
Pareja blanca: Higinlo y Echeva-¡ tan bien, jugar de tan fenomenal ma-
rrfa. ñera a dos pareja?, en la defensa y en, 
Pareja azul; Sopitas, don Cecilio y | el ataque de una segunda decena. En 
Aabndo. /todos sus tantos fueron ovacionados 
Mal que comienzan su labor estos los luchadores, que mutuamente se 
cuatro prohombres ; el peloteo es d<i | concedieron un armisticio, jamás pa-
carne de pescuezo; descomposición de 
la gente blanca; suben a siete lo» 
azules; descomposición fatal de loa 
azules. A siete iguales los dos colo-
ros. 
Los azules se componen: los blan-
cos continúan necesitando medias sue-
las, tacones, caña y punteras; siguen 
peores. Cecilio saca y mete como un, 
gran matador de toros y don Ignacio 
Abando se revuelve' pora poner cáte-
dra; los dos lo hacen tan bifm que 
los blancos no las ven pasar; miopes 
sin cura posible; cuando las ven le* 
dan; les dan con el siniestro cantillo 
y cuando no hacen pifia, hacen falta. 
Y tanta falta y tanta pifia hicieron 
que aquello fuese el acabóse de la pe-
lea; quedándose en 20. 
Cecilio superior; Ahondo inconmen-
surable. Los blancos fatales, desgra-
ciados, horripilantes. 
Boletos azules, a f3.90: 
Y caemos de cráneo en la prVmera 





Echeverría. . . 
Angelito. . . . 
Cecilio 
Ortiz 










Esta acreditada .CompaBía anuncia 
U'B sigxilent*» estrenos tn el Cine 
Al ir amar: 
"Bl canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Sureña. 
"El club de los trece" por Susana 
Armeíle. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La mujer que arruina," 
"La virgen loca", por Clara Klm-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau. 
"Mi diario de guerra", por DUD 
Lombardl-
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pin!. 
"Midlnettes", por Susana Grandals 
"Cristóbal Colón", tnagníflct. cinta 
cuyo cofltr asciende a un millón «2fl 
pesos. 
LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más omenosvenenosa8,y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertasestas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre, Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antea. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, E i -
Médíco Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica módica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las FarmaciaB. 
1)E SANTOS I ABTI. PELICUI/AS 
GAS 
Muy interesante es la sen* -"»© 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figtiran las siguientes 
cintas: 
"El marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistaa 
italianos. Esta cints. de escenas be-
llísimas, ha sido editada Por la Itala 
Film. 
"El Carnaval de la vida", por Llda 
Borelli. 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. 
' La desertora", "La otra" y "El ba-
rranco sin londo." 
"Romeo y Julieta" y "Los siete Pe-
cados capitales", por Francesca Ber-
t ini . 
"Luchas del hogar" y "En iaa ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
blnne. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
A la voz de fuego sale Eguiluz, el 
criollo gentil; trae por retaguardia 
al simpático don Tanque. Visten lo 
blanco. Ovación. Por detrás sale el 
vibrante Cazalis, con el poUo Alta-
mira. Visten lo azul. Los espíritus 
se recogen en el silencio de las cába-
las Todo el mundo cabala, analiza, 
aalcula, hace guarismos y arruga el 
entreceo. Por último don Dinero 
sale azul. 
La pelea se Inicia; la gente, como 
suele decirse, viene callentei, dispues-
ta a pelear con amor por la gloria, el 
aplauso y el triunfo. Bl peloteo es 
arrollador, movido, levantado, de es-
tupenda duración. Cada tanto nos pa-. 
rece que dura una, semana. 
Iguales a 3 Palmas ruidosas. 
El peloteo torna a su estupenda 
grandeza; Cazailis se descompone; 
Eguiluz se despliega; pelotea como 
un genio, lo cubre todo, todo lo coge, 
todo lo lleva, en todo pega; Arnedlllo 
arquea, levanta, abruma, arrolla; pero 
no puede matar porque Altamira, alti-
vo y altanero, se mantieoie firme y 
brioso, firme, firme y pegador, firmo 
y brutal, aunque no consigue que el 
tanteador marche equilibrado. Los 
blancos se anotaron 14 y oyeron una 
ovación delirante; ovación que no hu-
milla a la pareja azul. ¡Qué va! Au-
ra hacer la paz; sí para continuar la 
guerra hasta la muerte. 
La última bayoneta se disputa a 
pura bayoneta calada; blancos y azu-
les, lejos de decaer, se crecen. La 
juegan con furor, con rencor, con al-
ma, con empeño, rugiendo, gritando, 
metiendo el alma en las cestas; afa-
nosos todos por ganar. Aquello era la 
exaltación de la locura. 
¡Iguales en 23! 
¡Iguales en 24! 
¡Iguales en 26! 
¡Iguales en 27! 
¡iY el caos!! ¡¡Iguales en 291! 
Eí tanto 29 llega a la más alta apo-
teosis del peloteo; nadie quiere per-, 
derlo; en su defensa las dos parejas 
hacen verdaderos milagros, fugadas 
que es imposible describir. • 
Lo pierdo Eguiluz llevando una pe-
lota cruzada desde el rincón del fron • 
tis. al rebote para matarla enchulán-
dola; la pelota, que entró baja y trai-
cionera ^n el rebote, no entró en la 
cancha, se fué a la arena. Lo faltó 
un dedo para ser tanto. Delirante ova-
ción a los cuatro bravQS qu© juéraron 
e] partido más estupendo de la tem-
porada actual. Acaso uno de los par-
tidos más mira vinosamente disputa-
dos en las canchas del mundo. 
Como quedar en 29 no es perder, el 
partido debe) repetirse. 
Que se repita. 
Boletos azules: a 3.30. 




Cazalis mayor. , . 
Eguiluz 
SalsamendI. . . . 
Arnedlllo 










Cuando sa disputaba el segundo 
partido llegaron al frontón, ocupando 
el palco del Alcalde, los aviadores del 
ejército americano. Fueron recibidos 
con una ovación carifosísima y salu-
dados con la vibrante marcha "Over 
Thore. Ovación que se repitió cuan-
do abandonaban el frontón. 
I)ON FERNANDO. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más ePcaz en todos ios cason 
en qur se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. La Grippe, Influenza, P»-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con « d a cajita. 
L o s b o n o s g a n a n b a t a l l a s , 
p r a d m á s b o n o s . 
C o m -
é J A R A P E d e y V I V f O R O Z O I N 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A . 
T U B E R C U L O S I S 
'AFECCIONES RESPIRATORIAS 
ALIVIA LATOS Y LA RESPIRACION DIFICULTOSA. 
ESTIMULA LA EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO 
a m e : r i c a n a p o t h e c a r i e s c o m p a n y * N e w V o r k . 
í 
V i c t r o l a 
U n D i s c o V i c t o r d e C a r u s o e s 
u n a f o t o g r a f í a e x a c t a d e l a 
g l o r i o s a v o z d e e s t e a r t i s t a 
Cuando oig:a uno de los preciosos discos de 
Caruso, tocado con una Aguja Victor o una Aguja 
"Tungs-tone," en la Victor o la Victrola, tendrá 
ante V d . una combinación completa y perfecta, que 
reproducirá la voz de Caruso con todo el poder 
maravilloso y bella entonación que han hecho de él 
el más grande de todos los tenores. Este resultado 
no se puede obtener de ningún otro modo. 
Caruso impresiona discos exclusivamente para 
la Victor, y únicamente en la Victor y la Victrola puede 
V d . oir y apreciar en su propio hogar la incomparable 
voz de este genial divo, con la misma precisión que si lo oyera cantar 
en el escenario de un teatro de ópera. 
Pida a cualquier comerciante en artículos Victor que le haga oir algunos de los discos grabado, 
por Caruso o por cualquier otro de los más famosos artistas del 
Escríbanos hoy mismo solicitando nuestros últimos catálogos, los cuales 
remitimos gratis y franco de porte. Estos catálogos contienen grabados 
de los diversos modelos de los aparatos Victor y Victrola, asi como 
los retratos de los artistas más renombrados del mundo que impresionan 
discos exclusivamente para la Victor. 
Víc tor Ta lk ing Machine C e , Camelen, N . J., E. U. de A. 
La famosa marca de fábrica de la Victor, "La Voz del Amo," es una 
firme garantía de la superioridad de nuestro producto, y la misma aparece 
estampada en todos los instrumentos Victor, Victrola y Discos Víctor de 
fabricación legítima. Exija siempre esta marca registrada para evitar 
imitaciones. 
( 9 
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/ 
La colonia francesa, con log arlado res Campuzano y el delegado para la segunda escuadrilla de aTÍación de 
¡ Cuba 
I m b o r r a b l e v i s i ó n d e . . 
(Tiene de la página ONCE.) 
LA TELADA DE ANOCHE EN EL 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Discursos del general Loyaaz del 
Castillo, del doctor Miguel de Mar-
eos, del Coronel Amello Hería y el 
doctor Alfredo Zayas.—El discur-
so do nuestro compañero de redac-
ción, doctor Miguel de Marcos, faé 
oradonado estruendosamente, deU* 
rantemente. 
Entr« laa diversas fiestas que se 
celebraron ayer en nuestra ciudad, 
en conmemoración del cincuentena-
rio de Yara, se destaca, por la cali-
los que hablaron anoche en el Ayun-
tamiento: el general Loynaz del Can-
tillo, cuya elocuencia ardorosa y pa-
triótica, provoca en el público gran-
des manifestaciones de entusiasmo. 
El Ilustre ex-Secretario de Gober-
ración. Coronel Aurelio Hevia, que, 
según propia confesión, era anoche 
la primera vez que tomaba parte e 
fiestas de esa índole. 
El doctor Alfredo Zayas, figura na-
cional de mentalidad poderosa y siem 
pre fecunda y floreciente. 
Por último, nuestro querido com-
pañero de redacción, el doctor Mi-
guel de Marcos. 
El compañerismo nos veda escri-
bir elogios. Pero ej compañerismo 
no nos impide declarar, que e1 dis-
curso que anoche pronanció nuestro 
Log veintidós soldados con las veintidós banderas de países aliados 
dad de los oradores que tomaron par-
te, la velada efectuada anoche en 
los salonea del Ayuntamiento de la 
Habana. 
La concurrencia muy selecta, y 
tan numerosa que una gran muche-
dumbre tuvo que quedarse e npie, ocu 
pando sitio en pasillos y donde quie-
ra que pudiera caber una persona. 
Para demostrar la significación de 
la inmensa concurrencia, no bastan 
ias clásicas comparaciones. Era una 
muchedumbre, una formidable mu-
chedumbre. 
Pocaa veces se habrá, logrado que 
en una fiesta tomaran parte orado-
res de la valía y de los méritos de 
compañero en el Ayuntamiento, lo 
acredita, definitivamente, rotunda-
mente, como un maestro de la ora-
toria. 
Y ej público numerosísimo lo en-
tendió así. Pocas voces una muche-
dumbre habrá sido sacudida con más 
vigor—entre nosotros—por la pala-
bra. 
Miguei de Marcos no escuchó, ano-
che, solamente, grandes ovaciones, 
lué , como un delirio, un frenesí. Y 
aquella muchedumbre, -n pie, tribu-
tó al joven orador, la más formida-
ble, la más tremenda catarata de 
aplausos. 
La muchedumbre agradecida a ;a 
£1 público e fritos de desea I rirse el busto de ílanuel de la Cruz 
elocuencia de Miguel de Marcos, 'o 
aplaudió no solamente con magnífi-
ca aprobación admirativa, sino que 
puso, en sus aplausos simpatía y 
afecto al joven abogado. 
Por el triunfo obtenido anoche en 
el Ayuntamiento, triunfo grandioso 
en que afirmó "con gallardía admi-
rable, "su talento de orador, su cul-
tura espléndida, su erudición envuel-
ta con gracia artística",—palabras del 
doctor Alfredo Zayas, en su discurro 
resumen al referirse al pronunciarlo 
por ei doctor Miguel de Marcos—por 
ese triunfo espléndido, nosotros fe-
licitamos de todo corazón al queri.io 
compañero. 
Presidió la velada, e\ general Ma-
nuel Alfonso, velada con tanto éxito, 
organizada por el distinguido perio-
dista señor José Manuel Llerena. 
Veteranos, emigrados, figuras pro-
minentes, ocupaban numerosos pues 
tos en el salón. 
La mujer cubana prestó su con-
curso a la fiesta. 
Como queda dicho, hicieron uso de 
1? palabra, el general Loynaz, el doc-
tor Miguel de Marcos, el coronel He-
via y ej doctor Alfredo Zayas, que 
hizo el resumen. 
Loynaz, expuso, con maestría de 
historiador, y con palabra vibrante 
de patriotismo, la obra de Carlos Ma-
nuel de Céspedes, narrando diversas 
acciones de la guerra de los 10 años. 
Habló después nuestro compañero 
doctor Miguel de Marcos, de cuya elo 
cuencia y de cuyo triunfo escribimos 
en anteriores párrafos. 
Habló después ej Coronel Aurelio 
Hevia. El doctor Hevia se mostró un 
orador de escuela ática. Su palabra 
recuerda la serenidad inefable del 
gran Lanuza, pero Hevia, pone ade-
más a sus frases, tonos fuertes da 
prédica, y su palabra sencilla recorre 
los asuntos y los problemas como 
acerado bisturí. 
El doctor Alfredo Zayas, fué ano-
che, el orador de siempre. Elocuen-
tísimo, con suprema elegancia de fra 
se, y cuando definió los grandes con-
ceptos de libertad y de* justicia, es-
talló, en homenaje, la más grandiosa 
ovación. 
Tai fué la fiesta de anoche en el 
Ayuntamiento. 
LA FIESTA PATRIOTICA CELEBRA-
DO EN PAYBET 
Elocuente discurso del doctor Sánchíz 
de Bustamante 
La brillantísima conferendn del doc-
tor Rivas Vázouez 
Se celebró anoche en el teatro Pay-
ret, según habíamos anunciado, la 
gran patriótica organizada, bajo los 
auspicios del Colegio de Abogados y 
de la colonia venozolana, a beneficio 
de la Cruz Roja Nacional. 
El rojo coliseo estaba espléndida-
mente engalanado. Veíanse en os pal-
cos banderas de Cuba y Venc-zuela, 
las de todas las naciones aliadas a ia 
Entente, y la enseña de la Cruz Roja. 
Ornado con flores y banderas el 
gran teatro y profusamente iluminado 
¡presentaba un aspecto deslumbrante. 
¡ Desde lae primeras horas de la no-
|Che empezó a llegar la concurrencia, 
I Era esto enorme. En palcos y lune-
tas, la má brillante representación de 
la sociedad habanera. 
Asistió acompañado de su esposa la 
señora Marlamta Seva de Menocal, ol 
Primer Magistrado de la Nación. 
Concurrieron también varios Secre-
tarios de despacho, miembros del Po-
der Judicial y del Poder Legislativo, 
representaciones del Ejercito v de la 
Marina, elementos significados en la 
intelectual i dad, en el comercio y en. 
la industria y un importante núcleo 
social. 
Bellas damas y señoritas distingui-
dísimas contribuían con su belleza al 
esplendor del acto. 
En el escenario predían lía flest^ 
patríótica el señor Presidente de la 
Cruz Roja Nacional, y el señor Deca-
no del Colegio de Abogados. 
El Himno Nacional de Cuba fué 
cantado por la Compañía de Esperan 
za Ins, dirigida por el maestro Mu-
guerza. En pie, con profundo respe-
to, lo oyó la concurrencia que colma-
ba el teatro. 
La Banda Municipal, que con tanto 
acierto y pericia dirige el naestro 
Tomás, ejecutó los himnos de los na-
ciones aliadas, que fueron entusiásti-
camente aplaudidos. 
Representóse después el juguete có-
i mico de los hermanos Quintero "El 
1 Qltlmo capítulo" 
! En esta graciosa obrita estuvieron 
i arortunadíslmos Esperanza Irle, Pal-
i mer y Baena. 
, , APlaudidísima fué la sinfonía de la 
! opera cubana "Dorcva", del ilustre 
; maestro Sánchez de Fuentes, obra mu-
I slcal que se ejecutó con acierto, 
i E1 Asigne tribuno cubano, doctor 
Sánchez de Bustamantc, pronunció 
un elocuentísimo discurso, presentan-
do al eminente orador venezolano doc-
tor Alejandro Rlvas Vázquez, incansa-
ble Propagandista de salvadoras doc-
trinas, laborioso adalid de la unión 
de los puebles americanos. 
El maestro de la tribuna, gloria ver-
dadera del país, hizo con palabra ar-
moniosa y brillante la presentación 
del conferenciante. 
Habló de la situación umversal en 
la hora presente y doi futuro de Amé-
rica de modo magistral. 
Se le aplaudió con entusiasmo. 
La Compañía, de Esperanza Iris can-
tó después el Himno Nacional Vene-
zolano y Esperanza Iris dijo algunos 
palabras patrióticas y sentimentales 
que fueron muy bien acogidas por el 
auditorio. 
Habló luego el doctor Alejandro 
Rivas Vázquez, personalidad que ocu-
pa lugar preeminente en la intelec-
tualidad sudamericana. 
La conferencia del doctor Rlvas 
Vázquez 'El Futuro Político de Amé-
rica" fué una hermoEÍsima, pieza ora-
toria. 
Orador brillante y galano, a] par 
que conceptuoso y profundo, el con-
ferenciante se impuso al auditorio 
desde el primer momento y lo subyugó 
con su verbo cálido y elegante. 
Empezó dirigiendo un saludo cor-
dial al Gobierno y al pueblo de Cuba 
y felicitando a todas las nacionoc'alia-
das por las victorias que vienen ob-
teniendo contra los imperios centra-
les de Europa. 
Hizo después un estudio atinadísi-
mo, un magistral juicio crítico del 
desenvolvimiento político de América 
desde el descubrimiento a nuestros 
días. Presentó a la consideración de 
los oyentes la obra de los sajones y 
de los latinos en América. Describió 
con feliz acierto la formación de laa 
repúblicas ibero americanas. Expuso 
muy bien sus virtudes y sus defectos 
y sus necesidades para lo porvenir. 
El doctor Alejandro Rlvas Tázquez» 
ilustre orador venezolano, que pro-
nuncié ífiioche en ayret la elocuente 
conferencia "El Futuro Político de 
América'» 
Tuvo frases gráficas, oportunas y bri-
llantes. Aconsejó la unión, indicó las 
, bases de una cooperación pública que 
I pueda elevar aú continente America-
no a un nivel elevadísimo d» cultura 
ly de progreso en general. 
Cantó bellamente a la Democracia, 
a| Derecho y a la Justioia. Y tuvo 
¡ para la Cruz Roja palabras hermosí-
j simas. 
I Por las Inspiradas 7 felices imáge-
nes, por la elegancia del estilo y la 
corrección del lenguaje, por las pa-
trióticas ideas expuestas con admira-
. ble método merece el doctor Rlvas 
Vázquez elogios calurosísimos. 
El público que acudió a la gran 
fiesta lo aplaudió frenéticamente. 
El prencral Menocal «rodeado de un fímpo de personalidades, presenciando el desfile en ia UnlTergi^ 
flores ofrecidas por toda aquella ju-
ventud. 
El desfile resultó grandioso, siendo 
kriaudidos y felicitados los iaiciado-
reg de Ihomenaje al primer Presiden-
te de la República cubana. 
Casaqum. 
EN REMEDIOS 
Remedios, Octubre 10. 
Las fiestas del 10 de Octubre se 
estáncelebrando con gran entusias-
n i o . 
A primera hora de la mañana se 
tsaenó la banda infantil tocando 
di;.na. 
De ocho a diez llevóse a cabo la. 
gran parada militar y escolar ante la 
ettatua de la Libertad, amenizando 
e lacto la Banda Municipal. 
El Alcalde izó la enseña de la pa-
tria en medio de atronadores aplau-
sos, disparándose multitud de palen-
ques. Después, los niños de las es-
cuelas cantaron el himno inglés, por-
tando banderas de las nacione8 alia-
das. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
ei doctor Juan Abren y el licenciado 
Antonio Rojas. 
Al terminar éste comenzó el des-
file por delante de la estatua. 
Para esta tarde está anunciada 
una procesión fjfvica en honor de las 
naclone salladas, a la que asistirán 
fuerzas del Ejército, corporacionea 
oficiales, sociedades y gremios. 
Hablarán el coronel Juan Jiménez 
y ei doctor Carlos Fortún. 
Por la noche habrá doble retreta. 
El Corresponsal. 
Los reclutas americanos 
tierra sin abdicar sus convicciones ni 
su origen. 
Ha sido celebradíismo el culto re-
pressntante de la Iglesia Católica 
por su brillante discurso. 
Marcelino Suárez, corresponsal. 
imponente y grandiosa. 
A ella asistieron el comercio, 
industria, la banca, los cónsules, 
gremios, logias, fuerzas del ejérc'j 
v colegios de niños. 
Hubo gran entusiasmo y el i 
El general Menocal cn la ílesía do Pay t*íi 
EN SANCTI SPIRITÜS 
Sancti Spiritus. Octubre 10. 
Con motivo del Grito de Yara, glo-
I riosa fecha que hoy se conmemora, 
i cn el Centro de Veteranos izóse la 
| tandera a lo sacordes del Himno Na-
i cionai, ejecutado por la Banda Munl-
í cipal (a las seis de la mañana, 
j A las ocho se trasladó dicha Banda 
I al Cuartel del Ejército, y de allí sa-
lió tocando marchando tras ella fuer 
zas de la' Policía Municipal y del 
Ejército, que recorrieron varias ca-
lles. 
Después asistió al Teatro Princi-
pal, donde celebraban una fiesta pa-
triótica los niños de las escuelas pú-
blicas, 'terminando así los brillantes 
festejos. 
Esta noche debuta la Familia Bell 
cn el Principal. 
Por la noche habrá retreta en el 
parque Serafín Sánchez. 
Las sociedades no celebrarán bai-
les. 
Serra. corresponsal. 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 10. 
Con tiempo espléndido se está ce-
lebrando la fiesta del glorioso Grito 
¿e Yara. . ^ 
La manifestación organizada por 
el Club Rotarlo resultó solemne, asis-
tiendo los alumnos y alumnas de las 
Escuelas Normales, instituto Provin-
cial, Granja Agrícola, colegios pú-
blicos, de los Padres Jesuítas y los 
Hermanos de las Escuelas Cnatia-
r.as Juan Bautista Segarra, con um-
/ermo de gala: "Cuba" y otras repre-
sentaciones oficiales de las autorida-
des, Cuerpo Consular, prensa y fuer-
as del Ejército al mando del coman-
dante Luis del Rosal y numeroso pú-
blico. . . 
Resultó imponente el acto de des-
cubrir el monumento levantado a la 
.nemoria del venerable don Tomas 
Estrada Palma, descornerido â corti-
na que lo cubría la señorita Espe-
ía'nz'a Bravo Acha, hija dd Licencia-
do Antonio Bravo Corroso. Presi 
dente del Comité Pro Estrada Palma 
que leyó u" magistral discurso al 
pi edel monumento. 
Millares de personas aplaudieron 
entusiasmadas, mientras 1^ b«nda<; 
de música tocaban el Himno N^ona l 
y la sniñas de las Escuela,, cantaban 
La Bayamesa bajo la dirección del 
maestro Ramón Figueroa. 
El monumento Quedó cubierto 
DE FINAR DEL RIO 
Pinar del Río, Octubre 10. 
La fecha patriótica de hoy ha te-
nido aquí brillante conmemoracióu 
mediante los biguiente8 actos: 
Por la mañana, diana, fiestas en 
las escuelas públicas y privadas, inau 
guración de una magnífica casa para 
ei servicio sagitario municipal y Je-
fatura de Policía, inauguración del 
Centro de Veteranos. 
Por la tarde, manifestación patrió-
tica formada por las fuerzas de ca-
ballería de la guarnición de este pue-
blo, numerosos automóviles con dis-
tinguidas señoritas y muchos jine-
tes. 
Por la noche, retreta por la banda 
militar en el Parque de la indepen-
dencia y luego solemne velada en el 
teatro Z;olz. 
La sociedad "Patria" celebró un 
gran biile. 
En todOd estos actos hubo enorme 
concuireuoia de público. 
Los pr.'nclpales edific'ios estaban 
adornado-s con banderas cubanas y de 
ías nácenos aliadas. 
La arin.ac^ón fué constante duran -
te el día y a noche. 
La comisión organizadora de los 
í«atejo3 ha obtenido un brllaintísimo 
éxito. 
Eduardo Hernández. 
EN SAN JOSE DE LAS LAJAS 
San Toíó d»: las Lajas, Octubre 10. 
Los iiLvrales de este pueblo han 
celebrado un mitin conmemorando el 
Grito df. Türt y festejos en honor 
del cvma'ídante Alberto Barrera, vién 
dose d^bos actos muy concurridos. 
Antonio KcTUmati, Presidente de la 
Asaiubiea. 
Ej general Emilio Núfiez, marchando al frente de los Yeteranos 
EN CARDENAS portaba con alegría las banderss 
la snaciones aliadas. ^ 
Numerosos manifestantes H6* 
carteles que decían: "Compre 
de la Libertad. 
Cárdenas, Octubre 10. 
La manifestación que ha recorrido 
las calle8 de esta ciudad en conme-
moración del Grito de Yara ha sido El Correspo1*1' 
EN GÜINES 
Güines. OVulre io . 
Cumpliendo ^] programa de fiestas 
acorda-io, el Li^f-o de Güines conme-
mora dignamente la fecha patriótica 
la fecha irUriMioa, celebrando ano-
che un^ niasn'Mca velada. 
Etttni los t Cnieros de hoy figuri 
l a como ci más mportante una misa 
de ctímpaftft fn el Parque, que resul-
tó lúe' 'i.-íma. 
Prooiró el Padre Casimiro Ortiz 
quien on oí .iciC-n magistral conven 
ció a los eye-ntes de que el clero 
católico jamás fué obstáculo para 
que pueblos dignos, como ei cubano, 
obtuvieran 8u libertad y dirección de 
los destinos propios. 
Dedicó un recuerdo sentidísimo pa-
ra los muchos sacerdotes cubano^ 
que honrosamente laboraron siempre 
en favor de la independencia de esta T.l público aglomerado frente a la terraza de u unlrersidad ^ 
i ; general JNúfiez, presidiendo la íics ta de los Veteranos en el Teatro Nacional 
>sa. 
el comercio, li 
los cónsules, ¡i 
•zas del ejércifl 
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ANUNCIOS PROFESIONALES 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
c a r a d o . 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Porbb 
Dr. Raúl Fernández Medcos 
\IíO(¡ADOS 
, Mnfl do íirtraoz, 409 Telefono jíar.zana Ual,ana. 
10 n 
U o . A. G. SOLAR 
ABOSADO 
S ^ d e iO a 12 m. r 4e » • 
0 P. m- -
Cpanc de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADO* 
AliARGUItA. 11. HABANA, 
CSiWe 7 Telégrafo: "Godelnto.H 
^ 'Teléfono A-2656 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
Ttí. A-2362. Cable: ALZÜ 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L. FRAÜ MARSAL 
AJJOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
f Lacas Rústicas 
Tobiicco and «ngar landi 
Ilonu oficina pura el públ ico: 
De 11 a 3. 
Manzana de GOmez, (Dto. 8«J). 








Ex-Mlcistro en "WasMnt'ton r e*-
{ isistrado del Supremo de Hondn-
' w<. ChaoOn, 17, bajos. Toléfono 
'>_í2. l a Habana. 
C 2232 In 15 m i 
ISIDORO CORZO 
OLFO FONGE DE LEON AD 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
numero 4U. Parque Central. Telé-
fono M-ICOC. 
23595 90 s 
MANUEL RAFAEL A!; -ULO 
Abogado 
Amargura, 77.-233 Broatlwny. 
Habana. New York. 
2r>?,89 31 o 
Pelayo García j Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obls^, número 59, altos. Teléío-
no A - ^ . De 0 a 12 a. m. y de 2 
a o P. m. 
UmBcIm f D r t c f o 
Dr. F E U X PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA Bai GENERAL 
« K C i l n 9 8 ^ N e o - S U v a r s á n . Con-
m VeUndo. Teléfono F-4481 
De 
p, . "anona 
Dr. GARCIA RIOS 




"e 8 a iñ'n""1^0 * 0- ]l'ara Pot»reR 
_ «-orlos I I I , nflmero 223. 
i s s¿ . . h ' c ^ " x i .«?«•> 
^ MIGUEL V1ETA 
en r«.".i ,10r correo y en I I I . n f l m / 
in 7 oct 
> «iaR- ^ERDOMO 
feí'^8^ u e n . 
Dr. P ^ i Q Ü E DEL REY 
Cirujano dn la Quinta de Salud 
'LA BALEAR" 
Bnfermedadea de senorae y rlrugta 
en general Conr-jltas: de 1 a & 
San Jooé. I". Tolffeno A-207L 
2C191 31 o 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pe-
cho, sefiora» y niflos. Tratamiento 
especial enrntivo de las afee-clones 
(¡renitaleB de la mujer. Consultas 
de 1 n 3 Gratis los Mnrtes y Vier-
nes. Lealtad, nrtmero 91 y 93. Ua-
l.nua. TeU-fono A-022C. 
,•0220 4 n 
Dr. ANTONIO PITA 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Avenida do Italia (antes Galiano) 
úO. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos coaocidos 
pura el tratamiento de todas las 
enfermedades. . Klectricidad Wédk-a, 
Rayos X, Alta frecuencia, Baflos 
RubOG. Turcos, Nauhelm, Sulfuro-
sos, Masajea, eíc. Pida su hora. 
Teléfono A-5065. Pida nuestro folle-
to gratuito. 
C 7780 In 22 » 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estomago. Intestino, alga-
do. rlílrtn, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estómago por el pro-
ceder de Elnhora. Onsul ta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-25(i0. 
20213 31 o 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hosipltal número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A.-20O& 
Dr. LAGE 
BnfJrmeúades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear Inyec-
ciones mercuriales n i de Neosal-
varsftn; enm radical y rápida. No 
risUo do 1 a i . Habana, 150. 
C 9075 in 23 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniversMsid de la Haban?. 
Medicina general f «specialmento 
•n enfermedades «ceretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel. 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urlnariat y electricidad Médica. 
Hayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 50; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 in 31 ag 
Dr. Eofemo Albo j Cabrera 
Medicina en poiaral. EspeclaHaan-
ta tratamiento m Lis afecdonea del 
pecno. Canos incipientes y avansa-
á* í^berculosi» pulmonar. Con-
sultas diariamenU de 1 a a 
Roptuna, m Teléfono A-1M8 
T 
Dr. J . B. RÜIZ 
Ion 
y m 
. hospltalos de Filadelfln, Neur 
York y Mercedes 
• i.-jllsta en anformedaiAas se-
. -vdmenes uretroscdnlcos y 
coa. Extjnen del rifión por 
a"oa X. Inyecciones del 606 
1 p. m. a 3. 
o A 
Dr. GONZALO PEDROS0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en r í a s urinarias y 
eniermeducu.i venéreos. Cisiosco-
pia, caterisuio de los uréteres y 
examen del rifiún por los Bayos JL 
Inyecciones de Neotalvaraan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
í a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 99 
20215 31 o 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
20^37 31"^ 
Dr. Gonzalo E . Arostepi 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlfioa. Consultas d« 
2 a 4. OMspo, 54. Calzada entre H 
e I Teléfonos A-4mi ; r - l M 9 , 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6.W7. Ban Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Kstñmsgo e intestinos por ' medie 
de anál l í l s del jugo gástrico. Con-
Bultas de 12 a 1 Consulada, 75. 
Teléfono A-514L 
C1711̂  RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
C e a « a | » « ! Corrientes eléctricas t 
maa»;e v bratorlo. en O-RolUy. 0 J 
« e d l o .a loe) ; de 1 » 4; y e BC¿ 
»í«a, «equina a San Indalecio. Jea«s 
dol Montet Teléfono I-lúOO 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gartant í . , nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Astur iano" 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-02»o. Domicil io: Concordia, 
número 8S. Teléfono A-4230. 
31 « 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
d&f! de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A &J88. 
Sanatorio del Dr. MAJLBERT1 
Establecimiento dedicado ai trata-
uilento y curación de las enfenoe-
dades mentales y nerviosas. (Dultse 
en su clase). Cristina, 34 Telefo-
no I-J.914. Casa particular: ttan 
Lázaro, 72L Teléfono A-4508. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecdn, 11, altos; da S a 1 Te-
léfono iA-4438. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraidn, Pul-
mones, NcrvlosuB, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero S4. Teléfono A-M18. 
Dr. JOSE A.'PRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno' Consultas: de 
1 a a Consulado, número 08. Te-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres : de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-42J3. 
20.392 31 o 
Dr. R0BEUN 
PIEL, SANGRRE Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Ooracldn rápida por sistema mo-
dernísimo. Coneultas: da 12 n 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jes tí s María, 91. 
TELEFONO A-1332 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a a Cbacdn, SI, 
casi esquina a Aguacate. Telefo-
no A - . . . 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Sl rujia, Partos y Enfermedades de eíloraa. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 r a Campanario, 142. 
Teléfono A-KWO, 
2C390 31 o 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
IRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DEL DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
• médico y quirúrgico de las aíccclo-
í nea especiales de la mujer. CHnl-
I ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 384. Teléfono A-2fl28. Gabinete 
de consultas i Reina, 68. TeL A-912L 
l 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA», ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a a 
Reina, 80. Teléfono A-S050. 
GRATIS A LOS POBRES LUNES, 
MIERCOLES T VIERNES. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
JNFAiNTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-20fl5. 
PIRBCTOR: DR. JOSE B. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser aels-
tldos los enfermos per los laédleM, 
cifujanoi y esp-ecialistaa que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 o L 8*-
fioras: martes y jueves a la misma 
hora- Honorario»: $3.00. Pobres: 
gra tu lU: sdlo los martes para «eño-
ras. y sábados, ccbalieros, de 7 a 
8 p. m. 
Cid lo . 
Dr. FILIBSRT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Eoferme-
dades del pecho, exclusivamente 
Consultas: de 3 a 6. 
BERNAZA, St, BAJOS. 
20.343 81 « 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina 
SUtema nervioso y enfermedades 
inenu.Td. Consultas: Lunes, Mlérco-
lea^y Viernes, de 12^ a ¿ft. Ber-
Sanatorlo Barreta, Ottaasbacoa. 
Teléfono Sl lL 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médleo de vtslta. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefioraa. Consultas de 12 a a San 
Ldxaro, 340, bajos. 
Médico cirujano de Icjlaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la malla na 
y de 1 a 3 de la Urde. 
Prado, 113. Teléfono M.2538 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila. 76. altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario, 112. altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y niños. 
Aparatos respiratorio y gastro in-
testinal. Inyecciones de Neosal-
varsrtn. 
C 83S1 i n 9 o 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones do las vías nrlnarlaa 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 10. De 1 a 4. 
Dr. Roque Sánchez Qairós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oldoa. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, gn. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3243. 
20214 31 o 
Dr. J . MARTINEZ C A M S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
d«l Laboratorio "Plasencia." Ex-
ln*emo del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31 Teléfono M-2iaa 
F. SÜARE2 
Qulropedlsta del "Centro Astorla-
no. Graduado en Ill lnola Colle-a, 
Chicago. Consultas y operaciones 
í^ori^.na Gómez. Depar íamente 
¿03. Piso lo. De 8 a U y de 1 a a 
20212 31 o 
F . TELLEZ 
aCIBOPBDISTA CISNTIFICO 
Espcclullsta en callos, uñas, exo-
tosla, onicogrlfoais y todas Ka afec-
cione» comunes de les pie». Gabi-
nete electro qulropddico. Consula 
do y Animas. Telf-fono M-2380. 
Dr. REGUEYRA 
Iratamiento curativo del artri t is-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba-
ñ o s , herpes, Úlceras) diabetes, dis-
pepslna, histerismo, neuralgias, 
nouraotenla, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
Je 3 a 5. No haoc visitas a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
2332: 5 oc 
Dr. JOSE E . FERRAN 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, nümero 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
CUAJANOS DENTISTAS 
imt so s 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA SEQUíS'DA) 
B. L . G.: 400 IdeuT. 
47.: 1500 sacos Idem 
E. R. Margarit : cajas bacalao 25 ta-
bal robalo. 
J. Therno y Ca.: 100 cajas harina de 
cebada. 
PAPELERIA: 
Avisador Comercial: 325 fordoa papel. 
La L i u ha: 52 rollos. 
La Prensa» 13 Idem. 
E l Triunfo': 59 Idem. 
Banmdlaran y Ca.: 100 fardos Idem. 
Compañía. L i tográ fka 52 cajos id 82 car 
tón. 
1». Fen/indea y Ca.: 27 Idem. 
MADERAS : 
Gancedo Toca y Ca.: 1,246 piezas ma-
deras. 
A. Quesoda Hno: 4,034 Idem. 
T. Gómez: 1.1139 Idem. 
P.- 1,3.17 Idem. 
MISCTLANKAS: 
Juelle y Sobrinos: 5 fardos frazadas 1 
caja Idem. 
Antlga y Ca.» 1 caja accesorio» eléc-
tricos. 
Fargas y Ca.: 2 cajas hilo, 
Y. Y . : 8 f i n i o s frazadas. 
A. Vll lnr y Ca.: SO barriles deslnfe.' 11-
te (no viene). 
Droguería Johaon : 40 cojas drogas. 
M. Escoto: ¡i cajas papel. 
O. A. Caja frhxadás. 
L . Dnmborenea: 2 cojas telo. 
Zoyas Abren y Ca.: 0 huacales cajas 
¿tí acero. 
V. 15. Clacki 1 cajo libros. 
Florida Sugar y Ca.: 34 bultos raotiul-
" i r l o . 
CALZADO Y TALABARTERIA: 
5. Bulnos: 4 bultos talabartería. 
G. de G.: 3 Idem. 
U. M. G.: 7 Idem. 
J. R.: 9 idem 
P. Gómez Cueto y Ca.: 2i« idem. 
Compañía Nacional de Calzado: -IS Ide. 
J. Cancr yCa.: «i Idem. 
Briol v Ca.: 3 idem. 
R. Veras: 3 idem. 
C. C. S. y Ca.: 10 Idem. 
A. Marrnz» 5 ídem. . , . 
Méndez v Comlla: 1 barri l tinta l coja 
papel 1 i<l cuero. 
R. P. M . : 2 Idem. 
L. Gutiérrez y Co.: 2 Idcld 1 accesorios 
para botones. 
Eánchex Hno: 2 cajas cuero 1 caja calla-
do. 
6. B Zedena: 3 Idem. . „ . 
Castillo y Torre (Cárdenas) 3 cajaa cal-
cado. 
M. Lizamos: 1 idem. 
Armour v Dewit t : 5 Idem. 
Camino Capella: 2 Idem. 
Borquín y Sobrinos: •) Ulom 
Matalobos Hno. 73 Idem. 
M. Ort íz: (Macagua) 3 Idem l i d avi-
sos. 
J. Coteliot: 38 Id calzado. 
Manfnes Suárez jr Ca.: 2 idem 
M itarros: 3 ídem 
.1. Franco: 11 Idem. 
Crespo y Ca.: 0 idem. 
M Arrli'ida : 2 idem. 
H. 19 Idem. 
Sánchez y Ca.: 1 Idem. 
S Beneiam : 5 Idem. 
Cuesta y Ca.: 1 Idem. 
G. B . : (Ciego de Avila) 2 Idem. 
Ussla v Vlniiet- 4 Idem. 
Menéiuícz y Ca.: 30 Idem. 
Vilas y Fernandez- 25 Idem. 
Fenrnández Voldés v Cn.: 11 Idem. 
Velgo v Ca.: 22 id 8 huaroles Idem. 
.T. López v Ca.: 10 cajas idem. 
Turró v Ca.: 18 Idem. 
V. Abnílín v Ca.: 49 Idem Id 2 ganchos. 
J. Menénde?. Estrada: fl Idem. 
Poblet v Mundet: li>9 Idem. 
C. T . : " l caja Id 1 hncal. 
.1. M. V.» 1 caja idem. 
F. P.: 1 Idem. 
F Fernandez Sobrinos: 13 Idem 
G. Rodríguez y Ca.: 100 Idem ld292 hua-
cales Idem. 
Roses v Tino: (Srintlago de Cuba) l i d . 
PARA CtENFUEGOR: 
Vázquez Hno: 2 cajos camisas 1 id cor-
sés 
Ruíloba v Ca.: 96 cala1? cajos calrndo 
2 id bicicletas 1 id fuelles y accesorios 
2 huacales vacíos. 
Vizoso y Torre : 23 cajas cal;# do. 
041 
Corea nerteneolente a este número. 
F. C. Unidos: 4,líH polines. 
642 
Carfra perteneciente a estte número. 
ARROZ; 
Blanch r García» 74 sacos arroi . 
A A r m á n d : 500 idem. 
.T Crespo: 509 idem. 
Galbán Lobo y Ca.: 290 Idem. 
Comnañío Mercantil: 2.3ftS Idem. 
Slwft y Ca.: MR Idem l (menos). 
A. Puente e b l i o : 7.455 Idem. 
Miranda y Gut iér rez : 250 Idem. 
Sánchez y Solano: 473 Idem. 
Wlckes y Ca.: 446 idem. 
Fenández Trofoga y Ca.: 473 Idejn. 
Pita Hnos» 192 Idem. 
M. B. K . : 18.^0 Idem Id t (menos). 
Compañía de Jarcia de Matanzas: 205 
[incas henequén. 
IGLESIA DE LOS PADRES CAR-
MELITAS 
LINFA I4« VtDADO 
El viernes 11. segundo de mes. dedicad» 
a honrar a Jesún Nazareno. A las t a 
m. misa rezada en «u altar, acto seguido 
sí han) el ejercicio. 
El domlmro 13 a las 9 misa, plática, 
por el P, José Vicente y piadoso ejerci-
cio. L. D. V. M. 
130 o. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
r<">.N..Ri:GACION DE "HIJAS DE MAKIA" 
El día 12. sábado 2o.. a las 8 a m 
babrá misa con cánticos, plática v co-
munión general, con que las "Hijas de 
María" acostumbron honrar mensualmen-
te a .su Madre Inmaculada. 
2C507 11 o 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DEL 
PURISIMO CORAZON DE MARIA. 
^ 1 13. DOMINGO 2o. DE OCTUBRE 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 8 a. m. Misa solemne con or-
quest que celebrará el R. P. Director 
José Beloqul, S. J. 
Predicará en ella el Rrdo. P. Telesforo 
Corta. S. J. 
N. B —Este día ganan Indulgencia ple-
naria los que confesando y comulgondo, 
rogaren a Dios por las intenciones del 
Romano Pontífice. 
26508 12 o 
Parroquia de San Nicolás de Bari. 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo, 13 del 
presente mes, a las ocho a. m . : el sermón 
a cargo del párroco. La misa de comunión 
a los siete y media.—LA DIRECTIVA. 
263a 12 o. 
c a 
Dr. E . ROMAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pcnsylvanla. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a. m. a 1 p. m. 
Teléfono A-e792 Consulado, 19. 
2G551 31 o 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Oculista de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-lnterno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas diarlas, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. f2.ob a i 





Garganta, naris y oídos Clínica 
para pobres: J1.00 a l mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
26192 31 o 
LABORATORIOS 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abonoI 
LABORATORIO DE QUIMICA AGRI-





! T T 
fí. G e l a t s y C e m p a f t i a 
Mt, Asatar, 10», ««««taia a 
a*. Bmm panas por al 
«Oltaa cartas «* csMtt» y 
gtms tota— a eoffta r 
larva vista. 
1
ACEN pasos por cable, giras 
letras a certa y larga viste 
•obra todas las earítales y 
«tadades importaotaa de loa Bata-
des Unidos, Milico i Europa, aaf 
coi*o acbre Míos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Nesr York, Flledelfla, Neir Or-
kaos, Sna Francisco. Londres, Pa-
«k» Hamhurgo, Madrid y Barcelona. 
Z A l D B i S 0 M P A N 1 A 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacsa pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista jr dan eartaa 
d» crédito sobro: 
baadree 
Par í s 
Madrid 
Barcelona --̂  
» e w Tork 
New Orleant 
FUadelf^. 
y demás eapilcles r ciudades de loa 
Estados Unldoe Méjico y Buropr, así 
como sobre todoa los pueblos ae Eb-
pafia y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
D I A 11 DE OCTUIÜJE 
Este mes . está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maj ís tad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Sebora del Pilar, 
La Maternidad de la Santísima Vi r -
gen, y Nuestra Señora de los lemedlos 
0 de la Cinta.—.Santos Fermín y Emi-
liano, coníesores; Germán, Nicasio y 
Plácido, már t i res ; Bantas Plácida (o 
Plocidia), Zenaida y Filomlla, v í rgenes ; 
y Nuestra Señora de la Almudena. 
San Fermín, obispo y confesor. La 
Golia Narboueuse fué la patria de nt es-
tro Santo. En el momento de cumplir 
la tierna edad de doce años, le coloca-
ron sus padres bajo la dirección do " n 
tio suyo, obispo de Ucez, que era con-
siderado como un santo pastor. E l ve-
nerable prelado, conociendo las grandes 
disposiciones de Fermín, y su índole tan 
dulce, le consagró al estudio de las cien-
cias y a la práctica de la vir tud, en 
cuyas carreras adelantó rápidamente . 
Recibió las órdenes del presbiterado, 
y su viad de ministro del Señor, fué un 
Knmde ejemplo continuado de virtudes. 
A ios pocos ailos murió su tío, y el pue-
blo y el clero, que conocían y admira-
bon los eminentes cualidades del presbí-
hero Fermín , le ellyieron obispo de Ucez, 
siendo consagrado obispo con general 
consentimiento y alegría. La sabiduría, 
la santidad, el acierto, he aquí los tres 
consejeros que tuvo durante su vida el 
prande obispo San Fe rmín . 
.Quince años gobernó su Iglesia con el 
acierto v la ciencia más admirables. F u é 
un vrtdadero sucesor de los apóstoles. 
01 día 11 de Octubre del año 653 des-
eo r s ó en el Señor. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes en la Catedral y de-
más IgleFias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
vlsitor a Nuestra Señora de la Salud, 
en las Slervas de María . 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
NOVENA Y FIESTA A NUESTRA EX-
CELSA PATRONA 
Días 4, 5 y «.—A las siete p. m.. dará 
principio el solemne novenario con ex-
posición del Santisimo Sacramento, Ro-
sario, ejercicios propios de cada día ter-
minándose con la reserva. 
Desde el día 7 por corresponder el Cir-
cular a esta Parroquia, se hará la fun-
ción por la tarde, a las cinco en el mis-
mo orden de los días anteriores. 
Día 10.—A continuación de la novena, 
ocupará la sagroda cátedra el R. P. Fá-
bregas de las Escuelas Pías. 
Día 12 —A las siete y media, se cele-
brará misa de comunión generaL A las 
ocho y media, misa solemne. 
Día 13.—A las siete y media, misa de 
comunión. A las ocho y media, misa so-
lemne con orquesta y sermón por el R P. 
Agustín Pagés de las Escuelas Pías . 
A las 5 p. m. se te rminará el Circular 
con procesión, bendición y reserva 
Durante las funciones anunciados se 
repar t i rán preciosos recordatorios a los 
fieles que a ellas asistan. 
El Párroco. CELESTINO RIVERO.—La 
Canarera ANDREA R. DE BETANC()UR1\ 
25770 13 o. 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C 
DE CADIZ 
& U W T O N CHIDS Y C O . 
m 
L I M I T E D 
OONTmJADOR BAN CARIO 
TIRSO KZQUERRO 
BANQUEROS. — O O I E I I X T , 4. 
Gasa «rlgtnstaiernte esta-
ble«lda en UM. 
A C E pagos por cabla y f i n 
letras «obra. Isa principaría 
dudadas da los Eatados üal-
das y ¡tnropa y 
sabts Espa&a. 
ees especialidad 
Abre cuentas eo* 
rrtoataa «aa y da la torda y baos préa-
VaUftMM JUUM. OsMm OUMs. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. m., es el «•-
irnndo «emesire del torrlento alio, 
en la Santa Iflesia Catedral. 
Noviembre 1.—Festividad do Todos loa 
Santos; M . señor Alfonso Blázquex y 
Ballester. 
Noviembre 10.—San Cristóbal, P. rt'» la 
Habana; M . I . señor doctor *-üJrea x***i 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica ii». (De d l -
nerva»; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.— Dominica 1 de Advien-
to : M . 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó 
Diciembre «.—La t . Concepción de .*a-
ría Sant ís ima; M. i« señor Alfonso RlAs-
quez y Ballester. 
DMembie 15.—Dominica l l i de Advten-
ot, M l . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la t«.r-
de>; M . I . señor doctor Andrés Lago y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
dei C. C. 
Diclembie 25.—La Natividad del Se-
ñor: M . I . soñor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
Habana. Junio 26 de 1018. 
Vista la dlitribucfón do lo» sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
I-echo la aprobamos, concediendo clncuen 
ta días <ie Indulprencla, en la forma acos-
tumbrnua por la Iglesia, a todOB nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren 'a di-
vina palabra Lo decretó y firma 8. 
E. R., de que certifico. 
- I - F I . OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., Dr. A. MEN-
DEZ. Arcedla no-Secretar! o. 
Viajes r á p i d o ^ a E s p a n j 
I Vapor español 







SAJN'TAMAAIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18. Teléfono A-3082 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emyanno Delgado. Salud, 60, ba-
jos, elófono A-8fl22. Se practican 
análtffw químicos en generaL 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciaaión Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escoban, númere 
23. TeWfono A-2«87. 
H J O S DE B. A B G l E i l S 
M A N Q U I S R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a s » 
• p o n r o a y 
mantea. Dapdaltos da Tala-
ses, fcsiiMIaiBaB carta 4a «a-
rscalatte da di vid mi do* « te-
Frtstanto» y plguoradeaas 
de valoras y frutea Compra y ren-
ta do valoras pdbUeoo a Indostrlalaa. 
Compra y venta de letras da «sable . 
Cabro 4o letras, esposes, etc., por 
cuenta ajena. OI roa «obra laa prloel-
MÜes platas y también aobra loa poa-
aloa da Bapafla, lalaa Baleares y Ca-
aariaa Pagaa por cabla y Cartas 4o 
2011)3 31 o 
C A L L I S T A S 
CALLISTA REY 
Naptaao, 6. Tel. A-ssn 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
21 n u 
1. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
4. «a O. 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 . 
ACEN paros Pe* el csUs y 
giras letras s eorta y larga 
víais «obre New York. Laa* 
Parta y sobre todaa las «api-
talea y pueblo* da Xapafia a Ialaa_l*a-
leares y Cansrlaa. igiisKa da la Casa-
Rflfa da Baca roa « o t a L -
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Comunidad de Carmelitas Descal-
zos de San Felipe celebrará solemne t r l -
dua a su seráfica M. Santa Teresa de Je-
sús, los días 13. 14 y 15 del corriente. 
Los dos primeros días a laa seis y 
media p. m . exposición de S. D. M.. ro-
sarlo, letanía cantada, sermón por Iob 
r r . pp . Prior de la Comunidad o Igna-
cio de San Juan de la Cruz, sucesivamen-
te reserva y gozos a la Santa; la víspera 
de la fiesta, solemne salve a toda orques-
ta. 
El día 15 solemnísima función qne 
consagra a la Santa la Sociedad Castella-
na de Beneficencia y Centro Castellano, 
cn unión de la R. de Comunidad. 
Por H maíiana. a las siete y media 
comunión Reneral para las Tereslanas y 
demiis fieles: a las nueve, la solemne a 
toda orquesta, con asistencia del Excelen-
tísimo Sefior Obispo diocesano y sermón 
po el R P José Luis de Santa Teresa. C. 
O.; la misa cantada la dlríl Monseflor M. 
Menéndez. párroco de .Tesrts del Monis. 
Por la noche, a la misma hora nne en 
los d.'as «nterlores. los mismos culto, y 
I sermón por el M. R. P. Prlnr de la Co-
I mnnldnd. termlnflndose con la procesión 
! de la Santa por el templo, 
í Se ruepra a las Tereslnnas asisten con 
| mintualldad y con la Insignia a todoa los 
! actos. ,_ 
| 2(1605 15 o-
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
El vlernea día U , misa de Comunión, 
a las 7 a m . en el altar de Lourdea. 
A las 0, misa solemne con exposición de 
S. D. M., dándose al terminar la ben-
dtción con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada t e ñ i r á 'o-
srar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. ^ 
26351 -**-*. . ü fl 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(I^ovistob de la Telegrafía sin bilosi 
Para todus i')8 informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consígnatariD, 
Manuel ÜTADUI, 
San Ignacio ?2 altos. Tel. A-790O 
AVTSO 
Se pone en conocimiento de ios 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




P . d e S a t r u s t e g u i 











Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr spondencia. 
MAÍ.TJEL OTAlíüY 
San Ismael© 7£. altos. TeL A - T m 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A RODRIGUEZ 
Para- —* 
NEW YOB1' 
m^iviu ui. u \ iwa íu i i a uctubre U de 1315. ANO 
CADIZ y 
BARCELONA. 
Admitiendo c-arga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
IL OTADUT, 














Admitiendo carga, pasajerob y co-
i'fcspondencia. 
KAiNUEL OTADDT 
San Ignacio, 72. altocv, Tei. A-790l> 
El Vapor 






Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M. OTADUY. 
San íürnaclo 72, altos. Tel. A - 7 m 






Para más inrcormes dirigirse a ^ 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San ígnacio, 72, altos Tel A-7900 
de ! 
W A R D 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
l ' r i iue- inier- Segun-
ra media da 
New York . . . $50 a $ay 
l'rogreso. . . . 50 a 55 30 
Veracru/i. . . . 55 a (10 '4 33 
'iauipico. . . . 55 a W) i4 33 
Nassau 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. • 
fBf 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se leí 
penga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que !)© 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
A V 
i 
SECRETAUIA DE LA GUERRA I MA-
RINA.—EJERCITO - ESTADO MAYOR 
OENERaL.—ADMINISTRACION,—ANUN-
CIO úK SUR A S I A—Habana. 5 de Oetabre 
de 1018.—Hasta las 9 a. m. del día 31 
de Octubre de 11(18 se recibirán en In 
Oficina de Adminis t ración del Ejército 
tSudrez y Diarla), proposiciones en .jilé-
eos cerrados para la construcción de 
seis pabellones y una paler ía en el Hos-
pital Mil i tar de Columbla. Marlanao. En 
el Vep-oclado de "Conaírucclones" del 
Departamento de Administración del BJór-
cUo, Su.irez y Diaria. Habana, están d» 
manifiesto los planos, modelos fle propo-
RÍciones especlficacioníjs. contrato. In-
formes, etc Se fiarán pormenores a quien 
lo «ollcite en esta Oficina.—(F.) EDUAR-
DO PDYOL Y COMAS. Auxil iar del Jefe 
del listado Mayor Jefe del Departamento 
de Adminis t ración. 
C-&108 4d 8. 2d. 2B oc. 
EDICTO 
YO. MAXIMINO RODRIGUEZ Y 
BORRELL, como apoderado del 
señor MIGUEL FEIJOO PARDI-
NAS, en su carácter éste de tu-
tor del menor D. RODOLFO L E -
MA FEIJOO, residente en Es-
paña, por el presente: 
HAGO SABER: 
Que cumpliondo el acuerdo del Consejo 
de Familia del referido menor RODOLFO 
LEMA FEIJOO, en la sesión celebrada en 
la Corufia, Espaiía. con fecha veinticuatro 
de Julio ú l t imo se saca a PUBLICA SU-
BASTA, por termino de TREINTA días 
contados desde boy, la part icipación proin-
dlvlsa que corresponde al precitado me-
nor en una finca rúst ica compuesta de 
quince caballer ías de tierra que formaba 
parte del potrero titulado " L A MONTA-
BA", de las cuales doce pertenecen al 
Término Municipal de Alacranes y las 
tres restantes al de Cabezas, provincia de 
Matanzas; lindando dicho potrero por el 
Norte con terrenos del mismo potrero "LA 
MONTAS"; por el Este con terrenos I'uljr 
de L á m a r y de Vasconcelos; por el Sur 
con el potrero del Injrenlo "LAS CASAS" 
de los herederos de Poey; y por el Oeste 
con terrenos del potrero " L A MARGARI-
TA"; sefialrtndoscle como Upo MINIMIJM 
para la subasta de la antedicha par l l r l -
paclón la suma de SEISCIENTOS T R E I N -
TA Y NUEVE PEROS OCHENTA CENTA-
VOS MONEDA OFICIAL, y para el acto 
la una de la tarde del día U de Noviem-
bre próximo venidero, en el local que 
oenna la N'OTARIA D E L DOCTOR CON-
RADO ASCANIO V SUARJSZ. calle 'de 
Apuacate nfimero ciento veintiocho, en 
esta ciudad y ante dicho Notarlo; advlr-
t léndose a los que deseen tomar parte 
en la subasta que antes de hacer propo-
siciones deberán consignar en poder del 
citado Notarlo una cantidad isrual, por 
lo menos, al diez por ciento de la sefin-
lada como tipo mfmino para la BiibaRta; 
que no se admi t i r án proposiciones nue 
no cubran el total fmnorte de dlcbo tipo 
mínimo, y oue los tí tulos de nropiedad 
de la descrita finca se encuentran de 
manifiesto en la referida Notaría durante 
los días porquo se anuncia la subasta 
de una y media a cinco de la tarde a 
fin de que puedan ser examinados .̂ZJSSJP 911 mhU^a'- ión en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA de esta capital 
expido el presente en la Habana, a los 
nueve días del mes de Octubre de mil 
novecientos diez v oclio.—MAXIMINO RO-
DRI6UEZ Y BORRELL. ' ' 
14. 11 o. 
E 
AÜTOMOVIL CLUB DE CUBA 
Habiendo acordado el "Auto-
móvil Club de Cuba" sacar a con-
curso entre los Arquitectos e Inge-
nieros de esta ciudad, los planos 
para la fabricación de su nuevo 
edificio social en los terrenos ad-
quiridos en el Malecón, se avi¡:a 
por este medio a los arquitectos e 
ingenieros que deseen tomar par-
te en este Concurso, y que no ha-
yan recibido comunicación al efec-
to, que en la Secretaría del "Club" 
Malecón 58, se facilitarán todos los 
detalles referentes a este Concur-
so. 
Habana, Octubre 5 de 1918.— 
Por el A. C. de C , (f .) A. G. Do-
mínguez, Secretario. 
7d. 8 c-a-jsi 
HABANA YACHT CLUB 
CONVOCATORIA 
Por disposición del señor Presi-
dente, y a petición de diez señores 
socios del Club, de acuerdo con lo 
que preceptúan los artículos 46 y 
47 del Reglamento Social, tengo el 
honor de citar a los señores miem 
bros de esta Sociedad para la Jun 
ta General Extraordinaria que ten-
drá efecto en la Casa Club, Play 
de Marianao, el domingo 13 del 
actual, a las dos de la tarde, con 
objeto de acordar la adquisición de 
Bonos del Cuarto Empréstito de la 
Libertad. 
Habana. Octubre 9 de 1918. 
Aurelio Hernández Miró, 
C 8418 
Secretario p. s. 
2 d-10 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda constraí-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los kh 
teresados. 
En esta oficina daiemos todos 
los detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
La Comunidad de Carmelitas Descal-
zos, la Sociedad Castellana de Beneficen-
cia y el Centro Castellano, celebranin el 
(lia 15 del actual una función reliciosa 
en la Iglesia de San Felipe, a las jiueve 
de la mafiana, en honor y gloria de su 
excelsa Pa t rón* Santa Teresa de Je-
sús. 
Con objeto de que dicha función sea 
lo más suntuosa, se invita por este me-
dio a los Sucios de ambas InstitucloneH 
y a todos los Castellanos que deseen 
asistir a tan solemne acto. 
El Sermón estrt a cargo de nn elocuen-
te orador sagrado que can ta rá las glo-
rias de Castilla y los méri tos de tan su-
blime Santa. 
Habana 9 de Octubre de 1918. 
El Secretario. 
Luí* Angulo. 
C 8392 4d-9 
UNA 8E5ÍOKITA INGLESA. DIPLOMA, desea dar clanes de inglés. Neptuno, 
10». El Coléelo. Teléfono 41-1197. 
26337 11 o 
UNA SESO RITA, AMERICANA. DESEA colocarse de insti tutr iz. Informan en 
Pefla i 'obre 17. 
20404 11 0-
LA CONTABILIDAD DOMESTICA 
Señora: Bien conocidas son las ven-
tajas que para la buena administra-
ción de una casa y la economía do-
méstica en general se derivan de la 
costumbre de llevar cuenta exacta y 
pormenorizada de todos los ingresos y 
gastos que se ofrecen, costumbre qne 
se enseña y recomienda muy particu-
larmente en ios colegios de los Esta-
dos Unidos y se sigue fielmente por 
muchísimas señoras de dichos países. 
Ahora bien, reconociendo usted la uti-
lidad de dicha práctica y no permi-
tiéndole sus ocupaciones atender a ia 
misma personalmente redundaría en 
beneficio de la señorita su hija persua-
diéndola a dedicar uno o dos meses al 
estudio de este jercicio conforme a sus 
reglas, pues, además de proporcionar-
le una distracción muy agradable e 
instructiva, le será grato continuar en 
el hogar propio una práctica, adquiri-
da en casa de sus padres, para satis-
1 acción de sí misma y la aprobación 
de su esposo. Sírvase usted comuni-
car sus órdenes al Profesor de Tene-
duría de Libros. Reina 3, altos; y se-
rán puntualmente atendidos. 
UXXVl 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA OFICIAL E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P r d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C L A S E S EMPEZARON E L 9 DE S E P T I E M B H E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
I A CORRESPONDENCIA Y TECNOLO-J gía coaierclal en Inu'^s y espaBol. o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses. se?nn fot cu paridades del estudian-
te. Por nrofesur competente. Uelna X. 
altos. 244r)6 17 o 
20602 13 o. 
INGLBSSA: SESORITA INGLESA. SE ofrece para la enseñanza de Inicias por 
horas á domicilio. Informes: Manrique 
52. altos, o Teléfono A-G585. 
26342 n o 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Knseñanza de ingles, taquigraf ía y meca-
uofrrafía. Las cuotas son. al mes: Para 
el Injrl^s, $4. Taquigraf ía , Í 3 ; y mecanó-
grafa. S2. Concordia. 01. bajos. 
26100 6 n 
A CADEMIA DE COKTE Y COSTUKA, sistema "Martí ." y clases de borda-
dos en blanco r colores, a mano y mft-
qulna: raffla: calados: flores de tela • 
pasta: frutas de cera y pinturas en se-
da y tercio|i<Mo. Las aluranas de la clase 
de co re pueden hacer y bordar sus tra-
jes cu la Academia Monte. 308, altos. 
28026 U oc 
PEKDLDA: EN L A CALLE DE DRA-^oues, número 42, se perdió un lo ro ; 
la persona que lo entregue se le grat i -
f icani ; el loro tiene un defecto en un 
ala por lo que se reconocerá ; al qne lo 
entregue a Antonia Rodríguez. Drago-
nes. 42. altos. 
_ 26639 13 o 
UNA SK50KA, EKANCESA, DE M o -ralidad, que hizo sus estudios en Pa-
rís, desen colocacirtn de insti tutr iz, como 
iroft-sora de su idioma v de plano, en 
casa de famil ia respetable. Madame A. 
!>.. Santa Clara. 22. 
26328 t i o 
PROFESO KA O INSTITUTRIZ, SE ofre-ce una, para dar clases de la. v 2a. 
enseñanza, piano y labores. Puede ayudar 
en escritorio de tenedor de libros y no 
tiene inconveniente en i r al campo. In -
formes : Salud. 20. 
2C316 n o 
INSTITUTRIZ DE FRANCES E INGLES 
desea colocarse para n iños . Informan : 
Inquisidor 29. 
2&4r)2 11 o. 
TJROFESORA DE IDIOMAS E INSTRUC-
X drtn general, se ofrece a las familias 
de buena sociedad o como chaperón de 
señori tas . Belascoaín, 15, altos. 
20451 11 o. 
I K TENEDURIA DE LIBROS, TEO-- i Ha y práctica. Incluso el cñlculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
h> rimentado Reina. 3. altos. 
24457 17 o 
PROFESORA DE SOLFEO Y P I A N O , se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 70-A. y en la misma hay plano pa-
ra estudiar 
2fiífJ2 ' 1 n 
COLEGIO "SAN E L O r 
De l a . y 2a. Enseñanza, Comercio. Idio-
mas, " ú s i c a . Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E. Crobetto. General Lee. mnnero 31. Te-
léfono 1-7420. Quemados de Marianao 
25808 17 o 
1TENEDURIA DE LIBROS POR PARTI-dn doble, contabilidad mercantil e 
Idioma inglés, por profesor competente, a 
domicilio o en su casa. Neptuno. 00 
altos 25570 12 o 
OJO, OJO PROPIETARIOS! 
Comején: El único que carantl/.a la •om-
pleta ísMrpación de tan dañ ino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
uran practica. Recibe avisos: Neptuno. '2!? 
Uar» Piñal. J e sús del Monte. 534 
25227 2ft o 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
LA MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados 
Se vende el "Método Martí ." Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 0 de la 
noche. Refugio, 30. Teléfono A-8347. 
20104 3 n. 
SESORA FRANCESA DA CLASES A señoras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias Escribir a A F 
DIARIO DE LA MARINA. 
25749 31 o. 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. Nep-
tuno. <•!). altos. 
2557S 12 o 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés. Francéii, Tenedu r í a de 
Libros, Mecanografía v Plano 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
26154 31 o 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práct ico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida Informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno !M Habana. 
25040-41 2 n 
PROFESORA E INSTITUTRIZ. IDIO-mas. Mfisica, Instrucción en Español , 
y todo lo concerniente a una completa 
y esmerada educaridn Puede emplear ai-
Runas horas del d ía como Inst i tuír i / . 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Compostela, 
117. relojería y platería. E l Orlente. 
I'(n24 12 o. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
por procedimientos modern í s imos , hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40, altos 
AVISO: E X T R A V I O : AYER EN LOS Cuatro Caminos se extraviaron 21 
fracciones del billete número 14621 y 28 
fracciones del nflmero 18081, se grat i f i -
cará con la mitad de su valor al que 
las entregue en la Calzada de Je sús del 
Monte, 188, altos, interiores, al señor 
Garc ía ; advlrtlendo que ya están toma-
das todas las medidas para que no se 
cobren, si tocan a lgún premio. Se su-
plica la reproducción en loa demás pe-
riódicos. 
20400 12 o 
PROPIETARIOS 
Se desea alquilar una casa con zaguán 
y saleta amplia y habitaciones grandes: 
es para oficina comercial. En el radio 
de Galiano y calle Habana, de Jesús 
María al mar. Se prefiere de una planta, 
bien conservada. Informes: A. Iglesias. 
Teléfono A-3709. Voy en seguida a ver 
al ropietario. 
26014-15 11 0-
recibidor T a t t a 6 riLeh*ed04>7S 
tos bajos y cuatJ?6 Come0j 4 V . ' ^ 
Vo non servido 1° ?Ito8. dU^o 
l:;'Jos. e. la rnás n«Uarlo e i V » ̂ ' -
Pueblo T„?6mo'la v J08 i N -
lenas, 7 Iü- Informa* * fceJor'S 
20135 en R, d ' V . 
* C4t. 
Buen Retiro con ^ U , 
dor, "«tro^dormitorio, c ^ / í 
do», magnífico b a ñ o ; ^ 0 d * ^ 
man en la fábrica A I ¡ l ^ \ K 
Grandes. Tel. L7324 ^ ma' 
20654 
VARIOS 
KG K MEROS Y COnÍJ?!?^^ 
arrienda con contr;,, , AtISTa« 
I-oma a .10 m m e " S d e ' ^ A H 
n n d o ^ : d e ^ ^ V t ? ? « ^ 
'u 
PERDIDA. DOS RUEDAS DE ALAMBRE con dos gomas de 35 por 4-112; el que 
las haya encontrado en la carretera de 
Santlga a Marianao y las entregue en 
Ol.rapfa. 31. altos, al teléfono 1-7314. ten-
drá una buena gratif icación 
24459 11 o. 
D I R O G U 1 
Y 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. a l mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesoras pa-
ra las señoras y señor i tas . Desea isted 
aprender pronto y bien el Idioma ingles? 
Compre usted e: METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los mé todos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repúbl ica . 3a- edición. 
I n tomo er 8o.. pasta. $1. 
.CURACIONES {.//m 
MILAGROSAS DE LOS V 




ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Francisco, 2D-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio Garantizo la enseñanza er dos 
tntues. con derecho a t í t u lo ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
A R T E S Y <w 
LORENZO MONS. OBRAS DE CEMENTO armado, cantería y mixtas. Reformas 
(.n locales para el comercio. Economía y 
ga ran t í a eu los trabajos. Agust ín Bláz-
quez. Ejecución de planos, estilos moder- | 
nos, copias y confección del proyecto 
listo para la licencia. Facultativo: Fran-
cisco Uavelo. Oficina: Monserrate 131; te-
lefono. A-9799. • ^ i 
2(;(»7 24 o. 
JHirpit 
Sarna eicamosa 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo Pida un folleto de ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San LAui-
ro. 249. Habana. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objeios finos Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble nsado. Se 
cambia do color al mueble y se enrejllla 




I M P R E S 
HONORATO DE BALZAC 
De este genio de la literatura francesa, 
1 ubllca el periódico "E l Mupdo" en fo-
lie^n "La Piel de Zapa." 'la novela de 
mtyor fuerza mental que produjo cerebro 
•nr. p-lvllejfiado. 
Se puede adquirir a l precio de 50 cen-
tavos el libro eu la Joye r í a y Quincalla-
ría "El Nfimero 13". Prado. 11» 
SOLO EN CUBA SE VE E S i ü 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 d» 1918. 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego). Certifico: que en 15 lec-
ciones, escribí en máqu ina , con igual 
setruridad que mirando, m¿a do 40 pa-
labras por minuto, y toco varias Piezas 
musifHlca en el plano (yo no sabía nin-
guna de nmbaE cosas). Una efusión de 
placer me impulsa a pedir u los seíio-
res p«r icd¡s tas d^ la localidad la repro-
ducción de este texto. Fác i lmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
40, y «n mi casa. Hospital. 25. También 
me d i r i jo a la Cruz Roja Cubana Inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro Ilustre compatriota se-
ñor Coni l l , de altos prestigios en VaAu. 
no„.ne(,ealta es t ímulos .—Jul io Sariol. 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el plano, (no sabían el abecedario) Las 
personas normales son Instruidas en un 
mes sin necesidad de libros Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal 
2G15S 20 o 
C E REALIZAN MICHOS LIBROS DB 
medicina. Obispo 26. librería 2W>\i  13 o. 
O E COMPRAN LIBROS DE TODAS 
Ociases en pequeOas y grandes cantlda-
O medicina Obispo 86. l ibrer ía . 
20010 W o. 
D IEZ PESOS SE PAGAN. POR LN eiemplai de la cuarta edición del 
Diccionario de Voces Cubanas de Pichar-
do. Que esté en buen estado y no le fal-
te nlnpuna hoja. Obispo. 86. Librería 
EL SABADO, COMO A LAS 13 D E L DIA desd, el Vedado V » " ^ " 
travló un prendedor de brillantes y ru-
bíes. La oersona que lo haya encontra-
do tenga la bondad de entregarlo en In 
calle Correa nflmero 14 esquina a Dolo-
res, donde se le gratif icará. 
2r>r)mt ... ^ 0 -
T>I1 .LETB EXTRAVIADO. » • O R A T I F I -
1> cará generosamente a la perdona que 
o n t r S S i en Keal n.lmero 111. « " ^ e¡ 
billete entero •^meros ^6,0 i ^ " 1 , ? " , « 
MU) , para el sorteo nA,"fr° 3 r 2 / J " ^ * * 
celohrnrá el día once de "^l*™™}*^ 
te. v que se ha extraviado el día . de 
este referido mea de Octubre en tal Ha-
bana. MUS 
D 
o S Barros d» cabeza negr l 
Q 
Saririi 
Depósito: ANIMAS. 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
26322 alt 2(1 o 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
SAN RAFAEL H6. AETOS. ENTRE CAJU-panarlo y Lealtad, con sala saleta, 
cuatro cuartos, uno eu la azotea, servicio 
de criados y techos monolít icos. Su due-
ñ o : Cerro. 518 Teléfono A-5179. 2mw 13 o. 
SE ALQUILA ALTO I N D E I ' K N D I E N T K Monte esquina a Indio. $45.00. Infor-
man, teléfono 1-2(520. La llave en los ba-
jos, bodega. 
26610 13 o. 
TRASPASO ESQLINA. SE A D M I T E N proposiciones para la mejor esquina 
de la capital por ser p róx ima a Galiano, 
para dentista, médico, café, bodega o tien-
da de modas u otro giro. Se permiten re-
formas In forman: Neptuno entre Campa-
nario v Lealtad, frutería. 
2flaurf 13 o. 
ALQUILAN ( Nos UONITvíS y fres-
O eos altos, et I'rudo y Genios, infor-
mee y la llave en Prado. 34. altos. 2Cfñ 14 o 
O E ALQUILA LA PLANTA BAJA DK 
¡5 Agular. 47 Fresca y ventilada, con hh 
la. saleta, dos dormitorios y uno para 
criado», servicios dobles. La llaev s In 
forman al lado en los bajos. Tel . A-6224. 
20575 12 o. 
SE NECESITA PARA UNA COMPASIA americana, una casa que reúna con-
diciones para oficinas y que esté situa-
da a diez cuadras del Parque CeutraL 
Kcnta de cien a clentovelnticinco pesos. 
Dirigirse a A. Carlos. Hote l Plaza. 
C S398 od-9 
SE A L Q U I L A N , EN INQUISIDOR, 46, esquina a Acosta, dos accesorias gran-
eles, juntas o separadas, apropósi to pa-
ra depósito que no sean explosivos. I n -
dustria chica u oficinas, muy frescas, en 
la misma casa informan. 
20188 18 o 
A PROVECHEN LA OCASION: SE CE-de un hermoso local de esquina, en 
la Calzada del Monte, p róx imo a los te-
i renos de la Plaza en proyecto, con ar-
matostes nuevos, propios para cualquier 
giro, buen contrato y módico alquiler. 
Informes: M. Reverte. Bernaza. nflmero 
I . altos. 20305 12 n 
Se solicita una casita, de altos, 
para corta familia, en Animas, 
Virtudes, Trocadero o Refugio, 
lo más próximo a Prado, pago de 
35 a 40 pesos, gratifico a quien 
la proporcione. Soto, Teatro Ma-
xim. 
C 8367 4d-8 
ALQUILO. DIRECTAMENTE A SU FRO-pietario, con contrato, una casa, que 
tonga 375 metros o más , en el centro co-
mercial, antigua, que pueda ser reedifi-
cada, para almacén, pagamos buena ren-
ta, agua, seguro de la finca, y damos 
regalía, garantizamos el contrato con 
dinero. In fo rma : Manuel González. Pico-
ta, 30: de 10 a 1. 
26308 13 o 
LOCAL MODERNO 
Para tren de coches, carros, depósi to de 
materiales, etc. etc. 400 metros cubiertos, 
gran patio, caballerizas, piesos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctr ica y te-
lefono. Ex-Tener ía L a Biqueña. Calzada 
Ayes te raán . 
20406 IT o. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y erratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Telúfono A-5417. 
Se alquila un edificio con más de 
1.200 metros en el centro de la 
Habana. Está preparado para fá-
brica y almacén de tabacos. In-
forma: L . Brea, Carmen, 23. Te 
iéfono A-2034. 
26096 14 o 
OFICINA DE ALQUILERES. PESAL-ver. 89, altos. Inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos var'as ya. 
sea para familias, comercio, huésiiodes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-9165: de 9 a 2. 
24845 21 o 
VEDADO 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa calle A, esquina a 21, 
nueva construcción y a la brisa, con to-
das las comodidades que se deseen. La 
llave en los bajos del lado. Informes: 
B y 19. Teléfono F-1795. 
20C78 14 o. 
BONITOS ALTOS: C. ESQUINA A 17, Vedado, entrada independiente. Sala, 
saleta, comedor al fondo, cinco cuartos, 
cuarto de criados, doble servicios, cons-
trucción moderna. La llave en la bodega 
de 17. Informes: Teléfono 1-2881. 
C 8395 8d-9 
REGALO CINCUENTA PESOS A QHIEN me ceda o consiga una casa en el 
Vedado, en la calle 23, desde M a 4, 
acera de la brisa, con ocho cuartos pa-
ra familia, sin contar los de criados, y 
que de esos 8 cuartos dos sean sepa-
rados e independientes. Que tenga arbo-
leda o jardines a los lados. Pago d • al-
quiler trescientos pesos. O bien dos casas 
contiguas de cuatro cuartos cada .ma, que 
se puedan comunicar. Una u otras de 
construcción moderna y con servicios sa-
nitarios perfectos. Dirigirse a la calle 
B, n ú m e r o 24. en el Vedado, entre J y 
K. o en la Habana, Virtudes. 135. halos. 
20306 12 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
I>KOPIO PARA DEPOSITO DE M \ T E -riales. agencia mudadas, alquilo un 
colgadizo 40 metros g r a n d í s i m o patio. Ca-
ballerizas sanitarias tiene instaladas. Gua-
sabacoa Calzada Concha y Matadero, dos 
cuadras para la Loma Andrés Vale En-
ea rgado. 
26438 11 o. 
Q E A L Q U I L A . EN LA VIBORA, EN LO 
kr más alto del reparto de Rivero. calle 
de Josefina, nflmero 27. esquina a Se-
gunda, «na casa-quinta, con tudas las 
comodidades, rodeada de jardines a cin-
cuenta metros sobre el nivel del mar. con 
seis cuartos, no le alta el agua mmen 
ni ha habido enfermos nunca, Informan 
enfrente, sus propietaria, o en su e^-rl-
torlo, San Nicolás, 105. Teléfono M-1209. 
26307 12 o 
C E A L Q U I L A EN JESUS DEL MONTE. 
O en 50 pesos, el chalet de Dolores 5, es-
nulna a Octava, portal , sala, tres cuar-
tos, comedor a l fondo, gran patio, baño 
con bidé. Tel, A-8811. Dlmas Fernández. 
Obispo, esquina a Habana, vidriera del 
café. 
84488 11 o. 
COLINA ESQUINA A DELICIAS, JK nls del Monte, con dos accesorias. 
prupU. para establecimiento. I n f o r m i : : 
Monte, nflmero 7. Depósi to cigarros "Ge-
ner:" de 8 a 11 r de 1 a 4. 
23042 13 o 
CERRO 
EN TULIPAN Y AYESTERAN 
Se alquila un alto, muy fresco v venti-
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño y servicios y cuar-
to para criados. La llave e informes en 
los bajos. 
23<22-24 13 o 
I7»H T U L I P A N , 44. CASI ESQUINA A a Ayesterán. se alquila un hermoso lo-
cal de 3t»0 metros cuadrados, propio pa-
m industria o comercio, está en la pr in-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de La Quinta del Obispo. 
2562? 15 o 
JT'N COJIMAR, LA vTTZl 
£j toresca de lk Isin . AT,A MaT̂  
Real, 31. con pisos dnSe «'lUlai,^ 
ció sanitario, es ¡a m*?0!3100 TVr? 
^ s i t u a d a . I n f o n ! ^ fta ^ 
26134 *< 
H A B I T A C I O N E S 
— 
uciu, y con Vista al Pasen ./,,'>•* 
una magnífica habitación amu^?'.41^ 
otras interiores con o sin , ^ ^ 
d - ™ - , a d a s y - m e r T d a ^ C e ^ 
11 
S ^ e r ^ S ^ c o í ^ f f ^ 
ra famil ia , en Paula 79 I nM1 ' ' 
Paula 98. Teléfono. A-19é9 níormaí: « 
26506 ^w». 
15 REINA, 78, ALTOS DEL rT^TT-Santo Tomás, se alquila nnC&« 
ra oficina y una habfuefón mu?1^ 
n<> ha3r letreros- Tel«ono 
13 EN MURALLA. Bl. ALTOS, SE AJ^ la una habitación muy a'mpha a £ 
blada, capaz para dos caballeros' £ 
rita ameracana o mtrlmoniog. c»u* 
quena tranquila y de moralidad 
26680 • i* 
E L ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas hib's 
clones con toda asistencia Zulueu • 
esquina a Teniente Key. TeL A-lffig 
26594 jj , 
PARA UN S E S O » SOLO, SE AlQtl la en los altos de Empedrado, K 
una habitación, con ventana a la brlu 
muebles, luz eléctrica y demás serricloi 
Muy poco precio. 
20495 . i | , 
EN AGULAR, 47. PROXIMAS A U! Oficinas y paseos. Se alquilan moto 
nas y ventiladas habitaciones altas, coi 
lavabos de agua corriente, luz y uL> 
tencia. TeL A-6224. 
2G574 U t 
SOLO A PERSONAS DE ORDEN' II. quilo bonita habitación, Tentllá 
amueblada, todo nuevo, comodidad, es» 
rada limpieza, casa muy tranquila. Bei 
na, 77 y 79. altos. 
26573 H «• 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS HABITA 1 clones, con p sin muebles. .Neptuno, 
115. altos. 
20350 15 « 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Pl ra oficinas; los más frescos. cómoM 
y ventilados de la Habana, en el "Pt̂  
cío Torregrosa." Obrapla y Compostu 
Desde 25 a 50 pesos. ,. 
26363 Hi 
HABITACIONES CON BASO E DODfr ro privado, luz eléctrica y tirab» 
grande, clara y fresca, se alquil» • 
$30; otra más, en 516. El CosmopíH-
Obrapla, 91. Teléfono A-6778. 
26386 J ü . 
PRADO. 123, PRINCIPAL, FRENTE *; parque La India, entre Dra«orf., 
Monte, se alquila una habltaclfin »«• 
mlten dos abonados, por casa y ^ 
da, un peso diarlo cada uno, 
2fU26 
HOTEL VANDERBILT, CONSÛ0 Trocadero. Espléndidas habitado»» 
todas con vista a la calle; baHM"! 
agua callente, esmerado servicio, P'̂  
módicos. uí-
2(W46 




TJARA OFICINAS: M A G N m C R j 
X bitaciones y departamentos. 
O'Reillv. número 2, café. j9 o 
26009 
T7N ( ASA PARTICULAR 8B ^ f l , 
Jhj habitación, «mueb lada bien ve^,., 
con balcón a la calle solo a c ^ 
Oficios 16. por Lamparilla, seguu ^ ^ 
26006 
GRAN HOTEL "AMERICA 
Industria, 160, esq. a Barcelo* 
Con cien habitaciones, cada un 
su baño de agua caliente, luz. 
y elevador eléctrico. Precio sin 
da. desde un peso por P"iona,¿;:3 
comida, desde dos pesos, rara . 






Te A. VILLANüEVA^ 
8. LAZARO T BELAJCO^ 
Todas las ^'^\03*lo J 
ío , agua calieute, Wle^no 7 
y noche. Telefono A-tW»*-
NI) i ;STRIA - k r ^ « « S b U . J - ¿ | 
Do hombres solos. 
iinflos v t ranvías en ü 
da la ciudad. 
26373 
HOTEL L O ü V l t f ^ 
San Itafael y ^ n s a l a d o ^ d ^ ^ ; 
grandes rf}'™^ ñVÍ*r ofrece esnl^nddlos ••¡•3 
fio Para f * ^ " ' " S vernn.. Teléfono A-4550-
.V.lsS 
HOTEL ROMA j 
partame-ito* ™n*,lñ9 os'''1* 
cioa privados Tod.^ i» r,enfe^ ^ 
nen lavabos d« *^Uocarrl1».Ha0í̂ «,' ^ 
pletarlo Joaquín =fahoSped»l« ^ n k ^ 
famllins ^ " ' " T J L n d o la i P*0 
rio. mOdloo y c / ^ t e , U o m « = A t k 
Iéfono: A 0206. " " . ^ ¿ i Prado-
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Real m Pi» 
rorfne8 en £ l"-e 1 a 5 »!»«• 
> alqnli/lPO. 
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s bonita » 
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BASO E IS0DI> 
ctrlca y timbra 
se alquil» * 
El Cosmopíu" 
1-0778. 
11 > AL, FRENTE i l 
itre Dragor« j 
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or casa y W 
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SEÑORAS O j 
lad. Jesús Míi* 
111 
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R SE CEDE., 
a, bien ven 
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ate, luz. ^ 
'recio sin c^ 
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^ S T ^ T s a l a , comedor y 
56 t b tación. propia para una 
11113 •, Informan en la misma, 
familia- . i n 
¿anja. V - ÜL s 0 -
^ Í T P A ^ ^ 
letaro - ü o r M a n ^ 
l•r0P Espléndida^h ha oón a la calle, luí 
í ^ d a ' H ^ t l m b r e s ^ b a f i o ^ ^ e aguo ca-
£ H r d S l o ^ ' r a d o . 51. ^ o 
mida* * ofloflR -
SK SOLICITA UNA MA N K.J AIIOKA 1>K meclinna edad. Sueldo: $20 y ropa l im-
pia. Informan en la calle 2, número 174, 
entre 17 y 10. Vedado. 
266M 13 o. 
PRADO. 36, ALTOS, SE SOLICITA UNA cocinera, que tenga referencias de las 
casas donde ba servido 
20568 
O E SOLICITA CRIADA DE MANO. QUE 
O atienda niños de colegio, que sea bien 
portada, no reciba viaitns y se exigen re-
ferencias. Sueldo veinte pesos y ropa l im-
pia. Calle 25, número 283, entre D y 
E, bajos. 
2(1040 U o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, de ÜO a 35 afios, con referencias 
de las casas donde haya estado. 21. en-
tre 2 v 4, Vedado. 
20047 13 o. 
JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
5 Campanario 150. antiguo. 
20007 13 o. 
DI'"' '_'t)-'-̂ ' 
- - ^ ¡ J j ^ E S T R E L U , 156, 
EL n v » » J esniéndidas habitacio-
tmpre abierto. r Manuel González. 
r ^ T Z I N D U S T R I A . 124. K S 
^ ^ A B l - t 'san náínel. departamento^ H auina . a San ¡do comertor. con AgA , T a  Kaiaei, 
V "^" i iMas espléndido 
P¿ra í a J ? S ' excelente, s e admiten abo^ 
' 1 
"JÍOTETBELVEDERE 
¡mi riel l'arque Central, esqul-
Med'a î tnno y Consulado, construcción 
n« de XeVtü™iJ de fuego. Tiene eleva-
Tueva. »Pf0Ufc^a tos tienen bafios parti-
dor. ' l ^ f J a caliente (servicio comple-
l ' o l ? r p r f módicos. Telefono A-'J<Oü 
VEDADO 
10 M E J O R D E L V E D A D O , C A L -
V* r . C i l l e 14, altos, casa moüer-
zí Jniiila a matrimonio espléndi-
habitS"n. con toda asistencia. Te-
fimo F-5340. ^ o/ 
P E 1 S O N A S D E 
I G N O B Í A D O P A R A D E R O 
nr DESEA SABER E L DOMICILIO DE 
N tt.món Fariña Otero, que suponemos 
rededores de la villa de Santa 
pí J nara un asunto, que le interesa 
S o Escriba a José Magar iüas . An-
^ iTÑlEL COLMENERO, DESEA 8A-
N bet el paradero de su hermano Jo-
ÍI Colmenero Seguía. Informes en el 
Ramo de l a marina. o UIAH1U
265̂ 8 TOKíiE LIMA. SE DESEA SABER SU 
• I nandero para un asunto de interés 
«ira él Ultima ocupación que se le co-
no'* cliauffeur de Ford. Contesten al 
íefto'r Buz, Obispo, «3. 
26550 13 0 
OE DESEA SABER E L PARADERO DE 
¡5 Manuel M. Doniinsiiez, que lo solici-
ta gu hermano Nicanor Domingucs. Ca-
lle Habana, entre O Keilly y Obispo. 
26?.ll Ln o 
CE DESEA SABER EL PARADERO DE 
¡j JerOnimo Hernández, del partido do 
Salamanca que lo reclama Agustín Ro-
dríguez, que vino en el mea de Enero en 
el Ueina María Cristina; el que lo solicita 
Agustín Rodríguez vive en la calle Do-
lores número 7. Jesús del Monte. 
20455 11 o. 
riUBMENTINA RODRIOUEZ. DESEA 
V saber el paradero de su hermano Do-
siteo Rodréguez cine vino de España en 
el mes de Agosto. Informes: Estrada Pal-
ma 28. 
•:MV.I • 11 o. 
Se desea saber la residencia del señor 
Lorenzo Ledcsma, que hace tiempo vi-
vió en San Felipe. Diríjanse ios in-
formes a Antonio Ledesma. Potrerillo, 
Sant» Clara. 
. C 8218 8d-4 
QB DES" CONOCER LA RESIDENCIA 
O del señor José Ijurra. natural de La-
ciiiza. Navarra, que hace unos años resl-
«ííi en 'a Maicerín de (luti^rrez, en la 
•l i le Inquisidor de esta ciudad. Dirf-
f liDse los informes a CJoñi y Abete, calle 
.1 de Febrero. Matanzas. 
C.7S77 ISd. 27. 
[ S E N E C E S I T A N | 
CRIADAS DE MANO 
^ M A N E J A D O R A S 
y E l N T E l'ESOS DE SUELDO SE DA-
•le a una «-•r'aJü entienda algo 
mutri , y lluiera servir en casa de uii 
^IIL"101"^ Bernal. i), altos. 
SI;i,1!Í.()LIt,T V l NA CRIADA BLANCA, 
«las i,n*!pa ',e cocina y traiga referen-
«ab.. ,.„;,tt-,un matrimonio solo. Si no 
»« ÜrM«n?i r,.C011 8,1 obligación que no 
Empanar o i'61? *<"ehl" y roi,a Jimliia-
_ai704 ' • bajos-
14 o 
Sno 1 ^ , T A I CRIADA DE MA-
""•a cocf,fi^"Sl,Iar-.¥18 y ^ a Umpia y 
^ e n d f l S de color' ^ a"11"1» «-on re-
^ Sin Imi"? cn •,"S''IS ,lel -Mor>te. calle 
¡Uffiifi ln(lalecio 35, esquina a Cocos. 
——'- 14 o. 
Í t a ! S S A V*A CI"ADA PARA UN 
refr^ ^ para eI ca»>Po. Tiene (iue 
mt,,• I-inea vC-S" 'Suel(lo: y unifor-
11 • S(*UouIeTÍ ^ M R̂IMOMO SIN 
Para en.-aVí. . e <Ié buen trato. correcto. 
I,a«: tiene nn .8 úe uua casu de faml-
^« Uo» v f'l'^1'acer 'a Hmpieza de salas. 
V mari,i(, t " , Jt,ervlcios- convendría que 
,e «yiularn I , ja.ra (Ie sereno para que 
fi^n» a vm, . l^Pieza un poco por la 
h * ¡ * * ™* cri¡da fma para el ser-
hrada COmedor Si no está acostam-
NeDh,„qUeinIl0 ? Presente. Informes: 
r ^ L i ^ i o » . a todas horas. 
^ ^ S í , * ..̂ NA CRIADA DE 
^ a S r á n í a . ,,eS0!i- C'arlüS 111 "8' 
^ ^ D n l ttN.A . C , " A D A DE MX" 0"0 1-̂ 415 Pa trabíJjar. luorman: Telé-AJOüc 
13 o. 
Í . H ^ n o núneVo a aI"0 de en 
sJcS,.7 p- ™ Cürta íam,liu-
S i ; SOLICITA UNA JOVEN, DE 14 A 16 años, para el cuidado de un niño. Jn-
fonnan: Callejón de Espada, 8. bajos. 
Sueldo: ?10. 
I'-3o4 12 © 
E S O L I C I T A L N A C R I A D A , P E M N -
3 sular. para cuartos y coser. Sueldo 
$20. Cerro, 741. 
S 
20475 12 o 
SE SOLICITA I N A H I E N A C R I A D A de cuartos, que sepa algo de costura. 
Que tenga^ buenas referencias. Sueldo 20 
pesos. Calle 17, número 2t), esquina a J, 
Vedado. 
204S2 lo o 
Q E SOLK I I A UNA H I E N A C R I A D A , 
O para habitaciones, que tenga refe-
rencias. Calle B. número 16. entre Línea 
y Calzada, Vedado. 
20538 12 © 
SE SOLICITA, EN CO.MI'OSTELA, 82. altos, una criada de mano, que en-
tienda a4go de cocina, para un matrimo-
nio solo, se da buen sueldo. 
20500 !•> o 
SOLICITO H I E N A MANEJADORA. SO-lo por las tardes, pago buen sueldo. 
Belisaiio Lastra. Salud, 12. 
20571 12 o 
17 N BASOS, 61, ALTOS. ENTRE 21 Y _ i 23. se solicitan una criada de mano 
y una manejadora. Buen sueldo 
203S1 i i o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, blan-ca, pura limpiar habitaciones y coser, 
ha de saber coser bien a mano y a má-
quina y cortar, si no trae buenas referen-
cias no se presente, en 17. número 122, 
esquina a L . 
20308 11 o 
SE SOLICITA. EN IT, NIMERO 8», ES-quina a G. Vedado, de 1 a 3, una cria-
da do mano y camarera, corta familia. 
Buen sueldo. Blanca. 
20325 11 o 
EN E L VEDADO, CALLE 2. ENTRE 21 y 23, número 202. se solicita una cria-
da para comedor, es casa de corta fa-
milia. Se exigen referencias. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
20327 11 o 
EN AOITLA, «6. BAJOS, SE SOLICI-ta una Joven, peninsular, para cria-
aa de mano. Sueldo 20 pesos v ropa 
hmpia. 20341 11 o 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA el servicio rte un matrimonio, en el 
Vedado, Calle D. número 235, entre 23 
y 25. 20345 11 o 
EN SAN LAZARO, 252, ALTOS. SE So-licita una criada, que sea buena co-
cinera y se haga cargo al mismo tiem-
po del servicio general de la casa. Trá-
tase de un matrimonio sin niños, y para 
una criada hacendosa, el servicio resulta 
fácil y cómoda Buen sueldo a la per-
sona que reúna las condiciones apete-
cibles. . 20333 11 o 
SE NECESITAN UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, ambas que tengan 
buenas referencias y duerman en la co-
locación. Sueldo $20 y ropa limpia. Ca-
lle 0. entre Línea y 11, frente al Cole-
gio "La Gran Ant l l l a . " 
20417 11 o 
UNA BUENA CRIADA SE SOLICITA para la Víbora, ^on referencia?. In-
forman en Monte, 150, peletería La Demo-
cracia. Se da buen sueldo. 
20431 11 o 
EN CALZADA. 120. ESQUINA A 8. VK-zdado, se solicita una buena criada de 
<.uartos. Sueldo: $25. 
20407 11 o. 
¡ ¡ BONITA C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor. Suel-
do $25; dos para cuartos. $25; tres cama-
reras $20: dos manejadoras $22; dos co-
cineras $25; dos lavanrleras S7 semana-
les y comida y dos costureras. Habana, 
número 114. 
20400 11 o. 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS. Sueldo: $17 y ropa limpia. SI no tienen 
quien las recomiende que no se presenten. 
Belascoaín, 121. 
20383 11 o. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O nara corta familia. Sueldo: $20 men-
suales. San Francisco 11, Víbora. 
26443 11 o. 
CRIADA DE MANO, QUE SETA BIEN su obligación, se solicita en la Ví-
bora. Calle de Juan Bruno Zayas, entre 
Milagros y Santa Catalina. Buen sueldo 
20442 11 o. 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 
O a 10 años, que no tenga novio; se paga 
buen sueldo. Informan en calle D, número 
207. entre 21 y 23. Vedado. 
26441 11 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaclones y coser, que sea formal v 
con recomendaciones, de mediana edad. 11 
y G. Vedado. 
2O4G0 11 o. 
C R Í A L O S DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, de color, que sepa servir. Sueldo: $25. 
Tel. A-2331. 
26552 12 o. 
¡BUENA C O L O C A C I O N ! 
Necesito buen criado. Sueldo $35 y ropa; 
un portero, $25, un ayudante chauffeurs 
|20i dos camareros $20; un dependiente 
café $25; diez peones de mecánico $2 dia-
rios. Habana. 114 
20440 11 o. 
UN CRIADO SE SOLICITA EN LA V I -hora, buen sueldo. Referencias. In -
forman : Monto, 150, peletería La Demo-
cracia . 
20131 11 o. 
COCINERAS 
Se solicita una morena o parda, sin 
pretensiones, pero decente y de regu-
lar edad, que sea sola, para cocinar a 
tina familia que vive en un pueblo 
muy sano y cercano a la Habana (a 10 
minutos.) Muy buen trato. Sueldo: 
ocho pesos y un buen cuarto. Infor-
man en esta administración. 
15 o. 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DEL Monte 72, altos, entre Indio y San Ni-
colás, una cocinera. 
20011 13 o. 
12 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y demás quehaceres de la ca-
sa. Familia corta v casa pequeña. Tiene 
que dormir en la casa y traer referen-
cias Sueldo $30 y ropa limpia. Tenien-
te Rey, 17, altos, entrada por Cuba. 
2W04 i i 0 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude a ¡a limpieza, para un matr i -
monio, en el campo. Sueldo 30 pesos I n -
torman en Reina. 113, antiguo. 
20352 11 o 
C1 A L L E 17, ESQUINA A 6, VEDADO. SE ^ necesita una criada para c>\idar una 
niña de dos años. 
11364 i i © 
SE soi .kha, PARA EL CAMPO, UNA 
cocinera para un matrimonio solo. 
Sueldo $30. Prado 43. 
26343 11 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y VTJíA criada de mano. Se paga buen sueldo. 
Cerro, 516. esquina a Plflera. 
20336 H o 
SE NECESITA CNA HIENA COCINERA, $25. Calle J. esquina a Nueve. Doctor 
Peña. Teléfono P-4204. 
20370 11 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para un matrimonio. Ks para el Ve-
dado. Se le p a g a r á buen sueldo y lo» 
viajes, l'rado, 00. 
20052 13 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENTX-sular. que sepa cocinar bien y que 
sea limpia, para una corta familia ame-
ricana. Buen sueldo. C, esquina a 15. nú-
mero 137. Vedado. 
20OÍ0 13 o. 
S1, ^ i c r r r r r : 0-
Ve,Ük;Íü " V comear CRIADA PARA SER 
« ^ j m i f - H u . benora Ajiuiar VE mTTkT 13 o. 
SsqUe. buen^' t J^.VE-N E8pA«OLA ..sea buen,. ,,"v,::p' Eai,  ^weldo oonna V tenga re 
seg0¿ndoPmso ' r0pa ,impia 
referen-
.\ ^ ] r j — 13 o. 
. para los c . ^ . 8L »0JWta una « t o ^ r a uarto- 6 S ,lflt  r m* • • cuartos, con referencias 
í''hTuTT—• 13 o. 
^ ¿ a 2 - ^ " i r S ^ s o n rS: 
h ,,na Crikdn MAN RIOL E. 5, A|7-
, co" su Ómi...; •>,s,,,ar- I"* sepa 'moia. «"ligación; sueldo $20 y 
Q E SOLICITA CNA COCINERA QUE SE-
O pa su oficio y se quede en la colocaciói . 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Una plancha-
dora para planchar Jueves, viernes y sá-
bados. Se le paga un peso diario siempre 
que sepa desempeñar su trabajo. Una mu-
chacha de 12 a 15 años para auxiliar de 
manejadora. Calle G, esquina a 13, 115. 
Vedado. 
'-•0043-44 15 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PEXIN-sular, para cocinar y limpiar, os ma-
trimonio solo y poco trabajo. Sueldo: 25 
pesos, de no ser bien aseada que :o se 
presente. Tiene que dormir en el aco-
modo y no tener compromisos, de 7 a 
•s de la m a ñ a n a se recibe. San Lázaro, 67. 
Vfbcmi. ggg j 13 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de una casa 
chica, para matrimonio solo, ba de dor-
mi r en ta colocación. Sueldo 15 pesos v 
. ropa limpia. Calle Dolores, Finca "La 
Mam bisa." casa letra G, Víbora. Se pa-
1 ean 'o^ viajes. 
20531 12 0 
I 
S v ^ M r T T T T T T ü - i -
fc,'^. qu^ tenca ^r«BV.ENA MANRIA-
en l ^ X ' l ^ i c a y Je gusten 
13 ». 
SE SOLICITA EN OBISPO, M8, AL-tos de la camiferfa. una mujer for-
mal, para cocinai y ayudar « los oueha-
oeres. casa de corta familia, ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo: $20 v ropa 
limpia. 
265(39 - - . 12 o. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. QUE sepa cocinar y entienda de costura 
y corta familia Sueldo $25. Teléfono 
1-100!». Real, 31. Puentes Grandes. 
20371 11 o 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra, para Línea y L , Vedado. Seño 
ra de Solo. 
20!7l 11 o 
UNA COCINERA SE SOLICITA PARA la Víbora, que duerma en la coloca-
ción, buen sueldo. Referencias. Informan 
t n Monte, 159. peletería La Democracia. 
20431 11 o. 
AVISO. SOLICITO PARA CASA FOR-mal una cocinera que sepa cumplir 
con su deber, más claro, que sea cocine-
ra verdad, muy l impia en sus trabajos'y 
de ser posible que duerma en el acomo-
do. E l sueldo no será escatimado si es 
buena cocinerr. y cumple cuanto es nece-
sario en su obligación. Para referencias 
y sueldo: Teniente Rey 17, altos, por 
Cuba. 
20454 11 o. 
Cocinera, se solicita para corta fami-
lia que va frecuentemente al campo. 
Se pagan $25 y ropa limpia. Neputno, 
240-C, altos, entre San Francisco e In-
fanta. 
C-8107 8d. 3 
Q E DESEA UNA COCINERA BLANCA, 
k5 de mediana edad, y que duerma en 
el acomodo, para un matrimonio penin-
sular, sin hijos. La casa es pequeña y la 
señora ayuda a la limpieza. Las tardes 
libres. Sueldo: $20. Espada 7, bajos, entre 
Chncón y Cuarteles. 
26095 12 o. 
C O C I N E R O S 
COCINERO: SE NECESITA UN BUEN cocinero. Se paga como sueldo de 
cuarenta pesos en adelante. Se exigen 
buenas referencias. Informes de 10 a 12 
O'Roilly, 33, altos. 
20525 12 o 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIANDE-ra con certificado de Sanidad. Infor-
marán . Luz número 4, J e s ú s del Monte. 
26020 13 o. 
SE NECESITA UNA CRIANDERA, EN Línea, 118, entre 8 y 10, que tenga poco 
tiempo de parida. Buen sueldo. 
20478 12 o 
V A R I O S 
¡MARAVILLOSA C O L O C A C I O N ! 
Necesito matrimonio, ella cocinera; él 
para criado, sueldo $45; ua chauffeur, $50; 
diez peones de mecánica, $2 diarlos; tres 
camareros $20, un portero $25; un frega-
dor $25. Habana 114. 
20087 14 o. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA LA limpieza de un automóvil y para ha-
cer mandados. In formarán en Almendares 
22, esquina Carmen en Marianao. 
200U1 14 4o. 
SE SOLICITA UN PORTERO, PENIN-sular, y una lavandera de color, para 
lavar en la casa en Sol, 79. 
20097 14 o. 
SOLICITO SOCIO CON 350 PESOS PA-ra una gran vidriera de tabacos y ci-
garros y billetes de Loter ía y quincalla. 
Informes: Lamparilla y Aguacate, café; 
Benjamín García. -
26701 14 o. 
Vestidnres de automóviles, necesito dos 
buenos operarios y activos. Pago de 
$3.00 a $3.50. Morro, número 1. Za' 
morano. 
26526 16 o 
D E L U X E A D D E R 
LA HAOUWA IDEAL PARA Sü ESCmOWO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $99«.W9. 
99. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE,GA-
RANTIA UN ARO. 112 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. K. ASCQICI0 
^APARTADO ZS12 HABANA 
UN M U C H A C H O 
se solicita en Sol 70. fábrica de coronas, 
de Ros y Compañía. Sueldo: $30. 
20612 17 o. 
MUCHACHOS: SE SOLICITAN VA-rios. $95.00 a $40.00 de 15 a 20 afios. 
Droguería s a r r á . Teniente Rey y Com-
postela. 
20004 17 o. 
COSTURERAS: SK SOLICITAN. PRAC-tica en hacer sayas. Merced 30. 
20493 ' 12 o 
Se desea un profesor para enseñar ma-
temáticas. Informan: Colegio "San 
Agustín", Plaza del Cristo, de 8 a 
10 a. m. 
C 8429 In. 10 oct. 
SE SOLICITAN MEDIAS OFICIALES 
ayudantas y aprendizas. O'Rellly ¿i! 
.Maison Marie. 
20021 13 o. 
DEPENDIENTE BODEGA. SE SOLICI-ta para el campo, que tenga práctica 
y referencias. Malojn, número 53. Telé-
fono A-3U90, 
20030 |4 0 
SE SOLICITAN MODISTAS PRACTICAS y aprendices adelantados para arre-
glar vestido, en The Fair. San Rafael. 11. 
C 8410 4d-10 
'PENEDOR DE LIBEOS. SE NECESITA 
-L uno que sepa ingivM y tenga buenas 
referencias. Dirigirse por escrito a R 
A. Qdmet. Apartado 1724. 
20C05 13 o. 
f)0 MI CHACHAS, DEBEN TENER POR 
lo menos 16 años, para trabaja, en 
"El Habanero," Jornal 0 centavos por 
hora. Calle de Arzobispo. Cerro. 
264S7 12 o 
TAQUIGRAFO PARA CORRESPONDKN-cia. en español. Se solicita uno bue-
no y rápido. Aspiraciones de sueldo re-
ferencias y otros detalles al Apartado 
218!», Habana. 
26401 12 o 
A V I S O A LOS L E C H E R O S 
" L A C U B A N A " acaba de recibir 
1000 cajas de pomos de todos ta-
maños y marcados como lo exige 
el Ayuntamiento de la Habana, y 
ios vende a precios sin competen-
cia. 
V I R T U D E S V I I A n R I Q U E 
T E L E r : : : 3 A-5442 
C 8339 5d-8 
NECESITA ' C , l X - -' • IAT AMENTE; 1 mecanóg' e:i ¡ glés y español que 
sepa traducir, pava un Ingenio, $150 y 
cuarto; un profesor o profesora de ta-
quigrafía Pitman en inglés, $150; 2 men-
sajeros que hablen inu'lés, $40; 4 taquí -
grafos intrlés y español, $150; una ta-
quígrafa en español, experta, $100; una ta-
quígrafa principiante, $50. Nuestro lema 
es colocar, y nuestra mejor reputación 
es nuestro mejor anuncio. C. Morales y 
Company. Empiment Brokers. (Suceso-
res de R. Gómez de Garay.) O'Eeilly, 11, 
departamento 20L Tel. A-5153. 
C-S411 3d. 9. 
SE DESEA PARA UNA CASA DE FA-mll ia en Cienfuegos, una señora viuda 
o soltera, no menor de 25 ni mayor de 
40 años, sin compromisos, dqbe saber algo 
de costura para niños y estar dispuesta 
a atender a los quehaceres usuales. Con-
dición indispensable que sea exagerada-
mente muy limpia- Retribución generosa. 
Debe visitarme personalmente en el ho-
tel Isla de Cuba, Monte 45, pero no debe 
presentarse quien no esté convencida de 
llenar estos requisitos. Mlster Hart. 
20579 12 o. 
SE NECESITAN OPERARIOS, MEDIOS operarios y aprendices de plater ía , a s í 
como cadeneros, en el taller de pla ter ía 
do Francisco Leyoa. en Bernaza, número 
18. Pago buenos sueldos. Compro oro, pla-
ta y platino. 
20378 11 o 
MUCHACHOS PARA ESTABLECIMIEN-to, de 10 a 20 años, sueldo de $35 
a $40, según edad y desarrollo. De 11 a 
12. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Compostela. 
26504 12 o 
Q E SOLICITA UN ENCABGABO PA HA 
una casa chica de vecindad. Ha de 
traer referencias. Informan en Cerro, 
551. moderno. 
20543 12 o 
Q E SOLICITA UN BUEN AGENTE ven-
Cj dedor de peletería. Magnífico porvenir 
liara un hombre competente y trabaja-
dor. A l contestar este anuncio dé deta-
lles de su experiencia en el ramo y re-
ferencias. Apartado 1973. 
20321 15 o 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PARA la limpieza y mandados, en la bo-
tica de Compostela y Tejadillo. 
26332 11 o 
LAVANDEUO DE TINTORERIA, SE ne-cesita en la Havana Pressing Club. 
Cuba. 1L 
20334 11 o 
SE SOLICITA UN BCEN JARDINERO. Sueldo $35, casa y comida. Calle 2, 
entre 11 y 13. Vi l la Orduña 
26418 11 o 
EN LINEA, 70-A, VEDADO, SE so-licita un muchachón para auxiliar de 
criado de mano. Sueldo $18 y ropa l i m -
pia, o $20, sin esa condición. Traer re-
ferencias. 
26385 n o 
SE NECESITA UN BUEN HERRERO EN los talleres de la American Steel Co. 
of Cuba. Dirigirse personalmente a los 
mismos en Hacendados. 
26421 n o. 
SE SOLICITAN PEONES PARA TRA-bajos en almacenes y talleres de ace-
ro. Buén Jornal. Dirigirse a American 
Steel Company. Hacendados 
26420 ' n o. 
DEPENDIENTE. NECESITO JOVEN DE 14 a 17 años, para limpieza y reca-
dos. Tienda muebles. La Sin Rival. Be-
lascoaín. 66. 
26*28 11 o. 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
• n el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo. llevando como 
ayudante nn Jlscípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del expei'to Director 
nuestro Albert C Kelly. 
SE NECESITA UN MUCHACHO, CU-baño, de 12 a 14 años, para la l im-
pieza de oficina, etc. Teniente Rev. 55. 
20497 1« o 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE PA-ra almacén, de 18 a 20 años, ría de 
saber de cuentas y traer buenas referen-
cias. Casa comisionista. Teniente Rev. Rl 
2649S 16 o 
SOLICITO MUCHACHO DE 12 A 1» años, para mensajero; sueldo $20. Pe-
letería "El Paje." O'Rellly. 75 
20540 12 o 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR. CON buenas recomendaciones, experto en 
el manejo del Mercer. Se paga $50. casa, 
comida y uniforme. Obispo. 63. 
26540 13 0 
l ^ N EL TALLEK DE ANGELA ESTIU -
L J go y hermana, calle Villecas. US. altos 
se solicita una buena bordadora 
28*011 i6 0 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDE-ra. para casa particular. Linea v L. 
Senorn de Solo. Vedado. 
20370 n 0 
HERREROS: SE SOLICITAN. JOItNA-
1 1 les de 2 a t pesos. Reparto Buena 
Vista. Avenida la, 
20320 ü o 
P A R A S E R UN V E R D A D E R O D R l 
V E R A P R E N D A CON MK K E L L Y . 
director de esta gran escuela, el exper 
te más couocido en la rtípúbllca de Cuba. 
j »'»ne todos los documento» y t í tulos 
••xpuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritv». 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla d« examen. 1U eemavoa. 
Auto Prá«t]ro; 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta arran escuela. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Los gestiono en ocho días, entregándo-
me su cédula o fe de nacimiento. Tam-
mén termino aquellos que havan que-
dado sin acabar de tramitarse, ó suspen-
%?,« er. examen. Véame en San Miguel. 
;06. altos. Teléfono A-0S57: de 8 a 9. de n-,..V y Por la noche. B. F. López. 
18 o 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la licencia para instalar o 
irasia'.ar motores eléctricos, véame en-
seguida. Redacto la instancia y la me-
moria descriptiva y corro con el plano, 
para el Ayuntamiento: y voy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere necesario. 
i>octor Tihurcio Aguirre. Mandatario Ju-
dicial. Tacón. 6-A. fíjese, entre Empe-
drado y O Rellly. 
25759 U 0i 
UCENCIAS 
para portar armas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de revólvers- y 
compra e pertrechos. Certificados de'na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales. Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redigan 
Instancias. Tacón. C-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario JudlciaL 
25759 i i a 
CO S T U R E R A S . P A R A R O P A D E S E -ñoras y niños. Se solicitan en Agui-
la, número 92 entre San José y Barce-
lona. Zuloaga y Co. S. en C 
25005 15 o 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años , inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de usa 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
ind. 14 a. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $ 1 5 0 al mes, hay 
quienes ganan mucho más . Diri-
girse a C H A P E L A I N & R 0 B E R T -
SON, 3 3 3 7 Natchez Avenue, Chi -
cago, E E . U U . 
F. 30d-21 s 
Un muchacho de trece a catorce 
años , se necesita para mensajero. 
Ganará $15 . H a de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nu-
mero 1632 . Ind. 12 s. 
MINEROS, E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mocánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
S E N E C E S I T A N . 
Operarlos de herrero, buen Jornal, en 8 
y 3a., Vedado. | 
25833 17 o 
AGENCIAS D E C O L O C A C I O N E S " 
VÍLLAVERDE Y C A . 
O'ReiUy, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un b u n cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l i 'isla y trabajadores 
para el campo. 
26408 31 o 
AGENCIA A M E R I C A N A DE CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reiily, SYz, altos. 
Te lé fono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jaAoa op otuoa sopuiJD ap oisqBJ^ ja ua 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchísimos emplaados a 
las mejores firmas, casas particulares, in -
genios. Bancos, y a l comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cv, O'Rellly. 9%. altos, o en el edificio 
Fiatircu, departamento 401. calle 23 es-
quina a Broadway. New i'ork. 
C 7169 30d-l 
AGENCIA L A UNION, DE MARCELI-no Monéndez. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En tocios los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. 
26444 12 o. 
S E O F R E C E N 
. 1 
C K i A D A S D E R1AN0 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
kJ mano una joven, peninsular, recién 
llegada Para informes: Cuba, 101. 
20070 13 o. 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, solicita colocación para criada de mano o cocina sencilla. Informes: Sol, 
S saldría al interior. 
20033 13 o 
TTNA PENIN SULAR DESEA COLOCAR-
\ j se para limpieza o manejadora es ca-
r iñosa .para con ios niños y sabe cumplir 
con su obl igación; tiene recomendaciones 
e informan en San Miguel, 128. fonda. 
26653 13 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular de manejadora o criada de 
cuartos .Tiene recomendaciones. Infor-
man : en la calle 22 entre 17 y 10. 
20C01 13 a. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JL> lar, de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación, lleva 
tiempo en el pa í s ; tiene referencias de 
casas donde ha estado. Informes: Vives, 
154. 20533 12 O 
S 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
^ peninsular, de criada de mano, sabe 
de cocina y siendo corta familia para 
todo; no «o* coloca menos de $30. Infor-
man: Reina. 85. / 
20331 11 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, Es-pañola, para atender una señora sola 
o limpiar un colegio. Calzada del Ce-
rro. 607. 
^26358 11 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. para criada de mano, de-
sea encontrar una buena familia y ga-
nar un sueldo bueno; sabe su obliga-
ción y tiene referencias de las casas don-
de sirvió. Enna y Ensenada, bodega. Je-
sús del Monte, dan razón. 
26411 11 o 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DE criada de mano. Informes: Aguiar. 
56: no se coloca menos de 20 pesos. 
20414 11 O 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne buenas referencias, en casa de mo-
ralidad. Diríjase a Cuba, número 24. Ca-
sa del Juzgado. 
20393 11 o 
JOVEN. PENINSULAR, DESEA COLO-carse de manejadora, en casi de mo-
ralidad. Informan : Chacón. 36. por Mon-
serrate. 
26123 11 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular. de criada de mano para 
corta familia, en la Habana y en casa 
de moralidad: ef muy formal v sabe um-
pl l r con su deber. Monto, 49-l|2 darán 
razón. 
26425 11 o. 
DAMAS. I I . Sil DESEA COLOCAR UNA 
español, de Criada de mano. Informan 
en I>amas, 11. 
26405 11 o.' 
CRIADA DE MANO, SE OFRECE; SABE su oblipacltn; se desea casa seria. In -
qulsidnr. 27. 
26447 11 o-
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular, en casa de moralidad: sabe cum-
pl i r su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan: Sol, 13 y 15, Hotel El 
Porvenir. 
20405 11 o. 
DESEA colocarse: una JOVEN, PB-ninsular, de criada de mano, en casa 
formal ; tiene referencias. Informan en 
Vives, 157, cuarto 13. 
26157 H O. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, pafa criada de mano. Suel 
do: 20 pesos y en la misma una cocine-
ra, peninsular. Galiano, 107. 
26432 11 o. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
"PRESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, 
JL*" de mediana edad, pam criada de 
cuartos, criada de mano, sin pretensio-
nes; en l a misma una de 20 años , para 
lo mismo. Informan: calle 17. entre 18 
y 20 número 8, Vedado. 
26485 12 o 
SE COLOCAN DOS HERMANAS, PARA habitaciones y coser, juntas o sepa-
radas, en casa de moralidad. Informan; 
Colón, 28, carpinter ía , 
26522 12 o 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, una para criada de 
cuartos y otra para comedor; y una sabe 
coser a m á q u i n a ; tienen quien respon-
da por ellas. Maloja, 123. 
20519 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA CRLVDA, peninsular, para la limpieza de una 
casa chica, y entiende algo de cocina, 
no duerme en la colocación. Informan 
en San Lázaro, n ú m e r o 18; habitación, 2. 
20630 12 o 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de cuartos o mane-
jadora. In fo rman: Habana, 157. 
20537 12 o 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de limpieza do cuartos; 
sabe zurcir; no se coloca menos de 25 
pesos. Cienfuegos, 16, bajos. 
26535 12 o 
DESEAN COLOCARSE 1)08 JOVENES, espafiolas, una de criada de cuartos, 
entiende de costura; y la otra de criada 
de mano, corta familia, las dos saben bien 
su obl igación; no salen de la Habana. I n -
forman: Aguila, 115. 
20557 12 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, para cuartos o para cor-
ta familia, que sea casa de moralidad. 
Son formales y tienen referencias. Saben 
repasar muy bien y llevan tiempo en el 
país. Informan: Aguila, 164. 
26375 11 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
orlada de cuartos o comedor. Tiene re-
ferencias. Informan: Castillo. 63. 
26319 , U o 
UNA ESPADOLA, DESEA COLOCARSE para criada de habitaciones o para 
un matrimonio «olo, entiende de costura 
a mano y a máqufna, sabe vestir señoras 
y lleva tiempo en el pa í s ; no se coloca 
menos de 25 pesos. Informan en el Te-
léfono A-0425. 
26327 11 o 
CON MUY BUENOS INFORMES QUE dar. desea colocarse una muchacha, 
de color, de criada de habitaciones, en 
casas finas; en la misma se ofrece una 
costurera, sabe coser a la francesa. Pa-
ra informes: calle de Bernaza, 54. 
20348 11 o 
DOS JOVENES, PENINSULARES. SE colocan, una para cuartos; sabe co-
ser a mano y a máquina. La otra para 
comedor: saben snmpllr con su obligación. 
Informes: 23, número 10, Vedado. 
26274 10 o. 
CRIADOS DE MANO 
"PRESEA COLOCARSE EN CASA SERIA 
AJ un magnifico criado de mano, con 
mucha práct ica en la mesa; referencias 
de las mejores. Dir igirse por escrito: ca-
lle 23, esquina a 4 (bodega Casa Blanca), 
Vedado. Benito R. González. 
26022 1* o-
MATRIMONIO, SE OFRECEN PARA criado y cocinera, para el campo. I n -
forman: Monte, 371. Teléfono A-4854. 
20518 12 o 
CRIADO JOVEN, MUV PRACTICO EN servicio de comedor, se ofrece; tiene 
referencias buenas; gana buen sueldo. 
Tel. A3090. Maloja, 53. 
20550 12 o. 
OVEN. ESPAÑOL, CON BUENAS RB-
ferenclas. desea colocarse de criado de 
mano en casa particular o de comercio; 
para la Habana o el campo; no se coloca 
menos de $40 a $45. Informan en Mon-
te. 2-A, bodega. Tel. A-5101. 
26581 12 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe coser y cocinar. Infor-
man: Castillo. 61. antiguo. 
12 o 
SE SOLICITA UN JARDINERO, UN hombre de mediana edad, formal, con 
recomendaciones. 11 v G. Vedado 
26470 U o. 
ÜN PROFESOR: SE SOLICITA UN profesor que enseñe las asignaturas 
de la Segunda Enseñanza, entre ellas el 
ínelés . a dos Jóvenes. El que lo inte-
rese puede dirigirse a Víctor Fe rnán-
dez, Registro de la Propiedad. Morón. 
Camagüev. expresando sus condiciones. 
20306 14 o 
V E C E 8 I T O UN TENEDOR DE LUIROS. 
11 Santa Clara. 25. 
26137-3* 13 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano o de ha-
bitaciones, tiene buenas recomendaciones. 
Calle 8, esquina 13. lechería. Vedado. 
20494 12 0 
DESEA COLOCARSE UNA SESO RA, peninsular, de criada de mano, -mra 
un matrimonio solo. No sale de la Ha-
bana; no duerme en la colocación. Agu'ar, 
33, bajos. 
26020 12 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Dragones, 1. 
26517 12 o 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas. peninsulares, de criadas de ma-
no. Juntas o separadas. Sueldo: de 20 
a 25 pesos. Informan en la calle Habana, 
201, bodega. 
26562 12 o. 
Se solicitan 2 mecán icos y un po-
cero para pozos de aceite. Lonja 
del Comercio, 441 . 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lat de mediana edad, para criada de 
l a o n o i entiende de cocina. Informan cti 
i (nqnisidor. 24. altos Tel. M-1611. 
20063 . 12 o. 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCAR-se. un Joven, peninsular, acostumbra-
do a servir en casas finas: lo mismo en 
la Habana que en Europa, con referen-
cias de todas las casas que ha servido; 
sabe planchar ropa de caballero y es 
hombre serio y f ino; gana buen sueldo. 
Informan: Animas y Perseverancia, bode-
ga Teléfono A-3409. 
26309 11 o. 
SE DESEA CALDCAR JOVEN, DE CRIA-do de mano, con familia muy respe-
table, para la limpieza en general; no 
(drve la mesa; desea casa buena y fami-
lia de moralidad. Sueldo 24 pesos y ro-
pa l impia: tiene referencias y es h ó n r a l o : 
si no es familia de moralidad no se pre-
senten. Informan: calle 17 y 4. Tel. 4006. 
frutería Vedado. 
26Í37' 11 0 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-vicios en cá la de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un bnen 
servicio y con buenas referencias. Gana 
buen sueldo. Informan: Monserrate. es-
quina Ol rap ía . Tel. A-9096. 
26153 11 0 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-nlnsnlar. de criado de mano o portero: tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servicios Informan: San Mcolfts. 
v Dragones café. 
2.-..-I.1 
C O C I N E R A S 
20 o. 
C 7872 ' i 27 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnsular de manejadora o criada de 
cuartos, en casa de moralidad: no admi-
te tnrletns. Informes en Oficios. 58 al-
tos. 86100 11 o 
EN CARLOS MI. ESOUINA ,\ SURI rana, «e solicita un cochero que <epa 
«umplir con su obligación y tenga re-
ferencias buenas. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-̂  
nlnsulnr. de mane.lodora. Sueldo $25T 
I esfrt en Castillejos, 1ü-A. 
1 20339 11 O ' 
TTNA JOVEN DESEA ENCONTRAR UNA 
l j colocación de cocinera. Cocina a la 
americana y a la criolla. E» repostera y 
panadera. Desea ganar $30. Dirigirse a 
la cvlle 8, esquina a 15, Vedado. Preg intar 
por Luisa. ... 
26094 " 0- -
SE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-r a s : una peninsular y otra Inglesa. 
Ganan buen siiello. P a r a i n f o r m e » : c a l -
zada 116 entre 6 y 8. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 0. 
20598 t 0 . 
O ALIANO 21 SE DESEA COLOCAR UVA 
V J cocinera. No sale fuera de a l l a l ^ t 
y no se coloca menos de $30 V - V v . i a 
quien la recomiende ue *M 0 y tiene 
20027 13 o. 
B O C I N E R A . E S P A S O E A ~ O F S F \ i .tr ,7 
M e a r s e en casa de morabda.fA^eOL8«-
buen sueldo y dormir en la c n i n ^ n i ^ * 
sabe su obligación y tiene refe'rencfai d¿ 
la casa donde t raba jó ; de 9 a v . a i 
Kr¿sletr:VíIboreantre ^ a ^ l s c o y fe 
B O C I N E R A . DE MEDIANA EDAD UE-
\ J sea CQlocarse. cualquier cocind I n -
t05g|ffi en 19- entre C y D, a g e n c i é 
¿m£i 12 o 
SE DESEA COLOCAR UNA S E M ) l { \ peninsular, de mediana edad de co-
cinera y ayudar a la limpieza d'e la ca-
sa; no duerme en la colocación Direc-
ción: calle 10 esquina 19, número 180 
Vedado. 
20374 11 O 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular, de mediana edad, entien-
de de repostería, no duerme en la colo-
cación. Informan en Amargura esquina 
a Compostela. puesto de frutas. 
26367 n 0 
DESEA COLOCARSE UNA AMERICA-na, de color, para cocinar y l impiar 
una casa, para matrimonio o una fami-
l ia corta. Buen sueldo. Genios 19 
26313 i i 0 
DESEA COLOCARSE. DE COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad, para corta famil ia; no quiere pla-
za ni sale Tuera de la Habana. Infor-
man : Aguacate, 71. altos 
26300 . 11 o 
COCINERA, ESPAÑOLA, MUY LIMPIA, cocina criolla, española, buen sueldo,' 
no duerme en la colocación ni admite tar-
jetas: no haca plaza. Informan: Mon-
te, 300; cuarto, numero 10. 
26357- 11 o 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse. una para cocinar y si es nece-
sario ayudar en el arreglo, o para un 
matrimonio solo; y la otra cose fuera o 
en casa y tampoco' tiene inconveniente 
ayudar a arreglar; no se colocan menos de 
25 a 28 pesos, según arreglo; ambas no 
duermen cn el acomodo. Para informes: 
Línea, 129. entre 16 y 18, Vedado. 
20306 11 o 
COCINERA, BUENA, PENINSULAR, me-diana edad, desea colocarse en es-
tablecimiento o particular, prefiere casa 
comercio, honrada, trabajadora, cumple 
bien con su obl igación; buenas referen-
cias ; no admite tarjetas n i va a l Ve-
dado Informan: Suárez. 72, altos. 
20410 11 o 
UNA SESORAR. ESPADOLA, DESEA colocarse de cocinera. Mercaderes, 45, 
altos, cuarto 19. 
26427 11 o. 
COCINERA, ESPADOLA, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, de coci-
nera; sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias; si lo solicitan va a la 
Víbora. J e sús del Monte, o el Vedado, 
pagándole los viajes. No se coloca me-
nos do 20 pesos. Aguila. 112. 
26307 . 11 o. 
SE DESEA COLOCAR CNA PENINSU-lar, para una cocina o los quehaceres 
de un matrimonio, admitiendo una niña 
de año y medio. Corrales, 179. 
26396 11 o. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
del país, de color. San Lázaro, 23. 
Teléfono A-5057. 
26009 14 o. 
SE DESEA COLOCAR UN R E A L COCI-nero repostero. Informan: Corrales, 
142. 26315 11 o 
ESEA COLOCARSE UN REGULAR Co-
cinero. San Nicolás, número 308. 
26317 11 o 
UN COCINERO, ESPASOL, JOVEN, solicita colocación; prefiere casa de 
comercio que son las que le garantizan 
su trabajo, que siempre ha trabajado en 
ellas; sabe desempeñar su obligación; no 
tiene pretensiones. Informan: Teniente 
Rey, 80. Teléfono M-1981. 
26415 _x 11 o 
COCINERO. PENINSULAR, SE OFRECE para casa particular o de comercio, 
cocina a la criolla y española ; es asea-
do y repostero. Informes: al teléfo-
no A-1568. 
26448 11 o. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. In fo rman : San 
Ignacio, 42, altos. 
20335 11 o 
CRIANDERAS: DOS SEÑORAS, SE Co-locan a leche entera, la que tienen 
muy buena y abundante; tienen certifi-
cado. Informan: Jovellar, número 12, 
moderno. 
26361 U o 
C H Á ? ; ^ a i R S 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse en casa particular o comer-
cio, sabiendo trabajar cualquier clase de 
máqu ina . Teniendo referencias. Sin pre-
tensiones. Llamen: Teléfono A-2834. 
26641 13 o 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON BAS-tante prftctlca y referencias, habla 
Inglés. Se ofrece para casa particular o 
de comercio, no le importa i r a l campo. 
Llamen al Teléfono A-7159. 
26509 12 o 
JOVEN CHAUFFEUR MECANICO. SE ofrece para manejar toda clase de má-
quinas, camión o casa particular. Sabe 
cumplir con su obligación. No tiene i n -
conveniente en salir a l campo. Direc-
ción : Tel. A-5565. 
2G556 13 o. 
DESEA COLOCARSE, DE CHAUFFEUR, un Joven español, sin pretensiones. 
Informan: Teléfono A-5871; de 9 en ade-
lante. 26514 12 o 
JOVEN. FORMAL, QUIERE COLOCAR-se para acompañar a caballero que 
maneje él mismo, pues estoy práctico 
en el manejo, pero no conozco las ca-
lles. Teléfono A-36S6. 
26395 11 o 
\ Tir JOVEN ESPAÑOL, CON TITULO DE J chauffeur, desea colocación para yu-
dante de chauffeur o de caballero que él 
maneje su m á q u i n a ; no tiene pretensio-
nes en el sueldo y con recomendaciones 
satisfacto-las. Informes: A-6660: de 1 a 
3 y de 8 a U . preguntar por el Encar-
gado de la casa. 
26430 11 0. 
T E J E D O R E S D E UBR0S 
TENEDOR DE LIBROS. CON REFE-rencias, ofrece sus servicios, f i jo o 
por horas. Teléfono M-1872. 
26302 11 o 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en L e 
Petit Tr ianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud. 67 , bajos. 
alt ind 12 e 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-dlntro. español, de mediana edad, con 
buenos informes de lacasa que ha traba-
Jado siete años. Informan: en la calle 
Obra pía esquina a Compostela, café. 
1 4 0 - -
Doctora en Farmacia, solicita regenca, 
en la Habana o pueblo cercano, infor-
marán en la Botica de Aguiar y Peni 
Pobre. 
20 l j - - * - , 
ORDKÑADOR PARA VAQUERIA, SE ofrece, o para peón de lubrica. Para 
informes: Compostela, 115. altos. Eduar-
do Vicente. .0 n 
ZOCKIII f f 0 -
ÜMA JOVEN. PENINSULAR, DESEA i colocarse, en casa de moralidad, d e 
cocinera v para ayudar a la limpieza e-
ne refereacias. Informan: San J"?*- ' * 
2062á 10 0' 
4 VISO: DESEA COLOCARSE UN JO-
i \ ven. peninsular, que fué telegrafista 
er la Armada Española, en alfabeto Mor-
se también labe de Instalaciones de l i -
neas telefónicas, telegrrtficas. el<«-trici-
dad o timbres. Tiene certificado. Infor-
man: La Dominica. San Pedro. 12. Tele-
fono A-4180. T. Vizoso. Habana. 
20IS1 23 • • 
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DAMOS D I X E K O EN HIPOTECA. US-ted puede conseguir por nuestro con-ducto, con toda la reserva y seriedad del 
casa, desde mil pesos a cien mil en hi-
poteca. No hay trámites oficinescos de 
ninguna clase. Usted puede tener el di-
nero en menos de 48 horas. Se hacen las 
hipotecas sencillas, ŝ n trabas de ninguna 
clase. Usted puede cancelarlas en cual-
quier momento. Informan: ni Administra-
dor de la Cuban and American. Habana. 
00, altos, A-S007, „ 
2G290 14 0- . 
\
r E \ D O A tr i tAZAO. 30. EN 17.800; 
gana $80 mensuales, su duefío on la 
misma; de 8 y media a 10 y de 3 a 6, 
26679 14 0-
Decano de los de la isla. Sucursal : 
Monte. 240. Te lé fono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvi l . Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asf como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir siq peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
26142 31 o 
COKKESI'OXSAL, TAQUIGRAFO, E N inglés-español, de experiencia, se 
ofrece para algunas horas despuós de 
las (i p. m., para trabajos de correspon-
dencia, traducciones, etc. Para informes: 
señor Orbón, esta Administración. 
2&1'J2 12 o 
Q E O F R E C E UNA BUENA PEINADO-
• J ra y manicure, a domicilio, precios 
iiifld¡eos Jesús María, 109, altos. 
20548 12 o 
T I N SESOR. QUE T I E N E VOCACION 
U por la et;seüan/a. con buenas refe-
rencias, solicita colocación por el cam-
po, al objeto de dar clases de instruc-
ción primaria a niños o adultos de bue-
na voluntad. Kscnhar. 143, bajos; de 11 
a 2. 20501 12 o 
MATRIMONIO E S F A S O E , JOVEN, D E -sea colocarse: él es jardinero y en-
tiende de agricultura; y ella para los 
quehaceres de la casa o para lavar y 
planchar. Tienen quien los recomienden. 
Informan: calle 19, esquina F , ntlme-
10 22S, Vedado. 
20314 11 o 
ITN E S F A S O E , CON BUENAS R E F E -) rencias, desea colocarse para limpie-
xa de oficinas o cosa análoga; o sereno. 
Informan en Amistad, 54. Teléfono A-3090 •2(y-;w 11 o 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Copias y Escritos en máquina de es-
cribir. Dictados por hora o por día. E ; 
único Bureau ei. la Habana, con perso-
nal experto y que garantiza sus trabajos 
Morales y Co.. O'Reilly, 11, esquina a 
Cuba, departamento 201, Teléfono A-5153 
CS0G0 30d.-2 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u n 
$100 al mes y más gana un bnen 
cLr.uiíeur. Empiece a aprender 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana-
\ TN CARPINTERO, PRACTICO EN TRA-J bajor de ingenio, desea salir al cam-
po, como encargado, cuenta con buenos 
operarios. Para informes dirigirse por 
escrito a Carmen, número 20, Habana 
Laureano Alvarez. 
20350 l i o 
T T N SKSOR, DE 51 ASOS EDAD, D E -
VJ sea una casa particular como porte-
ro. O'Keilly. (¡O, bodega, informarán 
2G354 i i ' o 
OFRECEMOS ORAN SVLON PARIS, servicios a casas particulares, mani-
cure a caballero y señoras, arreglo de 
cejas y peinado, precios módicos. Agua-
cate, 58. Tel. M-2593. 
26398 . 15o. 
J U A N PRUDENCIO VAZQUEZ, L I C E N -
O ciado en Cirugía, desea colocarse en 
esta república. Para informes: L a Domi-
nica, San Pedro. 12, Habana. 
V T E C E S I T A PERSONA QUE ATIENDA 
i.1 sus negocios, comercio, industria, etc., 
podemos entendernos, D, número 243 Ve-
dado. 25580 30 0 
LUISA GASSULL DE GALCERAN, MO-dista. se hace cargo de toda clase 
de trabajos por finos que sean en este 
ramo, a precios módicos. Aguacate, 76. 
lajos. esquina a Obrapla. 
25744 11 o. 
COMISIONISTA. PERSONA SERIA Y fornipl, 20 años de viajante en España 
y recién llegado a esta ciudad, desea tra-
bajar cualquier articulo en comisión o 
a sueldo. Dirección: fonda La Perla. San 
Pedro. G. Tel. A-5354 
.̂S20 11 o. 
VIAJANTE 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
Isla, con referencias comerciales Escri-
ba a Joaquín Valdés. Monte, 457. Habana 
25705 11 o. 
R I M E R O E 
I ^ H I P O T E C A f 
L J l f O T E C A S . EN DIVERSAS CANTI-
XA dades. al siete por ciento, pagándo-
me mi corretaje, de uno por ciento, so-
bre base de cantidad, tengo clientes que 
entregan para esta capital y sus barrios 
y iL-partos cuantas sumas de dinero so-
ílcltec, bien entendido, negoci <8 claros. 
M. González. Picota. 30; de 10 a 1. 
26808 13 o 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con con.odidad. Cuba, 81, al-
tos. 
G "15' ¡n lo. B 
H I P O T E C A S 
Tenso órden de colocar $500.000 en prime-
ra blpotecii del 6 por 100 adelante. Tam. 
bién tengo pequeñas partidas para se-
gumías liií»otecPb Pagarés, alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tent¡a garantía Ibarra Teniente Rey 50 
altos, dp 9 a 11 v de 2 a 4. 
24S12 2o o. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudíendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL de ?100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos. PaParfs. prou-
fltud. reserva Invertimos .S.WO.tHM) n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a flomici-
11o. Havana Business. Aguiar, 80. altos. 
A-9115. „ 
2S968 S -
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
des el 6 por 100 anual; se compran easaa 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos Informan: Real Estate. Aguacate. 38. 
A-fl'273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los dep'isl. 
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienei 
que posee la Asociación. No. (.1. Prado j 
Trocadero De 8 a 11 a m 1 « 5 o. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-&417. 
C C920 i" s _ 
EN LA CALZADA D E E MONTE, P R O X I -ma a la esquina de Tejas, se vende 
un grupo de casas modernas preparadas 
para alto. Dos con establecimientos 'que 
dan frente a la calzada; y tres por la 
calle a que hace esquina. Mide 19 metros 
de frente a la Calzada y 50 por la calle a 
que hace esquina. Ganan mensual 140 pe-
sos. Informa: su dueño, teléfono A-2774. 2G5S3 17 o. 
SE VENDE, APODACA ¡56, CASA VIEJA. Gana 22 pesos, tiene pisos de mosaicos 
y servicio moderno. En $2.300. Informes, 
Monte 275, altos. 20584 13 o. 
Q E VENDE LA CASA C A E L E SITIOS. 
número !»8 Informan: Maloja, núme-
ro.J;.. 'reléfono A-0110. 
20037-33 H o 
V ^ N D O UNA CUADRA CALZADA DOS 
* casas, cielo raso, gran traspatio. San-
tos Suárez terreno para industria, puen-
te Agua Dulce. 30X50. San Leonardo. 3-B. 
\ illanueva; de 1 a 8. 
2GQ91 12 o 
\ TED.\DO: SI \ EN DEN "OS CASAS, de alto y bajo, calle E . <> Baflos. 180, 
entre 10 .y 21, en $20.000. rentan $220. Su 
dueño en los altos. 
2ü901 11 o 
O E VENDE EN $27.000, LA SUNTUOSA 
IO Alegante y espaciosa quinta ele las fi-
guras Máximo Gómez, 02, Guanabacoa. In-
forman: C. Boui.. Cajero de Harris Bros. 
O'Reilly. 100. Habana. 
J.oKU 31 o. 
C ; E ACLARAN CKKNCIAS, TRAMITAN 
restamen!-' .> ilunde quiera que so 
encuentrf n luS Menes. Actividad v pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar 
'Mirlos. .10. altos. 
24255 14 o. 
i r B N D O , EN E L MODADO, EN SOLAR 
V de centro, 688 metros cuadrados, a 
112 a la brisa, calle 27. entre 4 y 8; 
se'" puede dejar $3.500 ou hipoteca, por 
un año al 7 por 10U. Informan en San 
Lázaro. 80. altos, esquina a Aguila. 20530 l2 o 
i O EPARTO M K\iw. ^ ^ ^ ^ S » 
EN BUENA C A L L E D E LA VIBORA Y cerca de la Calzada, vendo una casa, 
cómoda y fresca, en $6.200; otra, con en-
trada independiente, $7.300: otra, magni-
tica. $13.500: otra. $4.200. Para verlas y 
tratar: K. Blanco Polanco. Concepción 15. 
altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 2G591 13 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos I s repartos. También lo doy 
para el campo V sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
T E S U S D E L MONTE. EN $12.500 SE VEN-
ú den una buena casa, dos accesorias y 
una esquina con bodega: y en $5 000 otra 
esquina con una accesoria. Para verlas y 
tratar: F. Blanco Bolanco. Concepción 15. 
altos. Víbora de 1 a 3 Teléfono 1-1008. 
2(5612 17 o 
SI USTED DISPONE DE ««.WM» V O L I E -re hacer buena compra, vea el lindo 
chalet Octava, número 2, Vibora, y que-
dara enrnntado. Facilidades para el pa-
go Llame Teléfono 1-8 y pídale 5256. 
-0054 14 o 
UNA CASA ANTIGUA, P E R O IIABITA-ble. cerca del Mercado L a Purísima, 
se cambia por otra de tres cuartos, situa-
da en la Víbora. Informa : F. Blanco Po-
lanco, Concepción 15. altos, Viborai de 
1 a 3. Teléfono I-100S. 
. 26612 17 o 
1 E A USTED ESTO Y APRENDALO D E -i ni2morla: No compre casa en la Ví-
i bora. sin ver antes las que tiene en ven-
ta F. Blanco Polanco. Domicilio: Com-ep-
' rión 15, altos, entre Delicias y Sqn Bue-
naventura. Víbora, de 1 a 3. Teléf. 1-1608 
2G612 17 o 
COMPRO, PARA PROPIETARIOS Tí comerciantes, en toda la ciudad y sus 
barrios, ciento noventa casas, casitas y 
solares en todos siHos y estados que se 
encuentren, aun clausurados, propiedad 
que su dueño desee vender, dentro de lo 
legal, y yo me tome el empeño de ven-
derla, en veinte y cuatro horas se efec-
túa, cobro el dos por ciento, sobre base 
de cantidad, como valor módico de mi 
trabajo M. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
20308' 13 o 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E 12.000 a 14,000 pesos. En buen punto. 
Preguntar por el señor Bombalior. Cuba, 
52. Escritorio, de 9 a 10 a. m, 
26402 22 o. 
" C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos Informes gratis: Kcal EBta-
te. A. del Busto. Aguacate. 38. A-Ü273; 
de 0 a-áO y 1 a 4. 
20407 22 o. 
AVISO: COMPRO LOS MUEBLES D E uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
26474 ^ n. 
í COMPRO UN C H A L E T , PARA FAMI-
\ J lia numerosa, esto con el fin de pa-
gar más de su valor, no tiene el objeto 
de la especulación, por lo tanto, cuanto 
más valga, más mérito tiene, ha de reu-
nir todo lo mejor referente a lugar, am-
plitud, comodidad habitaciones, confort, 
construcción, jardín y todo lo que pue-
da pedirse. Informes: Manuel González. 
Picota. 30; de 10 a 1. 
20308 1̂  o 
COMPRO SEIS ESQUINAS. V I E J A S O nuevas, en cualquier lugar que pue-
da ser alquilable. mis compradores no 
andan en estos tiempos, sacando cuentas, 
el interés máe o menos les es indiferen-
te en estas ventas, que el vendedor rea-
liza una operación bonita, tiene que pa-
gar el dos por ciento al intermediario, 
y de lo contrario trabaje usted. M. Gon-
zález Picota. 30: de 10 a 1, 
2030S 13 o 
COMPRO T R E S CASAS, E N CUALQUIER estado, v sin fijar precio, de Rei-
na a San Lázaro y Galiano a Belascoaín, 
cobro corretaje, al firmar la escritura. 
González. Picota, 30; de 10 a L 
20308 13 o 
COMPRO CASAS D E TODOS PRECIOS y en todos los barrios, directamente 
a sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Figuras, 78 Tel. A-6021; de 11 a 3. Lenín. 
2588 13 o. 
C 7S62 in 27 • 
TOMO 9:300, $600, $1.000, D E L 1 A L 3 por 100; $2.000, $4.000 al 1 por 100 men-
sual; $0.000, $8.000 y $10.000 al 0 y 10 
por 100 anual; voy á domicilio. Reyneri, 
Aguiar, 80. altos. A-9115. 
25960 11 o. 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero, del 1 al 5 por 100 men-
sual, sin gastos para ustedes, con garan-
tías sólidas e hipotecas Vamos a domi-
cilio. Desde $100 hasta $50.000. Havana 
Business. Aguiar. 80. altos. A-9115. 
25906 H o. 
ÍP R O P I E T A R I O S : COMPRO Y VENDO casas y solares en la Habana y Re-
partos. Doy dinero en la. y 2a. hipo-
teca, sobre alquileres y pagarés y demás 
documentos de garantía, jincha reserva. 
Teléfono A-2484. Presmanes. Aguiar, 43. 
25842 17 o 
Q E VENDEN T R E S CASITAS EN MA-
O rianao, cerca de la Iglesia, calle de 
Marti, con portal, sala, comedor y tres 
cuartos; renta cada una $25 a $2.700. 
Habana y Obrapía, sombrerería; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
2C.i>2 14 o. 
("lASA PARA INDUSTRIA, E N $0,200 J una cuadra de la calzada del Cerro, 
10 por 28 metros, sala, zaguán, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos, salón al 
tondo, azotea, gran patio Pueden deber 
$2.750 al 6 por 100. Figuras, 78. Teléfono 
A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
200S8 20 o. 
SE VENDEN DOS GRANDES CASAS EN el Vedado en la calle 29 entre D y E , 
acabadas de construir. Informan en la 
misma. R. de la Torre. 
26615 24 o. 
C A S A E S Q U I N A C O N A L -
M A C E N 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estación Termina!. 
Deja buen interés y está en 
buen estado. Informes: T e l é f o -
no A-0249. No admito corredo-
res. 
20613 13 o. 
VENDO LA CASITA PASAJE LIMA número 26. en la calle Armas entre 
San Mariano y Santa Catalina, con sala, 
comedor, dos cuartos y otros servicios, 
de mosaico y azotea. Se puede ver de 
las 4 a 6 p m Ultimo precio $1.800. In-
forman, Sau Miguel 130-B. Teléfono A-4312. 
20597 13 o 
BUENA COMPRA 
En la cale de Industria, cerca de la brisa, 
de dos plantas, con 100 metros de super-
ficie, renta $100, a un solo inquilino y 
otra en Cárdenas, do $7.000. Informan: 
Cuba, 06. esquina a OT.eilly, de 9 a 11-1|2 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
26654 13 o. 
E N E L V E D A D O 
Gran oportunidad, una casa de dos plan-
tas, con 903 metros de superficie en una 
de las mejores Avenidas, construcción mo-
derna, con 7 habitaciones altas y ocho 
bajas dos garages y cuartos de criados 
y chauffeurs y todos los demás adelantos 
de la vida moderna, nforma: Cuba, 60, 
esquina a O'Reilly, de 0 a ljl-l|2 y de 
2 a 5. Miguel Balaunde. 
26657 13 o. 
P R O P I K T A K I O S : TENGO A LA VEN-
* in las propiedades siguientes: Em-
pedrado y Aguacate. Aguiar. dos casas, 
IOXIM. Calle 29. frente a la nniversidad, 13X26 y muchas más, como negocio para 
el comprador. Enrique González. Aguiar, 43. Teléfonj A-24SL 
^ -"'Hl 17 o 
IT'LPIDIO BLANCO, VENDO, EN E L 
i-J Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150000. y 2.500 metros, 
coi una casa anticua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro libre de gravámenes. O'Rel-Hv. 28 A-6!)51. 
-M-W 17 o 
TESUS D E L MONTE SE \ ENDE ( NA 
*) casa de madera, con las dos paredes 
principales de mamposterfa en Oniroira. 
a una cuadra de loa carros, con sala, co-
medor y ríos cuartos y sus servicios, en $1.400. Informan en San Miguel. 76 ha-
los: de 5 a 7 p m. J . Díaz. 25155 20 o. 
SE VENDE UNA ESQUINA D E F R A I L E , en lo mejor del Reparto Buena Vista , la Antea Avenida que tiene alcantarilla-
do a $3.00 la vara, al contado. Para 
informes- Manuel Arés. Bernaza. nflme-
rn .*? 20515 12 o 
Se vende, barata, por tener que h i 
cer divis ión de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael , 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de,los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Te lé fo -
no A-3180. 
n o. 
\ TENDO CERCA DE GALIANO. UNA 
V casa moderna, sala, comedor, tres 
cuartos. Precio: $8.000; ána onadra de 
San Lázaro, casa de altos. $13.200. Cerca 
de Monte, $5.500. Urge venta. Peralta 
Trocadero. 40: de 9 a 2. 20270 u o. 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e l a e s p a c i o s a y h e r m o s a 
c a s a ca l le D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o n 
t a r r a z a , sa la , r ec ib idor , seis gran-
des hab i tac iones , e s p l é n d i d o c u a r -
to b a ñ o con a g u a f r í a y cal iente , 
c o m e d o r , c o c i n a , despensa , c u a r t o 
y serv ic io p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
en la m i s m a , de 2 a 4 , todos l o i 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
res . 
C-Sl lP 3Cd. 30 
SE VENDE, JESUS D E L MONTE. EN $0.250. el chalet de Dolores 5, esquina 
a Octava, mide 10 metros de frente por 
2- de fondo, sala, saleta al fondo, tres 
cuartos baño, moderna Informes en Obis-
po y Habana. Tel. A-8S11. Dimas Fernán-
dez. Vidriera del café. 
26435 ig o. 
JUAN PERE; 
G A N G A : $ 4 . 0 0 0 D E R E N T A 
Vendemos una casa de cantería, cielo ra-
sa, nueva. Son cuatro casasi. lidepen-
diente 22 habitaciones, nuevas y de lo 
mejor. Renta todo $4.000 y puede rentar 
hasta $4.800 si se quiere. Ganga: $35.000. 
Puede dejarse en hipoteca la cantidad que 
se quiera. Una cuadra de Reina. Infor-
man: Habana, 90, altos. A-S063. 20000 13 o. 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
Quién vende casas? P E R E Z 
Quién compra casas? P E R E Z 
Quién vende solares? P E R E Z 
Quién compra solares? P E R E Z 
Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
Quién comnra fincas de campo? P E R E Z 
Quién C& dinero en hipotec-n?. P E R E Z 
Qtiién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
'Os nesneios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4 
! Q K VENDE CASA. AZOTEA, l 'ORTAL, 
pKJ sala, saleta tres cuartos, sanidad, cer-
j ca Toyo, acera brisa, en $3.000; otra, par-
| te madera, gran traspatio. San Leonardo, 
, o-B. Vlllanueva; de 1 a 8, 
20090 12 o 
/ ^ l RAN traOOCIO: VENDO MI ESQUl-
VJT na, San Mariano v Porvenir. Vibora. 
la mejor construcción del Reparto, son 
cuatro casas en lo más saludable y poé-
tico, y se venden juntas y regaladas. $3.000 cada una. Facilidades' para el pa-
go. Llame: Teléfono 1-8 y pídale 5250. 20055 12 o 
C U I LA VIRORA, R E P A R T O LAWTON, 
íL¡ se venden dos casas, juntas o sepa-
radas, una en la calel Santa Catalina es-
cjuina a San Buenaventura y la otra al 
mdo. por Santa Catalina. Rinden el l! 
por 10(1. Tara informes: Ballesteros y Co. 
Calzada Belascoaín. nfimoro 7. 
26312 11 o 
"í TIENDO LA CASA C R l Z V E R D E . 43. 
V Guanabacoa, de manipostería. Se da 
barata. Informes: doctor Hernándéz. Te-
léfono 1-2833. 
26323 ' 11 o 
ÍT'N 2.0flO PESOS SE VENDE UNA CA-
JLJ sa en el Reparto Miraflores. con sa-
la, dos cuartos, comedor y servicio con 
:̂ 5 metros de terreno sin fabricar: hace 
esquina. Trato directo. Informes: Campa-
nario, 111. bajos. 
2G3SS n 6 
Q E VENDE C H A L E T , R E P A R T O AL-
yj mendares, pagado a la línea, acaba-
do de. fabricar, en diez mil pesos. Jar-
dín, portal, sala, comedor al fondo, 2 
baños. 4 cuartos, garaje, patio y gran 
traspatio. Quinientos metros, dos mil pe-
sos contado, resto a piaros. su dueño 
en el mismo. Teléfono 1-7404 
26387 * 13 o 
CASA D E $«.500. VENDO UNA CASA grande, toda de azotea, en la Habana, 
en $6.500. Renta $50. Otra en el Vedado, 
en el mismo precio, de azotea, con jar-
c'ín, portal, sala, saleta y cinco cuartos. 
Informan: San Rafael y Aguila, sombre-
rería La Moda. 
2C401 15 o. 
A NTON RECIO, 74, SE VENDE EN 
1-X. $8.000; renta $82; se admite en pa-
gO\ $1.000 en bonos de la Libertad. Infor-
mes: Antonio Seijas, de 12 a 1, en O'Rei-
lly. 30, antiguo. 
20199 13 o 
r^ASAS. ME HAN INDICADO SUS MIS-
\ J mos propietarios distintas para ven-
der en diferentes puntos y calles, de va-
rios precios, antiguas y modernas, hay 
alguna^ cine puede ser negocio el adqui-
rirlas ahora, porque son lugares que han 
de tomar más valor, como el barrio de 
Atares, cuando se construya ese nuevo 
mercado, calle de Estrella, bubedfauo a 
la nueva Iglesia, en Pinera, Cerro, bien 
situada, enfrente de Palatino, para fa-
milia qu^ desee vivir con tranquill.Iad. 
en $1.000; en los puntos céntricos de la 
ciudad, donde veremos pronto que el me-
tro plano de tierra se pagará a doscien-
tos pesos, sir poder elegir. Piense que 
la población ai.menta, y el tabaco y azú-
car reparto mucho capital en la Habana, 
y más los empleados del Estado, Bancos 
y comercios, invierta dinero en fincas ur-
banas, para vivir o recibir renta. M. 
González. Picota. 30; de 11 a 1. 
20308 13 o 
VI L L A N U E V A , CALZADA DE LA Ví-bora. 585. Teléfono 1-1312. Vende: en 
ia Habana, calle San Rafael, cerca Ga-
liano. $40.000; Escobar. $29.000; en Leal-
tad. $2.500; Cerro, calle Prensa. $15.000: 
Zaragoza. $18.000 y $9.000; y tres juntas 
en Zaragoza, $10.500; Víbora, en Delicias, 
alto y bajo. $8.500; Milagros, $0.500 y 2 
en $8.000; en O'Farrlll, $11.500; Patroci-
nio. $11.500; en Correa $9.300; Vedado, 
calle D. cerca Medina. $2.700; en 21. en-
tre 10 y 12. $35.000 y $28.000; Calzada Co-
¡unibia. casas y terrenos esquina $15.000; 
Villanueva, Tel. 1-1312. 
20203 9 o. 
V E N T A S D E V A R I A S F I N C A S 
Se vende: Linda casa, en la calle Ta-
marindo, a cuadra y media de la Calzada, 
fabricación primera de primera, portal, 
sala, saleta y tres cuartos, comedor y de-
más servicios, junto con la casa un gran 
taller de herrería, fabricado todo de ce-
mento y un solar yermo de 8^X24, to-
do a la brisa, total de metros 600, fabri-
cado 400, renta lo fabricado $110. Em-
pedrado, 20. Vega. Precio $13.500. 
S E V E N D E 
E n la Víbora, tranvía a la puerta, boni-
ta casa de mampostería. renta por con-
trato $45 y todas las reparaciones por 
cuenta del Inquilino. $5.200. Empedrado, 
20. Vepa. 
G R A N N E G O C I O 
A una cuadra de Monte, una casa mo-
derna, con establecimiento, renta $115, 
$12.000. Aproveche esta oportunidad Ve-
í.a. Empedrado. 20. 
E s q u i n a c o n es tab lec imiento 
de bodega : dos plantas, a una cuadra de 
Monte, tiene contrato por un año, debe 
rentar $100. $16.000. Vega. Empedrado. 20. 
L I N D A " C A S A 
En la calle de San Nicolás: Moderna, 
construcción primera, dos plantas, bien 
situada, renta $105, $13.5C0 Empedrado 
20. Vega. 
26198 • 13 o 
Q O L O POR 15 DIAS, VENDO UNA BO* 
O nita propiedad, esquina, envidiable si-
tuación, construcción nueva y de prime-
ra, ocupada en parte comercio. Bonita 
renta. No hay que gastar en arreglos. 
Precio 12.500 pesos. Trato con su dueño. 
Delicias, frente al número 41, Víbora, Te-
léfrno I-1S28 
26071 12 b 
VALDES V EN DE CASAS DE MODER- i na construcción y fabrica dejande el 
importe en hipoteca y vende solares Mi-
ia.'rros. KW entre 8 y 9. de 12 a 2. 
24517 n o. 
EN LA VIBORA, REPARTO MENDO-za, vendo dos chalets, acabados de 
construir, techos de hierro y concreto, 
jardín y portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina 
se dan en $10.500, los vendo por sepa-
rado, no admito corredores. E l dueño* 
Juan Domínguez. Manrique. 71. altos: de 
7 a 9 p. m. A-7324. 
25859 17 o 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R L E G A L C O N L I C E N -
C I A . F I G U R A S . 7 8 . T E L E F O N O 
A - 6 0 2 1 . D E 11 A 3 . 
T 7EN DO, EN $9.000, ESQUINA CON 
\ bodega y tres casitas más azotea co-
rrida preparada para altos, buena ren-
ta. 
\ rBNDO CASA, E N $5.700, FRENT7" DE cantería, preparada para altos, pri-
mera cuadra de la calle Santa Irene. 
C1ASA EN $4.750. SALA, SALETA, T R E S > cuartos grandes, salón al fondo, pa-
tio y traspatio, cielo raso toda, una cua-
dra del tranvía Jesús del Monte. 
rf^lASA, PORTAL, SALA, SALETA, T R E S 
Kj grandes cuartos, gran patio y coci-
na. $3.500, moderna, cerca Toyo. Figuras, 
78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. 
U N SOLAR, ESQUINA F R A I L E . E L mejor punto del Vedado, frente al 
proyectado Malecón, con un frente de 
26 50 por 50. pueden hacerse 4 casas de 
alto y bajo, tiene una casa con sala, sa-
leta, comedor y 4 cuartos, a razón de 
$20 el metro. 
DOS ( ASAS MADERA, EN PALATINO, una es esquina, con 5 accesorias, ga-na S50; la otra está al lado, con sala, 
saleta. 3 cuartos. henno*o terreno para 
hacer otra igual, ésta gana $20. Se dan 
juntas en $4.500. 
SOLAR EN ALDECOA, D E ESQUINA, con 618 .̂ metros, 2 casas de madera, 
ganan SIS. propio para hacer varias casas, 
en $1.9C0. 
f IN ALDLÍOA, SOLAR CON 411 ME-j tros frente al Parque, con sus ace-
! ras agua tiene fabricado menos de la 
i mitad, con 6 cuartos, ganan $24; está 
i como para hacer otras. 0 cuartos y 2 ftc-
j cesorias. en $2.900. 
EN ALDLCOA, BOLAB DE ESQUINA, frente al Parque, con aceras, arbola-
| do, agua, con 510 metros, en $2.500. 
EN PALATINO UN SOLAR DE ESQUI-na. con agua, cloaca, tiene una casi-
ta, gana $10 v tiene 1.044 varas, en 
$3.200. 
, n T R E S SOLARES EN E L BARRIO Azul, 
\ JL uno es de esquina. Maceo y Martí, 
. casi pegado al Reparto y Parque San-
ta Amalia; tienen 2.000 metros, en $3.000. 
REPARTO COLUMBIA. SOLAR DE E S -
quina fraile, con 800 metros. 5 cuar-
' tos, mampostería, ganan $25. cerca de la 
Línea, en $3.200. 
Í>EPARTO COL! MlilA. SOLAK DE ES-V quina, con 800 metros, cerca de la 
Línea, con 7 casitas madera, algunas en 
construcción, ganan $84, en $5.500. 
REPARTO COLUMBIA, F R E N T E AL Parque, 3 solares juntos, con 1.000 
metros, gran punto para un chalet, $3.200. 
MANUELILENIN 
FIGURAS, 78, E N T R E C O R R A L E S T 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021. DE 11 A 3 
Y D E 6 A 9 NOCHE. 
26523 18 o 
•I- la «""'b .T«'T, ? 
sedaros j' 'le 
I tuno. 127 
2510:! 
\ Se venden Uoi 
entre la doble "wf 50,aros 
Avenida, mUU, m , ^ ^any 
^ «••Ule lo es h ' i . Varas I 
grande, r e s i d e n r , ^ ^ ^ U ¡rrande? 1esi,i(.npueníra1n t 
• ^ i n a . i r ^ r P6 'a 1 Arjnldn hahrrt "̂«"nip '•i min rle oí n 1:1 I n m i » ir v.uida habrá doMp.i^'^ * ^ 
cnta.io v restn 0 8,1 rain? ^ 
p.>? ^ mismo rrnnVnV^^too0: S ^ » 
M T D T C ^ 
t n la provincia de Mafa 
chucho p r o p ¡ 0 , boyada 
¡ c o n abundantes y buenosn > 
I sesenta casas para t r a f -
i q u e c o r t a r á un millón o í - ^ 
m i l arrobas , se vende p0 ; > 
te de la za fra de este / ñ 1 ? ^ ! 
de pago c ó m o d a : bastan J 5 * 
tado $ 3 0 . 0 0 0 . No se ^ ^ 
soluto con corredores M ^ V ' 
l i e s : en A g m a r , 116 , d e J * k 
T f E N D O VEGA. 1 ^ C A T T r T r " - - ^ 
\ Pilotos. Consolación Í ^ ^ U T J 
fico teireno para tabaco nf„Ur-
tor llerni'-ndez. San Mariné fori1*: 4 
Víbora. Teléfono I 2833 n01 "«Hen. 
J0;!24 
V E I N T I N U E V E MIL VARAS. V E R D A D E -
V ra ganga: a $1. Vendemos en Maria-
nao 20.200 varas, a $1 Con calles, ace-
ras, entre Durañona y el tranvía. In-
foiuian: Habana. 90, atos. A-8067. 
262S4 10 o 
MANUEL LLENIN 
25SS1 12 o 
SE VENDE UNA CASA. PUNTO C E N -trico. Renta cien peses mensuales. In-
forman : Prado, 100. Camisería. 
C 8403 8d-9 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
CDMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO E X HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 2 a 6. 
HABANA 
E S Q U I N A E N V E N T A E N $ 2 3 . 0 0 0 
A dos cuadras de Monte y de Campo de 
Marte, se vende una preciosa casa, mo-
derna, de altos, rentando $165 mensua-
les. Ewlio Martínez. Empedrado, 40; do 
i. a 5. 
EN SANMCOLAS 
A media cuadra de Monte, vendo una 
preciosa casa de altos, moderna, con dos 
ventanas, renta ?110 mensuales, precio 
Sil.000 Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
E N S A N L A Z A R 0 
Entre Galiano y Lealtad, vendo dos gran-
des casas de dos pisos, de altos, moder-
nas, renta una $160 y la otra $185. Pre-
cios $25.000 y $27.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
ESQUINATN MONTE 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40: de 2 a 4 
VENDO CASA, EN $7.400, TECHOS cielo raso, portal, sala, comedor y 
tres habitaciones y* cinco habitaciones In-
dependientes, renta $70. Tamarindo. F i -
guras, 78. Telefono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
VENDO ESQUINA, 7X14, Y UNA CA-sita, al lado, $7.000 las dos, pegado 
a la Estación Terminal, buena renta. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
2652!» 18 o 
CON EL 13 POR 100 ANUAL 
de renta se vende una casa de mampos-
tería azotea, de portal, sala, comedor y 
once cuartos, dos servicios, renta $82 
mensuales. Precio: $7.500. Calle Pfirez, en-
tre Luco y Justicia Luyanó. Informes: A. 
del Busto. Aguacata, 38. A-9273. 
DOS LINDAS CASAS 
Juntas o separadas, mampostería, azotea, 
portal, sala, saleta, tres cuartos de baño 
y ducha, pisos de mármol, cielo raso y 
otras comodidades, precio $4.300 cada una; 
pede dejar parte en hipoteca, situadas en 
la calle de Rodríguez, casi esquina Rosa 
Enríquez, Luyanó. Informes: Oficina Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
CALZADA DTLA VIBORA 
Se vende gran esquina con 960 metros, 
cerca de la Iglesia, tiene al lado tres ca-
sitas, que rentan $75, precio por metro 
$22. Informes: Oficina Real Estate. A. 
del Busto Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 
10 y de í a 3. 
SOLAR 
Calzada del Vedado a Columbla con fren-
te a la calzada a una cuadra del tranvía 
del Vedado los Quemados de Marianao. 
Se vende 15'-33 por 47. Precio $3 vara, $100 
contado y resto a plazos. Otro esquina 
a $4 vara está a 90 metros sobre el ni-1 
vel del m.ir desde donde se divisan gran-
des vistas panoríimlcas. Informes: Real 
Estate. Aguacate, 38, A-9273; de 9 a 10 y 
1 a 4: trato directo. 
S 0 L A R E S ~ A P A Z 0 L S 
desde $1 vara, esquinas a $1.25. en el Re- i 
parto mrts alto y saludable de los aire-
nedorel de la Habana Reparto La Lira. : 
Alturas de Arrovo Apolo. Informes: Es-] 
crltorln Alvarez del Busto. Aguacate. 38. i 
A-9273: de 9 a 10 y 1 a 3. 
i 26460 15 a-
I / L P I D I O BLANCO. VENDO EN LA DA-
l l i lie de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 6 afios, alquiler $425. Precio 
$65.000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés. O'Reilly, 23. Teléfono A-fi051, 
25295 26 o 
S O L A R E S V E R M 0 S 
Q B VENDE, CAMBIA, S E A C E P T A H I -
poteca o cualquier forma de pago a 
plazos, sobre un magnífico terreno en 
Buena Vista, a media cuadra del Parade-
ro, rodeado de chalets, tiene 2.604 varas. 
Habana y Obrapía. Sombrerería; 10 a 
11 y 3 a 4. 
20G80 14 o. 
Q B VEN DE, SE ADMITE EN H I P O T E -
kj ca un solar Avenida de Acosta, casi 
esquina a Tercera, 12-50 por 38-71. último 
$2.65 metro. Habana y Obrapía. sombre-
rería. 10 a 11 y 3 a 4. 
26681 14 o. 
(1ANOA: SE TRASPASA E L CONTRA-T to de la esquina de 1.000 varas de San-
to Suárez y Flores, Reparto Santos Suá-
rez. Informan: R. Ramos, General Lee 
nflmero 10. entre Flores y Serrano. Jesús 
del Monte. 
26689 14 o. 
VENDO CUATRO SOLARES A 4.50 E N el Reparto Ampliación, Buena Vista, 
Están comprendidos del paradero Orfila 
al de Columbia. Buena situación, todo fa-
bricado y de gran porvenir. Informa: Lula 
Hospital y Salud. 
2662C 13 o. 
C O M E R C I A N T E S Y P R O P I E -
T A R I O S 
Vendo 2000 metros de terreno en 
Jesús del Monte, entre Cristina 
e Infanta, compuesto de dos ca-
sitas canter ía , cuartería y solar 
yermo, propio para hacer una 
gran nave o m á s cuartos. Infor-
mes en Refugio 15. T e l é f o n o 
A-0249. No admito corredores. 
26614 13 o. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, Avenida de Santa Ca-
talina y Figueroa. de 23.58 varas de fren-
te por 46.66 de fondo, con doble vía tran-
vía por su frente, a cien metros del par-
que rodeado de buenas residencias. Pre-
cio, $6.50 la vara, parte al contado, resto 
n piazos. Informan: San Julio, número 
74. entre Santa Emilia y Zapote. 
26600 15 o. 
SE VENDE E L L O T E DE T E R R E N O más lindo que hay en la Habana, al-
tura Loma de Llaves, son más de 3.800 
varas, frente a la Avenida de Columbla. 
Véame en seguida. J . Cldre, Teléfono 
A-6540. Oficios, 18. 
Q E VENDE. PRECIOSA P A R C E L A D E 
terreno, 8.00 varas, todo alrededor fa-
bricado, lugar ideal, se está vendiendo 
allí a $2 la vara, se cede, último precio, 
80 centavos vara; es una verdadera gan-
ga. Pasaje 6 centavos, a 15 minutos de 
la Estación Terminal. Informes: señor 
Ochoa, Apartado 278. 
SE V E N D E : MAGNIFICO L O T E , E N el Reparto Ensanche de la Habana, 
qerca de Carlos I I I . Precio a $12 vara, 
son 260 varas, parte contado, resto pla-
zo. Informes: señor Ochoa. Apartado 
278. 26510 14 o 
G . DEL MONTE 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A-2474. 
Solares en el V e d a d o . 
D i n e r o en hipoteca al 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas , 
$ 4 0 . 0 0 metro cuadrado. O'Reilly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
26243 4 n. 
SE V E N D E . R E P A R T O LAKRAZABAL, Columbla, solar de esquina, con 1.507 
metros frente de calzada y a una cua-
dra de los tranvías. Informan: Oquendo, 
25 (altos.) Entre San Miguel y San Ra-
fael. 
26403 22 o. 
(JOLAR CENTRICO E N E L VEDADO. 
lo Vendo un solar de centro (6S3 metros) 
en calle de letras, acera de la sombra, 
inmediato a la calle 23. Está próximo a 
la entrada del Vedado. Precio: $23 me-
tro, laforman: San Rafael y Aguila, som-
brerería. 
26100 15 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICOS SOLA-res en el Vedado: uno a la entrada y 
el otro en la calle 17, en el mejor punto. 
Se dan baratos para venderlos pronto. 
Informan: Prado, 119, hotel Las Villas; de 
7 a 12; el señor Llano, 
26472 11 o. 
HORROROSA GANGA: UN SOLAR D E 756 metros en Salud. 229. precio 15.000 
pesos. Dimas Fernández. Obispo y Ha-
bana. Tel. A-8811, vidriera del café. 
26434 15 o. 
"VTENDO VARIOS S O L A R E S E N MEN-
V doza. Víbora, bien situados y los 
doy sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina, 14X25, a $4.50 varas, a 
una cuadra de1 hermoso parque Mendoza. 
Informa su dueño: en San Miguel. 175, 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. Si me 
escribe pasaré a informar. 
26077 24 o 
SOLAR ESQUINA 
de 35 por 47, calzada del Vedado a Co-
lumbia, entre dos l íneas del Vedado a 
Marianao y el Cerro a los Quemados. Se 
vende a $4 la vara. Parte contado y resto 
a plazos. A. del Busto. Aguacate, 38. 
26248 13 o. 
SOLAR D E 10 POR 40 METROS, 400, Se vende en $660. $180 contado y el 
resto hipoteca. Avenida Atlanta al fon-
do chalet Juan Gualberto Gómez. Alturas 
de Arroyo Apolo. Su dueño A. del Busto. 
Aguacate, 38, A-9273. 
26121 12 o. 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
IIÍ, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta. Ball. cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, piso? finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a don cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo 
üna casa en Luyanó. $4.500. con 400 
metros. 
LfiOO metros en Estrada Palma, a $« 
y $7 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m 
BELASCOAIN, No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í32 
~ 8̂51 in 27 s 
REPARTO ALMENDARES. LINEA D E la Playa, vendo una esquina. 33-47. 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno. 127. 
254W . U o 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con 
tado; resto a plazos c ó m o d -s 
Informan: C u b a , 81, altos. I c -
lé fono A-4005. 
SE VENDE LA FINCA Í-T:—"3 42 caballerías, a media V } A N l ^ 
cho Veloz. Partido de Sag^8^ 
cruzada por la línea del luJíJ* S 
dro, con varias caballerta. I0.8?"» 
de caña. E l comprador tiene 
tar un contrato de arrendamuS? 
e tres años. Informa: Arínri i)0 ^ 
11c de Jovellanos. número « l0110 
tanzas 0 a' a'tos, i 
26376 
FINCAS 
espléndidas, de todos tarnnBn. 
zada, cerca de la Habana "S 'u55 € 
reí.artos, para recreo y pira r„m » 
(.ói-do^a. ¿an IgnacU l O b i s p a l 
C 3862 . . 
I ^ N̂UAS RUSTICAS, Mi OAIĤ  
i rías, con frente a la mrciera ̂  
kilómetros de San Antonio de in 
f.os, 13 caballerías a cuatro kllwJL1 
mismo pueblo y a un kilómetro J^1 
rretera. 19 caballerías, linda con ^ 
ver a seis kilómetros de Onanabarv» • 
formes: Notaría del doctor j . T J 
Banco Nacional. 306. ^ 
2.r>l01 
. . 11 
Caballería y octavo de tierra, fm 
a la cairetera de Alquilar, pro¿ 
buena renta, tiene casas de vma 
y de guardar productos, agua enih 
dancia y bastante arboleda. Se m 
Informes: Banco Internacional 
sal San Antonio de los Baños. 
ESTABIÜCIMlEfrfOS VAFIQi 
OPORTUNIDAD 
Se vende muy barata una buena (ni-
ría, situada en punto céntrico, com'n 
bien acreditada, mucha venta de w 
tinas, bien surtida. Aproveche ocajlíj 
forman: Calzada Monte 90, El Dnefe 
26698 y| 
EJ E R C I T E SU HABILIDAD AME* arriesgar cantidades. En $160 ral 
oficina negocios provista mobiliario n 
quefio surtido mercancías. Informan' 
driera tabacos. Cárdenas, 2-A, nam 
Monte. 
26685 ni 
SE V E N D E UN T A L L E R PE HOJlii terfa. Muy bien montado; te» 
tanque con troqueles motor y tornit 
lidoras y mandriles, fragua, taladroi, jftj 
ques y 30 máquinas; se da barato 
tener que ausentarse su dueño. JÍK!-
cía. Santa Cruz y Gacel, CTenfuegos. Ob: 
pía 12. 
26684 M o. 
SE V E N D E ÜNA CANTINA BIEN tida, en licores, cigarros, tabacoi, 
de hierro caja contadora, puede Te_ 
cajón y billetes; se da en 1.000 INMM 
si le falta algrtn dinero se puede H 
en pagarés. Valen más las exlstencisil 
tiene. Contrato siete años y cuatro m» 
Informes: Lamparilla y Aguacate,* 
Benjamín. 
26701 
X T E N D O UN C A F E EN 3.200 PESOS.9 
y vende diario 80 pesos y no PH»1 
quiler; está en el centro de la HaW 
en esquina y tiene largo contrato; 
el local de balde v sobran 80 p»* 
favor. Informan: Lamparilla y Agmo 
cafó. Benjamín García. 
26701 _ 
VENDO UNA VIDRIERA PK TAI» y cigarros, billetes, que hace neT« 
diaria 18 pesos, en 325 pesos; tieníj 
trato, en esquina. Informes: Apua* 
Lamparilla, café. Benjamín Garda. 
26701 
TT'ENDO UNA BODEGA EN l-"00/.., 
V otra en 1.500 pesos; otra en 
sos; otra en 800 pesos; todas M " 
na y se dan a prueba. Informes: w 
rilla v Aguacate, café Benjamln> 
2(i701 ^ ^ 
VENDO UN PUESTO DE Í Kl local para matrimonio, en DU ^ 
to; mucha venta: es buen n^v;^ 
un principiante y si no sabe ie ¡i 
a trabajar. Informes: Lanipnrnin . 
cate café. Benjamín García. I(, 
26701 
^J». de frutas por no poderlo a* j 
dueño. Dan razón: Jesús del • { V ' 
puesto de frutas, esquina a tsan l̂3, 
26624 ¡j 
Q E VENDE ÜN PUESTO DÍ 
O muv acreditado. Poco aniii'er ^ 
dueüo no entenderlo y tener ou ^ 
cios que atender. Informan en 
nrtmero 95. imprenta, de 8 a w Í m 
26625 
p ( A F E . BII /EAR V RESTAUBA, 
KJ vende no paga alquiler. ^ 
lo puede atender y 10 ™ ̂ .nfnrr* 
no pierda esta ganga, ^ " " i i n i j u i 
Neptuno y Amistad, café, o 
Pérez. A-160J 
26677 
Interesante: Casa de huésp^ 
modelo, se vende; precio a»^ 
$4.800, los muebles y enScrM^ 
solutamente nuevos y ^ p r » ^ 
clase, valen el dinero; es I» < 
más bonita y más cómoda 
te giro. Informa; 
número 12. 
Lastra 
^ tina y tiene de existen coD 11 
í C 7636 30d-21 In lo. 
, se veiíde en 6 mi! P**0*'A T pl««, 
í\ contado y la otra mlta^g 8 ^ 
venta es de 140 pe*08 ^ el '"5 ' 
contrato. Y van R ? ' ^ 0 Xelíí<'n<V 
Lealtad. 89. B. Castauón. * 
26176 
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DIARIO DE LA MARINA Octubre 11 de 1918. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
g l e c c i o n 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
rw^ciAn ue su rostro depen 
L a buew « P a s i ó n ue « correctamen 
SÍ r ! £ « 
ciéndose rf,1:0"^" mig Opticos. .pornar"de llntes que venció estíi Ra-Cada par <le ' « " ^ ^ v por esta razfln raiuizado por esenro y r 
orí» clienteB. de la U e p ú h l l -
f T e^tán ^ t i y o h o s con el « s o de mlS 
^ejorabU'8 por u t i c o s a m -
No48e ^J,fl le di^nn que son vende-
**mJE.L rnsn Ñ o ten^-o vendedores 
JU%S d7 mi «rablnete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos 
"ETNA" 
20208 SI o 
IN S T R U M K N T O S D E C U E K D A . S E 0OM-pran p a g á n d o l o s a altos precios, por 
deteriorados que e s t é n . Sefior Val labriga. 
Hotel R o m a ; d e s p u é s de las siete de la 
noclie. G r a n oportunidad 
20471 11 o. 
H I E N A S O P O R T U N I D A D E S . J . A . P I -
H nal Merced y Kgldo, v idriera del ca-
ri Sibino de 8 a 3. Vende un c a f é con 
fonda y billar. Dos bodegas y un puesto 
de frutas. Todo barato. 
20002 ld 0-l 
"k LOS F A R M A C E U T C O S Y E S T U D I A N -
A tes de F a r m a c i a . Se venden var ias 
obras de F a r m a c i a en Oquendo, 17, bajos, 
entre Neptuno y San Miguel, s e ñ o r E . R u -
bio, a todas horas. 
20382 13 0-
B" o i ) E ( i A S , T R E S M U Y B U E N A S , can-tineras, solas en esquina, con centra -os en el centro de la ciudad, donde ca-
oa día todo alcanza mucho m á s valor, 
testigo, los grandes capitales que se em-
plean en soberbios edificios de tres y 
cuatro pisoo, los comercios establenldos 
en los centros de las ciudades, reúnen 
a su favor muchas probabilidades bue-
na» sobre los d e m á s , m á x i m e esta c iu-
dad, que sus aduanas y muelles está ad-
mitido que es lo m á s comercial del uni-
verso, precios en p r o p o r c i ó n , hay una 
chiquita que es una mina. Más informes: 
Manuel Gor.zález, corredor s in titulo. P i -
cota, 30; do 10 a 1. 
2<W 13 o 
BODEGA. H E R M O S A , C A N T I N E R A , in*-talnda en edificio moderno, donde 
los señores ii gpectores del Departamon-
to de Sanidad no ordenan nada, porque 
esta citada casa observa un aseo espe-
cial, pinturas a l ó l e o , cerca de la nue-
vt. hermosís ima y solemne, moderna y 
majestuosa Catedral, que se levanta en 
la anchlsimr calzada de la Reina , que 
dentr^ de un Rfio t rans i tan por este lu-
gar, la mitad de habitantes que com-
ponen el censo di; es ta gran c iudad; pre-
cio fijo sin ofertas, siete mi l pesos mo-
neda oficial el comprador debe pagar co-
mo corretaje, d e s p u é s que haya real izado 
la operación f. su s a t i s f a c c i ó n , el cinco 
por ciento, sebre base de la cantidad. M. 
González. Picota. 30; de 10 a L 
2630S 13 o 
SE R E A L I Z A N V I O L I N E S . B A N D U -rrias. gu i tarras , mandol inas , cajas de 
vlolines. c a j a s de guitarras , atriles, etc. , 
nuevos, acabados de recibir, por necesi-
tar el local para otro negocio. The '.me-
rican Piano. Industr ia . 94. 
20458 10 o. 
E T K A 
"LA PERLA' 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
l i s ta es la casa que vende m u e b l e » 
fuAs haratoa: 
Juegos de cuarto. 
j „ P g o s de salo tapizados. 
Juegos de comedor.. 
Camas, l á m p a r a s e scr i tor io» y m< 
letos m á s a prec io» muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre a lhajas a m ó d l -
eo Inter/ • '•8 baratWmaa toda 
c' de joyas-
26143 31 o 
^Se vende un automóvil marca Odsmo-
bii, de cinco pasajeros, de poco uso; se 
da barato. Informan: Prado, 105. 
20429 i * o. 
O E V E N D E ÜN M A í i N I F I C O P I A N O , 
(O marca "Kste la", e s t á casi nuevo. Indio, 
n ú m e r o iS. 12 o. 
DE S E O T O . V A R KN A R R E N D A M I E N -to un piano de primera clase, de 
pr í f^renc la color caoba. J . C . Apartado liQfi. R a b a n a . 
20195 10 o 
j P A R A L A S , 
K D A M A i 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 6 C E N T A V O S v a r a , de seda a 8 centavos. Se hace 
en el acto. Calzada de Jesfls del Monte, 
n ú m e r o 304, entre S a n t a E m i l i a y San-
ta Irene , 
26161 13 o 
Ejes de acero. Piezas de bronce. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar, 
í Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
I otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA L U E -
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
C 8360 4d-8 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
e s t á en 
S A L U D . 47. 
frente a l a Ig les ia de L a Caridad. 
E s l a p e l u q u e r í a favorita de las fa-
m i l i a s habaneras . E s t á a cargo del com-
petente peluquero f r a n c é s S. Pellicert. 
L a pe inadora es E U G E N I A , bien cono-
cida por su buen gusto y habilidad. H a y 
manicures expertas. 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
tiene un s a l ó n p a r a peinar y lavar la 
cabeza a las s e ñ o r a s y apl icar la renom-
brada t intura " M A R Q O T . " 
GANGA 
E n Animas 43 se venden varios muebles, 
„ „ 1ue.ro cuarto m a r q u e t e r í a , uno Idem, 
un escaparate lunas, tres cuerpos, un jue-
tro sala Alicia de caoba, uno Idem cinco 
piezas tapizado, dos aparadores, dos lava-
bos grandes, dos c ó m o d a s Idem, una ne-
vera un espejo majagua, uno Ídem mim-
bre " seis si l las, dos sillones, nn .-eloj 
pared un chlfonier meple, dos colum-
nas «ie loa, una l á m p a r a comedor, una 
Ídem sa la y varios cuadros. 
20108 16 o-
$750.00 
Locomobile: 35 H P , Magneto Bosch car-
burador de f á b r i c a , cuatro gomas nuevas 
antirresbalables y dos de repuesto con 
sus l lantas; propio para un c a m i ó n tie-
ne carrocerfa de 7 pasajeros. Puede verse 
en Cuba, 120. a todas horas. 
15d. 8. o 
I^ O R I ) S E V E N D E I N O , E N H A O M I V l -cas condiciones. L o vende su duefio 
muy barato por estar enfermo y no lo 
puede trabajar. Informan en la calle 21 
en^M^12 v 14' Vedado. C a r b o n e r í a 
SE VENDE 
en ¡San Rafae l esquina a . Industr ia , " B a -
zar I n g l é s , " Pe l e t er ía , por l a mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-2e 
PA K Í E : : S E V E N D E , M L V B A R A T O , un Paige de cinco pasajeros. con 
cuatro gomas nuevas y una de repuesto. 
Mrve para paseo o para hacer un ca-
m i ó n . Urge su venta. Informan todo el 
dte en Merced. 48. T e l é f o n o A-0429. 
283'2 11 o 
SE V E N D E I N l ü R D , D E L 15, CON gomas, ves t iduras , fuelle, c a r r o c e r í a y 
Kimrdafangos . todo nuevo, precio $7000 
Puede verse en Eg ido y Monte; de 1 a 
S p. m . , t l eneTBl n ú m e r o 3544. 
SE VENDE UN MOTOR | 
NueTo en su caja, con todos sus acce-
sorios de la General E l e i t r i c a de 40 H P . , 
de 440 vols. 50 amperes, e s tá en su caja . 
I n f o r m a n : A g u s t í n S á n c h e z Villegas, IU. 
LA CRIOLLA 
altos. 
20674 24 o. 
V y bal los se venden, cuatro, multitubu-
lares en buen estado. Pueden verse 
en la fábrica de hielo, eu Regla, Ambrosio 
S. donde darán r a z ó n . 
25773 11 o. 
A L O S D L E S O S D K C A N T E R A S O M i -nas Se venden 2 carros de tumba, 
para vía estrecha, de un metro CÚblCO, 
l í o s mejores conocidos, una perforado-
ra de tr ípode , con su juego de barrenas 
de acero has a 17 pies, t rabaja con va-
f,or o aire c o m p r l i í U d o . en perfecto ea-
a.ío Puede verse e in forman: chalet 
"Bienvenido." San Franc i sco de Paula . 
Habana. 1o A 
20477 
2(5412 
« f U K U L E í t E N U A N U A l l ' O K l ' E . M i R 
I V que reparar el local se l iquidan va-
rios juegos modernistas de sala y cuarto 
v "tros muchiis objetos, en L a Habanera . 
Ag"iln. nárnero 130, 
25508 11 0 
GRAN VIDRIERA ESCAPARATE 
Se vende una magnífica y hermosa vi' 
driera escaparate, propia para tienja 
de ropa, sedería, quincalla, peletería o 
sombrerería; es de puerta de calle de 
mucha vista y capacidad para mucha 
mercancía. Campanario, 124. 
20473 12 o 
C 8442 4 d - l l 
SP I K E L L A , A N T I G U A S C O R S E T E R A S . Corsets, fajas y ajustadores a la me-
dida Se arreglan corsets viejos Spirella 
d e j á n d o l o s nuevos. L l a m e al T e l é f o n o 
F-1047, Ca lzada . 94. Vedado. Se pasa a 
domicilio. 
200S3 10 o 
¡OJO, COMPRADORES! 
N» compren nada s in antes verme a m í : 
vendo una gran fruter ía , que tiene una 
venta diaria de 30 pesos; paga de a l -
quiler 25 pesos; tiene para vivir en la 
misma para fami l i a . P r e c i o : 450 pesos. 
Informes: Compostela, 112. Café, en l a can-
tina. De 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p . m . 
26303-04 lo o 
SÜEN NEGOCIO. S E VENDE UNA CASA de vecindad, en buen punto; no se 
admite corredor. I n f o r m a su d u e ñ o de 
8 a diez y media a. m. en R e i n a , 8. Quin-
tanilla. 
26430 11 o. 
BODEGA, CON PRESENCIA D E ALMA-cén, en el barr io mejor, m á s rico, de 
esta ciudad, que es el Vedado, en don-
de los jóvenes que se dedican a este gi-
ro se hacen de capital y l legan a s er cul -
tos e inteligentes, el d u e ñ o actual es pro-
pietario de media m a n z a n a all í , de casas 
¡••onstruídas por é l . con las utilidades ob-
«enidas en varios a ñ o s trabajando y aten-
iendo este citado establecimiento, aho-
'a desea dostansar y traspasa esta casa 
en el pre<-io de $7.000. M. Gonzá lez . P i -
cote. 30; de 10 a 1. 
28308 13 o 
V VENDE UNA BODEGA EN BUENAS 
u condiciones, sola en esquina. Prec io : 
v . ; ^ ' la mita(1 " l contado; t a m b i é n se 
rrn. u ^ vidriera de tabacos v ciga-
«1 caí" y Cfirdena8- I n f o r m a n en 
2<:044;' 
13 o. 
S ' . M ^ D ^ L A F O > W A E L G U A J I R O . 
J establecida en l a P laza del P o l v o r í n , 
«tPnfi:-nserrate' por tcner su d u e ñ o que 
annii,, ^ colonia a g r í c o l a : el local es 
o r i rn,8111!6. PHra t ieml í l de v í v e r e s u mdustrias. 
13 o 
P0rin Ty'**:i} Q U E E M B A R C A R M E en-
da nnr. '"nfla. que vende diarlo $35; se 
entre « T ' L 'f6^'611105- Vedado, calle 13, 
28108 informan, 
14 o 
S con ' NA V E N T A D E L E C H E , 
^ s doi ' P680!5 C u r i o s , y 21'vacas, to-
desee v1PrH,B,,,^0f, paTt0¿ Cualquiera que 
^s 12 V TÍ d ' ^ j s e : Reparto Almenda-
í.-v.-s u n e a . Manuel A. Grendre. 
17 o 
LA CANTERA DE SAN 
¿ArtCíSCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
^FORMARA M. GLYNN. 
2 ^ í ^ W . ^ 0 I'BDER A T E N : 
A ñ a d a s J " d u , t t r l a de hacer tapitas 
Û,s '""'Juinas ^ poraos de leche, con 
H(?o,,JtJ,lln'ió d^ „ 0 S e , a l comprador la 
2 * d mrts X s ^ J n ,nl8mR- ^ j a de utl-
*!Tr2l dirUr S « ' " i l a c i ó n . Ambos 
d V . ^ b a j a r i ^ . PorH Pegona que de-
PuJ800 « $Í(HW 't-n dei'ar c ó m o d a m e n t e 
la Í e demos "a r ,i,ensVa,e8 oomo se le 
« ^ c i o Í2 m s: , n , r e s e 
t»t 2oT.0d08 IOH d h s LM?10 ^ ,IN 
de 2 , y™ T " £ „ ? Fn,s,,e-
11 o 
GRAN OPORTUNIDAD 
BARATISIMO LIQUIDO UN 
SALDO DE 
bordados finos de SUIZA, 
cortes de vestidos bordados, 
í blusas y batas bordadas. Ti-
;j ras bordadas. Pañuelos de hi-
lo y algodón. Muselina fin:-, 
mercerizada, cambric, organ-
dís, cachemires, franela fina, 
etc. 
ArnoW Dunner. OBISPO, 56, 
(ALTOS) 
GA N G A : E N L A C A L L E D E P R I N C I P E , 17, contiguo a la bodega, se vende un 
precioso buró, t a m a ñ o grande, en $10. 
2003 13. o. 
Se vende, en La Francia, Obispo 
y Aguacate, un mostrador de ce-
dro, de 6 varas largo. 
C 8385 3d-9 
OC A S I O N . S E V E N D E UN A R M A T O S T E de vidriera de tabacos y c igarros pro-
pia para cualquier local. E s t á en buenas 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y San N i c o l á s , ca fé , can-
tinero. 
20503 ^ 23 o. 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. L a que m á s paga y mepos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y joyer ía . Compostela, 124. 
T e l é f o n o A-0100. 
2I;.M,-, 7 n. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-397t> y A-4Í0G 
E s t a s los agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López, ofrece a l públ ico en general 
un gerviclo no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone ds 
personal Idóneo y material Inmejorable. 
20146 31 o 
T D E R R O D E C A Z A . M A G N I F I C O P O I N -
JL ter de 18 meses de edad. Puede verse 
en An imas 127, altos, de 8 a 10 m a ñ a n a , 
y de 1 a t « s , tarde. 
26G20 13 o. 
11 o 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. Teléfono A-5371. 
C 83ts. 15(1-8 
A \ l S O A L O S C B A U F E E U R S : Al A L rielo Cabrera . Monte. 303, Cuatro 
Caminos. Gran d e p ó s i t o de cuardafnngOB 
Fovda. Espec ia l idad en guardafangos ex-
tra. Monte. 303. Cuatro Caminos. T e l é f o -
no A-lOSO. Habana. 
24013 16 o 
CARROCERIA 
de a u t o m ó v i l , se vende una, propia para 
reparto de pan, v í v e r e s o c igarros . Puede 
verse a todas horas en L a Cubana . Man 
rlqne. 07, esquina a Virtudes . 
C-S335 5d. 7. 
(C O N E J O S G I G A N T E S . T E N E M O S L O S J m á s grandes y de todos precios. T a m -
bién vendemos un lotecito de aves Ja-
ponesas blancas, con cola negra. Pre -
cios i n c r e í b l e s . S a n Cristóbal , 37-A, Ce-
rro, cerca de Palatino, de 1 a 5, inc lu-
so domingos. 
20340 H o 
M ROBAINA 
26065 11 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la tasa: 
Manicure, cuarenta centavos. FtUldo 
de niños, 40 centavos. Lavar la •, 
beza, 50 centavos. Arreglar o p::í ac-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profeso» o 
profesora. Quit-r o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, !5 o» 
ores y udus garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81. entre ^ai 
' W M s y Manrique. Tel. A-50^9 
26180 ai o 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
Preparo la magnifica loc ión "Nacarina" 
a base de almendra, benju í y l i m ó n ; es 
absolutamente pura disminuye las a r r u -
srns v quita las manchas e impurezas de 
la piel dando «I cutis suavidad v blanco 
f'e n á c a r Puntos de venta: Ohrapta 2; "líj 
lOncanto". " L n Isla de C n b a " " L n R e p ú -
bl ica" Monte v Ajri i l la; Botica Americana. 
"Palacio de C r i s t a l " . Amistad 61 (mo-
das l Neptuno 10 (modas ) Y Neptuno 3. 
24801 21 o. 
TRAJES PARA NIÑO 
con $1 semanal v $3 de contado, le ven-
demos un traje muy elegante, para su 
niño. " L a Europa." Neptuno, 150. Te l é -
fono A-4254. 
26070 12 o 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R ^ E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa pago un cincuenta 
per ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma ~ntes 
de Ir a otra, en i? seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n servi-
dor hlen v o s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o ,'" ; 
20207 31 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y *vi lado surtido y precios de esta cusa, 
donde saldrá olen servido por poco di-
nero: h í .r juegos de cuarto con cunueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5: peinadores a $0; apa-
radurea d estante, a $14; lavabos, a $"3; 
mesa* de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y todt c lase de piezas nuelta». 
relacionadas a l u r o y los precios antes 
ineMcionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M R I A N M U E R L E S . F l -
J U N S K B i B N ! E L 111, 
26148 31 o 
BILLARES 
Se venden ncevo^ con todos sus acceso 
r í o s de pr imera clase y bandas de so-
rnas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los m l s n i o í 
Viuda e Hijos de J . Fortezn. A m a r p u r a 
43. T e l é í o i o \ 5030. 
26200 31 o 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
receutlnao y p r ó x i m a s , de gran cantidad 
de leche: un lote de cerdos de pura r a -
•/.n: perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de t iro; bueyes de arado y caballos 
de s ü l a de Kentuky. T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre , 
entre los cuales hoy 4 Importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a : to-
do este ganado es de l a mejor c lase de 
los Es tados Unidos. 
VIVES, 151. 
Telefono A-6033. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E ! Más Poderoso 
DK 1 a IVz Ton. / 
CUBAN IMP0RTING CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
MA G N E T O B O B C M , S E V E N D E UNO, Z F-4 . con a m p l i a c i ó n . Puede verse en 
Villegas, 79, en la m i s m a Informan. 
l- 0 
O E V E N D E L A P L A N T A D E B O S L O 
O de P i n a r del Rio . funcionando, de 10 
toneladas, con dos pai las , dos compren-
soras York y VUter, dos m á q u i n a s Cor-
les; se da muy barata por estar el d u e ñ o 
en la guerra . I n f o r m a n : M. Alvare¿ . 
O Rel l lv . 93. T e l é f o n o 1-7404. 
12 16 0 
SE V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I C A , acoplada, francesa, propia 1'"" cine o alumbrado de flrtca; ta7 l> ién .08e J í " ' ^ 
un motor de gasol ina , f r a n c é s , propio 
para lancha de paseo o fuerza m o t m . 
de 10 B P., de fuerza. P a r a m á s j n f o r -
mes : calle 15 y 12. Vedado. F-3.).5 
20400 lá O 
De venta: 1 caldera, marca "Bfib-
cock y Wilcox" Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co-, La Lonja, 441, Habana. 
C 8380 ln 9 0 -
SE VENDE UNA CALDERA DE V E I N -t lcinco cabal los: otra de cuarenta o 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
m á q u i n a de vapor, de 20 caballos , con 
motor de gasolina, de doce caballos, de 
Morse; rfn motor de p e t r ó l e o crudo, de 
8 cabal los : tanques p a m cosas nuevas. 
Ca lzada del Cerro, 670. 
25483 11 0 -
Señores hacendados, tomar nota. Te 
nemos para la venta ocho cristalizi»-
dores abiertos forma " ü " , de siete pies 
diez pulgadas de ancho; por ocho pies 
ocho pulgadas de altura, con planchas 
de tres octavas, y cabezas de nueve 
decimosextos. Agitadores espirales, con 
pies completos y puertos. Embarque 
inmediato. Para más informes dirigir-
se a Walsh y Weidner, Lonja del Co-
mercio, 430, Habana. 
20416 12 o." 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S U E L E C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y l'ocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s ci ioilus t o d a » del p a í s , CJH ser-
viciu a domici l io o en el establu. a lodus 
uoras del a la y de la noche, pues U-HKO 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicieta para despuchar la* ó r d e n e s eii se-
arulda que se reciban. 
Tengo sucursaleb en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17 
t e l é f o n o F-1382: y en ü u a n a b a c o a . caUa 
M.ixlmo G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando a l te-
l é fono A-4810 que s e r á n servidos ¡ n m e -
d i a t a m a n í e . 
L o s que tengan que comprar burras p a -
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que es tá a todas horas en 
Belascoafn v Poclto. t e l é f o n o A-4S10 que 
se las da m á s baratat que nadie." 
Nota: Suplico a los numerosos m»x* 
chantes que tiene esta casa, en sus que-i 
lo» ni d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A-4r 0, 
26141 3! 0 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 12 por 10 por 65, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
C 6851 ln 21 ate 
1 , U ) R D , D E L 17, C H A P A 8183. E N MUY 
1̂  buenas condiciones, vendo en Revl -
llagigedo. 62. garaje . Puede verse a to-
das horas. 
25611S 15 o 
OCASION 
VE N D O VARIAS MUI,AS MAESTRAS de tiro, de 6 y media y 7 cuartas , 
nuevas y muy bonitas; una magnif ica 
a r a ñ a con techo, zunchos de goma, he-
rra je f r a n c é s , con su caballo - y arreos , 
un carre tón con su pareja de molas, irreos 
y su chapa y varios carros de agencia, 
habilitados. Dir ig irse a San Anastas io , 
30. Víbora T e l é f o n o 1-1290. F . Heres. 
25082 ' 18 o 
SE V E N P ! - : CN C A B A L L O . DORA.»<> _ de O v medi ' cnartas. es de monta 
y tiro, noble: pd^más vendo nn coche de 
los c o n o c i d o » por tfh"ry. de medio nso 
y de dos asientos. Informan, en San 
Mart ín n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-40Í8. 
25717 16 o. i 
^mii • -i» 
A U T O M O V I L E S D E USO 
Un Bulck, Cuña, dos pasajeros. 
Un F i a t Landaule t . 7 pasajeros. 
Un Reo, Tour lng . 7 onsaleros. 
Dos Hndson. Tourlntr. 7 pasajeros 
Un Dodere Rrothers. 5 pasalcros. 
Un Packafd . PMnIÓn. 
Cn carro v tronco de arreos. 
I n f o r m e s : Gal iano . 16, Habana. 
C 6887 30d 23 
M I C H E U N 
VENDO DE USO, BUENO: 
1 Calentador guarapo, calandria 1.50O'. 
1 D ú p l e x Worthlngton 20"X18"X20." 
1 T a c h o serpentines 25 bocoyes, 
1 T a c h o 12 bocoyes, barato. 
1 Molino. 6'X34." C o l l a r í n . 15." 
20 Toneladas c a r r i l 20 l ibrat . 
20 P lanchas v í a SO^SO' . 
6 Pallas-tanques, 0'X22< y m á s . 
6 B o m b a s Magmas, vapor y correa . 
2 Ingenios completos ( la maquinar ia ) . 
F R A N C I S C O S E I G L I E , Cerro. & » . 
C 7827 30d- 24 s 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 35 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
30d .6. C-20Í: 
2G310 15 o 
MAQUINARIA 
Para labrar madera, para 
aserraderos y para toda cla-
se de fábricas y talleres, de 
los mejores fabricantes. Es-
pecificaciones y presupue^ 
tos a solicitud; buenas en-
tregas y pagos cómodos. 
ALVAREZ & B0ÜRBAK1S. 
^onja del Comercio, 421-422. 
Habana. 
iMufMi 15 a 
25351 
|UEBLES Y 
Venta de muebles. Por una desgracia 
de familia, se venden todos ios mue-
bles de una casa en Amistad 81, bajos. 
Pueden verse a todas horas. 
20003 14 o. 
B » v £ J f r r — u o 
cl„ vl^uMer p o ' nV''e" contrato l'Hun 
"Om^rn"^- »« besos ' I " ? " 8 "*r" nepT,-
t 'a—— ifi A 
^ a t m i n f f i < B i f t ( t © s 
« i ® M i w 
F L A M A N -
A ' ^ P I A N O : 
i' caoba, c u e r d » . E N I , , ! : ' *x" 
¡ N , ^ato. E8na(iaS0CrU'/;atlas' 88 QOt"-
2651! baJo», P r e « u n t a r en l a bodega 
O E V E N D E N D O S V I C T R O L A S . D I S -
O eos. dos Juegos tapi/.adob, uno propio 
para oficina, dos chlfonieres. un chaiiut 
f in, dos coches de n i ñ o plegables con 
zunchos <.e goma un Juego de sa ín moder-
nista , dos v i tr inas , s i l las , sillones, ^ofás 
de mimbre, columnas de caoba y m a y ó -
l icas, m á q u i n a s de coser y fo tográ f i cuS . 
lamparas de canelones finas, coquetas, una 
m á q u i n a de escribir v otros a r t í c u l o s m á s 
a precios b a r a t í s i m o s en ln casa de prés -
tamos L a Sociedad. Suárez n ú m e r o 34. 
T e l é f o n o A-75S0 
26703 . 14 0. 
U 
NA BUENA NEVERA. PROPIA l'A-
r a café o bodega, en San Isidro. 13. 
26480 12 o 
¿Por qué tiene su espejo man 
;hado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas. 
regalado se lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA." Tenerife 
2, esquina a San Nicolás. Te 
A-6637. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, Ití k y relojes marca Ar« 
gentina, de supeiior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
18 o 26o'Jl 31 o 
A L i ' t l i L I C O UH L A H A B A M A V A L 
¿ \ Uc Prov inc ias : d e s p u é s de haber in-
troducido grandes reforman paru un sa-
lói: de e x p o s i c i ó n eu Nuptuno n ú m e r o 
150, donde existe un gran a l m a c é n ae 
muebles y o l j e t o » de arte t l t u l ú d o " L a 
Especia l ," desde el primero de lullo del 
corriente a ü o . 25 por ciento descuento en 
todus las m e r c a n c í a s . Recomendam".! u 
todo el que quieta comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
cuntrarú lodo lo que desee con on 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. Huy camas de metal, camas de niv 
rro, cunas de n i ü o de tas mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, « i l ion s d< 
mimbre de toda& clases, si l lones de oor-
u l , espejos i o r a d o s l á m p a r a s de los úl-
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos v corrientes, buró», me-
sas planas, si.'las g iratorias , juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuuüros . jue-
gos de c u a " < de dos y tres cuerpos de 
caoba mamueterta, nogal, me de, '<nnal 
íadort y de cedro, juejeos de comedor muy 
finos y muy baratos, iuegoa de sala, jne-
«o-í de recibidor, espejos esmaltailus, me-
s. de cent o v port.-t m á c e l a s cama na-
das con cr is ta l v m á r m o l muy baratas, 
.ipur^aore. del pa í s y umoru-anoa. toca-
dores, escaparutes v i tr inas , coquetas, i 
v:.bo8, f iambreras, columnas. neveras, 
inesaf- correderas, escritorios y carpeUu 
de señora , sorrbre ieras , espejos uioil»>r-
nistas. mesae de ceutro, l i l las y tUlo-
ne* del p a í s , hay veintinueve m o l e l r 
niCHlqueroa, adorno» . cbeslDuefc. y otros 
mache obje to» que no posible c' ta-
l lar xiu Files»- l̂ a Espt-< ia l i.:€Ua 
en Neptuno, 158. entre E s c o b a r y Ger-
vasio, U 'ono A-7020. L a s ventas . ra 
•I c a n p o son librea de envase y p u e s t a » 
| su la E s t a c i ó n o muelle, para la pro-
I incia de la Habana , donde h a y a calza-
la son Ubres de flete. Se n mue-
oles de en argo a gusto del m á s e z l -
;ente. Nota: t a m b i é n recomemlnuo* 
? - t casa de préit;i .- . s i tuada en .31 nú 
i j i . r o ">3 de la n r ^ n i i .-•>»;»> donde pue-
• • • n . o n c o n » r toda clase de ntioeMes, 
, nidas / ropas ttOf la mitad le a l i .r 
i ,-or ser nrocí»'b'pf" «Mnnefln S* da 
; dinero cobrando un m ó d i c o Interés ao-
i muebles, prendas, ropas y objetos 
i de val o--. 
4 C 6009 ^J? * - 25 31 
Se vende automóvil National "Twelve;', 
siete pasajeros, completamente equi-
pado, en estado magnifico. Se conside-
ra ofertas, pues el dueño se embarca. 
International Motor. San Lázaro y 
Blanco. 
20045 13 o. 
Camión Metz. Se vende un camioncito 
del fabricante Metz, de 3 4 de tonela-
da, carrocería cubierta, con arranque 
y luz eléctrica, muy propio para re-
parto de víveres, pan, leche, dulces o 
cigarros, muy fuerte y elegante y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
20473 11 o. 
PA R A B O D A S Y B A U T I Z O S A L Q U I L A -mos un precioso Limous lne comple-
tamente nuevo. I n f o r m a n : Amistad, 71. 
T e l é f o n o A-5371. Z a n j a , 03. T e l é f o n o 
A-3320. 2590Ü 2 n 
V A R I O S 
C E V E N D E UN M A t i N T E I C O C O C H E , 
O propio para el campo, en buenas 
condiciones. I n f o r m a n : calle 17, esquitm 
a 22, Vedado. Manuel R o d r í g u e z . 
20818 11 0 
I1 A R X D E S O C U P A U K L L O C A L S E realiza una flamante duquesa de lujo, 
un mllord en perfecto estado, t a m b i é n 
vendo un coche de alquiler, un potro de 
cuatro af íos . sano y maestro, $50; una 
yegua maestra, $20 y un caballo de lujo. 
S300. Neptuno. 205. 
26012 13 o. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Vülanueva, 
Habana. 
C-7720 15d 19. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. ?0 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor," 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
un escoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8''. 
Un torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
JVlachinery & Supply Co., Obrapia, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
6 -
11 o 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17 E N B U E N estado. Puede verse en Barce lona 13, 
antes de las diez de la mafíana. 
26010 17 o. 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L C H A N -dler. dos meses de uso. I n f o r m a n : 
Morro. 3. garaje . 
20480 16 o 
O E V E N D E UNA M A Q U I N A R E N A U L T . 
O en buen estado, ggmas nuevas, a lum-
brado e l éc tr i co . i \ « q u i n a a 13. n ú m e -
ro 20. T e l é f o n o F-53S1. Vedado. 
12 o MS00 
T T E N D E M O S UNA C U S A R L E C . A N T I S I -
V ma. nueva, marca Scripp-Brooth. Se 
garantizn su perfecto estado. Cos tó $2 tiOO. 
So da en Sl.4,r)0. E s nn bello y perfecto 
a u t o m ó v i l . Todo nuevo. Habana". 00. altos. 
A-8007. 
20501 12 o. 
(C A R R O C E R I A B A R A T A , S E V E N D E 1 J carrocer ía para c a m i ó n de 1 tonelng 
12 o. 
dn. Informes en Aguacate 17 
20570 
SE VENDE UN E L E G A N T E AUTOMO-vll R o a m e r . tipo sport, es muy eco-
n ó m i c o ; está flamante, propio para par-
t icular; puede verse en San Miguel ft. 
20553 Ifl o. 
77 L E G A N T E A U T O M O V I L C I T A N n E E R , 
VJ fuelle Victoria , del ú l t i m o modelo tie-
ne muy poco uso y tiene gomas nuevas . 
I n f o r m a n : San Miguel 6. 
20554 16 o. 
SE V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T A S condiciones, vestiduras y fuelles nue-
vos y dos gomas cadena nueras a t r á s ; 
motor en perfectas condiciones; RP vende 
a plazos o contado, para verlo y t r a t a r 
San Mlcuel 1T3. pregunten por Martin. 
26577 16 o. 
W T ERMOS \ MAQUINA DE A I . Q r i T . E K 
1 1 consume menos gasol ina que Ford 
«romas 30 por 3-1Í2: apropiada para par-
ticular, r e ú n e condicione" en todoa s e n U -
1 dos V é a l a en Gervasio 132, garage 
. 20600 — - - - — *Q 
SE V K N I I K N I I M O U A K K 0 8 , M A R C A Troy . preparados para t i rar caña , con 
i r a í t o r ; pueden cj-rírar basta 500 arrobas, 
tienen poco uso v son muy l ivianos por 
tener las rneda? montadas sobre role-
tes. Se dan baratos, por no necesitarlos 
su dncfio. I n f o r m a : J u a n Mina. S a g u a la 
Grande. 
25722 10 o. 
L i E V E N D E UN l ' A E T O N O P R I N C I P E 
O Alberto vestido de piel de búfa lo , go-
mas nuevas, e s t á casi nuevo y se da muy 
barato por no necesitarlo su dnefin se 
puede ver cn Infanta . 01. antlsuo. T a l l e r 
de carros de Franc i sco Perelra. 
25307 11 0 
C A B L E S A C E R O de uso. (te %. % 
y de l pulgada. 
J A L D E RA P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado, 
C E N T R I F U G A L A V A N Ü E U O S . muy 
sól ida . 
C E P I L L O M A D E R A . 1 cara y 2 
•antos hasta 24 pulgadas ancho. 
M A Q U I N A V A P O R horizontal, de 
15 caballos. 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 U-
otaa. 
BOMBA D A V I D S O N . de S por 4 
pulgadas 
T A L A D R O R A D I A L , de 4% oles 
i . A L A D R O V E R T I C A L , propio ^ara 
trabajos errandes, con su mese 
C E P I L L O M E C A N I C O , de 20 .poi 
20 pulgadas por 5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , fran-
cés muy bueno. 
l ' O L K A b H I E R R O , gran surtido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R rotativa. 
.'runde. 
F u n d i c i ó n de L E O N Y , 
Calzada de Concha y VUlaaueva 
Habana . 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E UNA C A -j a contadora marca Nacional quu v a -
le $420. Se da en §220. Informes: J . A 
P i ñ a l , v idr iera del café Sabino; de 12 á 
3. Merced v Egido. 
2G661 ' 13 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende un e s p l é n d i d a m á q u i n a de es-
cr ib ir Continental , con todos los ade lan-
tos, y una neverita A l a s k a . L a g u n a s , 12 
antiguo, ojo. 
P-340 12 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible , con cinta bicolor teclado e s p a -
ñol , $45. E s una ganga. Neptuno, 57. H a -
bana. T a m b l é u una c á m a r a f o t o g r á f i c a . 
4 por 5, $15. 
P-755 12 o. 
Armatrostes. Se venden unos magní-
ficos, propios para tienda de ropa, se-
dería, peletería, quincallería o tren 
de lavado. Tienen correderos de c r i s -
tal en la parte superior y en Ta infe-
rior de madera, además un gran mos-
trador de cedro, de ocho metros de 
largo. Campanario, 124. 
225S0 14 o. 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E E s -cr ib ir " ü n d e w o o d , " flamante, con 
cubierta y tabla. $70. Tejadi l lo , 30, al'.os. 
20541 12 o 
« j a 
C 7007 Lid-20 
AV I S O : S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S de coser Slnger,- medio gabinete ohi-
l lo central v vibratorio y 6 y 7 gavetas. 
Muy baratas. Aprovechen ganga. B e r n a -
za, S, L a Nueva Mina. 
20690 , " O - , 
A LOS INDUSTRIALES. VENDO TAN-ques de 600 hasta 20.000 galones ca-
bida, rectangulares o ci l indricos, de todos 
t a m a ñ o s , cas i nuevos y probados v 00 
fluses de caldera de tres p i l l e a d a » por 12 
pies lar í to . bnen estado, tengo cinco to-
neladas de p lancha casi nuevs, propia 
para chimeneas. 3116 grueso y un cuarto 
y vendo un p u n z ó n b ú f a l o $175, pedesta-
les ejes, poleas gatos, t a r r a j a s y d e m á s 
tornos de seis pies panto tarrajero de 
tornillo hasta pulirada, todo barato , cas i 
nuevo, por la mitad de su precio. Apoda-
c a . n i se ve todo, 
20059 ' g 0-
MOTORES MARINOS 
Se vende un motor de 40 H P . con dos 
m a g ü e t o s marca Herton. otro Idem de 2« 
MP marca S a n d r k y . con su eje y pro-
pela. I n f o r m a : A g u s t í n S á n c h e z , Vil legas, 
nfimaro »3 . 2C075 k— " »• 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377 
Habana. 
C 7706 15d-19 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a -
cén para entrega Inmediata, de roma-
íui» para pesar . a ñ a y de todas clases 
calderas donkeys o bombas, m á q u l u a » 
motores, wlnchcs. arados gradas, desgra-
nadoras de mala. o a n ^ U » * t a a q w * . 
Basterrechea H e r m a n o » . L a m p a r i l l a u. 
Habana, * i m 10 
1866fl 
A R O I i l T E C T O b B U S G E N I E K O S J T E -
A ^ e m o ^ ™ * " a e.trecba y v̂ a a n -
cha. de oso. en buen estado. Tubps n u 
s e í . nuevos, para ^ d f i r ^ L V " , ^ en 
m i g a d a s "Gabriel." la ™**™„?t* x Co 
menos área . Bernardo L a n i a g o r t * T co. 
Monte n ú m e r o 377. Habana. 
C 4344 , W A¥ j n 
SE C O M P R A N ( ¡ E N E R O S D E H I L O V a l g o d ó n , a tres centavos l ibra , que 
e s t é n nuevos. No admit imos g é n e r o s ' de 
lana. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1093. Sefior 
Machado. 
•-ri:;4<) n o 
O A K A l ' U : B E V E N D E DN T R A C T O R D E 
i > 45 cabal los , en buen estado. In forman 
Cmnclsco Lópe», Gnarelras. 
C-1010 ln 5 1L ^ 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Q 8287 ln B o 
SB VENDE TINTA NEGRA, AZUL, D E primera, a 70 centavos litro. Manoei B . 
Estevez. Industria . 82. 
25790 I I o 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo t ¡ U r o s "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-35J8. 
c sau — — l a . • 
• 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
R e c t i f i c a c i ó n 
L a carta se expresaba de aquesta 
tnanera: 
Octubre 7.. 
¡Ojo, señor Saavedra! 
que se os fué una errata, 
de esas de "tomo" y "lomo" 
y que no admiten post data. 
Quizás fué una distracción 
y no error lamentable, 
de quien sabe lo que escribe 
y no escribe lo que sabe. 
Le habéis "colgado" a un autor, 
muy digno y esclarecido, 
lo que obra fué de otro 
de todos bien conocido. 
Si no miente la portada, 
el "Robinson" lo escribió 
el pobre Daniel de Foé 
y no el señor que nombró. 
X. X. X . 
Tienen sobrada razón las tres Equis 
ijue así me enmiendan la plana. Quie-
re ésto decir, para mi satisfacción, que 
tengo un número de lectores atentos y 
tul tos que pesan y miden mis pala-
bras. ¿Qué mayor orgullo para el que 
tscribe ? 
L a falta cometida es imperdonable. 
Confundir aunque sea en la precipita-
ción de la tarea, un literato inglés con 
ün novelista americano, no tiene dis-
culpa. E l lector debe ser respetado. 
En la honradez del que escribe está 
ti deber de comprobar las fechas, ase-
gurar la autenticidad de las citas y no 
mezclar neciamente lo que debe ser 
determinado y preciso. 
Yo me confieso autor de un verda-
dero delito. E l escritor que confunde 
i Fenimore James Cooper, autor de 
"El Ultimo de los Mohicanos", " E l 
ispía" y otras obras, con Daniel de 
Foe, el inmortal inventor de Robinson 
Drusoe, no tiene perdón de Dios. 
Hubiera podido defenderme y decir, 
:omo otros tantos, en casos análogos, 
jue el Robinson a que me refería no 
ts el Robinson de Foe, que tenía un 
ndio llamado no sé si Viernes o Do-
ningo, y un papagayo incomparable 
le inteligencia; sino otro Robinson, si 
se quiere primo de aquél, y que descu-
brió un tal Cooper, pariente de un otro 
Cooper, filántropo americano que insti-
tuyó una biblioteca pública en Nueva 
York, con el nombre de "Union Coo-
per Institute." ¡Oh! ¡Es muy fácil 
documentar una mentira! Pero eso no 
es honrado y prefiero cantar la pali-
nodia. Deben salvarse los principios 
aunque se pierdan las colonias! . . . 
Además, tengo que mirar por mi pro-
pio prestigio y mantener mi título, hon-
rosamente adquirido, de miembro pro 
minente de la Real Sociedad Italiana II 
trionfo della ignoranza, solo compara-
ble a aquella otra sociedad eminente 
y cubana " L a Coopertiva General de 
Infundios" de que era Secretario per-
petuo el nunca bastante llorado José 
Antonio González Lanuza. 
Mi condición de "ignorante-igno-
rantísimo" justifica el hecho de haber 
escrito, muy formalmente, y en el to-
no pedante y necio del escritor que se 
pretende ilustrado, un error tan garra-
fal como es el decir con serenidad de 
conciencia: "el Robinson de Cooper". 
Es sólo comparable esta falta a la de 
mi pobre amigo Juan Oruz, que en puz 
descanse, cuando anunció que hai ?a 
descubierto un nuevo astro, que resul-
tó luego el planeta Marte, de vulgar y 
viejísimo conocimiento. 
Pero, si no atribuyera a Cervantes 
lo que dijo Schakespeare, y no le col-
gara a Quintana lo que escribió Cal-
derón ¿sería un literato respetable? 
E l hecho puede tener atenuaciones y 
hasta una lógica explicación, pero no 
pierde, en el fondo, su gravedad de 
origen, y sólo gracias al cuidado y ex-
¡ quisita observación de esas tres Equis 
1 tan distinguidas como infalibles, no pa-
¡sa a la historia un error de hecho tan 
• notable y deja de reafirmar su justo 
! carácter de gran ignorante, el que 
ostenta las tres estrellas o asteriscos 
de la firma. 
* * * 
Tirando el 
l imoncito 
(Por J . M, Morales.) 
Cerca de donde yo vivo, dos espa-
lóles jóvenes han abierto una bode-
Ja, y todo el barrio se alborotó, por 
lúe en. el momento de empezar las 
rentas, una música tocó varios dan-
tones que los muchacbos bailaron en 
portal de la casa, y cuantos acu-
lleron fueron obsequiados con la-
tuer, dulces y tabacos. 
Impresionado por el auablente de 
ilegría reinante en aquellos momen-
ios en tan pacifica barriada, yo tam-
Men acudí a a bodega para gozar 
viendo el contento de ôs otros, que 
agradecidos a la generosidad de ios 
r.uevos comerciantes, abrazaban a 
estos y les tributaban frases de en-
comio, que bien merecían ej tabaco 
o la copa que les daban. 
Observaba la cara plácida de les 
i dos jóvenes bodegueros, y la sou-
risa que en ella tenían estereotipa-
da, no me permitió, por más esfuer-
zos que hice, deducir si ellos esta-
ban también alegres por ei homena-
je que se les tributaba, o preocupa-
dos por e] final qua pudiera tener el 
regocio que emprendían. 
E s que el hombre que tiene nece-
sidad de tratar con ei público, ad-
quiere â  fin tal hábito de sonreír pa-
ra aparecer agradable, que se coloca 
impunemente en condiciones de ha-
cer la mayor traición, haciendo pen-
sar que su estado de ánimo solo ie 
lleva a la bondad. 
L a bodega ha seguido marchando 
prósperamente, pero ha ocurrido en 
COMPRE BUHOS DE Lü LIBERTAD 
NEVERAS BOHN SYPHON 
! Compre una nevera «Bohn Sypl^on',, gastará menos hielo, conser-
tará más tiempo frescas las frutas y flamlres} con lo que ahorre del hie-
lo y un poco más, cumplo con su deber, comprando BONOS D E L A L I -
B E R T A D . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
FABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Sienfuego N u m s . 9 y 11. Gal iano , 63. 
T e l é f o n o A-2881. T e l é f o n o A-6530. 
E l Camión Es Esencial 
más de dos veces, buscando al paea-
lero que había subido y que aün no 
íe había pagado, pero cuanto el poe-
ta se daba cuenta llevaba, y apreta-
ba los dedos, para ocultar el níkjl 
Y así, en semejante juego, Uegó al 
lugar a <lue íba' abandonando el tran 
vía. 
Y yo me quedé pensanoo en que 
Ia generalidad de los que vemos por 
ahí, ensimismados y reveladores de 
que Hevan el alma lejos de la Tie-
rra, le sacan producto a su aspecto, 
y cuando menos, se economizan el 
pasaje de la "carrosa de tutti", que 
tíuena tan elegante... 
Otro detalle que observé en el via-
je en que me ocupo, fué el de un ciu-
dadano que subió acompañado de 
una señora. 
No había puestos desocupados, 
pero él se dirigió a un señor, y po-
niendo a la señora delante, le pidió 
que la permitiera scntai. 
E l hombre se levantó complacien-
te, y el que ocupaba el asiento junto 
a la ventanilla, delicadamente se brin 
dó para que ella lo tomara. 
De ahí resultó que los dos puesto* 
se vaciaron, y el ciudadano, sin preo 
cuparse de nada, y sin dar siquiera 
las gracias, hizo sentar a su compa-
ñera, sentándose él en el otro. 
Los dos desalojados por su fineza, 
se miraron, se sonrieron, y sin de-
cirle una palabra se entendieron. 
Yo también creo que los compren-
di 
Quisieron decirse: "Quien no teme 
ocasionarnos una molestia, no mere-
ce de nosotros una atención." 
Ménudez murió a c o n T ^ ^ ^ 
•uerte ataque de m o i ? ^ ^ . 
unos ocho día8 le Sa que > 
lugar donde residí* ^ ei1 
-1 Noveno D i s t r ^ S ^ 
Mucho9 i n d i v i ^ ^ . ^ 
«'n la Estación cuann e 8e hall.v. 
noticia del íalSfe0nt80e 
Méndez, creyeron ^ eU8H 
un caso de i n f l u ^ 
bada como incierta 851 
Ayer se verificó ¿i 
niente auditor mencUeif1Ío '-«11* 
dolé ios h o n o r e n ^ o . -
RIÑA 7 aarnidese en el DIAL^ 
. U MARINA ^ 
"El Camión es uno de nuestros 
mayores auxilios en la guerra." 
Toodrow Wilson. 
Los comerciantes activos que miran adelante, reconocen 
las ventajas que Ies ofrecen los Camiones "GARFORD." 
El producto en sí mismo—su organización—su coopera-
ción inteligente—el completo conocimiento para resolver los 
problemas de los comerciantes, satisfacen los deseos de usted. 
Los Camiones GARFORD de 1 a 6 toneladas pueden 
adaptarse a su negocio de usted—porque las bases principa-
les en que descansa la fabricación de los Camiones GARFORD 
son los muchos años de práctica, de experiencia, no de teoría. 
Todo comerciante que desee prosperar ve en el Camión 
GARFORD la base de su éxito futuro. 
Porque el Camión está considerado hoy como una nece-
sidad. 
Lange & Co. 
P r a d o , 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
INAUGURACION 
ES próximo domingo, a las tres de 
la tarde, se efectuará la inaugura-
ción de las uuevas oficinas de Correos 
y Telégrafos de la ciudad de Santa 
Clara, instaladas con todos los re-
quisitos y adelantos modernos, en el 
edificio de tres plantas, situado en 
las calles de San José y Marta Abreu 
en aquella ciudad. 
Dicho edificio ha¡ sido objeto de im-
portantes reparaciones. 
NUEVA OFICINA 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico, una oficina telegráfica, en 
Aguátate, provincia de Oriente. 
El consulado de Nicara-
gua en Cienfuegos 
E l Encargado de Negocios de Ni-
caragua en Cienfuegos, señor José L . 
de Arrojo nos manifiesta quo las ofi-
cinas del Consulado a su car^o han 
quedado instaJadas en ei hotel 'Unión' 
calle de San Fernando y D'CLouet. 
del "Alfonso Kif 
Vapor "Alfonso XH" , 
Octubre de 1918. ' ane1' » t 
Sr. Director del periódico nr. 
D E LA MARINA. ^ ^ l O 
Muy señor mío: Hafcana. 
Agradecería a usted se sirvió» 
bertar en el periódico de su Z l f 
rorción lo siguiente: ,u»tt|. 
En un periódico del día 8 leo 1. 
ticia de que a este buque le fa J ¿ 
medicamentos en este viaje La. 
que dichos señores hayan s i a T S 
mados con inexactitud, puesto niZ 
cobran aún medicamentos para , 
ver de nuevo a España en toda ¿ 
de circunstancias, y si ouieren 
\encerse de ello los emplazo paral 
una comisión técnica autorizada Z 
ceda al reconocimiento del Botiquit 
mi cargo. 
Aprovecha esta ocasión para oh 
cerle su más distinguida conslden. 
ción y respeto, quedando de ustf 
atento y S. S. Q. S. M. B. 
Antonio BarrOara 
Médico. 
Nota.—Deseando que resplandwo 
la verdad, he dado traslado del CMJ 
al señor Jefe de Cuarentenas, docto 
Hugo Roberts, por si cree acertado 
(fectuar una visita de inspección si 
botiquín del vapor Alfonso XII, a 
dolé luego toda la publicidad que 
asunto amerita. 
H t̂o no es óbice a qne <?e nomlin 
la Comisión técnica que indica el doc-
tor Barrilaro. 
Habana, 10 de Octubre de 1918. 
Manuel Otadnj. 
ella un incidente que es el que mo 
obliga a escribir esta nota. 
Uno de los dueños es gallego, y el 
otro asturiano. 
Cuando abrieron el establecimien-
to, no le pusieron nombre, pues el 
letrero pintado al frente, y debajo 
del cual el artista hizo una cara do 
cuya boca salía este aviso: "¡Qué ca 
fé más sabroso el que se compra 
aquí!", solo decía: "Gran estableci-
miento de víveres de Fulano y Men-
gano". 
Pero pasados unos días, tuvieron 
necesidad de escribir unas cartas, y 
Se encontraron con que no tenían 
papel timbrado, decidiendo mandar a 
hacerlo. 
Y de ahí surgió el conHicto, puea 
ce dieron cuenta de que era necesa-
rio buscar un nombre para la casa, 
como es uso y costumbre en tod*>.s 
las del giro. 
Los dos, a impulsos de su amor 
al terruño, pensaron en sus pueblos 
respectivos, y ambos quisieron que 
cae fuera ej nombre. 
Vino la discusión, porque cada 
cual estimaba que ej suyo era más 
sugestivo, se produjo el altercado en 
que Intervino un aragonés, que les 
servía de cocinero y gracias al cual 
la cosa no pasó a mayores, pues los 
dos aceptaron su medida de transac-
ción. 
E l gallego quería ponerle: "Las 
brisas del Miño", y el asturiano: "Las 
delicias de Avilés". 
Y el cocinero propuso y fué acep-
tado el siguiente nombre, con que 
ambas partes quedaban complacidos 
y él orgulloso de su diplomacia: " E l 
Miño de Avilés". 
Y en el membrete del papei de car-
tas y en la cubierta de los papeles 
de envolver así se lee. 
Después de todo, nada tiene que 
envidiar la inteligencia del aragonés 
cocinero, a la del Q116 le Puso a otra 
bodega de «sta capital: "Los recuer* 
dos del Porvenir". 
Creo, apesar de que en algunas oca 
siones se cometan abusos, que los 
señores Jueces correccionales hacen 
bien en condenar a los conductores 
de automóviles, cuando son acusados 
de choque y excesos eu la velocidad. 
Digo esto, no solo porque ya he 
tenido que salir más de una vez del 
auto, con el cabello erizado a cau-
s¿ de haber visto de cerca la muer-
E l l l tmo. y Rvdmo. S r . Obispo de Veracroz , 
Dr. D. Joaquín Arcai Papza 
FALLECIÓ EN JALAPA, MI CIUDAD NATAL, E L DIA 11 D E 
S E P T I E M B R E A LAS S I E T E P. M. 
Log sagradog lazos de filia] cari 
impulsan a rogar respetuosa y ene.* 
sinios y Dignos Hermanos en el Epís 
Cabildos, al T . Clero Secular y a las 
mismo que a los fióles en general y 
I 1A MEXICANA residente en esta 
nes por eterno descanso de] lltmo. 
funto. 
^0 que a él me unen, me 
l e ídamente a mis Hnstrí-
copado, a log M. Y . y T . 
Comunidades religiosas, lo 
especialmente a ia COLO-
cmdad, eleve" sus oracio-
y Rvdmo. Sr. Obispo dl-
Y debiendo celebrar HONRAS FÚNEBRES E N LA I G L E S I A 
D E LA MERCED, E L SABADO, DIA 12, A LAS NUEVE A. M., 
obligarán sobre manera mi gratitad tod.ig lag persenog que se 
dignen asociarse a mi humilde oradén ©n egte religioso acto. 
Habana, Octubre 10 de 1918. 
-1- CARLOS DE JESÚS MEJIA, 
Obispo Titular de Clna. 
JIO SE R E P A R T E N ESQUELAF • 
te por la Imprudencia del chauffeur, 
que ha hecho patinar la máquina al 
dar una vuelta rápida en calle mo-
jada o que ha logrado detenerla ya 
casi besando un tranvía, gracias a la 
carrera que llevaba, sino por la con 
versación que oí en la parada de au-
tos que hay establecida en el parque 
do San Juan Dios. 
Un chauffeur quo había arrollado 
a alguien, le contaba a otro el inci-
dente, y lleno de violencia le decía: 
' Me dió tanta Incomodidad, que si hu 
hiera podido timonear, le echo otra 
vez la máquina encima para matar-
lo, porque el hombre se quedó tan 
tranquilo.. 
L a carrosa de tutti que dicen ¡os 
que creen que tranvía es más prosai-
co, es un© de los lugares en que más 
incidentes ocurren reveladores de los 
sentimientos de los hombres, y e?. 
donde a mí más fácilmente se me 
presentan detalles para filosofar a 
mi maaera. 
E n reciente viaje que en uno de 
ellos hice, pude anotar los siguien-
tes: 
Un joven, que por su aspecto me-
lancólico y melena descuidada, así 
como por su mirada distraída hace 
pensar que es poeta, subió al carro, 
ocupando un asiento frontero ai mío 
Me puse a observarle, y TÍ que lle-
vaba en la mano níkel. Importe 
del pasaje. 
E l conductor cruzó por junto a él. 
Impuesto del empréstito 
de las aduanas 
Recaudación obtenida por cada una 








Gibara 14 856.98 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés coba 
¿Necesita usted dinero? Lleve ni 
prendas a 





' júcaro . . . . . . . . 
' Mariel 
Manzanillo. . . . . . . 
'Matanzas. . . . . . . 
Nlt>e 
.Nueva Gerona. . . 
Nuevatas. . . . . . 
Puerto padre. . . . 
Sagua la Grande. . 
Santa Cruz del sur, 
Santiago de Cuba. . 
Trinidad. . . . . . . 
Tunas de Zaza. . . 

















Total. , . . •. $525.957.56 
F a ü e c i ó e l t e o i e n t e a u -
d i t o r D r , M é n d e z 
E l Teniente Auditor del Ejército, 
doctor Rafael Méndez Enríquez, fa-
lleció anteayer, a las tres y media de 
la tarde, en el coche "San Luis", de 
primera, del tren central, cuando el 
convoy hacía su entrada en la Esta-
ción Terminal. 
Según certificación del Capitán-
médico doctor Díaz Brito, el teniente 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JlBwyCíi 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
M a r c a s y Patentes 
Dr. Carlos Gírate Brú. 
Abonado. ^ 
Jefe durante diez años en ei y 
mentó de Marcas y P a ^ d k s la» £ 
pública. Autor de casi tooas u „, 
dernas disposiciones vigentes «" 
¡ S & r . 43, Teléfono H 
23145 
fcL M f c J O R C O G M A C 
/«WTlSTlí^ 
Cerveza: ¡Déme media "Tronican 
